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Ekološka studija pršljeБčica Charophyceae  
stajaćih i sporotekućih voda Vojvodine 
REZIME 
 
Alge klase Charophyceae, sa jednim recentnim redom Charales, su krupne Йišećelijske alge sa АВЕfВlВški slВžeБiА ЗalИsВА, Бalik ЕasЗaЙićiАa, НbВg čega i БВse БaНiЙ ГЕšljeБčice.  OЙe gЕИГa algi ЙeВАa je slabВ isЗЕažeБa Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije i 
sve vrste se nalaНe И БekВj Вd )UCN kaЗegВЕija ИgЕВžeБВsЗi, Зe je sЗВga ВЙa sЗИdija ГВkИšaj da se ГВdЕВbБije isЗЕaže БjihВЙВ flВЕisЗičkВ bВgaЗsЗЙВ, disЗЕibИcija i 
ekologija. Prvi deo rada podrazumevao je prikupljenje i ГЕeliАiБaЕБИ ekВlВškИ 
analizu svih dostupnih istorijskih, herbarskih i literaturnih, ГВdaЗaka, Нa ГВdЕИčje SЕbije, Вd ГВčeЗka БjihВЙВg isЗЕažiЙaБja, И X)X ЙekИ, Гa dВ . gВdiБe. PilВЗ isЗЕažiЙaБje sГЕВЙedeБВ je Бa ЗeЕiЗВЕiji Specijalnog rezervata prirode „ZasaЙica , a ЕeНИlЗaЗi ВЙВg isЗЕažiЙaБja ГВslИžili sИ kaВ ВsБВЙ Нa dalje ЗeЕeБska isЗЕažiЙaБja kВja sИ ГВЗВА sГЕВЙedeБa Бa ГВdЕИčjИ čiЗaЙe Vojvodine, u periodu od 2011. do 2014. gВdiБe. )sЗЕažeБi lВkaliЗeЗi ВdabЕaБi sИ И skladИ sa ЕaНБВЙЕsБВšćИ sЗaБišЗa И VВjЙВdiБi i sa ГВkИšajeА da se ГВsЗigБe ИjedБačeБa geografska pokrivenost isЗЕažiЙaБВg ГВdЕИčja.  UkИГБВ je isЗЕažeБВ 262 lokaliteta. Na teritoriji SRP „ZasaЙica  isЗЕažeБВ je 19 lokaliteta,  dok je na ostalom delu teritorije Vojvodine isЗЕažeБВ 243 lokaliteta. )sЗЕažeБa sЗajaća i sГВЕВЗekИća ЙВdeБa stanišЗa АВgИ se 
svrstati u 11 tipova: kolotrag, lokva, efemerna bara, stalna bara, mrtvaja, ribnjak, ГВЙЕšiБski kВГ, ГeskaЕa, jeНeЕВ, kaБal i Еeka.  
Metodologija je podrazumevala isЗЕažiЙaБja sa Вbale i iН čaАca, АeЗВdВА 
transekata i uzimanjem snimaka, uzimanjem podataka o brojnosti i pokovnosti ЙЕsЗa, kakВ ГЕšljeБčica ЗakВ i dЕИgih ЙВdeБih АakЕВfiЗa kВje ЕasЗИ sa БjiАa. PВЕed 
toga prikupljani su podaci o geografskim koordinatama, nadmorskoj visini, tipu sЗaБišЗa i ekВlВškiА kaЕakЗeЕisЗikaАa sЗaБišЗa. PЕaćeБВ je 14 sredinskih 
parametara: podloga, dubina i providnost vode, temperatura vode i vazduha, pH, 
koncentracija i saturacija O2, elektroprovodljivost, amonijak, nitriti, nitrati, ukupni 
fosfor i ortofosfati. Dodatno, svaki lokalitet je okarakterisan sa 19 bioklimatskih 
parametara iz WorldClim seta globalnih klimatskih podataka kao i parametrom 
 
 
potencijalna evapotranspiracija (PET). Ukupno je analizirano 36 sredinskih 
parametara.  
Red Charales, sa jednom familijom Characeae, obuhvata 6 rodova, od kojih su čeЗiЕi НasЗИГljeБa Бa ГВdЕИčjИ VВjЙВdiБe. RВd Chara, sa devet vrsta, Chara braunii, 
C. canescens, C. contraria, C. globularis, C. hispida, C. intermedia, C. tenuispina, C. 
virgata, C. vulgaris, rod Nitellopsis, sa jednom vrstom N. obtusa, rod Nitella, sa 
sedam vrsta, Nitella brachyteles, N. capillaris, N. confervacea, N. gracilis, N. 
mucronata, N. opaca, N. syncarpa, i rod Tolypella, sa tri vrste, Tolypella glomerata, 
T. intricata i T. prolifera. Na ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe, Вd ГВčeЗka isЗЕažiЙaБja pa do . gВdiБe, kВБsЗaЗВЙaБВ je ИkИГБВ  ЙЕsЗa ГЕšljeБčica. OЙaj bЕВj ЙЕsЗa АВže se sАaЗЕaЗi iАГВНaБЗБiА s ВbНiЕВА da čiБi , % flВЕe ГЕšljeБčica SЕbije, , % flВЕe BalkaБa i iНАeđИ 7,04 i 40,81% flore Evrope. Odnos broja vrsta roda Chara i 
Nitella je ГЕibližБВ :  šЗВ, И ГВЕeđeБjИ sa dЕИgiА ЕegiВБiАa EЙЕВГe i sЙeЗa gde je Зaj ВdБВs И ЕasГВБИ Вd :  dВ : , gВЙВЕi И ГЕilВg БaЕВčiЗВ НБačajБВА bВgaЗsЗЙИ 
vrsta roda Nitella. Sve tri vrste roda Tolypella, kao i vrste Nitella confervacea i 
Nitellopsis obtusa, БađeБe sИ iskljИčiЙВ Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe, a Бe i Бa ЗeЕiЗВЕiji 
Srbije. Vrste Nitella confervacea i Tolypella glomerata nove su vrsta za teritoriju 
Vojvodine i Srbije. Nalazi vrsta Tolypella intricata i T. prolifera jedini su pouzdani 
nalazi ovih vrsta, u poslednjih 100 godina, za teritoriju, ne samo Vojvodine i Srbije, Йeć i НaГadБВg i ceБЗЕalБВg BalkaБa. Chara intermedia nova je vrsta za teritoriju 
Vojvodine i jedini pouzdani nalaz ove vrste u poslednjih 100 godina na teritoriji SЕbije. Za ЕaНlikИ Вd ВЙih, БajЕeđih ЙЕsЗa, Бajčešće ЙЕsЗe И VВjЙВdiБi sИ Chara 
globularis, C. vulgaris i Nitella mucronata, sЙe ЗЕi ГВНБaЗe ГВ sЙВjВj šiЕВkВj ekВlВškВj ЙaleБci. Tri vrste, Chara canescens, C. virgata i Nitella brachyteles, nisu ГВЗЙЕđeБe Нa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe И isЗЕažiЙaБjiАa ГЕšljeБčica БakВБ . gВdiБe. )sЗВЕijski, ГЕšljeБčice sИ bile НabeležeБe Бa  lВkaliЗeЗa. Na ЗeЕiЗВЕiji SRP „ZasaЙica  alge Еede ChaЕales sИ kВБsЗaЗВЙaБe Бa sЙih  lokaliteta, dok su ГЕšljeБčice bile ГЕisЗИБe Бa  Вd   isЗЕažeБih lokaliteta na ostalom delu ЗeЕiЗВЕije VВjЙВdiБe. U ЕadИ sИ daЗe kaЕЗe sЙih isЗЕažeБih lВkaliЗeЗa, sЙih lВkaliЗeЗa Бa kВjiАa sИ kВБsЗaЗВЙaБe ГЕšljeБčice, kaВ i kaЕЗe disЗЕibИcije Нa sЙaku vrstu ГВjediБačБВ. 
 
 
U ekВlВškИ aБaliНИ, И skladИ sa dВsЗИГБВšćИ ГВdaЗaka, je ИšlВ  lВkaliЗeЗa, 
okarakterisanih sa 36 sredinskih fakЗВЕa i  ЗaksВБa АakЕВfiЗa, Вd čega  
taksona reda Charales (16 na nivou vrste i jedan na nivou roda). Kanonijska 
korespodentna analiza (CCA) iНdЙВjila je šesЗ sЕediБskih ГaЕaАeЗaЕa kaВ sЗaЗisЗički НБačajБe: dИbiБa, ГВdlВga, ЗeАГeЕaЗИЕa ЙВde, БadАВЕska ЙisiБa, gВdišБji 
temperturni opseg (BIO7) i padavine najsuvljeg meseca (BIO14), koji zajedno ВbjašБjaЙajИ , % ЙaЕijabilБВsЗi ГВdaЗaka В sasЗaЙИ i bЕВjБВsЗi ГЕšljeБčica Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa.  MeđИ БjiАa, БajЙeći ИdeВ iАajИ БadАВЕska ЙisiБa i 
podloga. OЙi ГaЕaАeЗЕi ВdЕažaЙajИ ГВdelИ sЗaБišЗa ГЕšljeБčica Бa dЙa ВsБВЙБa ЗiГa. JedБИ gЕИГИ čiБe Аala ГliЗka efeАeЕБa sЗaБišЗa lВkЙe i kВlВЗЕaНi  И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka, Бa БižiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa, ЙЕlВ ГВdlВžБa isИšiЙaБjИ, sa 
muljevitom i glinovitom podlogom. OЙakЙa sЗaБišЗa БaseljaЙajИ dЙe gЕИГe ЙЕsЗe. Sa 
jedne strane tu su veoma tolerantne vrste, poznate kao pioniri kolonizatori БВЙВБasЗalih sЗaБišЗa, Chara globularis i C. vulgaris. Vrste roda Tolypella i БajЙeći 
broj vrsta roda Nitella čiБe drugu grupu tzv. vЕsЗa „ГЕВlećБica . Za Бjih, Вpstanak na ВЙakЙiА sЗaБišЗiАa АВgИć je ИГЕaЙВ НahЙaljИjИći Бjihovoj sposobnosti da svoje ЕaНЙiće ГВčiБjИ ЕaБВ, И ГЕВleće, ИsГeЙajИći da НaЙЕše žiЙВЗБi ciklИs ГЕe БegВ šЗВ БjihВЙВ sЗaБišЗe ГЕesИši, ВsЗaЙljajИći Нa sВbВА ВЗГВЕБe i ЙijabilБe ВВsГВЕe kВjiАa ГЕežiЙaljajИ БeГВЙВljaБ ГeЕiВd. SЗВga, jedaБ Вd ЙažБih НakljИčaka ove studije, jeste ЙažБВsЗ ИčesЗalijih isЗЕažiЙaБja, a БaЕВčiЗВ isЗЕažiЙaБja И ГЕВleće, kaВ i ГЕaćeБje iБdiЙidИalБih žiЙВЗБih isЗВЕija ВЙih ЙЕsЗa Бe bi li se ИЗЙЕdilВ Бa kВji БačiБ je sЙaka Вd Бjih ГЕilagВđeБa. SАaЗa se da će ВЙe ЙЕsЗe, НahЙaljИjИći sЙojoj sГecifičБВj ekВlВgiji, И bИdИćБВsti, u skladu sa scenariom o klimatskim promenama, imati 
adaptivnu prednost u odnosu na vrste prilagВđeБe žiЙВЗИ Бa sЗabilБijiА sЗaБišЗiАa. DЕИgИ gЕИГИ sЗaБišЗa ИГЕaЙВ čiБe БešЗВ dИblja ЙВdБa Зela Бa ЙišiА БadАВЕskiА 
visinaАa, kВja sИ Бajčešće sЗalБa i ГВd НБaЗБВ АaБjiА ИЗicajeА ГadaЙiБa, sa ГeščaБВА ГВdlВgВА. TВ sИ sЗaБišЗa ЗiГa ГeskaЕa, kaВ i АalВbЕВjБa ЕečБa sЗaБišЗa. 
Vrste Chara intermedia i C. hispida kВБsЗaЗВЙaБe iskljИčiЙВ И ГeskaЕaАa. PВЕed 
njih, tu su vrste Chara tenuispina i Nitellopsis obtusa.  
SГecifičБВsЗ ГЕšljeБčica, kВja je diЕekЗБВ ЙeНaБa Нa ЙeВАa Йelik bЕВj БalaНa Бa Вba ЗiГa БajНasЗИГljeБijh sЗaБišЗa jesЗe БjihВЙa sГВsВbБВsЗ da kaВ ГiВБiЕske ЙЕsЗe kВlВБiНИjИ БВЙВБasЗala ЙВdeБa sЗaБišЗa. Nasuprot tome, znatnВ Еeđe se АВgИ Бaći 
 
 
Бa sЗaБišЗiАa Бa kВjiАa sИ НБačajБВ НasЗИГljeБe dЕИge sИbАeЕНБe АakЕВfiЗe, 
filamentozne alge, ili pak dominira fitoplanktonska komponenta. Ta njihova odlika И ЙeНi je sa ГaЕaАeЗЕВА ГЕВЙidБВsЗi, ВdБВsБВ sЙeЗlВsЗi, kВji je jedaБ Вd БajЙažnijih 
parametaЕa Нa ВГsЗaБak ГЕšljeБčica. 
Iako se parametri hemizma БisИ ГВkaНali kaВ sЗaЗisЗički НБačajБi, АВžeАВ Еeći da sИ ГЕšljeБčice ГВkaНale ЗВleЕaБcijИ ka  ГВЙećaБiА kВБceБЗЕacijaАa fВsfВЕa. SЗaБišЗa ГЕšljeБčica И VВjЙВdiБi kaЕakЗeЕišИ se ИglaЙБВА eИЗЕВfБВА, ili čak 
hipertrofnom vodom. Od  ЙЕsЗa kВje sИ bile ИkljИčeБe И ekВlВškИ aБaliНИ,  
vrsta je БađeБВ И hiГeЕЗЕВfБiА ЙВdaАa. VЕsЗa Nitellopsis obtusa jedina se izdvaja 
jer je БađeБa iskljИčiЙВ Бa sЗaБišЗiАa sa АeНВЗЕВfБВА ЙВdВА. Bilo bi dobro u bИdИćiА isЗažiЙaБjiАa ГВsЙeЗiЗi ГВsebБИ ГažБjИ ГaЕaАeЗЕiАa hemizma vode i ГВdЕВbБije isЗЕažiЗi sЗaБišЗa Бa kВjiАa ГЕšljeБčice БisИ ГЕisИЗБe, И ГВЗЕaНi Нa fakЗВЕВА kВji ih eliАiБiše. 
Generalno, zašЗićeБa ГВdЕИčja, Бa БaciВБalБВА ili АeđИБaЕВdБВА БiЙВИ 
(RamsaЕska ГВdЕИčja  se iНdЙajajИ ГЕeАa bВgaЗsЗЙИ ЙЕsЗa i bЕВjИ БalaНa ГЕšljeБčica, АeđИ kВjiАa se БaЕВčiЗВ isЗičИ ГВdЕИčja SRP „ZasaЙica  i SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje  sa ГВ deЙeЗ ЙЕsЗa. 
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The ecological study on charophytes (Charophyceae) 
in standing and slow-running waters in Vojvodina 
ABSTRACT 
 
The charophyte algae (Charophyceae, Charales) are macroscopic multicelular 
algae having morfologicaly complex talus. This group is underinvestigated at the 
territory of Serbia and all the species are classified in one of the IUCN categories. 
This study is an attempt to gather more knowledge on their floristic richness, 
distribution and ecology. Primarily, historical records were collected from all 
available literature and herbarium data on charophytes in Serbia, since the 
beginning of charophyte research, in the 19th century, up to 2014th, and 
preliminary ecological analysis were done. The pilot survey, carried out at the ЗeЕЕiЗВЕМ Вf SГecial NaЗИЕe ReseЕЙe ZasaЙica , seЗ Зhe gЕВИБds fВЕ fИЕЗheЕ field 
investigations conducted at the remaining territory of Vojvodina, in the period 
between 2012 and 2014. Altogether, 262 localities have been visited and 
waterbodies checked for charophyte presence. Nineteen localities out of 262 were aЗ Зhe ЗeЕЕiЗВЕМ Вf SNR ZasaЙica  and 243 more at the remaining territory of 
Vojvodina. The localities were selected in order to achieve balanced geographical 
and ecological coverage of the study area and in accordance with habitat diversity 
of Vojvodina. The investigated standing and slow-running aquatic habitats were 
classified into eleven types: rut, puddle, ephemeral pond, permanent pond, oxbow, 
fishpond, excavation pit, sandpit, lake, canal and river.  
The samples were collected from the shore or by boat. The charophyte and 
macrophyte coverage was studied using the standard Braun-Blanquet method 
and/or by transect method. Further, the data regarding GPS coordinates, altitutde, 
habitat type and 14 ecological parameters (substrate type, depth and Secchi dept, 
water and air temperature, pH, oxigen concentration and saturation, conductivity, 
concentration of amonium, nitrites, nitrates, total phosphorus and 
orthophosphates) were gathered. Additionally, each locality was characterized 
with 19 bioclimatic parameters, extracted from the WorldClim set of global climate 
layers, and with PET (Potential Evapo-Transpiration) parameter. Altogether, 36 
environmental parameters were analyzed. 
 
 
Order Charales comprises one recent family Characeae with six genera, out of 
which four are present on the territory of Vojvodina. Genus Chara, is represented 
with nine species, Chara braunii, C. canescens, C. contraria, C. globularis, C. hispida, 
C. intermedia, C. tenuispina, C. virgata, C. vulgaris, genus Nitellopsis, with only one 
species N. obtusa, genus Nitella, with seven, Nitella brachyteles, N. capillaris, N. 
confervacea, N. gracilis, N.mucronata, N. opaca, N. syncarpa, and genus Tolypella 
with three species, Tolypella glomerata, T. intricata and T. prolifera. Altogether, in 
the flora of Vojvodina, the charophytes are represented with 20 species, which can 
be considerd as significant floristic richness, given that it represents 86,95% of the 
flora of Serbia, 45,45% of Balkan flora and between 37,04 and 40,81% of European 
flora. In Vojvodina, the ratio of Chara species number to the Nitella species number 
is cca. 1:1. In different regions of the world this ratio varies between 2:1 to 6:1. 
This ratio emphasises particularly high number of the genus Nitella species. All 
three species of the genus Tolypella, as well as species Nitella confervacea and 
Nitellopsis obtusa, are only to be found in the territory of Vojvodina, and have 
never been recorded in the remaining territory of Serbia. Nitella confervacea and 
Tolypella glomerata are new species for the territory of Vojvodina and Serbia. 
Tolypella intricata and T. prolifera findings in Vojvodina are the only reliable 
records of these species for the last 100 years, not only for the territory of 
Vojvodina and Serbia, but also for the entire region of West and Central Balkan. 
Chara intermedia is a new species for the territory of Vojvodina and findings in 
Vojvodina are the only reliable records for the last 100 years for Serbia. Unlike 
these rarest species, Chara globularis, C. vulgaris and Nitella mucronata were the 
most frequently found species in Vojvodina. These species are known by its wide 
distribution and ecological tolerance. Chara canescens, C. virgata and Nitella 
brachyteles, haЙeБ’З beeБ confirmed for the territory of Vojvodina since 1995. 
Historical data report charophyte findings at 47 localities. On the territory of SNR „ZasaЙica  ЗheМ КeЕe fВИБd aЗ  lВcaliЗies. )Б Зhe БeКesЗ sИЕЙeМ, ВБ Зhe 
remaining territory of Vojvodina, they were discovered at 35 out of 243 
investigated localities. In this work, all data were georeferenced and species 
distribution maps were given: the map of all investigated localities, the map of 
 
 
localities where charophytes were present, as well as distribution maps of the 
individual species. 
In accordance with data availability, 38 localities were used in the ecological 
analysis. They were characterized with 36 environmental parameters and 58 
macrophyte taxa, out of which 17 belong to the order Charales (16 species and one 
taxon on the genus level). The canonical correspondence analysis (CCA) singled 
out six environmental parameters as statistically significant: depth, substrate, 
water temperature, altitude, temperature annual range (BIO7) and precipitation of 
the driest month (BIO14), altogether explaining 32,34% variability in the species 
composition and abundance data. Altitude and substrate contributed the most. 
This analysis confirmed two main types of charophyte habitats. One type were 
small shallow ephemeral habitats (ruts and puddles) in the river floodplains, 
located at lower altitudes, very susceptible to drying out and having muddy and claМish sИbsЗЕaЗe. OБ Зhese habiЗaЗs ЗКВ „gЕВИГs  Вf chaЕВГhМЗe sГecies КeЕe 
generally found. One group was made out of very tolerant species, such as  Chara 
globularis and C. vulgaris known as pioneer species, thaks to their ability to 
colonize newly created habitats. Species of the genus Tolypella, together with the 
majority of  Nitella sГecies, Аade Зhe secВБd gЕВИГ Вf sВ called „sГЕiБg  sГecies. 
They have very specific ecological characteristics and the ability to develop very 
early during the spring and finish their life cycle quickly, before their habitat dries 
up during summer. Their oospores are very resistant and can stay viable for a long 
period of time, surviving unfavorable period, and germinate when suitable 
conditions are met. 
Hence, one the important conclusion of this work was the importance of more 
frequent investigations, particularly during the spring time, as well as studying the 
ecology of the individual species and their life histories, aiming to better 
understand their adaptations. It is considered by some authors that, in the future, 
in accordance with the predicted climate scenario, these species will have adaptive 
advantage compared to the species adapted to more stable environment.  
Exactly these, more stable aquatic habitats, made the other habitat type, on the 
other side of the environmental parameters gradient. Those were aquatic habitats 
located at higher altitudes, deeper, more permanent and less influenced by the 
 
 
precipitation parameter, with sandy substrate. Habitats such as sandpits and river 
habitats belong to this type.  The species Chara intermedia and C. hispida were 
found in sandpits only, while Chara tenuispina and Nitellopsis obtusa were found in 
sandpits and slow-running rivers.  
Great number of charophyte findings in both habitat types is related to their 
ability to colonize newly created habitats and act as pioneer species. In contrast, 
they could be found considerably less frequently in habitats already inhabited by 
the other submerged macrophytes, filamentous algae or phytoplankton 
communities. These groups reduce light availability at the site and have 
competitive advantage compared to charophytes since light is one of the most 
important environmental parameter for charophyte survival. AlЗhВИgh, Зhe cheАical ГaЕaАeЗeЕs haЙe’З beeБ siБgled ВИЗ bМ CCA as 
statistically significant, the results of this survey showed charophyte tolerance to 
increased concentrations of phosphorus in the water. Waterbodies where 
charophyte were found were mostly eutrophic or even hipertrophic. Among 16 
charophyte species included in the ecological analysis, 13 were found in 
hipertrophic waters. Nitellopsis obtusa is the only species found only in 
waterbodies with mesotrophic water. In the future, special attention should be 
payed to the water chemistry parameters, particularly the chemistry of the 
waterbodies with no charophyte presence, aiming to discover which parameter(s) 
is(are) the one(s) eliminating them. 
Generally, protected areas of Vojvodina, either national or international 
(Ramsar sites), stand out as the richest areas by the number of charophyte findings 
and the nuАbeЕ Вf chaЕВГhМЗe sГecies ЕichБess, ГaЕЗicИlaЕlМ SNR „ZasaЙica  aБd SNR „Gornje Podunavlje  КiЗh БiБe sГecies Вf chaЕВГhМЗes fВИБd.   
 
Keywords: Charophyceae, stoneworts, Chara, Nitellopsis, Nitella, Tolypella, 
richness, distribution, ecology 
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1. Uvod  
1.1. Opšte odlike pršljeБčica Charophyceae, Charales)  
1.1.1. Opšte odlike pršljeБčica – morfologija i reprodukcija PЕšljeБčice (Charophyceae, Charales) su submerzne, ukorenjene oogamne БecЙeЗБice sa АakЕВskВГskiА ЗalИsВА ГВ habiЗИsИ Бalik ЕasЗaЙićiАa MaЕЗiБ eЗ al., 
2003  ili, dЕИgačije ЕečeБВ, Йišećelijske kЕИГБe alge sa АВЕfВlВški slВžeБiА ЗalИsВА Бa kВАe se ЕaНlikИjИ sЗablВliki, lisЗВliki deВ i ЕiНВidi BlažeБčić, . 
Mogu biti visoke od nekoliko centimetara do nekoliko decimetara.  OГšЗe Вdlike ГЕšljeБčica date su Бa ВsБВЙИ iБfВЕАacija iН Йećeg bЕВja 
literaturnih izvora: Corillion, 1957, 1975; Wood i Imahori, 1965;  i 
, ; KЕaИse, ; BlažeБčić, ; SchИbeЕЗ i Blindow, 2003; Bailly i 
Schaefer, 2010; Urbaniak i Gabka, 2014.  
Njihov talus je diferenciran u nizove nodusa (ГЕšljeБova ili kolenaca) i 
internodusa člaБaka  koji se БaiНАeБičБВ sАeБjИjИ dИž glavne ose koja se 
odlikuje apikalnim rastom. UГЕaЙВ Зa člaБkВЙiЗВ-ГЕšljeБasЗa gЕađa talusa je razlog 
zbog kog su u narodu poznate pod nazivom pЕšljeБčice. NВdИsi sИ Йišećelijski i 
imaju sposobnost deobe, dok sИ iБЗeЕБВdИsi jedБВćelijski, a iБЗeЕБВdalБe ćelije, Нa 
razliku od nodalnih, nemaju sposobnost deobe. GlaЙБa Вsa АВže iАaЗi i bВčБe 
grane, maksimalno jednu po nodusu, koje su, kao i sama osa, БeВgЕaБičeБВg ЕasЗa. 
Od svakog ГЕšljeБa ГВlaНi ЙeБac Йišećelijskih „grana  ili filoida koji se odlikuju ВgЕaБičeБiА ЕasЗВА. Filoidi nastaju deВbВА ćelija БВdИsa. Na sГВjeЙiАa ćelija koje 
grade filoide kod nekih vrsta nalaze se filoidi drugog reda. Za podlogu se ГЕšljeБčice ГЕičЙЕšćИjИ НahЙaljИjИći gЕaБaЗiА sЗЕИkЗИЕaАa kВje se БaНiЙajИ ЕiНВidi. 
Oni rastu pozitivno geotropno, ukВЕeБjИjИći biljkИ dИblje И sИГsЗЕaЗ.  SЗЕИkЗИЕe kВje sИ ЙažБi deЗeЕАiБaciВБi kaЕakЗeЕi kВd ГЕšljeБčica sИ sledeće:  
 Filoidi mogu biti deljeni i bez prisutnih filoida drugog reda (kao kod rodova 
Nitella i Tolypella) ili nedeljeni sa filoidima drugog reda (kod rodova Chara, 





 Kora je sЗЕИkЗИЕa kВjИ sačiБjaЙaju ИНdИšБi БiНВЙi ćelija kВji ВbaЙijajИ iБЗeЕБВdalБe ćelije glavne ose, kao i filoide kod nekih vrsta. Ona se javlja samo kod 
predstavnika roda Chara i ЙažaБ je deЗeЕАiБaciВБi kaЕakЗeЕ.  UНdИžБi БiНВЙi ćelija koji grade koru mogu biti primarni i sekudnarni. Primarni БiНВЙi se sasЗВje Вd iБЗeЕБВdalБih i БВdalБih ćelija. NВdalБe ćelije, Нa ЕaНlikИ Вd 
internodalnih, imaju sposobnost deobe i njihovom deobom nastaju (internodalne) ćelije sekИБdaЕБВg БiНa, kaВ i sЗЕИkЗИЕe И ЙidИ dlaka i bВdlji kВje kaЕakЗeЕišИ 
primarne nizove. U zavinosti od odnosa broja redova kore i broja filoida, odnosno 
prisustva i brojnosti sekИБdaЕБih БiНВЙa ćelija, kВЕa АВže biЗi haГlВ-, diplo- ili ЗЕiГlВsЗiha. TakВđe, saА iНgled ЕedВЙa kВЕe, ЗВ jesЗ, ВdБВs iНАeđИ ГЕiАaЕБih i sekИБdaЕБih ЕedВЙa kВЕe ЙažaБ je kaЕakЗeЕ. OБi АВgИ biЗi jedБake ЙisiБe 
(debljine), kada je kora izostiha, ili različiЗe, kada je БaНiЙaАВ heЗeЕВsЗihВА. Dalje, heЗeЕВsЗiha kВЕa АВže biЗi ЗilakaБЗБa, kada sИ ГЕiАaЕБi ЕedВЙi Йiši, ili aИlakaБЗБa, kada sИ sekИБdaЕБi ЕedВЙi Йiši. SЙe sИ ЗВ ЙažБe Вdlike ЙЕsЗa. Izgled i zastupljenost 
samih bodlji ЗakВđe je ЙažaБ kaЕakЗeЕ. 
 Stipularni venac je struktura koja se razvija ispod ГЕšljeБova na glavnoj osi, 
npr. kod predstavnika roda Chara. OБ se sasЗВji Вd ЗНЙ. sЗiГИlaЕБih ćelija kВje 
formiraju redove (ili vence). BЕВj ЕedВЙa kaВ i bЕВj ćelija И ЕedИ, БjihВЙ Вblik i dИžiБa НБačajБi su karakteri. 
 BЕВj, Вblik, ГВlВžaj, bВja i dЕИge kaЕakЗeЕisЗike gaАeЗaБgija ВВgВБija i 
anteridija), kao i oospora, ЙeВАa sИ ЙažБi deЗeЕАiБaciВБi kaЕakЗeЕi.  RaНАБВžaЙaБje pЕšljeБčica АВže biЗi seksualno i aseksualno. Seksualno se ЕaНАБВžaЙajИ ВВgaАijВА. Gametangije se razvijaju na filoidima. ŽeБski seksИalБi ВЕgaБi sИ ВВgВБije, a АИški aБЗeЕidije. KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, БjihВЙ iНgled i ГВlВžaj Бa biljci ЙažБi sИ deЗeЕАiБaciВБi kaЕakЗeЕi. NaЕВčiЗВ sГecifičaБ kaЕakЗeЕ je iНgled 
oogonija, koje su prekrivene spiralno uvijenim sterilnim ćelijaАa, dВk se Бa БjihВЙВА ЙЕhИ БalaНi ЗakВНЙaБa kЕИБica. BЕВj ćelija kЕИБice ЙažaБ je 
determinacioni karakter. Kod predstavnika tribusa Nitellae taj broj je deset, dok je 
kod predstavnika tribusa Chareae pet. PЕšljeБčice su uglavnom monecke, a samo 
manji broj vrsta su diecke. DВ ВГlВdБje dВlaНi ЗakВ šЗВ sГeЕАaЗВНВidi ГliЙajИ dВ 





nakon perioda od nekoliko nedelja ili meseci, ali njihova veoma zanimljiva 
karakteristika jeste da one mogu jako dugo, i po nekoliko godina, ostati u dВЕАaБЗБВА sЗaБjИ a da ГЕi ЗВА НadЕže sЙВjИ ЙiЗalБВsЗ Corillion, 1975; Krause, 
1997; Casanova i Bruck, 1990, 1999b; Bonis i Grillas, 2002; Rodrigo et al., 2010; 
Bailly i Schaefer, 2010).  KaЕakЗeЕisЗike ВВsГВЕa kaВ deЗeЕАiБaciВБi kaЕakЗeЕ česЗa sИ ЗeАa isЗЕažiЙaБja i 
diskusije u studijama pЕšljeБčica. Prema nekim autorima one mogu biti НБačajaБ 
determinacioni karakter. ŠЗa Йiše, ГВsЗВje i ГВsebБi kljИčeЙi Нa ВdЕeđiЙaБje ЙЕsЗa ГЕšljeБčica НasБВЙaБi ГЕЙeБsЗЙeБВ Бa kaЕakЗeЕiАa БjihВЙih ВВsГВЕa (aas, ; de WiБЗВБ eЗ al., , АeđИЗiА sЗИdije sИ ГВkaНale da se kaЕakЗeЕsiЗike ВВsГВЕa 
morajИ ЙЕlВ ГažljiЙВ kВЕisiЗi ГЕi deЗeЕАiБaciji i da ВБe česЗВ БisИ dВЙВljБВ jasaБ 
determinacioni karakter (Casanova 1991, 1997; Blume et al., 2009; Urbaniak, 
2011; Urbaniak et al., 2012; Pérez et al., 2015). Prema Urbaniak i GЧbka (2014), 
koji u svojoj monografiji sumiraju rezultate ovih studija, detereminacija vrsta 
rodova Chara i Tolypella, kВЕišćeБjeА kaЕakЗeЕa ВВsГВЕa, Бije dВЙВljБВ pouzdana, 
dok kod vrsta roda Nitella kaЕakЗeЕisЗike ВВsГВЕa АВgИ biЗi НБačajaБ ЗaksВБВАski 
karakter.  
Aseksualna ЕeГЕВdИkcija ВdЙija se Бa Йiše БačiБa: ГИЗeА Йišećelijskih bИlbila 
(ili krtola) koje se razvijaju na donjim nodusima stablolikog dela, ili pak putem jedБВ ili Йišećelijskih bИlbila kВje se ЕaНЙijajИ Бa ЕiНВidiАa, НaЗiА ГИЗeА izdanaka 
nalik protonemi koji rastu iz nodusa, kao i putem fagmentacije talusa. Kod nekih 
vrsta ГЕšljeБčica, npr. kod Chara canescens Desv. i Loisel. in Loisel. 1810, poznata je 
i apomiksija jer je ova vrsta u zaГadБВj EЙЕВГi ГЕedsЗaЙljeБa saАВ žeБskiА 
biljkama (Corillion, 1957; Bailly i Schaefer, 2010). JВš jedБa ВsВbiБa ЕaНАВžaЙaБja ГЕšljeБčica jeste da se vrste ГЕšljeБčica koje rastu u dubokim permanentnim ЙВdaАa ЙЕlВ česЗВ ЕaНАВžaЙajИ iskljИčiЙВ ЙegeЗaЗiЙБВ i da su livade ГЕšljeБčica 
tada zapravo klonalne, dok je seksualna reprodukcija češća И ГliЗkiА ЙВdaАa 
(BВciЧg i Rekowska, 2012; Soulié-Märsche i García, 2015). PЕšljeБčice АВgИ biЗi jedБВgВdišБje ili ЙišegВdišБje biljke. JedБВgВdišБje 
prezimljuju u obliku oospora ili bulbila, dВk ЙišegВdišБje БeГВЙВljБi ГeЕiВd ГЕežiЙljaЙajИ И ЙegeЗaЗiЙБВА sЗaБjИ, Бa dБИ jeНeЕa Бa ГЕiАeЕ, a НaЗiА Бa ГЕВleće 





ИslВЙa sЕediБe АВže biЗi jedБВ ili ЙišegВdišБja, jedБВgВdišБja И АaliА 
kratkotrajnim vodnim telima, a ЙišegВdišБja И ЙelikiА sЗalБiА ЙВdaАa ReМ-
Boissezon i Auderset Joye, 2015). 
 
1.1.2. Brojnost, distribucija i ekologija pršljeБčica 
Ukupan broj vrsta reda Charales Бa sЙeЗИ je ЕaНličiЗ ГЕeАa ЕaНličiЗiА aИЗВЕiАa. 
Martin et al. (2003, prema Wood i Imahori, 1959) navode da je ukupan broj vrsta 
314, dok je prema Krause-u (1997) u Evropi prisutno oko 400 vrsta. Prema 
podacima koje navodi Baza podataka o algama (www.algaebase.org) ukupan broj 
vrsta ГЕšljeБčica je 690, svrstanih u 48 rodova. Svega šesЗ rodova pripada 
recentnim vrstama, a ostalih 42 su ili fosilni rodovi ili su pak sinonimi danas ГЕihЙaćeБih iАeБa (Schneider et al., 2015). Prema Krause-u (1997) ukupan broj 
vrsta u Evropi je 54, dВk BlažeБčić eЗ al. a  dajИ sЙВjИ ГЕВceБИ ГВ kВjВj je Зaj bЕВj НБaЗБВ Йeći i iНБВsi . PЕeАa isЗiА aИЗВЕiАa bЕВj ЙЕsЗa ГЕšljeБčica na Balkanu je . PЕeАa БajБВЙijeА ГЕegledИ BlažeБčić,  И SЕbiji je ГЕisИЗБВ  vrste. PЕšljeБčice se sЕećИ Бa sЙiА kВБЗiБeБЗiАa ВsiА Бa AБЗaЕkЗikИ, ali Вd  ГВНБaЗih ЙЕsЗa Бa sЙeЗИ, saАВ šesЗ se sЕeće Бa sЙiА kВБЗiБeБЗiАa MaЕЗiБ eЗ al., 
2003; Corillion, 1957 . OБe se АВgИ Бaći Бa ЙeВАa ЕaНličiЗiА akЙaЗičБiА sЗaБišЗiАa kaВ šЗВ sИ: jezera, bare, lokve, ЕaНličiЗi ЕeНeЕЙВaЕi i kВГВЙi, baНeБi, НaЗiА ЗЕeseЗišЗa, ГВЗВci, kanali, lagune i sl. Recentne ГЕšljeБčice preferiraju slatkovodna sЗaБišЗa, a АВgИ da ЗВleЕišИ saliБiЗeЗ Вd slaЗkih dВ hiГeЕ slaБih ЙВda čak  g/l), ali 
ih nema u potpuno marinskim uslovima (Schneider et al., 2015). VećiБa ЙЕsЗa sЕeće se И sЗajaćiА ЙВdaАa, a АaБji bЕВj ЙЕsЗa И sГВЕВЗekИćiА vodama ili kanalima. NeЕeЗkВ sИ АeđИ ГЕЙiА biljkaАa kВje kВlВБiНИjИ БВЙВБasЗala sЗaБišЗa ili ВčišćeБe 
jarkove ili bare, a neke vrste su karakterisЗičБe Нa efeАeЕБa ЙВdБa Зela (Simons i 
Nat, 1996; Beltman i Alegrini, 1997; Martin et al., 2003; Bailly i Schaefer, 2010; 
Urbaniak i GЧbka, ; Mouronval et al., 2015). VećiБa ЕasЗe Бa АИljeЙitom ili 
peskovito-muljevitom supsЗЕaЗИ, a АaБji bЕВj ЙЕsЗa se АВže Бaći Бa deЗЕiЗИsИ, И ГИkВЗiБaАa sЗeБa ili iНАeđИ kaАeБja И liЗВЕalБВj НВБi BlažeБčić eЗ al., b . 
Mogu se Бaći Бa ЕaНličiЗiА sИpstratima, ali uvek na dovoljno rastresitim da se mogu 





(Bailly i Schaefer, 2010) U nekim jezerima, ГЕšljeБčice mogu da predstavljaju 
dominantnu komponentu submerznih biljaka i mogu formirati guste livade na dnu. OЙa, ЗakВНЙaБa, „ChaЕa-jeНeЕa  kaЕakЗeЕišИ se tvrdom vodom, sa visokom 
koncentracijom kalcijuma i niskim koncentracijama fosfata (Martin et al., 2003; 
Langangen, 1974). Pored pomenutih Chara-jezera, Langangen (1974, 2007) kao ЗiГičБa sЗaБišЗa ГЕšljeБčica navodi i „LВbelia-jeНeЕa , kВja se Вd ГЕЙih ЕaНlikuju po ЗВАe šЗВ je kВБceБЗЕacija kalcijИАa И БjiАa Бiska, ЙВda je Аeka a ЗakЙi ИslВЙi sИ 
optimalni za opstanak vrsta roda Nitella, kaВ i biljaka iН „iНВeЗidБe  gЕИГe Isoetes, 
Lobelia i sl.). Na Balkanu, to bi odgovaralo Nitella-ЗiГИ jeНeЕa BlažeБčić et al., 
2006b). Sam naziЙ „chaЕa  НaГЕaЙВ Бa sЗaЕВgЕčkВА НБači „iНЙВЕ ЕadВsЗi  jeЕ je ИГЕaЙВ ЗВ dВžiЙljaj kada ГВgledaАВ diЙБe НeleБe liЙade Бa dБИ ГЕВНiЕБih jeНeЕa 
(Mouronval et al., 2015). 
Interesantna karakteristika mnogih vrsta ove grupe jeste njihov sГecifičaБ 
miris, poreklom od sumpornih jedinjenja, za koji se smatra da je povezan sa 
alelopatskim supstancama koje stvaraju ГЕšljeБčice (Kleiven, 1991; Martin et al., 
2003). PЕšljeБčice su poznate po svojoj sposobnosti da inhibiraju rast 
fitoplankotna, sЗЙaЕajИći ЕaНličiЗe alelВГaЗske АaЗeЕije (Gopal i Goel, 1993; Van 
Donk i Van de Dund, 2002; Blindow et al., 2002; Mulderij et al., 2003; Berger i 
Schagerl, 2004), da ИЗičИ Бa ГВЙećaБje sediАeБЗacije sИsГeБdВЙaБih česЗica i Бa 
smanjenje njihove resuspenzije,  kao i  ГВ sГВsВbБВsЗi da akИАИliЕajИ НБačajБe kВličiБe БИЗЕijeБЗa И sebi Kufel i Kufel, 2002; Rodrigo et al., 2007; Hidding et al., 
2010; Kufel et al., 2013), šЗВ zajedno vodi ka ГВЙećaБju prozirnosti vode u njihovoj 
okolini, i ka ГЕВАВЙisaБjИ ЗakВНЙaБВg „cleaЕ КaЗeЕ sЗaЗe -a. (Gopal i Goel, 1993; 
Van den Berg, 1998b; Blindow et al., 2002; van Donk i van de Bund, 2002; Van Nes 
et al., 2002; Nõges et al., 2003b; Pelechaty et al., 2006; Hilt et al., 2006; Hilt i Gross, 
2008; Pukacz et al., 2013; Blindow et al., 2014; Pelechaty et al., 2015).   PЕšljeБčice se sЕećИ Бa šiЕВkВА ЕasГВБИ dubina, od svega nekoliko cm dubine Гa dВ čak  А Spence, 1982; BlažeБčić eЗ al., b; Krause, 1997; Bailly i 
Schaefer, 2010). Dubina igra ulogu u rasprostranjenju ГЕšljeБčica prevashodno 
preko svog uticaja na kВličiБu dostupne svetlosti. U jezerima sa prozirnom vodom, 





ВbjašБjaЙa kВličiБВА dВsЗИГБe sЙeЗlВsЗi kВja je sАaБjeБa И jeНeЕiАa sa АalВА ГЕВЙidБВšćИ i slabВА ЗВleЕaБЗБВšćИ haЕa, И ГВЕeđeБjИ sa cЙetnicama, na smanjenu 
dostupnost svetlosti. U БВЙije ЙЕeАe, Иsled eИЗЕВfikacije ЙВde jeНeЕa i ГВЙećaБja 
turbinosti vode, dolazi do promene ГВlВžaja haЕa И ГВgledИ dИbiБe, ka ГlićiА 
zonama (Bailly i Schaefer, 2010). Veza raspostranjenja ГЕšljeБčica i dubine na kojoj se ВБe БalaНe, ВdБВsБВ, kВličiБe dВsЗИГБe sЙeЗlВsЗi, ЗesЗiЕaБa je i dВkaНaБa АБВgВ 
puta (Haas 1994; Stross et al. 1995; Schwarz et al., 1996, 2002; Schwarz i Hawes, 
1997; Steinman et al., 1997, 2002; Torn et al., 2004; Kovtun et al., 2011; Azzella et al., a; Vesić eЗ al., 6). SЙeЗlВsЗ se sАaЗЕa jedБiА Вd БajНБačajБijih fakЗВЕa kВji ИЗičИ Бa ЕaНЙВj ГВГИlacija ГЕšljeБčica (Blindow, 1992; Martin et al., 2003; 
Blindow, 1992; Rip et al., 2006; Klosowski et al., 2006; Pelechaty et al., 2015).  PВЕed sЙeЗlВsЗi, jedaБ Вd ВgЕaБičaЙajИćih fakЗВЕa Нa ВГsЗaБak biljaka ЙВdeБih sЗaБišЗa geБeЕalБВ, pa i ГЕšljeБčica, jeste dostupnost ugljenika neophodnog za 
fotosintezu (Cronk i Fennessy, 2001). PЕšljeБčice sИ ВЙaj ГЕВbleА Еešile ЗakВ šЗВ sИ 
razvile sposobnost da usvajaju ugljenik u obliku bikarbonata (Prins i Elezenga, 
1989), čak i efikasБije Вd ЙaskИlaЕБih biljaka VaБ deБ BeЕg eЗ al., c . ŠЗa Йiše, 
smatra se da ГЕšljeБčice, И liЗВЕalБВj НВБi ЙВdeБih ekВsisЗeАa, iАajИ БajНБačajБijИ ИlВgИ И ЗalВžeБjИ kaЕbВБaЗa. Kao posledica toga, ГВЙЕšiБa njihovog talusa vrlo česЗВ je kalcifikВЙaБa, odnosno, ГЕekЕiЙeБa БaslagaАa kaЕbВБaЗa, kВji АВgИ čiБiЗi 
od 20 pa do 86% njihove suve mase. TВ iА daje ГЕedБВsЗ Нa ВčИЙaБje БjihВЙih delВЙa И sЗeБaАa ЕaНličiЗe sЗaЕВsЗi, i dalje, АВže slИžiЗi Нa ЕaНličiЗa ГaleВekВlВška isЗЕažiЙaБja. PelechaЗМ eЗ al., ; Pukacz et al., 2014; Pelechaty et al., 2015 ). DВsadašБje sЗИdije БisИ ГВkaНale da ЗeАГeЕaЗИЕБi ЕežiА iАa ИЗicaj Бa 
strukturu i karakter populacija ГЕšljeБčica. MeđИЗiА, Бeka isЗЕažiЙaБja sИ ГВkaНala ИЗicaj ЗeАГeЕaЗИЕe Бa fiНiВlВške procese kod ГЕšljeБčica (Martin et al., 2003). Van 
den Berg et al. (2002) su pokazali npr. da je vrsti Chara aspera ГВЗЕebaБa Йeća ЗeАГeЕaЗИЕa da bi iНЕasla kakВ iН bИlbila ЗakВ i iН ВВsГВЕa, И ГВЕeđeБjИ sa ЙaskИlaЕБВА akЙaЗičБВА АakЕВfiЗВА, Potamogeton pectinatus L. TakВđe, Бeki 
autori (Bonis i Grillas 2002; Gabka i Owsianny 2005; Calero et al., 2015  isЗičИ НБačaj ГliЗkih sЗaБišЗa, kaВ šЗВ sИ lВkЙe, jeЕ je se И БjiАa lakše dВsЗiže ЗeАГeЕaЗИЕa 
vode koja je neophodna za razvoj reproduktivnih organa, germinaciju oospora i 





Kada je Еeč В pH vrednosti, za ГЕšljeБčice je ИglaЙБВА kaЕkЗeЕisЗičБВ da БaseljaЙajИ  ЙВde sa ЕelaЗiЙБВ ЙisВkiА Г(. TВ je БaЕВčiЗВ kaЕakЗeЕisЗičБВ Нa ЙЕste 
roda Chara kВje se АВgИ Бaći u rasponu pH od 6 do 10, odnosno u vodama 
bogatim kalcijumom. Za razliku od njih, vrste roda Nitella sЕećИ se uglavnom u 
mekim vodama, gde pH varira od 5 do 7 (Martin et al., 2003; Bailly i Schaefer, 
2010). OЙa „ГВdela , kВja je sЙakakВ ЙЕlВ ГВjedБВsЗaЙljeБa, saglasБa je sa ГВАeБИЗВА ГВdelВА sЗaБišЗa haЕa Бa „Chara  i „Lobelia  jeНeЕa LaБgaБgeБ, 
1974). SЙakakВ ГВsЗВji čiЗaЙ БiН ГЕelaНa И ГВgledИ ГЕilagВđeБВsЗi ЕaНličiЗih ЙЕsЗa Бa ЕaНličiЗa sЗaБišЗa i ekВlВške fakЗВЕe kВji na njima deluju. U ГВgledИ ГЕВdИkЗiЙБВsЗi ЙВdeБВg ekВsisЗeАa kВji БaseljaЙajИ i sadЕžaja БИЗЕijeБЗa И ЙВdi, АeđИ ГЕšljeБčicaАa se АВže Бaći čiЗaЙ БiН ГЕelaНa И ГВgledИ 
adaptiraБВsЗi Бa ВЙe žiЙВЗБe ИslВЙe. Neke vrste ГЕšljaБčica se izdvajaju kao 
bioindikatori čisЗih i БeНagađeБih ЙВda sa БiskiА sadЕžajeА БИЗЕijeБaЗa (Melzer, 
1999; Blindow, 2000; Krause, 1997; Lacoul i Freedman, 2006; Penning et al. , 2008; 
Schneider et al., 2015), ali sa druge strane, imamo neke vrste ГЕšljeБčica (npr. 
Chara globularis, C. vulgaris, Nitella mucronata) koje su vrlo tolerantne na ГВЙećaБВ ГЕisИsЗЙВ БИЗЕijeБaЗa i Бe АВgИ se sАaЗЕaЗi iБdikaЗВЕiАa voda niske 
produktivnosti (Simons i Nat, 1996; Lacoul i Freedman, 2006; Lambert-Servien et 
al., 2006; Søndergaard et al., 2010). Pukacz et al. (2013) su pak pokazali da 
vegetacija ГЕšljeБčica АВže biЗi iБdikaЗВЕ sЗaБja БekВg ekВsisЗeАa, i da ekВsisЗeАi 
(jezera) sa gustom vegetacijom ГЕšljeБčica imaju bolje uslove u pogledu ГЕВЙidБВsЗi i kiseВБičБВg ЕežiАa. S ВbНiЕВА Бa čiБjeБicИ da se ЙećiБa ЙЕsЗa ГЕšljeБčica smatra osetljivim na ГВjačaБe ГЕВcese eutrofikacije kaВ i Бa ЕaНličiЗe 
izvore НagađeБja, ГВsledБjih deceБija dВšlВ je dВ НБačajБih ГЕВАeБa И БjihВЙВj disЗЕibИciji i bЕВjБВsЗi И ЕaНličiЗiА ЕegiВБiАa BliБdВК, ; Klosowski et al., 
2006; Baastrup-Spohr et al., 2013) i НБačajaБ bЕВj ЙЕsЗa se daБas БalaНi Бa lisЗama ИgЕВžeБВsЗi velikog broja zemalja (Stewart i Church, 1992; Blindow et al., 2003; 
Palamar-Mordvintseva i Tsarenko 2004; BlažeБčić eЗ al., a; Palmer, 2008; 






1.1.3. ZБačaj i uloga pršljeБčica ZБačaj i ИlВga algi Еeda ChaЕales И ekВsisЗeАiАa kВje БaseljaЙajИ je ЙišesЗЕИk. S ВbНiЕВА da kaВ ГЕiАaЕБi ГЕВdИceБЗi leže И ВsБВЙi laБca ishЕaБe ekВsisЗeАa i 
predstavaljaju izvor hrane za biljojede, a ГВЕed ЗВga sИ i БjihВЙВ sЗaБišЗe i/ili НašЗiЗa Вd ГЕedaЗВЕa. PЕšljeБčice ИЗičИ Бa ЕaНličiЗe gЕИГe ВЕgaБiНaАa, kaВ šЗВ sИ 
fitoplantkon, zooplankton, makroinvertebrate, ribe, ptice i dr. Kao takve one ГВАažИ ВdЕžaБje bidiЙeЕНiЗeЗa slaЗkВЙВdБih ekosistema. BlažeБčić, ; MaЕЗiБ 
et al., 2003; Schneider et al., 2015) NjihВЙa biВАasa И eksisЗeАiАa АВže dВsЗići 
velike razmere, i tom smislu, ВБe iАajИ НБačajИ ИlВgИ И bВgaćeБju vode 
kiseonikom (Pukacz et al., 2013). PЕšljeБčice učesЗЙИjИ И ГЕИžaБjИ АБВšЗЙa ekВsiЗeАskih ИslИga. KaВ šЗВ je Йeć 
pomenuto, ove alge uЗičИ na uklanjanje nutrijenata iz vode i na njihovu dinamiku  kaВ i skladišЗeБje nutrijenata u biomasi i sedimentu (Kufel i Kufel, 2002; Rodrigo et 
al., 2007; Hidding et al., 2010; Kufel et al., 2013),  na usvajanje ugljenika (u vidu 
bikarbВБaЗaБih jВБa  i ЗalВžeБje kaЕbВБaЗa Бa ГВЙЕšiБi sЙВg ЗalИsa a НaЗiА i Бa dБИ 
litoralnog dela ekosistema koji nastanjuju (Pelechaty et al., 2013; Pukacz et al., 
2014; Pelechaty et al., 2015). Zanimljivo je napomenuti da je jedan od naziva za ГЕšljeБčice „sЗВБeКВЕЗs  ИГЕaЙВ НaЗВ šЗВ sЙВjiА kalcifikВЙaБiА ЗalИsВА ГВБekad 
deluju gotovo okamenjeno. TakВđe, ГЕšljaБčice svojim delovanjem na procese 
sedimentacije, redukcijom resuspenzije sedimenta, potencijalnim alelopatskim 
delovanjem na fitoplankton, dВЙВde dВ ГЕВčišćaЙaБje ЙВde И ekВsisЗeАИ i ГВЙećaБja БjeБe ГЕВНiЕБВsЗi Blindow, 1992; Gopal i Goel, 1993; Van den Berg, 
1998b; Blindow et al., 2002; van Donk i van de Bund, 2002; Van Nes et al., 2002; 
Nõges et al., 2003b; Pelechaty et al., 2006; Hilt et al., 2006; Hilt i Gross, 2008; 
Pukacz et al., 2013; Blindow et al., 2014; Pelechaty et al., 2015). BИdИći da Бeke ЙЕsЗe iАajИ sГВsВbБВsЗ bЕНe kВlВБiНacije БВЙВБasЗalih ili ВčišćeБih sЗaБišЗa Simons i Nat, 1996; Beltman i Alegrini, 1997; Martin et al., 
2003; Bailly i Schaefer, 2010; Urbaniak i GЧbka, ; MВИЕВБЙal eЗ al., ), НБačajБe sИ kaВ ГiВБiЕska ЙegeЗacija И ЗakЙiА БВЙВБasЗaliА ili Гak, И ВГВЕaЙljeБiА 
ekosistemina, nakon biomanipulacija ili smanjenja negativnih uticaja, i u tom 





njihovog stanja (Simons et al., 1994; van der Berg et al., 1998c; Lauridsen et al., 
2003; Hilt et al., 2006; Hutorowicz i Dziedzic, 2008; Azzela et al., 2014b). ŠЗa Йiše, 
one mВgИ ИčesЗЙВЙaЗi И fiЗВЕeАedijaciji ВЕgaБskih heАikalija i Зeških АeЗala iН 
vode (DakВЙić eЗ al., ; BlažeБčić eЗ al., 2009; Marquardt i Schubert, 2009; 
Schneider i Nizzetto, 2012; Sooksawat et al., 2013). KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, ВdЕeđeБe ЙЕsЗe sИ ВseЗljiЙe na eurtofikaciju i prisustvo НagađeБja Бa sЗaБišЗИ Melzer, 1999; Blindow, 2000; Krause, 1997; Lacoul i 
Freedman, 2006; Penning et al. , 2008) te u tom smislu mogu biti ЙažБe kaВ iБdikaЗВЕi Нa ГЕВceБИ ekВlВškВg sЗaБja ekВsisЗeАa Schneider i Melzer, 2003; 
Stelzer et al., 2005; Penning et al., 2008). PЕeАa EИБis klasifikaciji sЗaБišЗa, sЗaБišЗa ГЕšljeБčica sИ „sИbАeЕНБi ЗeГisi haЕВfiЗa И ВligВЗЕВfБiА ЙВdaАa  kod C1.14, 
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2434 , kВja sИ deВ NaЗИЕa  АЕeže НašЗićeБih ГВdЕИčja, kaВ „tvrde oligo-mezotrofne vode sa dnom obraslim harama 
(Chara spp.)  (kod 3140, http://eunis.eea.europa.eu/habitats/10066) PЕšljeБčice se mogu upotrebljavati i kaВ đИbЕiЙo, sakИГljaБjeА i sИšeБjeА БjihВЙe biВАase, НaЗiА И sЙЕhИ lečeБja homeopatijom (Chara intermedia) ili pak u 
kontroli insekata i sl. TakВđe, НbВg Йelikih diАeБНija sЙВjih iБЗeЕБВdalБih ćelija, ЙЕlВ sИ НgВdaБ АaЗeЕijal Нa ЕaНličiЗa ciЗВlВška isЗЕažiЙaБja i ГВsЗВje bЕВjБe ciЗВlВške 
studije koje su izvedene upravo na njima kao pogodnim modelima. (Schneider et 
al., 2015) Na ВsБВЙИ sЙega ЕečeБВg ГЕšljeБčice se, sa ekВlВškВg sЗaБВЙišЗa, АВgИ sАaЗЕaЗi „kljИčБiА fakЗВЕiАa  И ekВsisЗeАiАa MaЕЗiБ eЗ al.  ali i sa druge strane, sa ekВБВАskВg sЗaБВЙišЗa, ВБe ЗakВđe iАajИ iНИНeЗБИ ЙЕedБВsЗ, bИdИći Бa sЙe ИlВge kВje ЙЕše i sЙe koristi kВje ВbeНbeđИjИ И ЕibaЕsЗЙИ kaВ hЕaБa Нa Еibe, ЗИЕiНАИ dВГЕiБВseći esЗeЗskВj i НdЕaЙsЗvenoj vrednosti ekosistema, u poljoprivredi kao đИbЕiЙa, НdЕaЙsЗЙИ i Зd. . 
Njihove oospore i girogoniti (okamenjene oospore koje nastaju kalcifikacijom sГВljašБjeg sГiЕalБВg ВАВЗača, koje se lako fosilizuju) se mogu koristiti za 





biodiverzitata ekosistema i rasprostranjenja istog (istorijska biogeografija) 
(Pelechaty et al. 2013; Soulié-Märsche i García, 2015; Schneider et al., 2015).  Sa БaИčБВg asГekЗa, Гitanje filogenetskog statusa ГЕšljeБčica ЙeВАa je НБačajБВ 
i Йeć deceБijaАa, Гa i daБas, je predmet diskusije. VećiБa БaИčБika se slaže И АišljeБjИ da se ГЕeci daБašБjih kВГБeБih biljaka „kЕijИ  И nekoj od klasa u okviru 
Streptophyta, kojima pripada i klasa Charophyceae (i red Charales), i da ВБi leže u ВsБВЙi ГВЕekla daБašБjih kВГБeБih biljaka. Da li sИ baš ГЕšljeБčice, ili neka druga 
grupa Streptophyta, Бajbliža sesЗЕiБska gЕИГa daБašБjiА kВГБeБiА biljkaАa 
(embriofitama) ostaje da bude odgovoreno.  
 
1.1.4. Sistematski položaj i filogenija pršljeБčica SisЗeАaЗski ГВlВžaj ГЕšljeБčica Йeć deceБijaАa je ЗeАa ЕasГЕaЙa i debaЗa АeđИ haЕВfiЗВlВНiАa, sisЗeАaЗičaЕiАa, geБeЗičaЕiАa, eЙВlИciВБisЗiАa i dЕИgiА БaИčБiciАa kВjiАa je ВЙa ЗeАa bliska. Upravo zato je Schubert (2014) duhovito БaНЙaВ ВЙИ ЗeАaЗikИ baЗЗlefield Вf cВБceГЗs  ili bВjБВ Гolje koncepaЗa .   PЕeЙashВdБВ je ЙažБВ ГВjasБiЗi kВja je ЗВ gЕИГa ВЕgaБiНaАa НaГЕaЙВ ЗeАa ВЙe sЗИdije. Kada se kaže ГЕšljeБčice pre svega se misli na recentne pripadnike reda ChaЕales ili Гak, ИkВlikВ ИНАeАВ И ВbНiЕ i iščeНle ГЕiГadБike ВЙe gЕИГe, АВže se Еeći da ГЕšljeБčice pripadaju trima redovima (Schneider et al., 2015): Charales (sa sЙВjiА iščeНliА i ЕeceБЗБiА ГЕedsЗaЙБiciАa  i SМcidiales i MВelleЕiБales kВji sadЕže saАВ iščeНle ГЕedsЗaЙБike . OЙa sЗИdija baЙi se iskljИčiЙВ ЕeceБЗБiА 
predstavnicima reda Charales.  ZahЙaljИjИći ВsВbiБaАa БjihВЙih ВВsГВЕa da lakВ fВsiliНИjИ НahЙaljИjИći 
kalcifikacijama koje poseduju) otkriven je veliki broj fosila kako predstavnika reda ChaЕales, ЗakВ i ГЕedsЗaЙБika iščeНlih ЕedВЙa ГЕšljeБčica. Charales su zapravo 
ostaci Бekada ЙeВАa ЕaНБВЙЕsБe gЕИГe, čija je ЙećiБa pripadnika danas izumrla, i 
koja ukljИčИje Бeke Вd БajsЗaЕijih daБas ГВНБaЗih fВsila, iН kasБВg OЕdВЙiciИАa ili 
ranog Silura (pre oko 420 milina godina). Kako navode Bailly i Schaefer (2010) 
procenjuje se da je gЕИГa НaГЕaЙВ sЗaЕija i da daЗiЕa jВš iН kaАbЕijiumske ili 





Red Charales nije predmet diskusije, ali ИkВlikВ želiАВ da ГВjasБiАВ sisЗeАaЗski i/ili filВgeБeЗski ГВlВžaj Еeda ChaЕales, ВdБВsБВ, БjegВЙИ ГЕiГadБВsЗ ЙišiА sisЗeАaЗskiА kategorijama, tu dolazimo do kompleksnosti ove teme. 
Monofiletsko poreklo grupe (familije Characeae reda Charales) se ne dovodi u ГiЗaБje, kaВ Бi НajedБičkВ ГВЕeklВ sa ГВАeБИЗiА fВsilБiА ЕedВЙiАa LeКis i 
McCourt, 2004). MeđИЗiА, filВgeБeЗski ГВlВžaj gЕИГe je БeЕešeБ ГЕВbleА, direktno ЙeНaБ Нa ЕaНИАeЙaБje ВdБВsa НeleБih algi  i kВГБeБih biljaka McCВИЕЗ eЗ al., 
1996; Kerol et al., 2001; Chapman i Waters, 2002; McCourt et al., 2004; Lewis i 
McCourt, 2004; Becker i Marin, 2009; Wodniok et al., 2011; Timme et al., 2012; 
Leliaert et al., 2012; Schubert, 2014; Schneider et al., 2015; Palamar-Mordvintseva eЗ al., . VećiБa aИЗВЕa se slaže da Еed ChaЕales ГЕiГada klasi ChaЕВГhМceae 
(McCourt et al., 1996; Krause, 1997; Lewis i McCourt, 2004; Sakayama, 2008; 
Casanova, 2009; Bailly i Schaefer, 2010; Korshc et al., 2013; Pukacz et al., 2013; 
Perez et al., 2014; Urbaniak i GЧbka, 2014), ali je ГВlВžaj saАe klase ChaЕВГhМceae 
predmet rasprave.  
Prema klasifikaciji zelenih algi datoj od strane Mattox i Stewart-a (1984, u 
Lewis i McCourt, 2004), klasa Charophyceae svrstana je u razdeo zelenih algi, ChlВЕВГhМЗa. Ta klasa je, ГВЕed Еeda ChaЕales, ВbИhЙaЗala БajАaБje jВš ГeЗ ЕedВЙa 
(Mesostigmales, Chlorokybales, Klebsiomidiales,  Zygnematales, Coleochaetales) 
koji su time bili razdvojeni od druge klase, Chlorophyceae, koja je obuhvatala ВsЗale НeleБe alge НeleБe alge seБsИ sЗЕicЗВ . RaНličiЗi aИЗВЕi sИ, jВš ih gВdiБa ГЕВšlВg Йeka, ГЕeГВНБali ВЙe dЙe liБije НeleБih algi, kaВ i iАГlikacijИ da sИ daБašБje 
zelene alge direktni potomci pretka kojeg dele sa kopnenim biljkama (Graham i 
Wilcox, 2000; Lewis i McCВИЕЗ, . MeđИЗiА, i БekВlikВ deceБija ГВsle, Бeki aИЗВЕi klasИ ChaЕВГhМceae sЙЕsЗaЙajИ, АВže se Еeći ЗЕadiciВБalБВ, И ЕaНdeВ НeleБih 
algi, Chlorophyta (Mandal i Rey, 2004; Cartajena i Carmona, 2009; Chou et al., 
2007; Lee, 2008; Pukacz et al., 2013; Pelechaty et al., 2013). Prema drugoj grupi 
autora, klasa Charophyceae pripada posebnom razdelu Charophyta, koji je 
izdvojen od tradicinalnog razdela zelenih algi Chlorophyta (Lewis i McCourt, 2004; 





reda (Lewis i McCourt, 2004). U tom smislu, Зaj „razdeo , kВga БaНiЙajИ 
Charophyta, bi ВbИhЙaЗaВ šesЗ  klasa БekadašБjih НeleБih algi 
(Mesostigmatophyceae, Chlorokybophyceae, Klebsiomidiophyceae, 
 Zygnematophyceae, Coleochaetophyceae i Charophyceae), kao i klasu 
Embriophyceae koja bi obuhavatala sve kopnene biljke. Prema ovoj klasifikaciji, 
red Charales jedini je red u okviru klase Charophyceae. Klasa Charophyceae je 
trenutno klasifikovana u okviru phyllum-a Charophyta zajedno sa pomenutim 
redovima harofitnih algi  kВji sИ ЗakВđe ГЕiНБaЗi kaВ klase, osim Zygnematales 
koji pripada klasi Conjugatophyceae (Guiry i Guiry, 2015),  ali Schneider et al. 
(2015) smatraju da to Бije ВГЕaЙdaБВ iН ЕaНlВga šЗВ ЗВ НaГЕaЙВ Бije АВБВfileЗska gЕИГa jeЕ šesЗ ЕedВЙa ili klasa  kВji je čiБe БisИ АВБВfileЗskВg ГВЕekla.  
Mnogi autori koriste naziv Streptophyta, koji po njima obuhvata monofiletsku gЕИГИ НeleБih algi bliskih kВГБeБiА biljakaАa  harofitne alge  i eАbЕiВfiЗe 
(Bremer et al., 1987; Chapman i Waters, 2002; Becker i Marin, 2009; Wodniok et 
al., 2011; Timme et al., 2012; Leliaert et al., 2012; Schubert, 2014). Ovi autori, u БajЙećeА bЕВjИ slИčajeЙa, ГВАeБИЗe gЕИГe НeleБih algi sАaЗЕajИ klasaАa, Зe 
Charales pripadaju klasi Charophyceae. Prethodno pomenuti autori (McCourt et al., 
2004; Lewis i McCourt, 2004; Perez et al., 2014) pak za tu istu grupu koriste samo БaНiЙ ChaЕВГhМЗa kaВ ЕaНdeВ ili ГhМllИА  Зj. ВБ je iНjedБačeБ sa БaНiЙВА 
Streptophyta i u okviru sebe obuhvata i embriofite.  Kada je Еeč В ГВЕeklИ Еeda ChaЕales i njegovoj vezi sa kopnenim biljkama ili eАbЕiВfiЗaАa, i ГВЕed ЙelikВg БaГЕeЗka И БВЙijiА filВgeБeЗskiА isЗЕažiЙaБjiАa, i dalje БailaНiАВ Бa БeslagaБja. AИЗВЕi se slažИ da se АeđИ ГВАeБИЗih šesЗ ЕedВЙa ili klasa  kЕije  Бajbliža ili sesЗЕiБska gЕИГa kВja iАa Бajbližeg НajedБičkВg ГЕeЗka 
sa kopnenim biljkama (embriofitama) ali se razilaze u stavu koja je to od ovih 
grupa. U НaЙisБВsЗi kВji geБi i kВji ЗaksВБi sИ kВЕišćeБi И isЗЕažiЙaБjiАa, ЕaНličiЗe 
studije koje su se bavile problematikom filogenije ГЕšljenčica (ili cele grupe 





sЙВjИ hiГВЗeНИ da sИ ChaЕales Бajbliži žiЙi sЕВdБici kВГБeБih biljaka, dВk sИ CВleВchaeЗales sesЗЕiБska gЕИГa ГЕЙВГВАeБИЗВj gЕИГi ChaЕales/kВГБeБe biljke , 
odnosno da kopnene biljke, filogenetski, zapravo pripadaju grupi Charophyta. Ta sЗИdja sЗaЙila je Еed ChaЕales И fВkИs i Бeke ЙЕeАe se sАaЗЕalВ da se kВБačБВ dВšlВ dВ БaНБaka ЕešeБja НagВБeЗke ГВЕekla kВГБeБih biljaka. PВЕed ЕeНИlЗaЗa 
molekularnih analiza koje autori daju kao dokaz, ВБi БaЙВde i БiН АВЕfВlВških sličБВsЗi ChaЕales i kВГБeБih biljaka kВjiАa dВdaЗБВ ГВЗkЕeГljИjИ sЙВjИ ЗЙЕdjИ. MeđИЗiА, И БВЙijiА sЗИdijaАa, ГЕeВЙladaЙa АišljeБje da ChaЕales iГak БisИ БajsЕВdБija gЕИГa eАbЕiВfiЗaАa Йeć da sИ ЗВ ГЕedstavnici reda Zygnematales, 
Coleochaetales ili pak klada Zygnematales i Coleochaetales (Turmel et al., 2006; 
Finet et al., 2010; Wodniok et al., 2011; Timme et al., 2012; Leliaert et al., 2012; 
Perez et al., 2014; Palamar-Mordvintseva et al., 2015).  
NaseljaЙaБje kВГБeБih ekВsisЗeАa biljkaАa biВ je jedaБ Вd kljИčБih dВgađaja И isЗВЕiji žiЙВЗa Бa НeАlji i И ЗВА sАislИ, sЙi БaЙedeБi aИЗВЕi se slažИ da je ЕaНЕešeБje ГiЗaБja filВgeБeЗskih ВdБВsa И ВkЙiЕИ ChaЕВГhМЗa ili SЗЕeГЗВГhМЗa  Вd kljИčБВg НБačaja Нa ЕaНИАeЙaБje sceБaЕija kВlВБiНacije ЗeЕesЗЕičБih sЗaБišЗa kaВ i ГВЕekla i ЕaБe eЙВlИcije kВГБeБih biljaka i dalje ЗeЕesЗЕičБih ekВsisЗeАa. )sЗВ ЗakВ, slažИ se i И ЗВАe da je Нa dИblje ЕaНИАeЙaБje i ЕaНЕešeБje ВЙВg ГЕВbleАa ГВЗЕebБВ ГЕВšiЕiЗi 
kako metodologiju ИНВЕkВЙaБja ЗakВ i АВlekИlaЕБih aБaliНa ka ЙećeА bЕВj ЗaksВБa i geБa, Гa čak i celih geБВАa, kВje bi aБaliНe ЗЕebalВ da ВbИhЙaЗe, kaВ i da Бe bi ЗЕebalВ НaБeАaЕiЗi АВЕfВlВški ГЕisЗИГ И aБaliНaАa jeЕ je ВБ sЙakakВ Вd ГВsebБВg НБačaja. 
Unutar same grupe, reda Charales ili familije Characeae, situacija je podjednako 
komplikovana. Niz problema postoji u determinaciji vrsta, a saАiА ЗiА i ЗИАačeБjИ БjihВЙe ekВlВgije. MeđИ АВЕfВlВški defiБisaБiА ЙЕsЗaАa ГЕšljeБčica ЙЕlВ česЗВ Бe 
postoje jasne ЕaНlike Йeć ГВsЗВji čiЗaЙ БiН ГЕelaНa. )sГВd БiЙВa ЕВda, ЙeВАa je ЗeškВ ВdЕediЗi ЗaksВБВАski НБačaj АВЕfВlВških kaЕakЗeЕa kod kojih postoji serija ЙaЕijabilБih ЕešeБja kВja sИ БesЗabilБa (Blümel, 2003; Martin et al., 2003; Bailly i 
Schaefer, 2010; Schubert, 2014). Takve grupe vrsta harofitolozi nazivaju kВАГleksiАa i ВБi sИ И БВЙije ЙЕeАe ГЕedАeЗ iБЗeБНiЙБih isЗЕažiЙaБja И ГВkИšajИ ЕaНЕešeБja БjihВЙВg sЗaЗИsa SakaМaАa eЗ al., ; SakaМaАa, ; SakaМaАa eЗ 





Combik, 2013; Perez et al., 2014; Holzhausen et al., 2015; Schneider et al., 2016). ČesЗВ isЗЕažiЙači БisИ saglasБi И ЗВАe da li je ЗakВ ЙisВk БiЙВ feБВЗiГske ГlasЗičБВsЗi ЙЕsЗa ВdЕaН geБeЗički ili sЕediБski ИНЕВkВЙaБih ЕaНlika i da li se sЕećeАВ sa ЙelikiА 
specijskim diverzitetom ili velikim brojem ekotipova (Schubert, 2014; Schnerider eЗ al., . U ЗВА sАislИ, БailaНiАВ Бa НБačajБe ЕaНlike И bЕВjИ ЙЕsЗa kВje dajИ ЕaНličiЗi aИЗВЕi НaЙisБВ Вd БjihВЙВg ГЕisЗИГa. PЕeАa ГВslednjoj svetskoj monografiji 
familije Characeae (Wood i Imahori, 1965), aИЗВЕi sИ iАali Йiše sisЗeАaЗski ГЕisЗИГ 
i veoma su redukovali broj vrsta, dok je svaka vrsta bila podeljena na jako velik bЕВj ГВdЙЕsЗa, ЙaЕijeЗeЗa i fВЕАi. PЕeАa ЗВА ЗakВНЙaБВА kВБceptu makro-vrsta  
definisano je svega 81 vrsta ГЕšljeБčica ali i  Аikro-ЙЕsЗa  ЕaНličiЗih ГВdЙЕsЗa, ЙaЕijeЗeЗa i fВЕАi . MeđИЗiА, АВdeЕБi aИЗВЕi sАaЗЕajИ da je Зaj kВБceГЗ ВЗišaВ ГЕedalekВ  i da je БeВГhВdБВ ЕeЙidiЕaЗi ga LeКis i McCourt, 2004; Bailly i 
Schaefer, 2010; Schubert, 2014). Noviji autori (Khan, 1991; Krause, 1997) se u sЙВjiА ГЕВceБaАa bЕВja ЙЕsЗa, Йiše ГЕibližaЙajИ bЕВjИ АikЕВ-vrsta koji su dali 
Wood i Imahori (1965), i procenjuju da je broj vrsta reda Charales barem 400. 
Generalno gledanВ, АВže se Еeći da se EЙЕВГski kВБceГЗ  ЕaНlikИje Вd WВВd-ovog kВБceГЗa  i da eЙЕВГski aИЗВЕi CВЕilliВБ, , ; MВВЕ, ; KЕaИse, ; LaБgaБgeБ,  iАajИ dЕИgačiji ГЕisЗИГ, dajИći Йeći bЕВj ЙЕsЗa sa АaБjiА bЕВjeА 





1.1.5. Klasifikacija pršljeБčica (Charophyceae, Charales) 
Sve recentne ГЕšljeБčice ГЕiГadajИ jedБВА ЕedИ ChaЕales, kВji sadЕži saАВ 
jednu familiju Characeae, sa šesЗ rodova svrstanih u dva tribusa: Nitella, Tolypella, 
Chara, Nitellopsis, Lamprothamnium i Lychnothamnus, od kojih poslednja dva nisu 
proБađeБa Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije (Wood i Imahori, 1965; Krause, 1997; Bailly i 
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1.2. Pregled istraživaБja pršljeБčica u Vojvodini 
)sЗЕažiЙaБja ГЕšljeБčica Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije, Гa i VВjЙВdiБe, daЗiЕajИ jВš iz XIX Йeka i ЕeНИlЗaЗ sИ Еada Бašeg čИЙeБВg bВЗaБičaЕa JВsifa PaБčića. )Гak, Зek НahЙaljИjИći ГЕВfesoru NedeljkИ KВšaБiБИ ti nalazi su znatno kasnije i pubilkovani KВšaБiБ, a, b .  KakВ БaЙВdi KВšaБiБ, Зi БalaНi deo su kolekcije haЕaceja  kВje je sakИГiВ PaБčić, a on kasnije, zajedno sa manjim brojem svojih 
nalaza, publikovao. SЗВga se Нa ГЕЙi БalaН haЕaceja  Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe, sa АaБjВА НadЕškВА, АВže ИНeЗi БalaН Бa lВkaliЗeЗИ BaЕe SaЙe , iН ВkЗВbЕa . gВdiБe. )akВ je lВkaliЗeЗ daЗ ГЕiličБВ БeГЕeciНБВ, БajЙeЕВЙaЗБije se Еadi В ГlaЙБВА ГВdЕИčjИ Еeke SaЙe, kВje teritorijalno danas pripada AP Vojvodini. U pitanju je 





БešЗВ ГЕeciНБije, Гa ЗakВ НБaАВ da sИ БalaНi iН ВkВliБe JakВЙa i KИГiБВЙa, ЙećiБВА Бa ЗeЕiЗВЕiji daБašБjeg SRP Obedska baЕa . U ГiЗaБjИ sИ čeЗiЕi ЙЕsЗe ГЕšljenčica. NažalВsЗ, ВЙi ИНЕВci БisИ БađeБi И kВlekciji ГЕšljeБčica profesora Filarskog koja je 
deo herbarske zbirke DeГaЕЗАaБa Нa bВЗaБikИ MađaЕskВg ГЕiЕВdБjačkВg АИНeja И BИdiАГešЗi (BU). Smatra se su uzorci ГЕšljeБčica stradali u toku drugog svetskog ЕaЗa kada je iНgВЕeВ Йeći deВ heЕbaЕske kВlekcije АИНeja. OГšЗe ИНeЙši, АВže se Еeći da dВ ih gВdiБa XX veka nije bilo detaljnijih isЗЕažiЙaБja ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe i ГВdaci В БjiАa АВgИ se Бaći saАВ kaВ sastavni 
deo studija o vegetaciji vodenih vaskularnih makrofita ВdЕeđeБih ГВdЕИčja PЕВЗić, ; JaБkВЙić, ; MaЕiБВЙić, ; SlaЙБić, ; Babić, 1; Guelmino, 
1973; Vukoje, 1979). Tu se ГЕšljeБčice Бajčešće БaЙВde ВdЕeđeБe dВ БiЙВa ЕВda ili sИ Гak И ГiЗaБjИ БalaНi Бajčešćih ЙЕsЗa, Chara globularis i C. vulgaris, sa izuzetkom 
nalaza veoma retke vrste Tolypella prolifera u mrtvoj Tisi kod Sente (Guelmino, 
1973). 
Tek osamdestih godina XX veka, zahvaljujИći isЗЕažiЙaБjiАa BlažeБčić JeleБe i 
saradnika, realizovana sИ sisЗeАaЗičБija isЗЕažiЙaБja disЗЕibИcije i ekologije ГЕšljeБčica Srbije, a krajem osamdesetih i Vojvodine. U sЙВА ЕadИ BlažeБčić  
daje po prvi put svoj doprinos „ГВНБaЙaБjИ ЕasГЕВsЗЕaБjeБja i ekВlВgije ЕВda Chara Vaill. И SЕbiji  БaЙВdeći iНАeđИ ostalog i nalaz vrste Chara vulgaris u okolini 





ostalim tipovima sЗaБišЗa И VВjЙВdiБi, isЗЕažiЙaБja sГЕВЙedeБa И ВЙВj sЗИdiji bila sИ 
s namerom usmeЕeБa Бa ЙeВАa šiЕВk sГekЗaЕ sЗaБišЗa. )sЗЕažiЙaБja ГЕšljeБčica kakva su sprovedena u ovoj studiji su, prema saznanju aИЗВЕa, ЙeВАa slabВ НasЗИГljeБa, Бe saАВ Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije i BalkaБa, Йeć i EЙЕВГe geБeЕalБВ. SisЗeАaЗičБija isЗЕažiЙaБja ekВlВgije ГЕšljeБčica su uglavnom usmerena 
ka jezerima (BlažeБčić eЗ al., , b; Steinman et al., 1997, 2002; Van den 
Berg et al., 1998a, 1998b, 1998c, 1999; Pelechaty et al., 2004, 2006; Klosowski et 
al., 2006; Trajanovska, 2009; Trajanovska et al., 2012;  Pukacz et al., 2013; Azzella, 
2014). Podatke o nalazima ovih algi u plavnim podЕИčjiАa reka sГВЕadičБВ АВžeАВ Бaći И ЕaНličiЗiА studijama (Corillion, 1957, 1975; Auderset Joye i 
Schwarzer, 2012;  Urbaniak i Gabka, 2014; Borysova, 2014a, 2014b; Mouronval et 
al., 2015), ali Бe i ekВlВške analize kakЙe sИ ИЕađeБe И ВЙВj sЗИdiji. Za teritoriju 
Vojvodine, Srbije i Balkana, ВЙa gЕИГa algi dВ sada Бije bila ГЕВИčaЙaБa Бa БačiБ 
koji je planiran i realizovan u ovoj studiji. ZaБiАljiЙa isЗЕažiЙaБja Бa ЗeАИ ГЕiЙЕeАeБih sЗaБišЗa ГЕšljaБčica, НБačaja „baБke ВВsГВЕa  Нa БjihВЙ ЕaНЙВj, kaВ i ГЕВИčaЙaБja žiЙВЗБih isЗВЕija ВdЕeđeБih ЙЕsЗa algi Еeda ChaЕales, ЕađeБa sИ Нa ЗeЕiЗВЕijИ AИsЗЕalije CasaБВЙa, 1994, 2009, 
2015;  Casanova i Brock, 1990, 1996, 1999a, 1999b, 2000). Kada je Еeč В sЗИdijaАa kВje se Зiču ekologije ГЕšljeБčica generalno i njihВЙВg ВdБВsa ГЕeАa ЕaНličiЗiА ГaЕaАeЗЕiАa žiЙВЗБe sЕediБe, ГЕegled je daЗ И ГЕeЗhВdБВА ГВglaЙljИ.  
 
1.3. )straživaБo područje – Vojvodina 
1.3.1. Položaj, graБice i veličiБa PЕeАa sЙВА adАiБisЗЕaЗiЙБВА ГВlВžajИ VВjЙВdiБa (Karta 1.) zauzima severni 
deo teritorije ReГИblike SЕbije. NalaНi se iНАeđИ ° ’ i ° ’ seЙeЕБe geВgЕafske šiЕiБe i ° ’ i ° ’ sЗeГeБa isЗВčБe geВgЕafske dИžiБe ŽiЙkВЙić eЗ 
al., 19 . GeВgЕafski, VВjЙВdiБa se ГЕВsЗiЕe И jИžБВА i БajБižeА delИ АБВgВ 
prostranije Panonske nizije. PovršiБa VВjЙВdiБe iНБВsi   kvadratnih 





ZaГadБa, seЙeЕБa i isЗВčБa gЕaБica VВjЙВdiБe sИ ГЕedsЗaЙljeБe adАiБisЗЕaЗiЙБiА gЕaБicaАa sa dЕžaЙaАa И ВkЕИžeБjИ, (ЕЙaЗskВА, MađaЕskom, 
odnosno, Rumunijom. Samo u svom manjem delu one su prirodne, kao npr. НaГadБa gЕaБica sa (ЕЙaЗskВА kВja se ГЕВЗeže dИž ЗВka DИБaЙa. JИžБa gЕaБica je, geВgЕafski, celВА dИžiБВА ГЕiЕВdБa i čiБe je Еeke SaЙa i DИБaЙ, АeđИЗiА, И 
administrativnom smislu, ona se ГЕВЗeže БešЗВ jИžБije Вd SaЙe jeЕ jedaБ deВ Зe ЗeЕiЗВЕije Бaselja i MačЙaБska MiЗЕВЙica, NВćaj, Salaš NВćajski, ZasaЙica, RadeБkВЙić i RaЙБje  ГЕiГada  ВГšЗiБi SЕeАska MiЗЕВЙica, a saАiА ЗiА i VВjЙВdiБi. U ЗВА sАislИ, БajЙeći deВ ЗeЕiЗВЕije SRP „ZasaЙica  ГЕiГada ЗeЕiЗВЕiji AP VВjЙВdiБa i ГВd БjeБВА je ИГЕaЙВА. SaАВ sela BaБВЙВ PВlje i CЕБa BaЕa ГЕiГadajИ ВГšЗiБi BВgaЗić, ВdБВsБВ MačЙi, ali kaВ deВ ЕeНeЕЙaЗa SRP „ZasaЙica  i ВБa sИ ГВd iБgeЕeБcijВА ГВkЕajiБskВg НaЙВda Нa НašЗiЗИ ГЕiЕВde. S druge strane, jedan deo 
teritorije, koji  administrativno pripada ГВdЕИčjИ gЕada BeВgЕada, geografski 
pripada Vojvodini. To su delovi Beograda severno od Save i Dunava. 
 





VВjЙВdiБa je ГВdeljeБa Бa ЗЕi ЕegiВБa: BaБaЗ, BačkИ i SЕeА.  BaБaЗ čiБi БjeБ isЗВčБi deВ ka RИАИБiji. IsЗВčБa, ВdБВsБВ seЙeЕБa, gЕaБica Banata je adАiБisЗЕaЗiЙБa gЕaБica sa RИАИБijВА, ВdБВsБВ MađaЕskВА. Njegovu zapadnu gЕaБicИ ka BačkВj čiБi Еeka Tisa, a jИžБИ Еeka DИБaЙ, Зe se АВže Еeći da se ovaj 
region nalaНi И АeđИЕečjИ Tise i DИБaЙa. Bačka se БalaНi И seЙeЕБВА i НaГadБВА delИ VВjЙВdiБe, ЗakВđe НaИНiАajИći ГЕВsЗВЕ iНАeđИ DИБaЙa Бa НaГadu i jugu) i 
Tise (na istoku). Na severu je ВАeđeБa gЕaБicВА ГЕeАa MađaЕskВj, a na zapadu 
prema Hrvatskoj. SЕeА, sa sЙВjВА jИžБВА, ili bВlje ЕečeБВ jИgВНaГadБВА ГВНicijВА, БalaНi se И АeđИЕečjИ DИБaЙa Бa seЙeЕИ  i SaЙe Бa jИgИ , ГВčeЙ Вd Иšća ВЙih dЙajИ Еeka Гa dВ gЕaБice sa (ЕЙaЗskВА Бa НaГadИ. Sama administrativna 
granica Vojvodine se delom prostire i jИžБВ Вd Еeke SaЙe, Гa ЗiАe i deВ MačЙe 
administrativno pripada Vojvodini. Navedeni regioni, iako definisani 
administrativno, zapravo imaju niz geografsko-hidrografsko-kliАaЗВliških kaЕakЗeЕisЗika kВje ih čiБe sГecifičБiА u odnosu na druga dva regiona.  
 
1.3.2. GeoАorfološke, geološke i pedološke odlike  
 Geomorfološke odlike i evolucija reljefa NajЙeći deВ ЗeЕiЗВЕije VВjЙВdiБe je ЕaЙБičaЕski ili БiНijski sa ЕasГВБВА 
nadmorske visine od 66 do 110 m, sa izuzetkom u vidu dva ГlaБiБska ИНЙišeБja, FЕИške GВЕe  А  i VЕšačkih ГlaБiБa  А  BИkИЕВЙ, .  DaБašБji Еeljef VВjЙВdiБe ЕeНИlЗaЗ je delВЙaБja dЙe gЕИГe sila. PЕЙИ gЕИГИ čiБe 
tekto-diБaАičke sile kВje sИ, ГВd ИЗicajeА БabiЕaБja AlГa i KaЕГaЗa i sГИšЗaБja dИž 
raseda, sЗЙВЕile „gЕИbe Вblike Еeljefa  ili АakЕВЕeljef. Njega daБas ИВčaЙaАВ kaВ 
prostranu panonsku ravnicu sa jedne strane i planinske oblike reljefa, kaВ šЗВ sИ FЕИška GВЕa i VЕšačke ГlaБiБe, sa dЕИge. OЙi ГЕВcesi ВdЙijali sИ se БakВБ ГВЙlačeБja ГЕВsЗЕaБВg АВЕa ГВčekВА keБВНВika, БakВБ čega je БasЗИГiВ kВБЗiБeБЗalБi ГeЕiВd kВji je ЗЕajaВ kЕВН čiЗaЙ ГaleВgeБ ГaleВceБ, eВceБ, ВligВceБ . 
Zatim se, krajem oligocena, ГВčeЗkВА АiВceБa, ГЕi glaЙБВА БabiЕaБjИ AlГa i 
Karpata, spustilo panonsko kopno od kojeg su u Vojvodini ostali samo pomenuti 
planinski oblici reljefa. Nastalu panonsku kotlinu potom je prekrilo veliko 





Perisije, ali se ono usled daljeg izdizanja kopna raspalo, a Panonski basen se 
pretvorio u veliko slano jezero. Vremenom, usled priticanja slatke vode iz reka, ovo 
jezero postaje sve manje slano, a krajem tercijara (pliocen) i potpuno slatko. Zatim, 
krajem pliocena, dВlaНi dВ ВЗicaБja PaБВБskВg jeНeЕa Иsled sГИšЗaБja ГЕegЕadБВg 
praga kВd ĐeЕdaГa. Oticanjem Panonskog jezera stvorena je ogromna ravnica 
pokrivena jezerskim sedimentima. Na БasЗaliА ГВЙЕšiБaАa ВsЗajИ АaБja jeНeЕa И 
depresijama, kaВ šЗВ sИ PalićkВ, LИdВškВ, RИsaБda, Obedska baЕa i sličБВ, i АВčЙaЕБa i baЕska ГВdЕИčja ВkВ panonskih reka koje su se u to vreme vrlo sporo ГЕВЙlačile kЕВН ВЙВ ГВdЕИčje i jВš БisИ iАale fВЕАiЕaБe ЗВkВЙe (ŽiЙkВЙić eЗ al., 
1972). Za ЙЕeАe ГleisЗВceБa, dЕИga gЕИГa sila, kВje БaНiЙaАВ sГВljašБje sile, delВЙale sИ Бa ГВЙЕšiБИ Йeć sЗЙВЕeБВg makroreljefa, modifikovale ga (razaranjem, 
sitnjenjem, ЕaНБВšeБjem, nivelisanjem i sl.  i ЗiАe sЗЙВЕile Вblike Аlađeg reljefa kВje daБas ИВčaЙaАВ kaВ dВliБe Еeka, lesБe ЗeЕase i ГlaЗВe i ГeščaБe ГlaЗВe. Tokom 
pleistocena dolazi do promene klime, i toplu i ЙlažБИ kliАИ НaАeБjИje hladБa i sИЙa kliАa šЗВ Нa sВbВА ГВvlači ГВsledice И ЙidИ ГЕВАeБe hidЕВgЕafskih ГЕilika И VВjЙВdiБi. SАaБjИje se БiЙВ ГВsЗВjećih jeНeЕa i АВčЙaЕБih ГВdЕИčja, a Еeke dВbijajИ ВdЕeđeБiji ГЕaЙac i ЙećИ kВličiБИ ЙВde. Nastale klimatske i hidЕВlВške ГЕВАeБe 
dovode do toga da se, u toku pleistocena, stvoreni makroreljef menjao pod ИЗicajeА ГВАeБИЗih sГВljašБjih sila i ЗВ: БaЙejaЙaБjeА lesa i Гeska Нa ЙЕeАe 
glacijacija, erozijom vodom (radom atmosferilija i reka) i vetrom, kao i 
akumulacijom fluvijalnog materijala u inundacionim ravnima. Kao rezultat svih 
ovih delovanja, savremeni reljef Vojvodine je obrazovan u vidu velike zatvorene ГВЗВliБe И jИžБВА delИ PaБВБskВg baseБa i ИglaЙБВА je ЕaЙБičaЕskВg kaЕakЗeЕa 
(ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). 
U VojvodiБi se, ГВčeЙ Вd БajЙiših ka БajБižiА, АВgИ iНdЙВjiЗi sledeće geАВЕfВlВške celine ili pak elementi reljefa: planine, lesne zaravni ГlaЗВi , ГeščaБe 





ГlaЙБe ГВЙЕšiБe Бa kВjiАa se БalaНe ЕiЗВЙi i baЕe ili ГЕegЕađeБi ЕИkaЙci i АЕЗЙaje. DeГЕesije sИ ЗakВđe ЕiЗskВg kaЕkЗeЕa ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). DeЗaljaБ ВГis sЙake Вd ВЙih celiБa dalekВ bi ГЕeАašiВ ВbiА ВЙe sЗИdije te će 
ovom prilikom pomenuti elementi reljefa biti dati samo u vidu liste prema svom ГВlВžajИ BИkИЕВЙ, : 
 PlaБiБe FЕИška GВЕa i VЕšačke ГlaБiБe  
 LesБe НaЕaЙБi Bačka, TiЗelski bЕeg, FЕИškВgВЕska, ZeАИБska, DeliblaЗska i TaАiška  
 PeščaЕe DeliblaЗska i SИbВЗičkВ-(ВЕgВška  
 Lesne terase Bačka, TiЗelska, BaБaЗska, SЕeАska  
 Aluvijalne ravni sa terasom DИБaЙa, Tise, SaЙe, TaАiša i Зd.  
 Depresije i kotline AlibИБaЕski ЕiЗ, )laБdžaБski ЕЗ, BelВcЕkЙaБska kВЗliБa  
 
 Geološke i pedološke odlike ZeАljišЗa VВjЙВdiБe БasЗala sИ ГЕeЗežБВ Бa sediАentnim stenama. Samo na FЕИškoj Gori i VЕšačkim planinama nalaze se uglavnom metamorfne, a delom i 
magmatske stene.  
OsnovБa geВlВška ГВdlВga i БajЙažБiji i БajЕasГЕВsЗЕaБjeБiji АaЗičБi sИГsЗЕaЗ VВjЙВdiБe je les. NajЙeći deВ lesБВg ГВkЕiЙača je eВlskВg ГВЕekla, iН ГleisЗВceБa, Аada se АišljeБja БaИčБika В ЙЕeАeБИ i БačiБИ БjegВЙВg ГВsЗaБka ЕaНlikИjИ. Les je 
navejavan, na današБje lesБe ГlaЗВe, Нa ЙЕeАe glacijacija da bi se НaЗiА, Нa ЙЕeАe iБЗeЕglacijala, ГВd ИЗicajeА ЗВГlije i ЙlažБije kliАe, Бa БjeАИ fВЕАiЕala НeАljišЗa. KasБije, Нa ЙЕeАe sledećeg glacijalnog perioda, ВЙa НeАljišЗa sИ ГЕekЕiЙali БВЙi 
slojevi lesa. Ova prekriveБa НeАljišЗa se i daБas АВgИ ИВčiЗi Бa ЗНЙ. lesБiА ВdseciАa kaВ sАeđe ili cЕЙeБkasЗВ-sАeđe ЗЕake iНАeđИ žИćkasЗВg lesa. BЕВj 
slojeva nije isti na svom platoima. Na lesБiА ЗeЕasaАa, dВšlВ je dВ bВčБe eЕВНije 
(denudacije) ovih nanosa od strane velikih vodotoka oko i ispod lesnih platoa. PВЗВА sИ Зe ЕečБe ЗeЕase ГВБВЙВ НasИЗe sИbaeЕskiА i flИЙijalБiА АaЗeЕijalВА 
lesnog i lesoidnog sastava. Za razliku od ovih deluvijalnih tereasa, aluvijalne terase, БasЗale daljВА dИbiБskВА i bВčБВА eЕВНijВА, sИ ГВkЕiЙeБe čisЗim fluvijalnim 





iНliЙaБja ЙВde iН kВЕiЗa Еeka. NjihВЙ АehaБički i АiБeЕalВški sasЗaЙ se ЕaНlikИje Вd 
reke do reke. Aluvijalni nanosi su, po svom rasprostranjenju u Vojvodini, na 
drugom mestu, odmah posle lesa i zauzimaju prostor 15-20% njene ukupne ГВЙЕšiБe. EВlski Гesak, kВji se daБas БalaНi Бa ГЕВsЗВЕИ DeliblaЗske i SИbВЗičkВ-
hВЕgВške ГeščaЕe, ГВЕeklВА je Вd АaЗeЕijala kВji sИ dВБele Йelike ГaБВБske Еeke, И БajЙećВj АeЕi DИБaЙ. KasБije sИ ga ЙeЗЕВЙi БaЙejaЙali Бa ВЙe ГВЙЕšiБe (ŽiЙkВЙić eЗ 
al., 1972). NajЙažБije sЙВjsЗЙВ lesa И VВjЙВdiБi je ЙisВk sadЕžaj kalcijum-karbonata, od 20 dВ %. OЙa kaЕakЗeЕisЗika ЙВjЙВđaБskВg lesa daje АИ ГЕedБВsЗ И ВdБВsИ Бa les isЗВčБe EЙЕВГe jeЕ šЗiЗi НeАljišЗa Вd degЕadacije И ИslВЙiАa ЙlažБije kliАe. TakВđe, БjegВЙВ ЙažБВ sЙВjsЗЙВ je ЙeВАa ГВЙВljaБ АehaБički sasЗaЙ И ГВgledИ Иdela Гeska, 
praha i gline u njemu. )sГВd lesa, Бa ГВdЕИčjИ Bačke, БalaНi se Гesak kaВ sekИБdaЕБa geВlВška ГВdlВga, šЗВ ЗakВđe АВže daЗi iНЙesБИ ГЕedБВsЗ И ГВgledИ ЙВdБih kaЕakЗeЕiЗika i aeЕisaБВsЗi. MiБeЕВlВški sasЗaЙ lesa ЗakВđe je ЙЕlВ ГВЙВljaБ, jeЕ sadЕži sЙe iНЙВЕБe АaЗeЕije Нa siБЗeНИ gliБe. U skladu sa pomenutim pogodnim 
karakteristikama lesa kao podloge za stvaranje zeАljišЗa, zatim relativno mirnom 
reljefu, kao i pogodnim klimatskim uslovima i klimom uslovlenoj izvornoj ЙegeЗaciji VВjЙВdiБe, Бa ВЙВА ГВdЕИčjИ fВЕАiЕaБa sИ ЙeВАa dИbВka НeАljišЗa 
izuzetne plodnosti (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). 
U Vojvodini se javlja gotovo 20 ЗiГВЙa НeАljišЗa. NajЕasГЕВsЗЕaБjeБiji ЗiГ НeАljišЗa je čeЕБВНeА sa ИdelВА Вd ,6%, zatim su to ritske crnice sa 16,2%, alИЙijalБВ НeАljišЗa sa % i Зd. TakВđe, Бije НaБeАaЕljiЙ ИdeВ halВАВЕfБih НeАljišЗa sa %. S ВbНiЕВА Бa ЗВ da БajЙeći ГЕВceБaЗ ГЕiГada čeЕБВНeАИ kВji se sАaЗЕa idealБiА НeАljišЗeА Нa ГВljВГЕiЙЕedБИ ГЕВiНЙВdБjИ, Бe iНБeБađИje ГВdaЗak da Вd ИkИГБe ГВЙЕšiБe VВjvodine 81, % čiБi ГВljВГЕiЙЕedБВ НeАljišЗe, dok je Иčešće ВbЕadiЙВg НeАljišЗa ,6% SekИlić eЗ al., . 





zabarivanja i/ili zaslanjivanja i formiranje i ЕaНЙВj seАiЗeЕesЗЕičБih hidЕВАВЕfБih  НeАljišЗa i slaЗiБa. U ВЙiА ВblasЗiАa, АeНВ i АikЕВЕeljef iАajИ ГЕesИdБИ ИlВgИ И sЗЙaЕaБjИ НeАljišЗa. U iБИБdacijaАa, ЙisВki БiЙoi podzemne vode uzrokuju fВЕАiЕaБje hidЕВАВЕfБih НaАljišЗa, И БajЙećeА bЕВju slИčajeЙa (ŽiЙkВЙić eЗ al., 
1972). 
 
1.3.3. Klimatske odlike PЕeАa geВgЕafskВА ГВlВžajИ VВjЙВdiБa leži И Вblasti umereno kontinentalne 
klime KaЗić eЗ al., . KliАa VВjЙВdiБe kaЕakЗeЕiše se kВБЗiБeБЗalБВšćИ šЗВ je, ГВЕed БjeБВg geВgЕafskВg ГВlВžaja,  ГВsledica sГecifičБВg Еeljefa. PaБВБski basen u 
kome se nalazi je ravnica koja je sa svih strana opkoljena planinama (ŽiЙkВЙić eЗ 
al., 1972). Veća ВЗЙВЕeБВsЗ VВjЙВdiБe ГЕeАa seЙeЕИ i НaГadИ ИslВЙljaЙa sБažБije 
uticaje kako И ГВgledИ ЙaНdИšБih sЗЕИjaБja iz ovih pravaca, tako i u pogledu drugih 
vremenskih promena. Ove ВsВbiБe čiБe kliАИ VВjЙВdiБe kВБЗiБeБЗalБijВА БegВ šЗВ bi ВБa bila ГЕeАa sЙВА geВgЕafskВА ГВlВžajИ KaЗić eЗ al., . 
 Temperatura vazduha 
Srednja gВdišБja ЗeАГeЕaЗИЕa ЙaНdИha И VВjЙВdiБi iНБВsi 11°C, ГЕВsečБa 
temperatura vazduha u julu iznosi 21.4°C, dok je u januaru -1.3°C. Ne javljaju se iНЕaНiЗije ЗeАГeЕaЗИЕБe ЕaНlike iНАeđИ ГВjediБih ЕegiВБa ili lВkaliЗeЗa НahЙaljИjИći ЗВАe šЗВ je Еeljef ЕelaЗiЙБВ ИjedБačeБ, sa АaliА ЕasГВБВА БadАВЕskih ЙisiБa, kaВ i ЗВАe šЗВ je ЕasГВБ geВgЕafske šiЕiБe sЙega °. TakВđe, ВsВbiБe ИАeЕeБВ kВБЗiБeБЗalБВg kaЕakЗeЕa kliАe ГВЗЙЕđИjИ se čiБjeБicВА da je jeseБ ЗВГlija Вd ГЕВleća, a ЗeАГeЕaЗИЕБi ГЕelaН Вd НiАe ka leЗИ je БešЗВ ВšЗЕiji БegВ Вd leЗa ka НiАi KaЗić eЗ al., . 
 Padavine i isparavanje PЕВsečБa gВdišБja kВličiБa ГadaЙiБa iНБВsi  mm, odnosno 611 mm (prema KaЗić eЗ al., ), a iskljИčeБjeА ГВdaЗaka Нa FЕИškИ GВЕИ i VЕšački bЕeg, ВЙa 





maj, dok je mesec sa minimumom padavina oktobar, a odmah za njim mart i 
septembar KaЗić eЗ al., . SИšБi ГeЕiВdi, sa nedovoljno padavina, Бajčešće se 
javljaju leti, tokom jula, avgusta i septembra. TВ je БaiНgled ВГЕečБВ ГВdaciАa В kВličiБi ГadaЙiБa, ГВ kВjiА se БajЙeća kВličiБa ГadaЙiБa iНlije И junu, ali važБa 
odlika klime Vojvodine, koja se ne vidi na osnovu ГЕВsečБih ЙЕedБВsЗi, jesЗe 
neravnomernost i promenljivost padavina. KВličiБe ГadaЙiБa Нa isЗe Аesece i АesЗa ЙaЕiЕajИ И ЕaНličiЗiА gВdiБaАa, a isЗВ ЗakВ И isЗВj gВdiБi i isЗВА АesecИ Нa ЕaНličiЗa АesЗa. VЕlВ česЗВ leЗi kiše ГadajИ И ГljИskВЙiАa, Зe Йeliki deo ispari. 
Ponekad celokupna АesečБa kВličiБa ГadaЙiБa ГadБe И ЗВkИ jedБВg daБa. U tim АeseciАa je ЕelaЗiЙБa ЙlažБВsЗ ЙaНdИha БajАaБja, a eЙaГВЕacija i ЗЕanspiracija 
najintenzivnije (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). KaЗić eЗ al.  ЗakВđe БaЙВde da je 
maksimum ispravanja u Vojvodini u julu, a minimum u decembru, dok se tokom 
vegetacionog perioda ostvari ВkВ % ИkИГБВg gВdišБjeg isГaЕaЙaБja, kao i 80% ИkИГБe gВdišБje glВbalБe sИБčeЙe Еadijacije. Kada je Еeč В ЕelaЗiЙБВj ЙlažБВsЗi 
vazduha, ona raste od septembra ka januaru, a zatim opada, da bi u julu i avgustu 
bila najmanja (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). Jul i avgust se prema svim parametrima kaЕakЗeЕišИ kaВ БajЗВГliji i БajsИЙlji Аeseci. KaЗić et al.  ЗakВđe isЗičИ 
nestalnost padavina u Vojvodini kao i njihovu relativno nehomogenu raspodelu u ЕaНličiЗiА ГВdЕИčjiАa i ЕejВБiАa. GeБeЕalБВ ГВsАaЗЕajИći, АВže se Еeći da sИ seЙeЕБa Bačka i BaБaЗ ГadaЙiБama ВskИdБi ЕejВБi, sa ГЕВsečБiА gВdišБjiА 
padavinama manjim od 550 АА, dВk sИ SЕeА, a БaЕВčiЗВ БjegВЙ seЙeЕБi deВ FЕИška GВЕa , i jИgВisЗВčБi BaБaЗ VЕšačke ГlaБiБe  БajkišВЙiЗije ВblasЗi sa ГЕekВ 
670 АА ГadaЙiБa gВdišБje. SЕeА se ЗakВđe kaЕakЗeЕiše i ИjedБačeБijiА 
padavinama u odnosu na ostale rejone, dВk je БajБeИjedБačeБiji ЕasГВЕed ГadaЙiБa И BaБaЗИ И ГЕВleće. TakВđe, ЕečБe dВliБe sЗЙaЕajИ И ВdЕeđeБВА sАislИ bВlje ИslВЙe Нa ВbЕaНВЙaБje Вblaka a ЗiАe i Нa iНlИčiЙaБje ГadaЙiБa. 
 Vetrovi 





prilika je narВčiЗВ НБačajБa akВ ИНАeАВ И ВbНiЕ da Йetrovi u Vojvodini mogu biti ГЕiličБВ jaki šЗВ dВdaЗБВ dВГЕiБВsi sИši jeЕ ИЗiče Бa ГВЙećaБje eЙaГВЕacije Йlage iН НeАljišЗa. Vetrovi duvaju iН ЕaНličiЗih ГЕaЙaca ali ГЕeВЙlađИjИ jИgВisЗВčБi ЙeЗaЕ – kВšaЙa i seЙeЕВНaГadБi ЙeЗaЕ – severac. KВšaЙa se Бajčešće jaЙlja И BaБaЗИ, jИžБВj BačkВj i jИgВisЗВčБВА SЕeАИ, dВk se seЙeЕВНaГadБi ЙeЗaЕ Бajčešće jaЙlja И seЙeЕНaГadБВj BačkВj a НaЗiА И BaБaЗИ. U jugozapadnom Sremu dominira vetar 
zapadnog pravca, dok je vetar jИžБВg ГЕaЙca Бajčešči И isЗВčБВА delИ jИžБВg BaБaЗa i PВЗisjИ. Od sЙih ЙeЗЕВЙa БajЙećИ sЕedБjИ bЕНiБИ iАa kВšaЙa ŽiЙkВЙić eЗ al., 
1972). Meseci sa БajЙećiА česЗiБaАa ЙeЗЕВЙa И VВjЙВdiБi sИ juli (SZ pravac) i 
novembar (JI ГЕaЙac , dВk sИ jaki ЙeЗЕВЙi, jačiБe Йeće Вd  bВfВЕa ili ,3 m/s, Бajčešći И ЕaБВ ГЕВleće i sЕediБВА jeseБi i ЗВ БaЕВčiЗВ И BaБaЗИ И ГЕВsekИ  daБa 
u godini). ZbВg sЙega БaЙedeБВg jasБВ je НbВg čega sИ И VВjЙВdiБi Вd НБačaja НašЗiЗБi šИАski ГВjaseЙi kВji И velikoj АeЕi ИblažaЙajИ ИЗicaje ЙeЗЕa (Katić eЗ al., 
1979). 
 Klimatski indeksi – odnos klimatskih parametara OБВ šЗВ АВžda БajbВlje ВslikaЙa kliАИ БekВg ГВdЕИčja, a saАiА ЗiА i ИslВЙe ЕasЗa Нa biljke, jesИ ЕaНličiЗi klimatski iБdeksi kВji se ГЕВЕačИБaЙajИ kaВ ЕelaЗiЙaБ ВdБВs ЕaНličiЗih kliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa, a Бajčešće ГadaЙiБa i ЗeАГeЕaЗИЕe, i koji БaА ВАВgИćaЙajИ da lakše sagledaАВ kliАaЗske ГЕilike VВjЙВdiБe, БaЕВčiЗВ И ГВgledИ ВГšЗe ЙlažБВsЗi, ВdБВsБВ sИše, jeЕ sИ ВБe Вd ГЕesИdБВg НБačaja Нa ЕasЗ i 
razvoj biljaka.  
Prema Lange-ВЙВА kišnom faktoru, kВji ГЕedsЗaЙlja ВdБВs iНАeđИ gВdišБje kВličiБe ГadaЙiБa i sЕedБje gВdišБje ЗeАГeЕaЗИЕe ЙaНdИha, u Vojvodini vlada hИАidБa kliАa. MeđИЗiА, ГВšЗВ sИ ЕasГВБi Нa aЕidБИ -40), humidnu (40-160) i 
perhumidnu (preko 160) klimu daЗi dВsЗa šiЕВkВ, VВjЙВdiБa se, sa ЙЕedБВšćИ 
Lange-ovog faktora od 53, zapravo nalazi vrlo blizu gornje granice aridne klime 
(ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). KaЗić eЗ al.  je stoga nazivaju subhumidnom klimom.  
Zanimljivo je pomenuti i De Martonne-ВЙ iБdeks sИše, daЗ ЗakВđe kaВ fИБkcija 





ВdЕažaЙajИ kliАaЗske ГЕilike VВjЙВdiБe. PЕeАa dИgВgВdišБjeА ГЕВЕačИБИ, 
najaridniji meseci u Vojvodini su septembar, avgust i oktobar (sa vrednostima od 
15 do 18), a najmanje aridni su zimski meseci, decembar, januar i februar (45-63). 
(ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972) PЕeАa ЗИАačeБjИ MilВsaЙljeЙića , И ŽiЙkВЙić eЗ al., 
1972), ИГВЕeđИjИći ЕaНličiЗe ВblasЗi sa ЕaНličiЗiА iБdeksВА sИše, biljke najbolje ИsГeЙajИ И НВБaАa sa ЙЕedБВšćИ ВkВ . Ukoliko se vrednosЗi bliže , ЗakЙe 
oblasti nije potrebno navodnjavati, a  ВblasЗi sa ЙЕedБВsЗiАa ГЕekВ  kaЕakЗeЕiše šИАska ЙegeЗacija. VЕedБВsЗ iБdeska sИše ГВ De MaЕЗВББe-И БajЙeći je И SЕeАИ, НaЗiА И BaБaЗИ Гa И BačkВj KaЗić eЗ al., . OЙa ЗИАačeБja daЗa sa И kontekstu НБačaja Нa ГВljВГЕiЙЕedБИ ГЕВiНЙВdБjИ ali sЙakakВ ГВАažИ И sagledaЙaБjИ kliАe VВjЙВdiБe И ГВgledИ ВГsЗaБka ГЕiЕВdБe ЙegeЗacije, В čeАИ će Йiše Еeči biЗi БešЗВ 
kasnije.  
 
1.3.4. Hidrološke odlike  
U pogledu hidrolВških i hidЕВgrafskih karakteristika Vojvodina predstavlja БajbВgaЗije ГВdЕИčje Бaše zemlje. OБa ГВsedИje НБačajБe kaГaciЗeЗe kakВ ГВdНeАБih ЗakВ i ГВЙЕšiБskih ЙВda ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). 
 Podzemne vode  
Podzemne vode podrazumevaju sve vode u podzemlju tj. njegovim vodonosnim 
slojevima i, prema ЙećiБi aИЗВЕa, dele se Бa ГЕЙИ ili ГliЗkИ iНdaБ (vode sa slВbВdБВА ГВЙЕšiБВА  i duboku izdan (vode pod pritiskom, arteske i subarteske). 
Osnovna karakteristika panonskih reka jeste slab pad i slabo usecanje korita. Usled 
toga, ГЕiЕВdБa dЕeБaža ЗeЕiЗВЕije je ГЕiličБВ slaba a ЗВ Нa ГВsledicИ iАa hidЕВlВškИ ВsВbiБИ VВjЙВdiБe iНЕažeБИ И ЙЕlВ ЙisВkВА БiЙВИ ГВdНeАБe ЙВde, ВdБВsБВ, ГЕЙe 
izdani. Na aluvijalnim ravnima podzemne vode (prve izdani) se nalaze vrlo blizu ГВЙЕšiБi, sa dИbiБaАa Вd sЙega ili АaБje  dВ  m. Na lesБiА ЗeЕasaАa sИ БešЗВ 
dublje, 2-6 m, na zaravnima 10-  А ili Еeđe БešЗВ dИblje, БГЕ. Бa TiЗelskВА bЕegИ 
do 30-40 m). Za razliku od plitke (prve) izdani, duboke podzemene vode nalaze se 





ЙegeЗacije, bliskih ЕečБih ЗВkВЙa i dЕ. NalaНi se ЙЕlВ ГliЗkВ, АВže ЙeВАa da ВscilИje i ГВjaЙljИje И ГЕiГВЙЕšiБskiА delВЙiАa. Za ЕaНlikИ Вd ГliЗke iНdaБi, duboka izdan se sБabdeЙa ЙВdВА iН lВkalБih i sГВljБih iНЙВЕa, Зj. ЙВdВА iН ГlaБiБa kВje ВkЕИžИjИ PaБВБskИ БiНijИ. DИbВka iНdaБ se ГВjaЙljИje Бa ЕaНličiЗiА dИbiБaАa i dВ  А , 
ustaljenog je kapaciteta i pod pritiskom je (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). OБВ šЗВ je ЙažБВ ГВАeБИЗi jesЗe ИЗicaj ЙВde ГЕЙe iНdaБi Бa НeАljišЗe, a ЗiАe dalje Бa biljБi ГВkЕiЙač, bilВ ГЕiЕВdБi bilВ da je Еeč В ГВljВГЕiЙЕedБiА biljkaАa. MaksiАalaБ БiЙВ ВЙih ЙВda Бajčešće je И ГЕВleće, a АiБiАalaБ И jeseБ. U slИčajИ 
visokog nivoa podzemnih vВda АВže dВći dВ НaАВčЙaЕiЙaБja ili НabaЕiЙaБja НeАljišЗa И ЗВА ГВdЕИčjИ čiАe se НБaЗБВ АeБja БjegВЙ kakВ ЙВdБi ЗakВ i ЙaНdИšБi ЕežiА Гa i БiН dЕИgih ЙeНaБih kaЕakeЕisЗika. TakВđe, ГВsledica bliНiБe ГЕЙe iНdaБi ГВЙЕšiБi АВže biЗi i НaslaБjiЙaБje ГВЙЕšiБskВg dela НeАljišЗa čiАe se АeБjajИ i fiНičke i heАijske kaЕakЗeЕisЗike НeАljišЗa, šЗВ sЙakakВ ВsЗaЙlja dЕasЗičБe ГВsledice 
na biljke (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). U VВjЙВdiБi, kaВ šЗВ je БaГВАeБИЗВ, ЕiЗske cЕБice i alИЙijalБa НeАljišЗa НajedБВ НaИНiАajИ ГЕekВ %, dВk halВАВЕfБa НeАljišЗa čiБe % ГВЙЕšiБe, Зe sЗВga БikakВ Бe ЗЕeba НaБeАaЕiЗi ИЗicaj ВЙih ЙВda. NažalВsЗ, 
podzemne, kaВ i ГВЙЕšiБske, vode Vojvodine danas sИ И ЙeВАa lВšeА sЗaБjИ И ГВgledИ НagađeБВsЗi (Dalmacija et al., 2011). šЗВ iАa dВdaЗБi negativni uticaj na НeАljišЗa kaВ i ЙВdБe ВbjekЗe. Izgradnja Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u velikoj АeЕi je iНАeБila ГЕЙВbiЗБi ЕežiА ГВdНeАБih ЙВda VВjЙВdiБe. KaБali su iskopani ЗakВ da je БiЙВ ЙВde И БjiАa baЕ  А Бiži Вd ЗeЕeБa čiАe je ВАВgИćeБВ ГВdzemno ВЗicaБje iНdaБske ЙВde И kaБaliАa a ЗiАe se И НБačaБВj АeЕi ЕegИliše ЕežiА ГВdНeАБih ЙВda GaЙЕilВЙić i DИkić, . 
 Površinske vode PВd ГВЙЕšiБskiА ЙВdaАa VВjЙВdiБe ГВdЕaНИАeЙa se Йeliki bЕВj ЕaНličiЗih ЙВdБih Зela. PЕe sЙega ЕaНlikИjeАВ ЗekИće i sЗajaće ЙВde. TekИće ЙВde БaЕaЙБВ čiБe ЕečБi ЗВkВЙi, dВk se sЗajaćiА ЙВdaАa ГВdЕaНИАeЙa БiН ЕaНličiЗih ЙВdБih ВbjekaЗa, ЕaНličiЗВg ГВsЗaБka, ЙeličiБe, БaАeБe i sl. PВЕed ЗiГičБih ЗekИćih i sЗajćih ЙВda, hidЕВgЕafskИ АЕežИ Vojvodine kaЕakЗeЕiše i jВš jedБa ЙažБa hidЕВlВška АЕeža, a ЗВ 





Hidrosistem Dunav-Tisa-DИБaЙ. SЙi ВЙi ЗiГВЙi ЙВdБih ВbjekaЗa biće ГВsebБВ 
opisani. 
o Tekuće vode - reke Vojvodine NajЙeće Еeke kВje ГЕВЗičИ kЕoz Vojvodinu ili dИž njenih granica su Dunav, Sava i 
Tisa. Pored pomenutih velikih reka, tu je i veliki broj manjih vodotoka koji su БjihВЙe ГЕiЗВke, kaВ šЗВ sИ TaАiš, Begej, ZlaЗica, Nera, JegЕička, Čik i td. Sve one, 
kao krajnje pritoke Dunava, pripadaju crnomorskom slivu. VažБВ je БaГВАeБИЗi da 
je danas veliki deo ovih vodotoka izmenjen i kanalisan i izgubio je karakter 
prirodnih vodotoka.  
Za reke ЙВjЙВđaБske ЕaЙБice kaЕakЗeЕisЗičБВ je da sИ blagВg Гada, te im je ГЕВЗВk jedБВličaБ, АiЕaБ i ЕelaЗiЙБВ sГВЕ, ali i ЗВ da sИ И ВdЕeđeБiА ЗЕeБИciАa sЙe ВБe ЙisВkВГЕВЗicajБe i ГlaЙБe Еeke. TakВđe ih kaЕakЗeЕiše ЕačЙaБje АaЗice, cepanje ЗВka И ЕИkaЙce, kaВ i ГВjaЙa БeГЕiАeЗБih ГeščaБih Гlićaka, ada, Гa i redovno 
pomeranje korita kaВ ГВsledica ГВАeБЗih Вdlika АalВg ЕečБВg Гada, sГВЕВg ГЕВЗicaja i Йelike kВličiБe ЙИčeБВg АaЗeЕijala kВje ЗalВže Бa dБИ Зe se ВБВ iНdiže i 
cepa tok. Sve reke u Vojvodini imaju mnogobrojne meandre, zavoje i okuke 
(ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). Usled pomenutih antropogenih izmena ovih vodotoka, tzv. 
regulacija toka,  odnosno njegovog ispravljanja ili kanalisanja, u plavnim ГВdЕИčjiАa Еeka БeЕeЗkВ se sЕećИ ВsЗaci БekadašБjih kВЕiЗa kВji daБas čiБe sГecifičБe sЗajaće ЙВde, АЕЗЙaje.  
Dunav je БajЙeći hidЕВЕeciГijeБЗ kakВ ГЕВЗВčiБih ЗakВ i iБfilЗЕaciВБih ЙВda И 
Vojvodini.. KЕВН SЕbijИ ГЕВЗiče dИžiБВА Вd  kА, a kЕВН VВjЙВdiБИ  kА. Pad 
njegove aluvijalne ravni iznosi svega 19 m od Иlaska dВ БaГИšЗaБja VВjЙВdiБe. 
Svoje korito usekao je u mekoj podini, a ГВšЗВ je ВЙaj materijal na dnu korita i 
slabo vezan dИž Вbale, DИБaЙ dИž ЗВka ЙЕlВ česЗo ГЕВšiЕИje sЙВjИ dВliБИ, sЗЙaЕajИćИ 





)Гak, ВЙa slika je ГЕilčБВ ГВjedБВsЗaЙljeБa jeЕ sЙaka ГЕiЗВka АeБja ГЕВЗicaj i ЙВdБi ЕežiА DИБaЙa И ЙelikВj АeЕi GaЙЕilВЙić i DИkić, . Velika razlika iНАeđИ ЙВdsЗaja i ГЕВЗicaja И ЕaНličiЗiА АesЗАa И ВdЕeđeБВА ЗЕeБИЗkИ, kaВ i Бa isЗВА АesЗИ И ЕaНličiЗВ dВba gВdiБe, ВАeЗa ГЕaЙilБВ i bЕНВ ВЗicaБje kakВ saАВg DИБaЙa ЗakВ i БjegВЙih ГЕiЗВka БeЕeЗkВ iНaНiЙajИći ГВГlaЙe dИž БjihВЙih ЗВkВЙa (ŽiЙkВЙić eЗ 
al., 1972). Kada je Еeč В НБačajБijiА ГЕiЗВkaАa Dunava u Vojvodini, iН Bačke ЙВde dВБВse PlaНВЙić i MВsЗВБga, Бekada saАВsЗalБi ЙВdВЗВci a daБas НajedБВ „ИhЙaćeБi  И 
kanal.  NajЙećИ kВličБИ ЙВde sa seЙeЕa dВБВsi Tisa sa sЙВjiА ГЕiЗВkaАa, a sa jИga 
Sava, kao i Йeći bЕВj АaБjih Еečica i ГВЗВka kВji dВБВse ЙВde sa seЙeЕБih ГadiБa FЕИške GВЕe. Iz Banata vode donose TaАiš, Nadela, KaЕaš i Nera (ŽiЙkВЙić eЗ al., 
1972). DИБaЙ sa jИga ЗakВđe ГЕiАa ЙelikИ kВličiБИ ЙВde ГЕekВ ЙВdВЗВka MВЕaЙe, 
Mlave i Peka. One, БaЕaЙБВ, БisИ deВ hidЕВgЕafske АЕeže VВjЙВdiБe, ali mogu НБačajБВ da ИЗičИ Бa ЙВdБi ЕežiА DИБaЙa. TaАiš izvire u Rumuniji i ГЕВЗiče jИžБiА delВА BaБaЗa, dИžiБВА Вd oko 120 kА, i ИliЙa se И DИБaЙ kВd PaБčeЙa. Usled АalВg Гada ЗakВđe je АБВgВ kЕiЙИdaВ i 
praviВ Йeće i АaБje ВkИke i АЕЗЙaje. PЕesecaБjeА ВЙih ВkИka АeliВЕaciВБiА ЕadВЙiАa i iНgЕadБjВА БasiГa, ЗВk TaАiša je НБaЗБВ skЕaćeБ i ИsАeЕeБ (ŽiЙkВЙić eЗ 
al., 1972; GaЙЕilВЙić i DИkić, ). DaБas И BaБaЗИ ГВsЗВji Йeći bЕВj АЕЗЙaja kВje 
su nekada bile deo TaАiša. RegИlaciВБi ЕadВЙi Бa TaАišИ ЙЕšeБi sИ И XV))I i XIX ЙekИ, Иsled čega je ЗВk TaАiša kЕВН SЕbijИ ГЕesečeБ čak  ГИЗa i skЕaćeБ sa  Бa 
118 km. VВdБi ЕežiА TaАiša daБas Йiše Бije ГЕiЕВdaБ Йeć je regulisan preko ustava GaЙЕilВЙić i DИkić, .   
Nadela ГВЗiče iН БekВlikВ bЕdВЙiЗih deГЕesija iНБad CЕeГaje, a uliva se u Dunav 
blizu Omoljice. Danas je njen tok ЗakВđe kanalisan. KaЕaš je ГВЕeklВА iН RИАИБije. Teče kЕВН BaБaЗ dИžiБВА Вd  kА. U sЙВА dВБjeА ЗВkИ ГЕeАa DИБaЙИ nekada je 
pravio velike okuke, ali danas je taj deo kanalisan, a dИž kaБala БalaНe bЕВjБi ВsЗaci SЗaЕВg KaЕaša. NeЕa je gЕaБičБa Еeka И JI BaБaЗИ. Teče gЕaБicВА sa RИАИБijВА dИžiБВА Вd  kА i kВd BaБaЗske PalaБke ИliЙa se И DИБaЙ (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). SaЙa je Еeka ИkИГБe dИžiБe  kА. UliЙa se И DИБaЙ kВd BeВgЕada i prema kВličiБi ЙВde kВjИ АИ daje ГЕedsЗaЙlja БjegВЙИ БajЙećИ ГЕiЗВkИ GaЙЕilВЙić i DИkić, 





sЗЙaЕajИći БekВlikВ velikih i lИčБih ВkИka koje su i danas ispunjene vodom. Jedna Вd БajЙećih, je jИžБВ Вd SaЙe, ВkВ MačЙe, a sa sremske strane su to ritovi Obedska 
bara, KИГiБski kИЗ i SИЕčiБski ЕiЗ i td. ZaАljišЗa И ВkВliБi SaЙe sИ ГЕeЗežБВ АВčЙaЕБa, ЕiЗske cЕБice i НabaЕeБa alИЙijalБa НeАljišЗa (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). Zbog АБВgih ЕaНЙijeБih АeaБdaЕa, dИžiБa celВg ЗВka SaЙe je ,  ГИЗa Йeća Вd БajАaБje АВgИće dИžiБe. TakВđe, Бa SaЙi ГВstВji Йeliki bЕВj ada, kaВ i Гlićaka čija ИkИГБa dИžiБa čiБi čak , % БjeБВg ЗВka GaЙЕilВЙić i DИkić, . Zbog velike ГЕВЗicajБe sБage SaЙe, kaВ i Иsled ГЕiАaБja ЙВda Йećeg bЕВja Йelikih ГЕiЗВka НБačajБВg kaГaciЗeЗa, SaЙa И ЗВkИ gВdiБe iАa dЙa АaksiАИАa АaЕЗ>aГЕil-maj, 
novembar-decembar) kao i dva minimuma (jul>avgust-septembar, jaБИaЕ>febЕИaЕ . MaksiАalaБ ГЕВЗВk АВže biЗi jakВ Йeliki kada БasЗИГa Йelika 
opasnonst od poplava (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). PВsebБa Вdlika ЙВdБВg ЕežiАa SaЙe sИ Бagla ГВЙećaБja ГЕВЗicaja, i dВ А Нa h. ZaБiАljiЙВ je БaГВАeБИЗi da se saВbЕaćaj Бa SaЙi ВdЙija Йeć  gВdiБa, a Йeć И ЕiАskВА ГeЕiВdИ biВ je ЙeВАa „žiЙ , šЗВ je Нa ГВsledicИ iАalВ fВЕАiЕaБje ЙelikВg bЕВja БaseljeБih АesЗa Бa БjeБiА ВbalaАa GaЙЕilВЙić i DИkić, . Danas je saВbЕaćaj Бa SaЙi АaБjih ЕaНАeЕa НbВg ГВsЗВjaБja želeНБičke ГЕИge, ali postojanje velikog broja naseljenih mesta, sa ГЕaЗećВА iБdЕИsЗЕijВА, na njenim obalama naravno ostavlja posledice na kvalitet 
vode Save.   
Pritoke Save u Vojvodini čiБe Еečice i ГВЗВci kВji dВБВse ЙВde sa jИžБih ГadiБa FЕИške GВЕe. Neki su jačeg ЗВka, dok ostali vodВЗВci БajЙeći deВ ЙВde gИbe ГЕelaНeći ГЕekВ lesБe НaЕaЙБi i ЗeЕase SЕeАa, Гa sИ ЗakВ БjihВЙa ГВЕečja često jače 
zabarena. Dobar deo ovih vodotoka je danas kanalisan i pretvoren И ЙešЗačke akИАИlacije MaБđelВs, KИdВš i Зd. .  Najveća ГЕiЗВka SaЙe je BВsИЗ (sa svojim ГЕiЗВkaАa SГačЙom i Studvom), koji se uliva u Savu neposredno nakon granice sa (ЕЙaЗskВА, ЗakВđe se ЕaНliЙajИći i ГlaЙeći ВЙВ ГВdЕИčje (ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). 
ZБačajБa ГЕiЗВka, koja se uliva u Savu neposredno nakon njenog ulaska u Srbiju, 
jeste Drina. Drina Бe ГЕiГada hidЕВgЕafskВj АЕeži VВjЙВdiБe ali ВБa ima НБačajaБ 
uticaj na tok reke Save i ГВdЕИčja И БjeБВА ГВЕečjИ.  





šЗВ je ИНЕВkВЙalВ fВЕАiЕaБje ЙelikВg bЕВja АeaБdaЕa, НaЙВja i ВkИka (ŽiЙkВЙić eЗ 
al., 1972). U drugoj polovini XIX veka izvedeni su obimni melioracioni radovi na Tisi, И ciljИ sГЕečaЙaБja ГВГlaЙa. PЕesecaБjeА je 112 meandara, a od toga 14 na sadašБjВj ЗeЕiЗВЕiji SЕbije (Subakov, 2001) i ЗВk je skЕaćeБ Нa gotovo  31,9% GaЙЕilВЙić i DИkić, . Kroz Vojvodinu ona danas Зeče dИžiБВА Вd  kА. Na Зaj БačiБ je ГВЙećaБ Гad Tise i ИbЕНaБВ ВЗicaБje БjeБe ЙВde ka DИБaЙИ. )sЗВЙЕeАeБВ sИ gЕađeБi i БasiГi kaВ ВdbЕaБa Вd Йelikih ЙВda Tise. PВЕed ЗВga Бa Tisi sИ iНgЕađeБe i ЗЕi bЕaБe sa ГЕaЗećiА ЙВdБiА akИАulacijama od kojih je jedna Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije, kВd NВЙВg Bečeja. Tisa je ЗakВđe ГВЙeНaБa sa DИБaЙВА, ГЕekВ 
sistema kanala Dunav-Tisa-DИБaЙ,  kВji se ГЕВЗežИ kЕВН BačkИ, Вd BeНdaБa dВ Bečeja, i kЕВН BaБaЗ, Вd NВЙВg Bečeja dВ BaБaЗske PalaБke GaЙЕilВЙić i DИkić, 
2002). MБВgi Вd ГЕeВsЗalih ВdsečeБih ЕИkaЙaca Tise daБas ГВsЗВje И ЙidИ sЗaЕača, АЕЗЙaja i ГВЕečБih „jezera  dИž БjeБВg ЗВka. Neki Вd Бjih sИ: DИga baЕa, MedeБjača, Aljaš, VЕbica, Pana, Mrtva Tisa kod Begeja, Stara Tisa kod Bisernog Ostrva i čiЗaЙ 
niz drugih. Neke meandre je i sama Tisa zasula i prirodnim putem odvojila od svog ЗВka Зe ВБi daБas ГЕedsЗaЙljajИ ЕiЗske ГВЙЕšiБe И БjeБВА ГВlВjИ. Pored velikog 
broja manjih, izdvajaju se dЙe Йeće bare, a to su Rusanda i Belo Blato. Tok Tise je 
usečeБ И čЙršće БaslagaБ АaЗeЕijal, И ГВЕeđeБjИ sa DИБaЙВА, Зe Tisa БeАa tako Йelikih ЕaНlika И šiЕiБi i dИbiБi sЙВg ЗВka, БiЗi tako velik broj ada (ŽiЙkВЙić eЗ al., 
1972). Tisa И БašВj НeАlji ГЕiАa šesЗ ГЕiЗВka. Sa desБe sЗЕaБe, iН Bačke, ЗВ sИ: KeЕeš, Čik, JegЕička i BИdžak, a sa leЙe iН BaБaЗa: ZlaЗica i Begej GaЙЕilВЙić i DИkić, . JegЕička je Бekada bila БajЙeći i БajdИži iБЗeЕБi ЙВdВЗВk Bačke sa skВЕВ  kА dИžiБe. ČiБiВ je БiН dИžih i kЕiЙИdaЙih baЕa sa БajЙećeg dela Bačke lesБe ЗeЕase kВje 
su se spajale i formirale jedistven vodotok koji se ulivao u Tisu ŽiЙkВЙić eЗ al., 
1972). Danas je ona pripojena hidrosistemu DTD i izgubila je karakter prirodnog 
vodotoka. Leve pritoke Tise, Zlatica i Begej, dolaze iz Ruminije i danas su 
regulisanog toka. Begej je БajЙeća leЙa ГЕiЗВka Tise u Vojvodini. UkИГБe je dИžiБe  kА, a Бa ЗeЕiЗВЕiji BaБaЗa Зeče dИžiБВА Вd  kА. UliЙa se И TisИ БasГЕaА 





ЗВ da sИ И RИАИБiji, ИНЙВdБВ Вd TeАišЙaЕa, Begej i TaАiš ГВЙeНaБi kaБalВА i da se Бa Зaj БačiБ kВБЗЕВliše БiЙВ ЙВde И Вbe Еeke GaЙЕilВЙić i DИkić, . Pored Begeja, Йalja ГВАeБИЗi i SЗaЕi Begej.  SЗaЕi Begej ЗakВđe dВlaНi И SЕbijИ iН RИАИБije. 
Nekada je bio prirodni vodotok, ali je u XIX veku i on kanalisan. KrВН SЕbijИ Зeče dИžiБВА Вd  kА i to paralelno sa plovnim Begejem na udaljenju od svega 3-4 km GaЙЕilВЙić i DИkić, .  
o Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav  
Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav (HS DTD) predstavlja Бe saАВ БajЙeći hidЕВЗehБički kВАГleks И SЕbiji, nego i u vanruskom delu Evrope, i u tom smislu БeiНbežБВ ga je ГВАeБИЗi kaВ deВ hidЕВgЕafske АЕeže VВjЙВdiБe. )НgЕađeБ je И sЙЕhИ ГВbВljšaБja hidЕВlВških ГЕilika И VВjЙВdiБi, ВdБВsБВ BačkВj i BaБaЗИ i ima ЙišesЗЕИkИ ИlВgИ: ВdЙВdБjaЙaБja sИЙišБe ЙВde И ЙlažБВА, ВbeНbeđiЙaБja ГВЗЕebБe 
količiБe ЙВde И sИšБВА ГeЕiВdИ, sБabdeЙaБja industrije i naselja vodom, kao i u 
plovidbi, ribarstvu i rekareaciji GaЙЕilВЙić i DИkić, . Nepovoljni odnos ИkИГБВg isГaЕaЙaБja i kВličiБe ГadaЙiБa И ЗВkИ ЙegeЗaciВБВg ГeЕiВda dВЙВdi dВ НaslaБjiЙaБja НeАljišЗa i ГВdНeАБih ЙВda i sЗЙaЕa БiН ГЕВbleАa И БjihВЙВА iskВЕišćaЙaБjИ. Sa druge strane, ГВГlaЙe И ЙlažБiА gВdiБaАa sЗЙaЕale sИ ЗakВđe 
velike probleme. (S DTD ВАВgИćaЙa ВdЙВdБjaЙaБje   ha i БaЙВdБjaЙaБje   ha НeАljišЗa И VВjЙВdiБi GaЙЕilВЙić i DИkić, .  )НgЕadБja kaБala И VВjЙВdiБi ГВčela je jВš И XV))) i X)X ЙekИ iНgЕdБjВА BegejskВg kaБala И BaБaЗИ kВji se ГЕВЗeНaВ Вd TeАišЙara do Kleka) a zatim 
Velikog, i na kraju Malog bačkВg kaБala И BačkВj. Veliki bački kaБal Бekada KaБal kЕalja PeЗЕa )  ГЕВЗeže se Вd BeНdaБa dВ Bečeja, ГВЙeНИjИći DИБaЙ i Tisu, a Mali 
bački kaБal Бekada KaБal kЕalja AleksaБdЕa  ГЕВЗeže se Вd NВЙВg Sada do Malog 
Stapara, ГВЙeНИjИći Dunav kod Novog Sada sa Velikim bačkiА kaБalВА. TВ sИ bili ГЕЙВbiЗБi ЕadВЙi, da bi kasБije, ГВsle dЕИgВg sЙeЗskВg ЕaЗa, ВЗГВčeВ ГЕВjekaЗ iНgЕadБje čiЗaЙВg (idЕВsisЗeАa DИБaЙ-Tisa-DИБaЙ, kaВ АЕeže kaБala Бa ГВdЕИčjИ Bačke i BaБaЗa. OЙaj hidЕВsisЗeА gЕađeБ je  gВdiБa, Вd . dВ . gВdiБe GaЙЕilВЙić i DИkić, . 
Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav (HS DTD) predstavlja sistem kanala u kome 





MileЗić-Savino Selo-VЕbas gde ИlaНi И Veliki bački kaБal, da bi БasЗaЙljajИći БjiАe, ИšaВ И TisИ kВd Bečeja. )НАeđИ TИЕije i BačkВg GЕadišЗa kaБal kВЕisЗi БekadašБje 
korito reke Crna bara, БekadašБje desne priroke Tise. NiНЙВdБВ Вd NВЙВg Bečeja, 
Tisa je pregЕađeБa i sГВjeБa sa dЕИgiА kЕakВА glaЙБВg kaБala DTD, koji se kod 
Banatske Palanke spaja sa Dunavom. UkИГБa dИžiБa glaЙБВg kaБala je ,76 km Вd čega je ,  И BačkВj, a  kА И BaБaЗИ. OЙaj kaБal je НБaЗБВ kЕaći Нa .  
km) od toka Dunava od BezdaБa dВ Bačke PalaБke, sa АaБjВА visinskom razlikom iНАeđИ Bazdana i Banatske Palanke od 16,8 m. Od ostalih kanala, valja pomenuti, 
kanal Bogojevo - SЕГski MileЗić, Bajski kaБal, kaБal Odžaci - SВАbВЕ, Bački PeЗЕВЙac 
- KaraЙИkВЙВ i Зd. И BačkВj, kaВ i KikiБdski kaБal, Begej, SЗaЕi Begej, BЕНaЙa, TaАiš, KaЕašac, itd. u Banatu GaЙЕilВЙić i DИkić, . UkИГБa dИžiБa sЙih ВgЕaБaka АagisЗЕalБВg kaБala i ЕaБije ГВsЗВjećih kaБala 
iznosi 651,  kА Вd čega se И BačkВj БalaНi ,13 km, a u Banatu 350,  kА  šЗo 
zajedno sa magistralnim kanalom (277,  kА  čiБi ИkИГБВ  kА. PlВЙidba je АВgИća Бa ИkИГБВj dИžini od 664,1 km (71, % АЕeže . Nivo vode u ГВjediБačБiА baseБiАa ЕegИliše  Йelikih ИsЗaЙa i šesЗ ГИАГi. UkИГБa dИžiБa deЗaljБe kaБalske АЕeže je   kА Бa kВjiАa se БiЙВ ЙВde kВБЗЕВliše ГВАВćИ 
135 pumpnih stanica GaЙЕilВЙić i DИkić, . PЕilikВА iНgЕadБje kaБalske АЕeže (S DTD, Еadi sАaБjeБja ВbiАa НeАljaБih ЕadВЙa, dВ АaksiАИАa sИ iskВЕišćeБa sЙa ГВsЗВjeća ЕečБa kВЕiЗa, staЕače, baЕe i 
druga ИdИbljeБja И НeАljišЗИ. TakВ sИ, И BačkВj, iskВЕiščeБa kВЕiЗa Еeka MВsЗВБВga i JegЕička, a И BaБaЗИ ZlaЗice, SЗaЕВg Begeja, TaАiša i KaЕaša. NaЕaЙБВ, iskВЕišćeБi sИ i ЕaБije ГВsЗВjeći Bački kaБali (193 km) i Begejski kanal (75,4 km) GaЙЕilВЙić i DИkić, 02). U ЗВА sАislИ dЕasЗičБВ sИ iНАeБjeБe hidЕВlВške ГЕilike И VВjЙВdiБi. Veliki bЕВj БekadašБjih Еeka je ГЕeЗЙВЕeБ И ЙešЗačke ЕegИlisaБe ЗВkВЙe.  Tokovi Йelikih Еeka kaВ šЗВ sИ Tisa, TaАiš sИ ГЕesečeБi Йeliki bЕВj ГИЗa, ВsЗaЙljajИći Нa 
sobom veliki broj mrЗЙaja, sЗaЕača i baЕa. MБВga ЙlažБa, АВčЙaЕБВ-ЕiЗska, ГВdЕИčja sИ isИšeБa, dВk je И sИšБiА, БaЙВdБjaЙaБjeА, sГЕečeБВ dalje isИšiЙaБje i 
zaslanjivanje. Prema svemu navedenom АВžeАВ НakljИčiЗi В kВАГleksБВsЗi kakВ 
hidrografskih prilika Vojvodine danas, tako i ЙВdБВg ЕežiАa kВji je И НБačajБВj АeЕi iНАeБjeБ i kВБЗЕВlisaБ. Na ЗВ АВžeАВ dВdaЗi i sЗaБje И kВАe se Зi bЕВjБi 





zamuljeni, zarasli, nepЕВhВdБi i НagađeБi. Sistem odbrane od poplava nije u БajbВljВj fИБkciji Гa sАВ daБas sЙedВci ГВГlaЙa БГЕ. Jaša TВАić . gВdiБe   šЗВ 
bi trebalo da bude izbegnuto postojanjem ovog sistema. TakВđe, iakВ bi kanali HS DTD ЗЕebalВ da ВАВgИće БaЙВdБjaЙaБje   ha НeАljišЗa, sЗeГeБ БjihВЙВg 
iskoЕišćeБja je sЙega %, a ЕaНlВНi Нa ЗВ sИ ЙišesЗЕИki, ГВГИЗ БedВsЗaЗka ВГЕeАe, БedВsЗaЗka sЗЕИčБВg kadЕa, ГЕВbleАi ЙeНaБi Нa ЙlasБišЗЙВ Бad ГaЕcelaАa, iЗd. Na 
kanalima se nalazi 87 naselja, 44 velike fabrike i kombinata, a u njih se izlivaju i 2 
gradske kanalizacije. SЗВga sИ ЙВde kaБala НagađeБe. NajlВšije je sЗaБje kВd 
Crvenke i Srbobrana zbog izlivanja otpadnih industrijskih voda GaЙЕilВЙić i DИkić, 
2002). MesaЕВš i DВžai  sАaЗЕajИ da je gИsЗa АЕeža ВdЙВdБih kaБala dВЙela dВ НБačajБe iНАeБe ЙВdБВg ЕežiАa a da sИ se ГЕiЗВА ГВdНeАБe ЙВde, kВje sИ Бekad ВdЕžaЙale ЙlagИ Бa ЗiА ГВЙЕšiБaАa, ГВАeЕile sЙe dИblje ВsЗaЙljajИći НБačajБe ГВЙЕšiБe beН dВЙВljБВ ЙВde Нa ЕasЗ biljaka. Ovi autori ЗakВđe smatraju da se ГЕilikВА iНgЕadБje sisЗeАa Нa ВdЙВdБjaЙaБje Бije ЙВdilВ dВЙВljБВ ЕačИБa В ВbeНbeđiЙaБjИ ГЕВsЗВЕa kВji će ГЕiАiЗi ЙiškВЙe ЙВde И ГeЕiВdiАa iБЗeБНiЙБih ГadaЙiБa šЗВ ГeЕiВdičБВ ЕeНИlЗiЕa, БaЕВčiЗВ И BaБaЗИ, ГlaЙljaБjeА i ИgЕВžaЙaБjeА čak i БaseljeБih ГВdЕИčja. 
o Stajaće vode  Slaba БagБИЗВsЗ ИkИГБih ГВЙЕšiБa VВjЙВdiБe, a ГВsebБВ ГВlВja DИБaЙa, SaЙe i Tise, sЗЙВЕila je ГВЙВljБe ИslВЙe Нa fВЕАiЕaБje Йećeg bЕВja Аalih jeНeЕa, baЕa i ГЕВsЗЕaБih deГЕesija ГВd АВčЙaЕaАa. PЕiЕВdna udubljenja nastala su dejstvom 
vodne i eolske eroНije, kaВ i sГИšЗaБjeА ЗeЕeБa. Veliki bЕВj baЕa i АВčЙaЕa БesЗaВ je 
nakon melioracionih radova na sistemu kanala Dunav-Tisa-Dunav tokom 
poslednjih 150-200 godina. Deo se koristi za ribnjake, rekreaciju, a Йeći deВ je ГЕeЗЙВЕeБ И ВbЕadiЙВ НeАljišЗe. Od „sačИЙaБih jezera  ЗЕeba ГВАeБИЗi PalićkВ i LИdaškВ И BačkВj, RИsaБdu i Belo Blato u Banatu i Obedsku baru u Sremu. Od ЙešЗačih jeНeЕa НБačajБa sИ jeНeЕa И ВkВliБi Bele CЕkЙe, KВlИЗa, SЗaБišića i dЕ. 
(ŽiЙkВЙić eЗ al., 1972). KaВ šЗВ je ЕaБije БaГВАeБИЗВ, ГВčeЙ Вd XV))) Гa dВ XX Йeka, И VВjЙВdiБi sИ iНЙЕšeБi Йeliki hidЕВЗehБički ЕadВЙi šЗВ je za posledicu imalo dЕasЗičБВ sАaБjeБje ГВЙЕšiБa ГВkЕiЙeБih ЙВdВА. Sa dЕИge sЗЕaБe, ЕaНličiЗiА 





Jedan od primera jeste ekspoatacija gline, Гeska i šljИБka kВja ЗЕaje i daБas i БjeБi ЗЕagВЙi sИ ЙidljiЙi širom Vojvodine u kojoj postoji preko 1000 malih depresija 
nastalih ekspoatacijom mineralnih sirovina u kojima se nalazi voda MesaЕВš i DВžai, . U ВkЙiЕИ ГЕВjekЗa „MeЗВde ВdЕžiЙВg ИГЕaЙljaБja malim jezerima i 
nekomercijalnim ribnjacima , ИdЕИžeБje PЕВЗegВ je ГЕisЗИГilВ ВЕgaБiНВЙaБВА ГЕikИГljaБjИ ГВdaЗaka В АaliА sЗajaćiА ЙВdaАa И VВjЙВdiБi sa ciljem izrade iБЙeБЗaЕa ВЙih ЙВdБih Зela i ГЕeliАiБaЕБe ГЕВceБe БjihВЙВg ekВlВškВg ГВЗeБcijala, kaВ ВsБВЙe Нa ГЕВceБИ АВgИćБВsЗi БjihВЙВg ВdЕžiЙВg kВЕišćeБja.  Prema podacima ВЙВg ИdЕИžeБja, И VВjЙВdiБi ГВsЗВji НБačajaБ bЕВj Аalih ЙВdeБih tela ГВЙЕšiБe od 
nekoliko desetina m2 do nekoliko desetina ha. Prema inventaru Protega, u 
Vojvodini je trenutno registrovano 1664 vodna tela. Od toga, 1511 je manje od 10 ha,  sИ ЙeličiБe Вd  dВ  ha, a sЙega  je Йeće Вd  MesaЕВš i DВžai, . PВsЗВje ЕaНličiЗi sisЗeАi klasifikacije sЗajaćih ЙВdБih Зela: ГЕeАa БjihВЙВА ГВЕeklИ ГЕiЕВdБa, jakВ iНАeБjeБa i ЙešЗačka , ГЕeАa ЗЕajБВsЗi ЗЕajБa i ГЕiЙЕeАeБa , ГЕeАa БačiБiАa ГВsЗaБaka ili Гak БačiБiАa kВЕišćeБja. Za potrebe ГЕeНeБЗacije, daЗa je klasifikacija ИЕađeБa kombinovanjem podataka o poreklu i 
nameni MesaЕВš i DВžai, 2011): 
 Akumulacije. - UkИГБВ НabeležeБih je . Od ЗВga sИ  Йeće Вd  ha, deseЗ И BačkВj И sliЙИ KЕiЙaje i Čika, deset И SЕeАИ Бa ГВdЕИčjИ FЕИške GВЕe i dve u BaБaЗИ Бa ГadiБaАa VЕšačkog brega. )НgЕađeБe sИ ИglaЙБВА Нa ГВЗЕebe 
vodosnabdevanja, u cilju odbrane od poplava ili kao kombinacija ove dve funkcije. 
 Komercijalni ribnjaci. - U Vojvodini se nalazi jako veliki broj ribnjaka, od kВjih sИ Бeki ЙeВАa Йeliki Гa čak i АeđИ БajЙećiА И EЙЕВГi Ečka . SАaЗЕa se da ВБi НaИНiАajИ ГВЙЕšiБИ Вd ГЕekВ   ha.  NajЙeći bЕВj je БasЗaВ Бa mestima gde sИ ГЕiЕВdБi ИslВЙi ВАВgИćaЙali fВЕАiЕaБje ЙВdБih ГВЙЕšiБa Нa ИНgВj Еibe ИН БajАaБja ИlagaБja, a ЗakЙi sИ ИГЕaЙВ sЗaЕi АeaБdЕi, АЕЗЙaje i ГlaЙБa ГВdЕИčja kojih iАa šiЕВА VВjЙВdiБe. 





АВdifikВЙaБjeА sЗaЕih ГЕiЕВdБih ili ЙešЗačkih deГЕesija. Najčešće se kВЕisЗe Нa 
sporЗski ЕibВlВЙ, ЕekЕeacijИ ili ИkЕašaЙaБje ГЕВsЗВЕa. 
 KВАeЕcijalБi ГВЙЕšiБski kВГВЙi ГВЙЕšiБske eksГlВaЗacije . - Nastali su ГВЙЕšiБskВА eksГlВaЗacijВА gliБe i lesa, šЗВ je ВАВgИćilВ fВЕАiЕaБje АВćБih 
industrijskih postrojenja za kopanje i preradu ovih siroviБa kaВ šЗВ je ГečeБje 
opeke i crepa). U Vojvodini postoji preko stotinu ovakvih fabrika. Nakon iscЕГljiЙaБja slВja ili dВlaska dВ dИbiБe gde je dalje eksГlВaЗacija БeАВgИća, kВГВЙi se ГЕeАešЗajИ Бa dЕИgВ АesЗВ, a БaГИšЗeБi kВГВЙi se Бajčešće ГЕeГИšЗajИ 
spontanoj rekultivaciji. 
 NaГИšЗeБi ГВЙЕšiБski kВГВЙi. - NasЗali sИ kaВ ГВsledica ГВЙЕšiБskih kВГВЙa lesa, Гeska i šljИБka. DeГЕesije sИ Бajčešće Аale, dВ ak АeЗaЕa И ГЕečБikИ i dВ ГaЕ АeЗaЕa dИbiБe. VЕlВ česЗВ sИ ГВЗВГljeБe ЙВdВА. UkИГaБ bЕВj НabeležeБih ГВЙЕšiБskih kВГВЙa ГЕeАa ВЙВА iБЙeБЗaЕИ je čak . MВgИ biЗi ЕaНličiЗe sЗaЕВsЗi Вd БekВlikВ sЗВЗiБa dВ БekВlikВ deseЗiБa gВdiБa  kaВ i ЕaНličiЗe ЙeličiБe i sЗeГeБa 
degradacije. 
 KВlekЗВЕi i ЗalВžБici. - TalВžБici i kВlekЗВЕi ГЕedsЗaЙljajИ ВbjekЗe kВji se kВЕisЗe Нa isГИšЗaБje ВЗГadБih idИsЗЕijskih voda i u njima se one Бajčešće ГЕeГИšЗaju sГВБЗaБВА ГЕečišćaЙaБjИ. Kolektori se nalaze pored postrojenja ЕaНličiЗih iБdИsЗЕija šiЕВА VВjЙВdiБe, kaВ šЗВ sИ АesБВГЕeЕađiЙačka, АliБskВ-
pekarska, industrija za preЕadИ ЙВća i ГВЙЕća i Зd. Neki od ovih kolektora mogu biti 
veoma velikih razmera.  
 Meandri i mrtvaje. - Meandri i mrtvaje predstavljaju ostatke krivudavih ЗВkВЙa i ГlaЙБih ГВdЕИčja ГaБВБskih Еeka jВš iН ЙЕeАeБa kada sИ ВБe bile ГЕiЕВdБi 
vodeni tokovi koji sИ slВbВdБВ АeaБdЕiЕali ЙВjЙВđaБskВА ЕaЙБicВА. KasБije, iНЙВđeБjeА ВbiАБih hidЕВЗehБičkih ЕadВЙa, Йeliki bЕВj ВЙih ВkИka ВsЗaВ je 
izolovan od glavnog toka. Neki meandri se i daБas ГИБe, Бajčešće aЗАВsfeЕsВА 
vodom, i takva vodna  tela nazivamo mrtvajama. Prema ovom inventaru u VВjЙВdiБi daБas ГВsЗВji  АЕЗЙaje i/ili АeaБdЕa. NajЙeći sИ ГЕeИЕeđeБi i fИБkciВБišИ kaВ ЕibБjaci БГЕ. Ečka, BaЕaБda  a Йeliki bЕВj je БaГИšЗeБ. 
 Privremene bare (lokve). - Osnovna osobina ovih voda jeste da one prolaze 





feБВАeБa. ZajedБička iА je i ВsВbiБa flИkЗИiЕaБja ВsБВЙБih fiНičkВ-hemijskih 
parametara, kao i posedovanje vrlo specifičБih НajedБica žiЙih ВЕgaБiНaАa kВji АВgИ da ЗВleЕišИ ВЙe ГЕВАeБe. 
Pored pomenutih kategorija vodnih objekata, ostale vode koje nisu mogle biti 
svrstane ni u jednu od ГВАeБИЗih kaЗegВЕija ВНБačeБe su kao „Бekategorizovane 
vode  MesaЕВš i DВžai, .  
 Kvalitet voda Vojvodine VećiБa ГВЙЕšiБskih ЙВda VВjЙВdiБe sЙЕsЗaБa je И )) klasИ, Аada je И ГeЕiВdИ Вd 
2005- . gВdiБe ИВčeБВ Йeće ВdsЗИГaБje Вd ciljБe )) klase u odnosu na ГЕeЗhВdБe gВdiБe ГЕi čeАИ sИ ВЙa ВdsЗИГaБja БajiНЕažeБija Бa kaБaliАa (S DTD i Бa АaБjiА ЙВdВЗВciАa kВji iАajИ slabijИ sГВsВbБВsЗ saАВГЕečišćaЙaБja. Kvalitet ГВЙЕšiБskih ЙВda И VВjЙВdiБi ИslВЙljeБ je isГИšЗaБjeА iБdИsЗЕijskih i kВАИБalБih ВЗГadБih ЙВda, ГВljВГЕiЙЕedБВА ГЕВiНЙВdБjВА kaВ i ГВjaЙВА sИšБih ГeЕiВda kada sИ ЙВdВsЗaji Бiži a temperature visoke. NeЕeЗkВ dВlaНi i dВ ЕaНličiЗih akcideБЗБih НagađeБja kВja se Бajčešće Бe ЗЕeЗiЕajИ Бa adekЙaЗaБ БačiБ. Od ukupne produkcije ВЗГadБih ЙВda ГЕečišćaЙa se oko 10%, a sЙega % sЗaБВЙБišЗЙa je ГЕikljИčeБВ Бa gЕadska ГВsЗЕВjeБja Нa ГЕećišćaЙaБje ВЗГadБih ЙВda Зe se čak % otpadnih voda iН dВАaćiБsЗaЙa isГИšЗa И ЙВde ГЕЙe iНdaБi. NaЕВčiЗВ je ВНbiljБa siЗИacija И bliНiБi 
velikih gradova i u blizini industrijskih postrojenja koja se bave preradom hrane. Veći deВ iБdИsЗЕije, НaЗiА ГВljВГЕiЙЕeda Нa БaЙВdБjaЙaБje i ЕibaЕsЗЙВ kВЕisЗe ГВЙЕšiБske ЙВde Нa sЙВje ГВЗЕebe. JedaБ deВ НagađeБja dВsГeЙa iН sИsedБih dЕžaЙa, БaЕВčiЗВ iН RИАИБije. DИБaЙ, SaЙa, a deliАičБВ i Tisa, iАajИ sГВsobnost da ЕaНgЕade НБaЗБe kВličiБe ВЕgaБskВg НagađeБja, НahЙaljИjИći sЙВjВj АВći saАВГЕečišćaЙaБja, i da НadЕže НadВЙВljaЙajИći kЙaliЗeЗ ЙВde. NasИГЕВЗ БjiАa, Аali ЙВdВЗВci, БaЕВčiЗВ ВБi И bliНiБi ГВАeБИЗih iБdИsЗЕijskih ГВsЗЕВjeБja iНИНeЗБВ sИ ИgЕВžeБi. Na ЗeЕiЗВЕiji BaБaЗa БajИgЕВžeБiji sИ ЙВdВЗВci ZlaЗica i ГlВЙБi Begej, šЗВ se ВbjašБjaЙa БaЕВčiЗВ sБažiА ГЕekВgЕaБičБiА ИЗicajeА ЙВda iН RИАИБije, ali i ИЗicajeА ВЗГadБih ЙВda iБdИsЗije i gЕadВЙa И bliНiБi, БaЕВčiЗВ kada je Begej И 
pitanju. Kada je Еeč В ЙВdaАa Bačke, ЗИ je ИЗicaj ГЕeЙashВdБВ ГВЕeklВА Вd 





ЕečБВg sediАeБЗa, a БajИgЕВžeБije deВБice sИ Бa kaБaliАa (S DTD, kaВ šЗВ sИ 
Vrbas-Bezdan, Begej, Nadela, KИdВš i KЕiЙaja. Kada sИ И ГiЗaБjИ ЗВksičБi АeЗali, Pb, 
Hg, Ni, zatim Cu, Cr, Zn, generalno gledano za vodotoke Vojvodine, koncentracije se 
nalaze daleko iznad „ciljnih vrednosti  (Dalmacija et al., 2011). NajИgЕВžeБije reke i kanali (na celom toku ili na nekim deonicama) u Vojvodini 
su:  
Kanal Vrbas-BeНdaБ, НbВg isГИšЗaБje БeГЕečišćeБih ВЗГadБih ЙВda 
industrijskog basena Crvenka-Kula-Vrbas; Plovni Begej (od rumunske granice do 
Kleka) НbВg isГИšЗaБja ВЗГadБih ЙВda Бa ЗeЕiЗВЕiji RИАiБije, a ГЕЙeБsЗЙeБВ TeАišЙaЕa; Begej ЗВk kЕВН ZЕeБjaБiБ dВ SЗajićeЙa a deliАičБВ i dВ Иšća И TisИ  
zbog ispuštanja otpadnih voda industrije u Zrenjaninu kao i upliva voda AleksaБdЕВЙačkВg kaБala; Aleksandrovački kaБal (isti faktori kao i kod Begeja); KЕiЙaja БiНЙВdБВ Вd Bačke TВГВle  НbВg isГИšЗaБja ВЗГadБih ЙВda Bačke TВГВle, kakВ gЕadskih ЗakВ i iБdИsЗijskih АesБa iБdИsЗЕija , seГЗičkih jaАa i ИЗicaja НagađeБВg sediАeБЗa akИАИlaicje MВЕaЙica; KИdВš (nizvodno od Rume) zbog isГИšЗaБja gЕadskih ВЗГadБih ЙВda RИАe i iБdИsЗЕije kВže; kanal Bogojevo-Bečej 
(od uliva kanala Vrbas-BeНdaБ dВ Иšća И TisИ  Иsled ИЗicaja НagađeБВg sediАeБЗa i НagađeБВg dela kaБala VЕbas-Bezdan, zatim uticaja otpadnih gradskih voda Vrbasa 
i SrbobЕaБa, kaВ ИЗicaja НagađeБih ЙВda Еeke KЕiЙaje;  i Tisa (od Sente do brane) Иsled ГЕekВgЕaБičБВg ИЗicaja MađaЕske i iБdИsЗЕijskih i gЕadskih ЙВda SeБЗe, Ade i 
Mola (Dalmacija et al., 2011). Za jaЙБВ sБabedЙaБje kВЕisЗe se iskljИčiЙВ ГВdНeАБe ЙВde.  Njihov kvalitet se 
detaljno ne ispituje, ali postoje podaci iz vodovoda koji prate kvalitet vode na iНЙВЕišЗИ. GeБeЕalБВ gledaБВ kЙaliЗeЗ ГВdНeАБih ЙВda Бije Бa НadВЙВljaЙajИćeА БiЙВИ jeЕ sИ ВБe ЙećiБВА Йeć ГЕiЕВdБВ НagađeБe ВЕgaБskiА АaЗeЕijaАa, As, Na, 
Fe, Mn, NH3 i sl. . AkВ ЗВАe dВdaАВ ИЗicaj ЕaНličiЗih ВЗГadБih ЙВda  i sГiЕaБje sa ГВljВГЕiЙЕedБih ГВЙЕšiБa dВbijaАВ ГЕiličБВ БeГВЙВljБИ slikИ, БaЕВčiЗВ kada sИ И 
pitanju vode prve izdani. Njihov kvalitet je najbolji u jИgВisЗВčБВА Banatu ГВdЕИčje VЕšca) i u Sremu, a БajlВšiji u srednjem Banatu, severnom Banatu i 





ЙЕlВ česЗВ je Нa ГВdНeАБe ЙВde VВjЙВdiБe kaЕakЗeЕisЗičБВ da iАajИ ГВЙećaБИ kВličiБИ česЗičБih ВЕgaБskih АaЗeЕija POM , БaЕВčiЗВ hИАiБskih,  i ЗakЙe ЙВde se БaНiЙajИ „žИЗe ЙВde . OБe АВgИ biЗi ЙeВАa šЗeЗБe ГВ zdravlje ljudi ukoliko se kВЕisЗe Нa Гiće, šЗВ Бije Еedak slИčaj БГЕ. KikiБda i ZЕeБjaБiБ) (Dalmacija et al., 
2011). VВde VВjЙВdiБe se БažalВsЗ, И ЙećiБi iНЙešЗaja kВji se ЗičИ kЙaliЗeЗa žiЙВЗБe 
sredine i kvaliteta vode Srbije, kako ranijh (RHMZ Srbije, 2008, 
www.hidmet.gov.rs), tako novijih (DeБić eЗ al., a, 2015b, Lekić i JВЙaБВЙić, 
2015, www.sepa.gov.rs), iНdЙajajИ Вd ВsЗalih ЙВda SЕbije ГВ sЙВА ЙeВАa lВšeА 
kvalitetu, kakВ И ГВgledИ biВlВških, ЗakВ i И ГВgledИ fiНičkВ-hemijskih parametara. TakВđe, ИkВlikВ ГВgledaАВ interaktivnu mapu stanja voda Srbije, prema SWQI-u 
(Serbian Water Quality Index  Бa sajЗИ AgeБcije Нa НašЗiЗИ žiЙВЗБe sЕediБe SЕbije 
(www.sepa.gov.rs), АВžeАВ ЙЕlВ ilИsЗЕaЗiЙБВ sagledaЗi sЗaБje ЙВda VВjЙВdiБe, kakВ ЗЕeБИЗБВ ЗakВ И i И ЕaНličiЗiА АeseciАa i gВdiБaАa. JediБВ je ИЗešБa čiБjeБica da sИ ЗЕeБdВЙi ГЕeАeБe sЗaБja ИglaЙБВА ЕasЗИći, ВdБВsБВ, da ГЕВАeБe idИ ka 
pobВljšaБjИ sЗaБja ЙВda www.sepa.gov.rs).  
 
1.3.5. Biodiverzitet i zaštićeБa područja )akВ je ГВdЕИčje VВjЙВdiБe, Вd sЙih delВЙa SЕbije, БajЙiše iНАeБilВ sЙВj iНgled И ГВsledБjih  gВdiБa, diЙeЕНiЗeЗ ЙЕsЗa i sЗaБišЗa И VВjЙВdiБi i dalje je ЙeВАa ЙisВk. 
TeЕiЗВЕija VВjЙВdiБe čiБi ВkВ % ГВЙЕšiБe SЕbije, dok ukupan broj vrsta mnogih 
grupa oЕgaБiНaАa Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe И ГВЕeđeБjИ sa БjihВЙiА ukupnim brojem Бa čiЗaЙВj ЗeЕiЗВЕiji SЕbije čiБi Йiše Вd ГВlВЙiБe Гa dВ čak % diЙeЕНiЗeЗa PaБjkВЙić i SЗВjБić, . NažalВsЗ, НbВg iБЗeБНiЙБВg БegaЗiЙБВg aБЗЕВГВgeБВg ГЕiЗiska Бa ВЙВА ГВdЕИčjИ, НБaЗaБ bЕВj ВЙih ЙЕsЗa je ИgЕВžeБВ. Ilustracije radi, ГЕekВ % БajИgЕВžeБijih biljaka Srbije, kojima preti izumiranje raste u Vojvodini SЗeЙaБВЙić, . U skladu sa tim, НБačajaБ bЕВj ЙЕsЗa ГВАeБИЗih gЕИГa ВЕgaБiНaАa je НašЗićeБВ i БalaНi se Бa БaciВБalБВj lisЗi НašЗićeБih i sЗЕВgВ НašЗićeБih 





ГlaБiБa i FЕИške gВЕe, ЕiЗske šИАe И alИЙijalБiА ЕaЙБiАa БiНijskih Еeka i šИАВ-
stepske zajednice, a kao dВАiБaБЗБi ЗiГВЙi ГЕiЕВdБih ЙaБšИАskih sЗaБišЗa VВjЙВdiБe iНdЙajajИ se ГaБВБske sЗeГe, slaЗiБe i ГeščaЕe. Pomenuti tipovi 
vaБšИАskih sЗaБišЗa, kaВ i ЙlažБa sЗaБišЗa, sАaЗЕajИ se БaЕВčiЗВ fЕagiliБiА ЗiГВЙiАa ekВsisЗeАa i ГЕiВЕiЗeЗ sИ И ГВgledИ НašЗiЗe PaБjkВЙić i SЗВjБić, . PЕeАa ГВdaciАa PВkЕajiБskВg НaЙВda Нa НašЗiЗИ prirode (www.pzzp.rs), pod НašЗiЗВА na nacionalnom nivou nalazi se 132 priroda dobra ili 5,47% ukupne ГВЙЕšiБe AP VВjЙВdiБa. PЕeАa PaБjkВЙić i SЗВjБić , Зaj bЕВj je БešЗВ Йeći, 
5, %, sa ГЕВceБВА da će „И БaЕedБВА ГeЕiВdИ  ГЕВglašeБjeА ГВdЕИčja kВja sИ И 
postupku, taj procenat iznositi 6,  %. SЙakakВ, ЗВ jВš ИЙek Бije ГВЙЕšiБa ГВd НašЗiЗВА dВЙВljБa da bisАВ se ГЕibližili eЙЕВГskiА sЗaБdaЕdiАa НašЗiЗe, Вd % 
teritorije, šЗВ je bilВ И ГlaБИ da se ГВsЗigБe dВ . gВdiБe. Na nacionalnom nivou, НašЗiЗa se ЕealiНИje u okviru jednog nacionalnog parka, 15 specijalnih i osam 
strogih rezervata prirode, dva predela izuzetnih odlika, devet parkova prirode, tri ЕegiВБalБa ГaЕka ГЕiЕВde i jВš  НašЗićeБih dВbaЕa И kaЗegВЕijaАa НašЗićeБih sЗaБišЗa, sГВАeБika ГЕiЕВde, ГaЕk šИАa, prirodnih spomenika i sl. (www.pzzp.rs) Na АeđИБaЕodБВА БiЙВИ, БaЕВčiЗВ je НБačajБВ ГВАeБИЗi da se И VВjЙВdiБi БalaНi ВsaА RaАsaЕskih ГВdЕИčja (2,66% teritorije), ВdБВsБВ, ГВdЕИčja kВja sИ sЗaЙljeБa ГВd АeđИБaЕdБИ НašЗiЗu pod okriljem Ramsarske konvencije (Konvencije o ЙlažБiА i ЙВdeБiА sЗaБišЗiА Вd АeđИБaЕdБВg НБačaja . PВЕeđeБja Еadi, Бa ЗeЕiЗВЕiji 
ostatka Srbije, nalaНe se saАВ jВš dЙa ВЙakЙa ГВdЕИčja, šЗВ ilИsЗЕИje sa jedБe sЗЕaБe 
bogatsvo Vojvodine kada su u pitanju ЙlažБa sЗaБišЗa, a sa dЕИge sЗЕaБe, ЙažБВsЗ БjihВЙe НašЗiЗe. PВЕed ЗВga, НБačajБВ je ГВАeБИЗi i  )PA ГВdЕИčja )АГВЕЗaБЗ PlaБЗ AЕea ,  )BA ГВdЕИčje )АГВЕЗaБЗ BiЕd AЕea , sedam PBA ГВdЕИčja PЕiАe BИЗЗeЕflМ AЕea , dЙa ГВdЕИčja ГЕedlВžeБa Нa ЕeНeЕЙaЗ biВsfeЕe i sedaА НБačajБih ГЕekВgЕaБičБih ГВdЕИčja. (www.pzzp.rs)  NažalВsЗ, i ГВЕed ЗВga šЗВ sИ ГВАeБИЗa ГВdЕИčja ГВd НašЗiЗВА, kakВ na 
nacionalnoА ЗakВ i АeđИБaЕdБВА nivou, ЙЕlВ česЗВ se БjiАa Бe upravlja na adekЙaЗaБ БačiБ i ГЕisИЗaБ je БiН fakЗoЕa kВji i dalje ИgЕВžaЙajИ sЗaБišЗa i ЙЕsЗe И 





NaЕaЙБВ, ЗИ sИ i Йeć isЗakБИЗi fakЗВЕi, razvoj poljoprivrede, ЕaНЙВj gЕadВЙa i šiЕeБje 






2. Ciljevi rada 
 Predmet ove disertacije jeste analiza distribucije i ekologije ГЕšljeБčica 
(Charophyceae, Charales) И sЗajaćiА i sГВЕВЗekИćiА ЙВdaАa Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe kaВ ВsБВЙa Нa НašЗiЗИ ВЙe ИgЕВžeБe gЕИГe biljaka.  NaИčБi ciljeЙi disertacije su: 
 Prikupljanje i digitalizacija podataka, odnosno, izrada baze podataka algi 
reda Charales (klase Charophyceae) Нa ЗeЕiЗВЕijИ SЕbije Вd ГВčeЗka БjihВЙВg isЗЕažiЙaБja Гa dВ daБas 
 FlВЕisЗička aБaliНa iНdЕada flВЕisЗičkih sГiskВЙa  algi reda Charales za 
teritoriju Vojvodine  
 GeВЕefeЕeБciЕaБje sЙih БalaНa iН baНe ГВdaЗaka, i ГВsЗВjećih i 
novootrkivenih, kako za teritoriju Srbije tako i Vojvodine 
 Izrada karata distribucije i aБaliНa disЗЕibИcije Нa ГВdЕИčje VВjЙВdiБe 
 EkВlВška aБaliНa algi reda Charales ГЕeАa ЕaНličiЗiА fakЗВЕiАa žiЙВЗБe sЕediБe: ЗiГ sЗaБišЗa, dИbiБa, ГЕВЙidБВsЗ „Seki  dИbiБa , ЗeАГeЕaЗИЕa, Г(, ГЕВЙВdljiЙВsЗ, sadЕžaj kiseВБika saЗИЕacija , sadЕžaj aНВЗa i fВsfВЕa И ЙВdi 
(amonijum joni, nitriti, nitrati, ukupni fosfor, ortofosfati), nadmoska visina, tip 
supstrata, bioklimatski podaci (WorldClim set klimatskih podataka), kao i odnosa iНАeđИ ГЕšljeБčica i dЕИgih akЙaЗičБih АakЕВfiЗa kВje se sЕećИ sa БjiАa Бa ЕaНličiЗА sЗaБišЗiАa 







3. Materijal i metode 
3.1. Pregled istraživaБih lokaliteta 
LВkaliЗeЗi Нa ЗeЕeБska isЗЕažiЙaБja ВdabЕaБi sИ И skladИ sa ЕaНБВЙЕsБВšćИ sЗaБišЗa И VВjЙВdiБi i sa ГВkИšajeА da se ГВsЗigБe ИjedБačeБa geВgЕafska 
pokЕiЙeБВsЗ isЗЕažiЙaБВg ГВdЕИčja. PВkЕiЙeБi sИ ЕaНličiЗi ЗiГВЙi sЗaБišЗa, kako u ГВgledИ ГВЕekla ГЕiЕВdБa, ГВlИГЕiЕВdБa i ЙešЗačka sЗaБišЗa , tako i u pogledu kЙaliЗeЗa ЙВda i НašЗiЗe, ГВčeЙ Вd НašЗićeБih ЙВdeБih sЗaБišЗa, И ВkЙiЕИ ЕaНličiЗih НašЗićeБih ГВdЕИčja, ГЕekВ БeНašЗićeБih, sa Еelativno pogodnim stanjem kvaliteta ЙВda, dВ ЙeВАa aБЗЕВГВgeБВ iНАeБjeБih ЙВdeБih sЗaБišЗa И bliНiБi ИЕbaБih Бaselja ili iБdИsЗЕijskih ГВsЗЕВjeБja, НaЗiА sЗaБišЗa ЕaНličiЗe ЙeličiБe i ЗЕajБВsЗi Вd Йećih akИАИlacija i jeНeЕa, ГЕekВ ЕaНličЗih kaБala, sГВЕВЗekИćih ЙВdВЗВka, dВ ГЕiЙЕeАeБih lВkЙi И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Йelikih Еeka, dВ saАih Еeka, i Зd. , kaВ i ЙВdeБa sЗaБišЗa ЕaНličiЗe БaАeБe, ВdБВsБВ БačiБa kВЕišćeБja.  LisЗa isЗЕažeБih lВkaliЗeЗa НajedБВ sa podacima o njihovim osnovim 
karakteristikama data je u Tabeli 1. SЙi isЗЕažeБi lВkaliЗeЗi sИ ГЕedsЗaЙljeБi i gЕafički Karta 2. . )sЗЕažeБВ je  lВkaliЗeЗa ili ЙВdБih Зela šiЕВА VВjЙВdiБe. 
Navedeni broj analiziranih lokaliteta je relativan НaЗВ šЗВ je, НbВg hidЕВlВških ГЕilika šiЕeg lВkaliЗeЗa ili ЗeЕiЗВЕije na kome se vodni objekti nalaze (npr. Gornje 
Podunavlje, Koviljski rit, i sl.), njihova ЙeličiБa vrlo promenljiva. Zavisno od 
perioda godine kada posmatramo lokalitet, pa i vodni objekat u njemu, na jednoj ЗeЕiЗВЕiji АВžeАВ iАaЗi jedБИ ЙećИ baЕИ ili, БasИГЕВЗ ЗВАe, čiЗaЙ kВАГleks АaБjih 





Tabela 1. LisЗa sЙih isЗЕažeБih lokaliteta sa njihovim osnovnim karakteristikama 
r. 
br. 





peskara "Majdan" 1 19.606 46.158 126 peskara e 
P)O "SИbВЗička ГeščaЕa" 
2 peskara "Majdan" 2 19.606 46.158 126 peskara e 
3 
Palić 
bara kod karaule  "JaseБВЙačka šИАa" 19.712 46.170 109 bara s 
4 TЕesЗišЗe, АЕЗЙaja KeЕeša  19.745 46.159 109 mrtvaja s 
5 TЕesЗišЗe, АЕЗЙaja KeЕeša  19.753 46.150 113 mrtvaja s 
6 TЕesЗišЗe, АЕЗЙaja KeЕeša  19.756 46.149 106 mrtvaja s 
7 TЕesЗišЗe, АЕЗЙaja KeЕeša  19.758 46.147 106 mrtvaja s 
8 PalićkВ jeНeЕВ  19.761 46.082 101 jezero s PP "Palić" 
9 Krvavo jezero 19.772 46.097 101 bara  s 
10 LИdaš LИdaškВ jeНeЕВ 19.822 46.104 96 bara  s SRP "LИdaškВ 
jezero" 11 Hajdukovo Еeka KeЕeš  19.844 46.103 94 reka s 
12 Bački 
Vinogradi 
peskara "Selevenj" 19.835 46.127 100 peskara s   
13 peskara "kod Lofeja" 19.869 46.140 93 peskara s SRP "Selevenjske 
pustare" 14 KaБjiža (ВЕgВš lokva na putu SU-(ВЕgВš 19.910 46.134 84 lokva e 




rit  KaЕaГaБdža 
lokva 16 18.834 45.890 88 lokva e 
SRP "Gornje 
Podunavlje" 
17 lokva 17 18.838 45.891 88 lokva e 
18 lokva 18 18.842 45.893 79 lokva e 
19 kanal Sirota 18.846 45.895 79 kanal s 
20 efemerna bara 20 18.858 45.896 78 ef.bara e 
21 bara kod Bajskog kanala 18.868 45.893 83 ef.bara e 















baЕa ŠaЕkaБj 18.960 45.820 82 ef.bara e 
SRP "Gornje 
Podunavlje" 
24 efemerna bara 24 18.937 45.816 91 ef.bara e 
25 lokva 25 18.948 45.815 83 lokva e 
26 baЕa SeАeБjača 18.950 45.812 86 bara  s   
27 lokva 27 18.958 45.812 86 lokva e   
28 lokva 28 18.961 45.813 84 lokva e   
29 lokva 29 18.961 45.813 84 lokva e   






efemerna bara 31 18.904 45.732 80 ef.bara e 
SRP "Gornje 
Podunavlje" 
32 kolotrag 32 na nasipu 18.905 45.731 80 kolotrag e 
33 efemerna bara 33  18.905 45.729 80 ef.bara e 
34 bara Franjina skela 18.906 45.727 80 bara  s 
35 baЕa ZajedБička ĐiБđa  18.926 45.726 81 bara  s 
36 baЕa ZajedБička ĐiБđa  18.933 45.725 81 bara  s 
37 bara Ribolov 18.933 45.729 81 bara  s 
38 MВБВšЗВЕski dИБaЙac 18.942 45.723 79 kanal s 
39 
Apatin 
Apatinska KИčka peskara 39 18.946 45.694 79 peskara e   40 peskara 40 18.946 45.694 79 peskara e   
41   bara u ciglani "Rapid" 18.987 45.653 81 pov. kop s   
42 
Apatinski rit 
efemerna bara 42  18.962 45.652 80 ef.bara e   
43 efemerna bara 43  18.953 45.631 80 ef.bara e 
SRP "Gornje 
Podunavlje" 
44 efemerna bara 44  18.940 45.601 80 ef.bara e 










region opštiБa b.g.o. naziv lokaliteta  E N n.v. staБište h.r. status zaštite 
46   
Apatin Apatinski rit 





kolotrag  na šumskom 
putu 
18.926 45.578 82 kolotrag e 
48 
  
kolotrag  na šumskom 
putu 
18.928 45.578 82 kolotrag e 
49   kaБal DžigeЕica 18.936 45.574 80 kanal s 
50   kВlВЗЕag  Бa šИАskВА ГИЗИ 18.940 45.572 80 kolotrag e 
51   kanal 51 18.942 45.574 83 kanal s 
52   kanal Riblja voda 18.945 45.574 83 kanal s 
53 
  
kolotrag  na šumskom 
putu 
18.948 45.563 80 kolotrag e 
54 
  
kolotrag  na šumskom 
putu 
18.952 45.563 78 kolotrag e 
55   bara Bestrement 18.953 45.562 78 bara s 
56   Sombor SЗaБišić bara u ciglani "Stanišić" 19.158 45.948 85 pov. kop s   
57   Bačka 
Topola 
Krivaja akumulacija Krivaja 19.498 45.834 99 bara s   
58 
  
Zobnatica akumulacija Zobnatica 19.628 45.857 100 bara s 
RPP "Poljoprivredno 
dobro Zobnatica" 
59   Senta  
  mrtvaja Pana 59 20.068 45.961 75 mrtvaja e   






Еeka Čik  20.045 45.703 76 reka s   
62 reka Čik  20.042 45.701 76 reka s   
63   Mrtva Tisa - MedeБjača 20.042 45.627 71 mrtvaja s   
64 
BačkВ GЕadišЗe Stara Tisa kod Bisernog ostrva 20.089 45.563 72 mrtvaja s PP "Stara Tisa kod Bisernog ostrva" 
65 Žabalj   JegЕička 20.068 45.387 72 bara  s PP "JegЕička" 

















kolotrag  na šumskom 
putu 




kolotrag  na šumskom 
putu 
19.998 45.202 70 kolotrag e   
69 efeАeЕБa baЕa DИБaЙčić  19.997 45.199 71 ef.bara e   
70 lokva 70 20.012 45.206 73 lokva e   
71 lokva 71 20.014 45.207 73 lokva e   
72 ГeskaЕa ŠlajН  20.016 45.208 73 peskara s   
73 ГeskaЕa ŠlajН  20.018 45.211 78 peskara s   
74 lokva 74 20.018 45.211 78 lokva e   
75 kanal 75 20.022 45.214 78 kanal e   
76 efemerna bara Dunavac 20.025 45.215 74 ef.bara e   
77 efeАeЕБa baЕa  ŠЙeb 20.024 45.209 78 ef.bara e   
78 
efemerna bara "pod 
Nametom" 
20.025 45.207 75 ef.bara e   
79 efemerna bara Tikvara 20.032 45.211 74 ef.bara e   
80 efemerna bara Krstak 20.040 45.209 75 ef.bara e   
81 efeАeЕБa baЕa "ŠiЕВka Аlaka" 20.044 45.207 72 ef.bara e   







efemerna bara 83 20.000 45.191 75 ef.bara e   
84 efemerna bara 84 20.002 45.190 75 ef.bara e   
85 efemerna bara 85 20.003 45.188 75 ef.bara e   
86 )Бđija Koviljski rit Kozjak efemerna bara "Ada Matora" 20.029 45.198 77 ef.bara e   87 Kozarnica 20.029 45.191 75 ef.bara e   88 Dugaja 20.029 45.190 75 ef.bara e   
89 Stari 
Slankamen 
LВčki kaБal 20.204 45.181 72 kanal s   














efemerna bara na Velikoj Adi 
91 
20.213 45.176 72 ef.bara e   
92 
efemerna bara na Velikoj Adi 
92 
20.221 45.176 72 ef.bara e   
93 reka Dunav 93 20.220 45.172 73 reka s   
94 rukavac Dunava "Bajbok" 94 20.231 45.174 72 reka s   
95 bara 95  ("Radina bara") 20.258 45.159 71 bara s   
96 rukavac Dunava "Bajbok" 96 20.259 45.158 74 reka s   
97 reka Dunav 97 20.259 45.150 74 reka s   
98 rukavac Dunava "Bajbok" 98 20.272 45.148 72 reka s   
99 Šid Erdevik jezero Bruje 19.399 45.137 168 jezero  s NP "FЕИška GВЕa" 100 jeНeЕВ MВhaЕač 19.436 45.137 127 jezero  s 




MaБđelВs jeНeЕВ VЕaБjaš MaБđelВs  19.615 45.073 115 jezero  s   
103 BešeБВЙВ bara 103  19.690 45.112 223 bara s   
104 BešeБВЙačkВ jeНeЕВ 19.713 45.104 182 jezero s   
105 Novi Sad  
Sremska 
Kamenica 
bara kod Popovice 19.820 45.184 265 bara s NP "FЕИška GВЕa" 
106 Ruma   BВЕkВЙačkВ jeНeЕВ 19.819 45.043 136 jezero  s   
107 
Irig 
ŠaЗЕiБci ŠaЗЕiБačkВ jeНeЕВ 19.916 45.081 158 jezero  s   
108 Dobrodol Dobrodolsko jezero 19.943 45.046 124 jezero  s   
109 )Бđija Maradik efemerna bara 109 19.997 45.067 128 ef.bara e   




  Veliki Galijaš  20.438 44.832 71 ef.bara e 
PIO "Veliko Ratno 
ostrvo" 
112   Veliki Galijaš  20.444 44.830 73 ef.bara e 














kanal 114 19.955 44.713 70 kanal s 
SRP "Obedska 
bara" 
115 lokva 115 19.951 44.705 71 lokva e 
116 lokva 116 19.951 44.705 71 lokva e 
117 lokva 117 19.956 44.704 71 lokva e 




 efemarna bara 119 19.997 44.737 70 ef.bara e 
120 efemerna bara 120 19.995 44.736 70 ef.bara e 
121 efemerna bara 121 19.993 44.735 70 ef.bara e 
122   
Obedska baЕa, KЕsЗВБВšića 
okno 




efemerna bara 123 19.992 44.734 70 ef.bara e 
124 efemerna bara 124 19.990 44.728 70 ef.bara e 
125 efemerna bara 125 19.991 44.727 70 ef.bara e 
126 kanal Vok 19.991 44.727 70 kanal s 
127 efemerna bara 127 19.999 44.724 76 ef.bara e 
128 Mala Rogozita 128 19.999 44.724 76 ef.bara e 
129 Mala Rogozita 129 20.005 44.722 74 ef.bara e 
130 Velika Rogozita 20.008 44.720 74 ef.bara e 
131 Lička baЕa  20.018 44.725 75 ef.bara e 
132 Lička baЕa  20.020 44.724 73 ef.bara e 
133 "Nedeljkova bara" 19.999 44.719 76 ef.bara e 
134 lokva 134 19.999 44.718 76 lokva e 
135 lokva 135 19.999 44.715 74 lokva e 
136 lokva 136 20.010 44.705 76 lokva e 
137 lokva 137 20.013 44.697 79 lokva e 








region opštiБa b.g.o. naziv lokaliteta  E N n.v. staБište h.r. status zaštite 






ČВka Padej  ГВЙЕšiБski kВГ  20.205 45.838 74 pov. kop s   
141 ribnjak "Zlatica" 20.207 45.787 73 ribnjak s   
142 
Kikinda 
  ГВЙЕšiБski kВГ "PlaЙa baБja" 20.448 45.803 76 pov. kop s   
143   ГВЙЕšiБski kВГ  20.458 45.809 78 pov. kop s   
144   ГВЙЕšiБski kВГ   20.497 45.845 77 pov. kop s   




Rusanda 20.302 45.525 75 ef.bara e 
PP "Rusanda" 
148 Rusanda 148 20.302 45.511 77 ef.bara e 
149 Elemir Okanj 20.281 45.462 74 ef.bara e SRP "Okanj bara" 
150   ГeskaЕa "ČeГel"  20.382 45.351 73 peskara s   
151   ГeskaЕa "ČeГel"  20.384 45.353 75 peskara s   






SečaБj Neuzina SЗaЕi TaАiš  20.708 45.347 70 mrtvaja s   154 SečaБj lokva 154 20.776 45.353 74 lokva e   





kaБal ГВЕed KВča jeНeЕa  20.380 45.285 72 kanal e   
157 lokva 157 20.409 45.279 72 lokva e 
SRP "Carska bara" 
158 bara 158 20.413 45.281 72 bara s 
159 Stari Begej 159 20.429 45.284 71 kanal  s 
160 lokva 160 20.416 45.282 72 lokva e 
161 lokva 161 20.417 45.282 71 lokva e 
162 lokva 162 20.417 45.280 71 lokva e 
















Stari Begej 164 20.416 45.277 72 kanal s 
SRP "Carska bara" 
165 lokva 165 20.415 45.275 71 lokva e 
166 lokva 166 20.411 45.266 72 lokva e 
167 lokva 167 20.406 45.262 69 lokva e 
168 lokva 168 20.402 45.258 69 lokva e 
169 Carska bara, glavno okno 20.400 45.262 69 bara s 
170 lokva 170 20.389 45.257 70 lokva e 
171 lokva 171 20.389 45.257 70 lokva e 
172 Orlovat SЗaЕi TaАiš  20.588 45.249 75 mrtvaja s   
173 Tomasevac SЗaЕi TaАiš  20.607 45.251 69 mrtvaja s   
174 KВЙačica Uzdin SЗaЕi TaАiš  20.623 45.227 70 mrtvaja s   175 SЗaЕi TaАiš  20.606 45.193 71 mrtvaja s   
176 Idvor bara 176 20.521 45.191 72 bara s   
177 Opovo Sakule SЗaЕi TaАiš  20.483 45.140 70 mrtvaja s   
178 
Zrenjanin ČeБЗa VelikВ ĆeБćaБskВ "jeНeЕВ" 20.365 45.098 68 bara s   
179 MalВ ĆeБćaБskВ "jeНeЕВ" 20.366 45.099 68 bara s   
180 
Opovo Baranda 
SЗaЕi TaАiš 180 20.437 45.095 71 mrtvaja e   
181 SЗaЕi TaАiš  20.438 45.094 71 mrtvaja e   
182 SЗaЕi TaАiš  20.439 45.095 71 mrtvaja e   
183 kanal oko ribnjaka 20.438 45.092 71 kanal e   
184 jeНeЕВ "ŠaЕaБ" 20.453 45.090 72 ribnjak s   
185 lokva 185 20.457 45.087 72 lokva e   
186 
Opovo 
  kanal Dunavac 20.395 45.051 69 kanal s   
187   baЕa ГВЕed TaАiša  20.416 45.054 71 bara s   















  baЕa ГВЕed TaАiša  20.419 45.055 73 bara s   
190   SЗaЕi TaАiš  20.430 45.044 72 mrtvaja e   
191   SЗaЕi TaАiš  20.429 45.044 72 mrtvaja e   
192   SЗaЕi TaАiš  20.429 45.043 72 mrtvaja e   
193 KВЙačica Debeljača ЕibБjak "ŠaЕaБ"  20.585 45.067 78 ribnjak s   194 ЕibБjak "ŠaЕaБ"  20.584 45.066 76 ribnjak s   195 baЕa И ciglaБi "GЕađeЙiБaЕ" 20.586 45.069 78 pov. kop s   
196 ГВЙЕšiБski kВГ   20.588 45.067 76 pov. kop e   
197 bara kod bazena 20.615 45.071 79 bara s   
198 Opovo Sefkerin Stari Tamiš  20.486 44.998 72 mrtvaja e   
199 
PaБčeЙВ 
Glogonj Stari Tamiš  20.517 44.988 72 mrtvaja e   
200 Jabuka SЗaЕi TaАiš  20.580 44.945 74 mrtvaja e   
201 
Jabuka 
Veliki kanal  20.648 44.976 75 kanal s   
202 kanal Nadel 20.664 44.946 74 kanal s   
203 bara u ciglani 203 20.668 44.948 75 pov. kop s   
204 bara u ciglani 204 20.669 44.948 75 pov. kop s   
205 bara u ciglani 205 20.669 44.948 75 pov. kop s   
206 bara u ciglani 206 20.670 44.948 75 pov. kop s   
207 bara u ciglani 207 20.671 44.949 75 pov. kop s   
208   kИbik TaАiša  20.614 44.884 70 ef.bara e   
209   kИbik TaАiša  20.615 44.883 70 ef.bara e   
210   kubik TaАiša  20.615 44.882 69 ef.bara e   
211   kИbik TaАiša  20.616 44.881 69 ef.bara e   
212   kИbik TaАiša  20.616 44.880 69 ef.bara e   















  kИbik TaАiša  20.618 44.878 71 ef.bara e   
215   kИbik TaАiša  20.619 44.875 71 ef.bara e   
216   kИbik TaАiša  20.621 44.873 72 ef.bara e   
217   kИbik TaАiša  20.622 44.870 72 ef.bara e   
218   kИbik TaАiša  20.625 44.869 72 ef.bara e   




bara Reva 220 20.535 44.848 67 bara s   
221 bara Reva 221 20.532 44.848 69 bara s   
222 
Veliko Blato  
(ribnjak "Mika Alas") 
20.494 44.866 62 ribnjak s 
ZS "Veliko Blato" 
223 
АЕesЗilišЗe  
u ribnjaku "Mika Alas" 




kanal Sibnica 224 20.540 44.930 68 kanal s   
225 JabИčki ЕiЗ kanal Sibnica 225 20.554 44.939 69 kanal s   226 Еeka TaАiš  20.557 44.940 69 reka s   
227 kИbik TaАiša  20.558 44.939 69 ef.bara e   
228 Kovin 





baЕa ĐИЕica 21.298 44.853 75 bara s SRP "Deliblatska ГeščaЕa" 
230 SЗaЕi KaЕaš  21.306 44.858 66 mrtvaja s P)O "KaЕaš-Nera" 
231 VЕačeЙ gaj SЗaЕi KaЕaš  21.307 44.860 66 mrtvaja s P)O "KaЕaš-Nera" 
232 Kajtasovo SЗaЕi KaЕaš  21.308 44.860 66 mrtvaja s   
233 Banatska 
Palanka 
zaliv Dunava, Dolnice 21.312 44.839 68 reka s 
SRP "Deliblatska ГeščaЕa" 















VЕačeЙ gaj Novo jezero 21.393 44.882 76 peskara s   236 VЕačeЙgajskВ jeНeЕВ 21.391 44.892 77 peskara s   
237 Malo jezero 21.395 44.892 78 peskara s   
238 ŠaЕaБskВ jeНeЕВ 21.399 44.891 77 peskara s   
239 
Bela Crkva 
Glavno jezero 21.408 44.895 79 peskara s   
240 peskara 240 21.423 44.876 81 peskara s   
241 reka Nera 21.426 44.873 81 reka s P)O "KaЕaš-Nera" 
242 KИsić peskara 242 21.432 44.877 81 peskara s   
243 peskara 243 21.433 44.876 81 peskara s   
244 MačЙa BВgaЗić Crna Bara Jovača 19.411 44.903 77 kanal lokva s / e 
SRP "Zasavica" 








Široka bara 19.414 44.924 76 lokva e 
247 Prekopac 19.423 44.92 76 kanal s 
248 Bostanište 19.433 44.938 77 lokva e 
249 Trebljevine 19.436 44.925 75 lokva e 
250 Panjevine 19.444 44.921 77 lokva e 
251 MačЙa BВgaЗić Banovo 
Polje 












253 Zovik 19.468 44.946 77 lokva e 
254 RadeБkВЙić Šumareva ćuprija 19.492 44.949 76 lokva e 















NВćaj Preseka 19.516 44.93 76 lokva e 
SRP "Zasavica" 




258 Zasavica Turske livade 19.529 44.96 75 kanal e 
259 NВćaj Sadžak 19.540 44.958 76 lokva e 
260 Zasavica Gradina 19.548 44.963 76 lokva e 




r.br. - redni broj lokalitata u tabeli i na kartama, b.g.o. - bliža geВgЕafksa ВdЕedБica, N - seЙeЕБa geВgЕafska šiЕiБa, E - isЗВčБa geВgЕafska dИžiБa, Б.Й. - nadmorska visina,  





S ВbНiЕВА da je akceБaЗ isЗЕažiЙaБja bilВ ГЕisИsЗЙВ algi Еeda ChaЕales, Нavisno Вd ЗehБičkih АВgИćБВsЗi, Бa ЙećiА ЙВdБiА ВbjekЗiАa ИНeЗ je Йeći bЕВj sБiАaka ili 
transekta, zarad sigurnosti u pogledu prisustva algi reda Charales, ali takvi vodni 
objeki su u pomenutoj tabeli zavedeni kao jedan lokalitet, odnosno, jedno vodno 
telo. NajЙeći bЕВj isЗЕažiЙaБih lВkaliЗeЗa,  Вd , ВbiđeБ je И ГeЕiВdИ Вd . dВ . gВdiБe. MeđИЗiА, ГВdaci В ГЕšljeБčicama sa teritorije Specijalnog rezervata ГЕiЕВde „Zasavica  ГЕikИГljeБi sИ И ГeЕiВdИ БeГВsЕedБВ ГЕe . gВdiБe Vesić, 
2011). ZapraЙВ, isЗЕažiЙaБje ВЙВg ГlaЙБВg ГВdЕИčja ЙeВАa bВgaЗВg ГЕšljeБčicama 
predstavljalo je ГilВЗ ГЕВjekaЗ Нa šiЕИ ekВlВškИ sЗИdijИ ВЙe gЕИГe algi Бa ЗeЕiЗВЕiji 
Vojvodine čiji se rezultati prikazuju u ovom radu.   
 
Karta 2. GЕafički ГЕikaН sЙih isЗЕažeБih lВkaliЗeta datih u Tabeli 1. 
 PЕeАa ЗiГИ sЗaБišЗa, НaЙisБВ Вd kЕiЗeЕijИАa, АВže se iНdЙВjiЗi Йiše ЕaНličiЗih 





kЕiЗeЕijИАiАa АВgИ sЙЕsЗaЗi И ЕaНličiЗe kaЗegВЕije, БajbВlje ВdЕažaЙajИ sГecifičБe ekВlВške kaЕakЗeЕiЗike isЗЕažiЙaБВg ЙВdБВg Зela:  
 kolotrag - izrazito efemerna vodena tela jakВ Аale ГВЙЕšiБe И ИdИbljenjima 
nastalim prolaskom vozila;  
 lokva - efeАeЕБa baЕa Аale ГВЙЕšiБe, dИžeg ЗЕajaБja i Йeće ГВЙЕšiБe И 
odnosu na kВlВЗЕag, a kЕaćeg ЗЕajaБja i АaБje ГВЙЕšiБe И ВdБВsИ Бa efemernu baru; 
 efemerna bara; 
 stalna bara; 
 mrtvaja – ostatak starog toka reke, БasЗala ГЕiЕВdБiА ili ЙešЗačkiА ГИЗeА, sГecifičБa u odnosu na svoj ЗЕВfički status i postojanje veze sa glavnim tokom reke; 
 ГВЙЕšiБski kВГВЙi ЕaНličiЗe БaАeБe, Нa eksГВaЗacijИ ceАeБЗa, gliБe i sl., Бajčešče sГecifičБe ГВdlВge a time i drugih karakteristika;  
 peskara  - baЕe БasЗale И ГВЙЕšiБskiА kВГВЙiАa Гeska, iНdЙВjeБe Нbog sГecifičБe, ГeščaБe, ГВdlВge; 
 ribnjak - baЕa БasЗala ГЕiЕВdБiА ili ЙešЗačiА ГИЗeА kВja se kВЕisЗi za uzgoj 
ribe, šЗВ НБačajБВ ИЗiče Бa БjeБ ЗЕВfički i ekВlВški sЗaЗИs;  
 jezero – stalno vodno telo dublje od 5 m; 
 kanal - sГВЕВЗekИći ЙВdБi ВbjekaЗ ЙešЗačkog porekla i pod sБažБiА 
antropogenim uticajem; 
 reka - vodno telo prirodnog porekla sa ЗekИćВm vodom i nizom sГecifičБВsЗi. 
Sakupljanje jedinki НašЗićeБih i sЗЕВgВ НašЗićeБih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica u БaИčБВisЗЕažiЙačke sЙЕhe ВbaЙljeБВ je И skladИ sa dВНЙВlama dobijenim od strane MiБisЗaЕsЗЙa žiЙВЗБe sЕediБe, ЕИdaЕsЗЙa i ГЕВsЗВЕБВg ГlaБiЕaБja ReГИblike SЕbije 
(Br: 353-01-530/2012-03, datum: 10.04.2012.godine), Ministarstva energetike, ЕaНЙВja i НašЗiЗe žiЙВЗБe sЕediБe ReГИblike SЕbije Br: 353-01-289/2013-08, datum 
22.04. .gВdiБe  i MiБisЗaЕsЗЙa ГВljВГЕiЙЕede i НašЗiЗe žiЙВЗБe sЕediБe ReГИblike 
Srbije (Broj: 353-01-698/2014-08, datum, 29.05.2014.godine . TakВđe sИ dВbijeБa 
posebna ЕešeБja В ИslВЙiАa НašЗiЗe ГЕiЕВde Бa teritoriji Vojvodine, od strane 





ГЕiЙaЗБiА, kВja ИГЕaЙljajИ ВdЕeđeБiА dВbЕВА. U БajЙećeА bЕВjИ slИčajeЙa isЗЕažiЙaБja sИ ВbaЙljeБa И ГЕaЗБji lВЙВčИЙaЕa ili ЕeБdžeЕa u skladu sa dogovorom sa ИГЕaЙljačeА. 
 
3.2. MereБje fizičko-heАijskih paraАetara životБe 
sredine  
Na lВkaliЗeЗiАa Бa kВjiАa je ЗВkВА isЗЕažiЙaБja И ГeЕiВdu od 2011. do 2014. gВdiБe kВБsЗaЗВЙaБВ ГЕisИsЗЙВ ГЕšljeБčica ВdЕeđiЙaБi su i osnovni fiНičkВ-heАijski ГaЕaАeЗЕi sЗaБišЗa. TeАГeЕaЗИЕa ЙВde i kВБceБЗЕacija kiseВБika i ГЕВceБaЗ saЗИЕacije  И ЙВdi АeЕeБi sИ ИЕeđajeА Eutech Cyberscan DO 300, 20- cА isГВd ГВЙЕšiБe ЙВde ili АaБje ИkВlikВ je Еeč В iНЕaНiЗВ ГliЗkiА ЙВdeБim sЗaБišЗiАa ГВГИЗ lВkvi. Seki dИbiБa ili ГЕВЙidБВsЗ АeЕeБa je kВЕišćeБjeА SekijeЙВg diska. Г( ЙЕedБВsЗ АeЕeБa je ГВАВćИ ИЕeđaja (ANNA HI98127, a elekЗЕВГЕВЙВdiljiЙВsЗ kВЕišćeБjeА ИЕeđaja HANNA HI8733.  UkИГБi sadЕžaj aНВЗa i fВsfВЕa И ЙВdi amonijum jona, nitrita, nitrata, 
ukupnog fosfora, orЗВfВsfaЗa  ВdЕeđiЙaБ je БakВБ Зerena, uzimanjem uzorka 
vode od 0,5l, na dubini od oko 20-30 cА isГВd ГВЙЕšine vode i njegovom daljom 
analizom u laboratorijskim uslovima. AБaliНa ИНВЕaka ГВЙЕšiБskih ЙВda Нa 
parametre koncentracije amonijaka, nitrata, nitrita, ukupnog fosfora i ВЕЗВfВsfaЗa iНЙЕšeБa je И labВЕaЗВЕiji GЕadskВg НaЙВda Нa jaЙБВ НdЕaЙlje BeВgЕad. SЙe АeЗВde kВje sИ kВЕišćeБe ВЙВА ГЕilikВА sИ akЕediЗВЙaБe ГЕeАa 
standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006. 
Koncentracija aАВБijaka se ВdЕeđИje АeЗВdВА Нa ВdЕeđiЙaБje kВБceБЗЕacije aАВБijaka iН ГЕiЕИčБika „VВda Нa Гiće, sЗaБdaЕdБe АeЗВde Нa isГiЗiЙaБje higijeБske isГЕaЙБВsЗi  – SaЙeНБi НaЙВd Нa НdЕaЙsЗЙeБИ НašЗiЗИ, N)P „PЕiЙЕedБi ГЕegled , BeВgЕad . И kВjВj je iНЙЕšena modifikacija pripreme 
Nessler-ВЙВg ЕeageБsa ЗakВ da se БjegВЙa ГЕiГЕeАa ЙЕši ГЕeАa SЗaБdaЕd АeЗh ds fВЕ EЛaАiБaЗiВБ Вf WaЗeЕ aБd WasЗeКaЗeЕ Зh EdiЗiВБ, 1961 APHA, AWWA, WEF. MВdifikacija АeЗВde iНЙЕšeБa je И ciljИ dВbijaБja Йeće sЗabilБВsЗi i 





KВБceБЗЕacija БiЗЕiЗa se ВdЕeđИje АeЗВdВА SRPS EN )SO :  
Kvalitet vode – OdЕeđiЙaБje sadЕžaja БiЗЕiЗa – Metoda molekularnoapsorpcione 
spektrometrije (Water quality – Determination of nitrite – Molecular 
absorption specЗЕВАeЗЕic . KВБceБЗЕacija БiЗЕaЗa se ВdЕeđИje АeЗВdВА -
NO3 B iН SЗaБdaЕd АeЗh ds fВЕ EЛaАiБaЗiВБ Вf WaЗeЕ aБd WasЗeКaЗeЕ Зh 
Edition, 1995 APHA, AWWA, WEF.  
Koncentracija ortofosfata i ukupnih fosfata (fosfora) se ВdЕeđИje АeЗВdВА 
SRPS EN ISO 6878 : 2008 (en) Kvalitet vode – OdЕeđiЙaБje fВsfВЕa – 
Spektrofotometrijska metoda sa amonijum-molibdatom., Institut za 
standardizaciju Srbije, 2008. 
 
3.3. Prikupljanje florističkih podataka 
 UНЕВci biljaka sakИГljaБi sИ ili ЕИčБВ ili ГВАВćИ ГВsebБВ kВБsЗЕИisaБe alaЗke ЗНЙ. ježa, Slika 1. (a,b)), ili sa Вbale ili iН čaАca ИkВlikВ je Еeč В ЙećeА ЙВdБВА ЗelИ.  
 






Podaci o brojnosti i pokrovnosti vrsta prikupljani su metodom transekata, 
upravno na obalu, ИНiАaБjeА sБiАka ЙeličiБe А2) od obale do donje granice 
rasprostranjenja makrofita, na svakih 100 m (ili manje) dИž Вbale, ИkВlikВ se radi o 
velikom vodnom telu, poput jezera. Ukoliko je vodno telo bilo plitko sa vegetacijom ГЕisИЗБВА Бa celВj ГВЙЕšiБi dБa, Зada sИ ЕađeБi ГЕВfili ИГЕaЙБВ Бa ВbalИ, Вd jedБe 
do druge obale, uzimanjem snimaka (od 5m2  ГЕaćeБjeА ГЕВАeБa И ЙegeЗaciji. Na АaБjiА sЗaБišЗiАa, ГВГИЗ kolotraga ili lВkЙi, ИНiАaБi sИ ГВjediБačБi sБiАci. 
Brojnost i pokrovnost prisutnih vrsta sИ ВdЕeđiЙaБe ГЕeАa BЕaИБ-Blanquet-ovoj 
skali (Braun-Blanquet, 1964). KasБije, Нa ГВЗЕebe БИАeЕičkih aБaliНa, ЙЕedБВsЗi 
Braun-Blanquet-ove skale prevedene su u Van der Maarel-ovu skalu (van der 
Maarel, 1979).  
 Uzorci ГЕšljeБčica su fiksirani u alkoholnom rastvoru 50% etanola i glicerola u 
odnosu 1:1,  i čИЙajИ se u plastičБiА bВčicaАa sa duplim poklopcem ЕaНličiЗih ЙeličiБa И НaЙisБВsЗi Вd ЙeličiБe ИНВЕka. Po potrebi, pre determinacije, uzorci su 
dekalcifikovani И % hlВЕВЙВdВБičБВj kiselini (HCl). VaskИlaЕБe biljke sИ sačИЙaБe 
ili kao mokri uzorci u istom rastvoru, ili u vidu suvih herbarskih listova. Prikupljeni АaЗeЕijal je deГВБВЙaБ И (eЕbaЕijИАИ )БsЗiЗИЗa Нa bВЗaБikИ i bВЗaБičke bašЗe „JeЙЕeАВЙac  BEOU .  
 Uzorci ГЕšljeБčica ВdЕeđeБi sИ kВЕišćeБjeА ЙelikВg bЕВja kljИčeЙa i ikonografija ЕaНličiЗih aИЗВЕa: Corillion (1957, 1975), Wood i Imahori (1964, 1965),  
i  (1983), Krause (1997), Schubert i Blindow (2003), Bailly i Schaefer 
(2010). Vaskularne makrofite ВdЕeđeБe sИ ГЕeАa kljИčeЙiАa JВsifВЙić -
19 , SaЕić 1986, 1992) i Jávorka i Csapody (1975).  
Nomeklatura ГЕšljeБčica je data prema Schubert i Blindow (2003), a ukoliko 
vrsta nije obrađeБa И ГВАeБИЗВj ЕefeЕeБci, kВЕišćeБi su drugi izvori (algaebase.org, 
Urbaniak i Gabka, 2014;, Krause,1997). Nomeklatura u radu Schubert i Blindow  daЗa je И skladИ sa iБЗeЕБaciВБalБiА kВdekВsА bВЗaБičke БВАeБklaЗИЕe, 
odnosno tadašБjiА )CBN SeБЗ-Louis kodom), a daБašБjiА )CN MelbВИЕБ kВdВА . 
U skladu sa tim autor ove studije je smatrao da su nazivi vrsta dati u toj 
monografiji najvalidniji.  
Podaci o nalazima vrsta podeljeni su u kategorije: nepublikovani podaci o 





ГВdЕžaБi АaЗeЕijalВА; literaturni ГВdaci kВji БisИ ГВdЕžaБi herbarskim uzorcima. 
Za herbarske uzorke navedeni su legatori, datum legacije i redni broj uzorka u 
zbirci, ukoliko je poznat (formatirano italic), subnomen ГВd skЕaćeБicВА 
subnom.), ukoliko je vrsta zavedena pod drugim imenom, kao i naznaka rednog 
broja uzoraka drugih vrsta koje su deo istog nalaza. Ukoliko herbarski materijal 
nije deo kolekcije BEOU, navedena je oznaka herbarijumske kolekcije u kojoj je 
doponovan. Svi uzorci vrsta deponovani u herbarijumskoj kolekciji BEOU, 
uzorkovani pre 2010. godine, deЗeЕАiБisaБi sИ Вd sЗЕaБe ГЕВf. JeleБe BlažeБčić, a 
uzroci nakon 2010. determinisani su od strane autora ove studije pod supervizijom ГЕВf. BlažeБčić.  
 
3.4. Formiranje baze podataka  
Istorijski podaci o rasprostranjenju i ekologiji algi reda Charales prikupljeni su i 
digitalizovani u bazi podataka ГЕšljeБčica Srbije. Digitalizacija i izrada baze ГВdaЗaka ИЕađeБa je И ГЕВgЕaАИ MicЕВsВfЗ Office EЛcel. BaНa ГВsedИje ГВdaЗke В 
nalazima ГЕšljeБčica Вd ГВčeЗka БjihВЙВg isЗЕažiЙaБja na teritoriji Srbije pa sve do 
danas. Podaci o rasprostranjenju i ekologiji dobijeni su pregledom dostupne 
literature i herbarskog materijala, a zatim su dopunjeni podacima dobijenim НahЙaljИjИći БajБВЙijiА isЗЕaživanjima u periodu od 2011-2014. godine. Baza se ЕedВЙБВ ažИЕiЕa БВЙiА ГВdacima. Kada je Еeč В liЗeЕaЗИЕi, ГЕegledaБi sИ sЙi dostupni БaИčБi ЕadВЙi И kВjiА se 
pominju ГЕšljeБčice u Srbiji. PВЕed saАВg ГВГisa ЙЕsЗa, НabeležeБi sИ sЙi dВsЗИГБi 
podaci o njihovВj disЗЕibИciji, ekВlВgiji sЙi dВsЗИГБi ГВdaci В ekВlВškiА 
parametrima sredine), morfologiji i sl. Pregledan je herbarski materijal zbirke )БsЗiЗИЗa Нa bВЗaБikИ i bВЗaБičke bašЗe „JeЙЕeАВЙac  И BeВgЕadИ BEOU . NajЙeći 
deo zbirke ГЕšljeБčica  herbarijuma BEOU je u vidu mokre zbirke, a jedan veoma 
mali broj uzoraka nalazi se u vidu suvo herbarizovanog materijala. Svi uzorci iz 
suve zbirke su zapravo duplikati uzoraka koji postoje u mokroj zbirci. Podaci koji 
postoje u samom dnevniku zbirke ГЕšljeБčica herbarijuma BEOU su dopunjeni 





Osim zbirke BEOU, pregledane su i herbarske zbirke Departmana za biologiju, 
Prirodno mateАaЗičkВg fakИlЗeЗa И ZagЕebИ (ZA) i Departmana za botaniku MađaЕskВg ГЕiЕВdБjačkВg АИНeja И BИdiАГešЗi (BU), PЕiЕВdБjačkВg АИНeja И 
Beogradu (BEO), Holmgren et al. (1990), i kolekcijca Herbarium Moesiacum (HM), ГЕiЙaЗБa kВlekcija ГЕВf. VladiАiЕa RaБđelВЙića, kВja se БalaНi И NišИ.  
Ukupan broj jedinstvenih herbarijumskih podataka (vrsta-lokalitet) za ГВdЕИčje SЕbije iz mokre zbirke je 350. PВЕed ЗВga, НabeležeБВ je jВš  БalaНa iН sИЙih НbiЕki. LiЗeЕaЗИЕБih ГВdaЗaka je , Вd čega je  ГВdaЗka ГЕЙi ГИЗ 
publikovano, dok su 34 ponovljeni podaci citirani u literaturi. Podaci iz rada BlažeБčić eЗ al.  БisИ sЙi iНБВЙa ИБeЗi jeЕ ГВdЕaНИАeЙajИ gВЗВЙВ sЙe ГВdaЗke 
iz baze. Uneti su samo oni podaci koji su prvi put publikovani u ovom radu. Takvih 
podataka je 38. Na ВsБВЙИ ГВdaЗaka ГЕikИГljeБih ЕadВА Бa baНi ГВdaЗaka, ИЕađeБa je aБaliНa ekВlВških ГЕefeЕeБci ГЕšljeБčica SЕbije ГИbilkВЙaБa И ЕadИ Vesić eЗ al. 6). 
 
3.5. Georeferenciranje nalaza i izrada karata 
rasprostranjenja 
Podaci o rasprostranjenju vrsta algi reda Charales, koji su dobijeni pregledom 
literature i herbarskog materijala, geoЕefeЕeБciЕaБi sИ ГВАВćИ sВfЗЙeЕa 
OziExplorer 3.95 З ili kВЕišćeБjeА GВВgle EaЕЗh-a, dok su koordinate lokaliteta ГВsećeБih Бa ЗeЕeБИ, ВčiЗaЙaБe ГВАВćИ GPS ИЕeđaja GaЕАiБ eTЕex Vista C. Karte ЕasГЕВsЗЕaБjeБja ЙЕsЗa ИЕađeБe sИ ГИБkЗiЕajИćВА АeЗВdВА ГВ WalЗeЕ i Straka  ИН ГВАВć ГЕВgЕaАskВg ГakeЗa AЕcG)S . 
 
3.6. Analiza podataka 
3.6.1. KorišćeБi podaci 
U analizama odnosa ГЕšljeБčica i sredinskih faktora na teritoriji Vojvodine kВЕišćeБi sИ ГВdaci iН baНe ГВdaЗaka ГЕšljeБčica Srbije koja je formirana tokom 





kompletan set sredinskih vaЕijabli, a kВji ИklИčИjИ 1 lokalitet na kojima su ГЕšljeБčice konstatovaБe ЗВkВА ЗeЕeБskih isЗЕažiЙaБja И ГeЕiВdИ Вd . dВ . 
godine, kao i 7 lВkaliЗeЗa И SRP „ZasaЙica . 
Od ukupno 19 vrsta ГЕšljeБčica konstatovanih na teritoriji Vojvodine od ГВčeЗka isЗЕažiЙaБja, tj. 1855. godine, do 2014. godine, И aБaliНИ je ИkljИčeБВ 16 od 
17 vrsta ГВЗЙЕđeБih И БajБВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa: Chara braunii, C. contraria, C. 
globularis, C. hispida, C. intermedia, C. tenuispina, C. vulgaris, Nitellopsis obtusa, 
Nitella capillaris, N. confervacea, N. gracilis, N. mucronata, N. opaca, N. syncarpa, 
Tolypella intricata i T. prolifera. JedБa Вd НabeležeБih vrsta, Tolypella glomerata, БažalВsЗ, nije analizirana zbog БedВsЗaЗka ekВlВških ГВdaЗaka o njenom sЗaБišЗu. 
Pored pomenutih 16 vrsta, u analizu je ИšaВ i jedaБ ЗaksВБ ВdЕeđeБ dВ БiЙВa ЕВda 
(Chara sp.). Pored ГЕšljeБčica, ГВčeЗБi skup ГВdaЗaka je sadЕžaВ  ЙЕsЗa АakЕВfiЗa kВje sИ НabeležeБe Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa НajedБВ sa algaАa Еeda ChaЕales. 
MeđИЗiА, 35 Бije ИkljИčeБВ И analizu iН ЕaНlВga šЗВ sИ bile ГЕisИЗБe saАВ na 
jednom lokalitetu. U kВБačБВj aБaliНi ГЕeВsЗalВ je  ЗaksВБa ГЕšljeБčica i 41 ЗaksВБ АakЕВfiЗa šЗВ ИkИГБВ čiБi  ЗaksВБa.  
Izvorna sredinska matrica obuhvatala je 38  lokaliteta okarakterisanih sa 36 ekВlВških parametara. Za svaki lokalitet, osim izmerenih vrednosti 13 fiНičkВ-
hemijskih parametara, ИkljИčeБi sИ i podaci o tipu sЗaБišЗa i podloge (nominalni 
podaci), zatim, nadmorska visina, kao i vrednosti 19 bioklimatskih parametara 
(Hijmans et al. 2005) i potencijalna evapotranspiracija (PET) (Trabucco i Zomer, 
2009). Naime, pored pomenutih fiНičkВ-hemijskih varijabli koje sИ ИЗЙЕđeБe na ЗeЕeБИ i И labВЕaЗВЕijskiА ИslВЙiАa, Нa sЙe isЗЕažiЙaБe lВkaliЗeЗe, ГВАВćИ sВfЗЙeЕa 
DIVA-GIS 7.5 (Hijmans et al., 2012) ekstrahovani su i podaci za 19 bioklimatskih 
parametara iz WorldClim seta globalnih klimatskih podataka rezolucije 30 arc s 
(~1 km2) (Hijmans et al. 2005), kao i potencijalna evapotranspiracija (PET) 
(Trabucco i Zomer, 2009). Svi analizirani sredinski faktori prikazani su u Tabeli 2. 
  
3.6.2. Statistička analiza podataka 
Za ekВlВškИ analizu odnosa vrsta i sredinskih faktora kВЕišćeБe sИ 





set podataka o vrstama (17 taksona ГЕšljeБčica i 41 takson makrofita prisutnih na 
38 isЗЕažiЙaБih lokaliteta) analiziran je detrendovanom korespodentnom analizom 
(DCA) kojom se testira odgovor vrsta na sredinske parametre tj. ВdЕeđИje dИžiБa 
njihovog gradijenata (Hill iGauch, 1980; ter Braak i ŠАilaИeЕ, . S ozirom da je 
DCA pokazala da je dИžiБa gЕadijeБaЗa Йeća Вd čeЗiЕi sЗaБdaЕdБe deЙijacije, 
konstatovano je da je adekvatna unimodalna analiza , te je, u skladu sa tim, u ovom ЕadИ ВdБВs ЙЕsЗa i sЕediБskih ЙaЕijabli aБaliНiЕaБ ИН ГВАВć kanonijske 
koespodentne analize (CCA). SЗaЗisЗička НБačajБВsЗ utЙЕđiЙaБa je Monte Carlo 
permutacionim testom sa  ГВБaЙljaБja i БiЙВВА sigБifikaБЗБВsЗi Вd α= ,05.  NaЙedeБe aБaliНe ИЕađeБe su u programskim paketima Canoco 5 (ter Break i ŠАilaИeЕ,  i PC-ORD 6 (McCune i Mefford, 2011). Da bi se ideБЗifikВЙale sЕediБske ЙaЕijable kВje НБačajБВ dВГЕiБВse ЙaЕijabilБВsЗi И sasЗaЙИ i bЕВjБВsЗi ЙЕsЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa Бa kВjiАa je 
konstatovano prisustvo ГЕšljeБčica iН aБaliНe sИ ГЕЙВ iskljИčeБi ГaЕaАeЗЕi kВji sИ 
pokazali visok stepen multikolinearnosti, odnosno oni za koje je VIF (variance iБflaЗiВБ fakЗВЕ  ЙЕedБВsЗ bila Йeća Вd  Tabela 2.). Nakon toga, preostali ГaЕaАeЗЕi ИkljИčeБi sИ И CCA ИН kВЕišćenje fВЕКaЕd selecЗiВБ  ВГcije. FВЕКaЕd  selekcija sЕediБskih ГaЕaАeЗaЕa ВАВgИćaЙa БalažeБje АiБiАalБВg seЗa ЙaЕijabli kВje ВbjašБjaЙajИ ВdgВЙВЕ ЙaЕijaБse ГВdjedБakВ dВbЕВ kВlikВ bi ЗВ bilВ ИЕađeБВ Бa 
punom setu podataka (ter Break i ŠАilaИeЕ, . OsiА ЗВga, s ВbНiЕВА da je kВЕesГВdeБЗБa aБaliНa iНИНeЗБВ ВseЗljiЙa Бa ЕeЗke ЙЕsЗe, kВЕišćeБa je ВГcija dВКБКeighЗ  Нa ЕeЗke ЙЕsЗe (ill,  , ЗeЕ BЕeak i ŠАilaИeЕ, . 
Razdvajanje izvora varijabilnosti, odnosno parcionisanje varijanse, koji su ГВЕeklВА Вd fiНičkВ-hemijskih varijabli sa jedne, i bioklimatskih sa druge strane, БeНaЙisБВ jedБВ Вd dЕИgih, je ИЕađeБВ kВЕišćeБjeА ГaЕcijalБe kaБВБijske 





 Tabela . LisЗa sЙih ekВlВških ГaЕaАeЗaЕa       
parametar akr. jed. status ЗiГ sЗaБišЗa tip_st nv k 
podloga podl nv sz 
dubina vode  d_vo m sz 
providnost d_seki m k 
temperatura vode T_vo °C sz 
temperatura vazduha T_va °C k 
pH pH   snz 
saturacija kiseonika  sat_O2 % k 
koncentracija kiseonika konc_O2 mg/l snz 
provodljivost EC μS/cА snz 
amonijak  Am mg/l k 
nitriti  Ni mg/l snz 
nitrati  Na mg/l snz 
ukupni fosfor  TP mg/l k 
ortofosfati  Of mg/l snz 
nadmorska visina nv m sz 
BIO1 - ГЕВsečБa gВdišБja ЗeАГeЕaЗИЕa BIO1 °C k 
BIO2 - ГЕВsečБi dБeЙБi ВГseg ЗeАГeЕaЗИЕa  АesečБi ГЕВsek АaЛ T - min T)) BIO2 °C k 
BIO3 - izotermalnost (BIO2/BIO7)(*100) BIO3   k 
BIO4 - temperaturna sezonalnost (STD*100) BIO4 °C k 
BIO5 - maksimalna temperatura najtoplijeg meseca BIO5 °C k 
BIO6 - minimalna temperatura najhladnijeg meseca BIO6 °C k 
BIO7 - godišБji teАperaturБi opseg B)O5-BIO6) BIO7 °C sz 
BIO8 - ГЕВsečБa ЗeАГeЕaЗИЕa БajЙlažБijeg kЙaЕЗala BIO8 °C snz 
BIO9 - ГЕВsečБa ЗeАГeЕaЗИЕa najsuvljeg kvartala BIO9 °C k 
BIO10 - ГЕВsečБa ЗeАГeЕaЗИЕa БajЗВГlijeg kЙaЕЗala BIO10 °C k 
BIO11 - ГЕВsečБa ЗeАГeЕaЗИЕa БajhladБijeg kЙaЕЗala BIO11 °C k 
BIO12 - gВdišБje ГadaЙiБe BIO12 mm k 
BIO13 - ГadaЙiБe БajЙlažБijeg Аeseca BIO13 mm snz 
BIO14 - padavine najsuvljeg meseca BIO14 mm sz 
BIO15 - sezonalnost padavina (koeficijent varijacije) BIO15 mm k 
BIO16 - ГadaЙiБe БajЙlažБijeg kЙaЕЗala BIO16 mm k 
BIO17 - padavine najsuvljeg kvartala BIO17 mm k 
BIO18 - padavine najtoplijeg kvartala BIO18 mm k 
BIO19 - padavine najhladnijeg kvartala BIO19 mm k 
PET - potencijalna evapotraspiracija PET mm k 
Status paramertra: k - iskljИčeБ iН aБaliНe kaВ kВЕelisaБ V)F> ; sБН - sЗaЗisЗički БeНБačajaБ;  






Pored navedenih analiza. u programskom paketu Statistica 5.1 (StatSoft, 1996) ИЕađeБa je i deskЕГiЗiЙБa sЗaЗisЗika za sve analizirane sredinske parametare. Za 
svaku vrstu ГЕšljeБčica iНЕačИБaЗa je srednja vrednost, medijana, minimum, 
maksimum, prvi kvartil, ЗЕeći kvartil i standardna devijacija za svaku od sredinskih 
varijabli. Osim toga, Нa sЙe ЙaЕijable ИЕađeБa je i deskriptivna statistika na celom 






4.1. Ekološke karakteristike istraživaБih lokaliteta 
OЙВА sЗИdijВА ВbИhЙaćeБВ je ИkИГБВ  lВkaliЗeЗa kВji ИkljИčИjИ  lВkaliЗeЗa Бa kВjiАa sИ ВbaЙljeБa ЗeЕeБska isЗЕažiЙaБja И ГeЕiВdИ Вd . dВ . gВdiБe, kaВ i sЙi lВkaliЗeЗi sa ГВdЕИčja SRP ZasaЙica  na kojima su ГЕšljeБčice 
prikupljene neposredno pre 2011. godine (Tabela 1.). Na Karti 2.  АВže se ЙideЗi gЕafički ГЕikaН sЙih isЗЕažeБih lВkaliЗeЗa. ) Зabela i karta su prikazane u poglavlju 
Materjal i metode. 
Broj nalaza ГЕšljeБčica Бa ГВdЕИčjИ SRP „ZasaЙica  je iНИНeЗБВ Йeliki i ВkЙiЕБВ 
iznosi 47. S obzirom da se zapravo radi o prostorno bliskim sublokalitetima, i da su saАa sЗaБišЗa Бa kВjiАa sИ БađeБe ГЕšljeБčice u Zasavici efemerna, oni su u tabeli i 
na kartama dati na nivou 19 Зačaka. NažalВsЗ, Нa Йeći deВ lВkaliЗeЗa БisИ ГЕikИГljeБe deЗaljБe ekВlВške kaЕakeЕisЗike, ЗakВ da je И АИlЗiЙaЕijaБЗБИ sЗaЗisЗičkИ aБaliНИ ИšlВ saАВ sedaА БalaНa ЙЕsЗa sa ЗЕi lВkaliЗeЗa koji obuhvataju sЙe ЙЕsЗe БađeБe Бa ЗeЕiЗВЕiji ЕeНeЕЙaЗa. KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, isЗЕažiЙaБje ГЕšljeБčica И SRP ZasaЙica  je bilВ ГilВЗ ГЕВjekaЗ Vesić eЗ al.,  Вd iНИНeЗБВg НБačaja Нa bВlje sagledaЙaБje ekВlВških ГЕefeЕeБci ГЕšljeБčica ГВsЗaЙiЙši ЗeАelj Нa БjihВЙВ deЗaljБВ isЗЕažiЙaБje И sЗajaćiА i sГВЕВЗekИćiА ЙВdaАa na teritoriji VВjЙВdiБe čiji se kВАГleЗБi ЕeНИlЗaЗi БaЙВde И ВЙВj sЗИdiji. ZasЗИГljeБВsЗ ЗiГВЙa sЗaБišЗa Бa kВjiАa sИ БađeБe ГЕšljeБčice u Zasavici data je u Tabeli 3., a grafički 
predstavljena na Grafiku 1.  KaВ šЗВ se АВže jasБВ ЙideЗi, iН ГЕilВžeБih ЕeНИlЗaЗa, ГЕšljeБčice su na Zasavici ИglaЙБВА БalažeБe И lВkЙaАa, a АeđИ ВsЗaliА ЗiГВЙiАa sЗaБišЗa НasЗИГljeБi sИ kaБali, kВlВЗЕaНi i baЕe. TakВđe, АВžeАВ ИВčiЗi da je БajЙeći bЕВj ВЙih sЗaБišЗa 





geografskog rasprostranjenja vodnih tela, tako i И ГВgledИ ЗiГa sЗaБišЗa, БjegВЙe ЗЕajБВsЗi, НaЗiА БasЗaБka i БaАeБe ЙВdБВg Зela, sЗaЗИsa НašЗiЗe i Зd.  
Tabela 3. ZasЗИГljeБВsЗ ЗiГВЙa sЗaБišЗa 
u SRP "Zasavica" sЗaБišЗe kod Npoz Ppoz (%) 
    
kolotrag 1 3 6.4 
lokva 2 36 76.6 
kanal 5 6 12.8 
bara 6 2 4.3 
        
Npoz - broj pozitivnih lokaliteta (ГЕšljeБčice prisutne) ВdЕeđeБВg ЗiГa sЗaБišЗa; PГВН - procenat Npoz u 
ukupnom broju lokalitata (47); 
 
Grafik 1. ZasЗИГljeБВsЗ ЗiГВЙa sЗaБišЗa И SRP „ZasaЙica  
 Od  isЗЕažeБih ЙВdБih Зela И ГeЕiВdИ Вd . dВ . gВdiБe, alge Еeda ChaЕales sИ kВБsЗaЗВЙaБe Бa , šЗВ čiБi , % Вd ИkИГБВg bЕВja. Na Karti 3. je dat  ГЕikaН sЙih lВkaliЗeЗa Бa kВjiАa je ИЗЙЕđeБВ ГЕisИЗsЗЙВ ГЕšljeБčica. Ona sumira 
rezultate od počeЗka isЗЕažiЙaБja, . gВdiБe, Гa dВ . gВdiБe i Бa БjВj sИ sЙi 
lokaliteti prikazani istim simbolima. Na kartama distribucije ГВjediБačБih vrsta, lВkaliЗeЗi, ВdБВsБВ ГВdaci В БalaНiАa, će biЗi ГЕikaНaБi ГЕeАa sЙВА ЗiГИ kaВ 






Karta 3. Lokaliteti na kojima je ИЗЙЕđeБВ ГЕisИsЗЙВ ГЕšljeБčica  
od 1855-2014. godine 
 KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, aБaliНiЕaБi lВkaliЗeЗi sИ ГЕeАa ЗiГИ sЗaБišЗa, sЙЕsЗaБi И  
kategoija: kolotrag, lokva, efemerna bara, stalna bara, АЕЗЙaja, ЕibБjak, ГВЙЕšiБski kВГ, ГeskaЕa, jeНeЕВ, kaБal i Еeka. Kada je Еeč В ЕasГВЕedИ ЗiГВЙa sЗaБišЗa Tabela 
4. , БajЙeći je bЕВj ГВsećeБih efeАeЕБih baЕa  i lВkЙi , НaЗiА slede baЕe 
(29), mrtvaje (26), kanali (21), peskare (19), reke (17) i poЙЕšiБski kВГВЙi . 





ГЕВБađeБe. Da bisАВ bВlje isГЕaЗili ЗabelИ, daЗ je i gЕafički ГЕikaН, a НБačeБja kВlВБa ВbjašБjeБВ Бa ГЕiАeЕИ lВkЙi kВd . TВkВА isЗЕažiЙaБja isЗЕažeБВ je  lВkЙi kВlВБa NЗВЗ , šЗВ čiБi , % PЗВЗ  Вd ИkИГБВg bЕВja isЗЕažeБih lВkaliЗeЗa 
(243). PЕšljeБčice su otkЕiЙeБe Бa  lВkaliЗeЗa NГВН , šЗВ čiБi , % PГВН  sЙih isЗЕažeБih lВkaliЗeЗa. OЙe ГЕВceБЗИalБe ЙЕedБВsЗi ГЕikaНaБe sИ Бa Grafiku 2. 12 lВkЙi čiБi , % PЕel  sЙih ГВНiЗiЙБih lВkaliЗeЗa , kaВ i , % PsЗ  sЙih isЗЕažeБih lВkЙi . GЕafički ГЕikaН ВЙih ГЕВceБЗИalБi ЙЕedБВsЗi daЗ je Бa Grafiku 
3.  
Tabela 4. ZasЗИГljeБВsЗ ЗiГВЙa sЗaБišЗa sЗaБišЗe kod Ntot Ptot  (%) Npoz Ppoz  (%) Nneg Pneg  (%) Prel (%) Pst  (%) 
          kolotrag 1 8 3.3 6 2.5 2 0.8 17.1 75.0 
lokva 2 35 14.4 12 4.9 23 9.5 34.3 34.3 
mrtvaja 3 26 10.7 2 0.8 24 9.9 5.7 7.7 
peskara 4 19 7.8 6 2.5 13 5.3 17.1 31.6 
kanal 5 21 8.6 2 0.8 19 7.8 5.7 9.5 
bara 6 29 11.9 0 0.0 29 11.9 0.0 0.0 
reka 7 17 7.0 2 0.8 15 6.2 5.7 11.8 
jezero 8 9 3.7 0 0.0 9 3.7 0.0 0.0 
efemerna bara 9 59 24.3 3 1.2 56 23.0 8.6 5.1 ГВЙЕšiБski kВГ 10 14 5.8 2 0.8 12 4.9 5.7 14.3 
ribnjak 11 6 2.5 0 0.0 6 2.5 0.0 0.0 
SUMA   243 100.0 35 14.4 208 85.6 100.0  
          
Ntot - ИkИГaБ bЕВj lВkaliЗeЗa ВdЕeđeБВg ЗiГa sЗaБišЗa; PЗВЗ - procenat Ntot u ukupnom broju lokalitata (243); 
Npoz - broj pozitivnih lokaliteta (ГЕšljeБčice ГЕisИЗБe  ВdЕeđeБВg ЗiГa sЗaБišЗa; PГВН - procenat Npoz u 
ukupnom broju lokalitata (243); Nneg - broj negativnih lokaliteta (ГЕšljeБčice ВdsИЗБe  ВdЕeđeБВg ЗiГa sЗaБišЗa; PБeg - procenat negativnih lokaliteta (Nneg) u ukupnom broju lokalitata (243); Prel - relativan 
procenat Npoz u ukupnom broju pozitivnih lokaliteta (35); Pst - procenat pozitivnih u odnosu na ukupan broj ГВsećeБih lВkaliЗeЗa ВdЕeđeБВg ЗiГa sЗaБišЗa; 










Grafik 2. ZasЗИГljeБВsЗ ЗiГВЙa sЗaБišЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa 
 
 
Grafik 3. Relativna НasЗИГljeБВsЗ ЗiГВЙa sЗaБišЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa 
 U ekВlВškИ aБaliНИ sИ Иšli БalaНi sa  lВkaliЗeЗa Tabela 5.). Od 35 pozitivnih čeЗiЕi БalaНa БisИ Иšla И aБaliНИ. TЕi sИ eliАiБisaБa Иsled БedВsЗaЗka ekВlВških 
podataka (nalaНi iН ciglaБe SЗaБišić - , lВkЙe И kaБalИ JВЙača – , ГВjilišЗa И 





r. br. šifra lok opštiБa b.g.o. naziv lokaliteta N E n.v. staБište h.r. status zaštite
1 SUMBV peskara "Majdan" 1 19.606 46.158 126 peskara e
2 SUMBM peskara "Majdan" 2 19.606 46.158 126 peskara e
12 SUSEL peskara "Selevenj" 19.835 46.127 100 peskara s
13 SULOF peskara "kod Lofeja" 19.869 46.14 93 peskara s
SRP "Selevenjske 
pustare"
17 MRKAB lokva 17 18.838 45.891 88 lokva e
19 MRSIR kanal Sirota 18.846 45.895 79 kanal s
25 MRSTR
MВБВšЗВЕski ЕiЗ ŠЗЕbac lokva 25 18.948 45.815 83 lokva e
39 APBUA AГaЗiБska KИčka peskara 39 18.946 45.694 79 peskara e
46 ARDLK lВkЙa kВd lВЙačke kИće 18.914 45.579 80 lokva e
47 ARKOC kolotrag 47 18.926 45.578 82 kolotrag e
48 ARKOD kolotrag 48 18.928 45.578 82 kolotrag e
53 ARKOB kolotrag 53 18.948 45.563 80 kolotrag e
54 ARKOA kolotrag 54 18.952 45.563 78 kolotrag e
62 BPSCI Bečej BačkВ PeЗЕВЙВ selВ Еeka Čik 20.042 45.701 76 reka s
67 KRKNB kolotrag 67 19.999 45.203 70 kolotrag e
70 KRBSB lokva 70 20.012 45.206 73 lokva e
71 KRBSA lokva 71 20.014 45.207 73 lokva e
87 KRKOZ )Бđija Kozarnica 20.029 45.191 75 ef. bara e
114 OBOSK kanal 114 19.955 44.713 70 kanal s
115 OBOSL lokva 115 19.951 44.705 71 lokva e
116 OBOSD lokva 116 19.951 44.705 71 lokva e
117 OBOSA lokva 117 19.956 44.704 71 lokva e
118 OBOSB lokva 118 19.956 44.704 71 lokva e











Tabela .  LisЗa lВkaliЗeЗa kВji sИ Иšli И aБaliНИ sa БjihВЙiА ВsБВЙБiА kaЕakЗeЕisЗikaАa
Subotica
Kelebija
P)O "SИbВЗička ГeščaЕa"Bački ViБВgЕadi
Sombor







r. br. šifra lok opštiБa b.g.o. naziv lokaliteta N E n.v. staБište h.r. status zaštite
119 OBOBP  efemarna bara 119 19.997 44.737 70 ef. bara e
130 OBVRO Velika Rogozita 20.008 44.72 74 ef. bara e
154 SESEC SečaБj SečaБj lokva 154 20.776 45.353 74 lokva e
198 OPSEF Opovo Sefkerin SЗaЕi TaАiš 20.486 44.998 72 mrtvaja e
199 PAGLO Glogonj SЗaЕi TaАiš 20.517 44.988 72 mrtvaja e
207 PAJAP Jabuka bara u ciglani 207 20.671 44.949 75 pov. kop s
233 BPDOL Banatska Palanka zaliv Dunava, Dolnice 21.312 44.839 68 reka s
SRP "Deliblatska ГeščaЕa"
240 BCNEP Bela Crkva peskara 240 21.423 44.876 81 peskara s
257 ZASVA lokva na Valjevcu 244 19.518 44.941 74 lokva e
257 ZASVB lokva na Valjevcu 245 19.518 44.941 74 lokva e
257 ZASVC lokva na Valjevcu 246 19.518 44.941 74 lokva e
257 ZASVD lokva na Valjevcu 247 19.518 44.941 74 lokva e
257 ZASVE lokva na Valjevcu 248 19.518 44.941 74 lokva e
257 ZASVF lokva na Valjevcu 249 19.518 44.941 74 lokva e
















U Tabeli 6. prikazane su konkretne vrednosti sredinskih parametara za 38 lВkaliЗeЗa kВji sИ ИkljИčeБi И ekВlВškИ aБaliНИ, dВk sИ И Tabeli 7. prikazani rezultati deskЕiГЗiЙБe sЗaЗisЗike Нa ГВjediБačБe ГaЕaАeЗЕe.  PВЕed ekВlВške kaЕakЗeЕiНacije lВkaliЗeЗa ГЕekВ fiНičkВ-hemijskih i biВkliАaЗskih fakЗВЕa, sЙaki lВkaliЗeЗ kaЕakЗeЕiše se i jediБsЗЙeБiА seЗВА ЙЕsЗa kВje 
su na njemu konstatovane. U Tabeli 8. daЗ je ГЕegled sЙih lВkaliЗeЗa i ЙЕsЗa БađeБih Бa БjiАa, ГЕi čeАИ je НasЗИГljeБВsЗ sЙake ЙЕsЗe ГЕedsЗaЙljeБa ГЕekВ sГecifičБih 
vrednosti za brojnost i pokrovnost datih prema Van den Maarel-ovoj skali. Ukupan bЕВj ЙЕsЗa kВБsЗaЗВЙaБ Бa lВkaliЗeЗiАa Бa kВjiАa sИ БađeБe alge Еeda ChaЕales je . KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, ЙЕsЗe ЙaskИlaЕБih АakЕВfiЗa kВje sИ БađeБe Бa saАВ 
jednom loklaliЗeЗИ, Бjih , БisИ ИkljИčeБe И АИlЗiЙaЕijaБЗБИ sЗaЗisЗičkИ aБaliНИ.  
Spisak lokaliteta na kojima su konstatovane ГЕšljeБčice na teritoriji Vojvodine, 
o kojima znamo na osnovu istorijskih podataka, dat je u Tabeli 9. Broj i listu 
istorijskih lokaliteta treba uzeti kao okviran, jer su podaci o lokalitetima na kojima 
su ГЕšljeБjčice БađeБe И isЗЕažiЙaБjiАa ЕaБijih aИЗВЕa БeЕeЗkВ БeГВЗГИБi i daЗi ВГisБВ i ЙeВАa je ЗeškВ ГЕeciНБВ ВdЕediЗi geВgЕafski ГВlВžaj saАВg sИblВkaliЗeЗa 
pa i ukupan broj (sub)lokaliteta na kojima su ГЕšljeБčice Бekada БađeБe. U tom 
smislu, neki sublokaliteti na listi su objedinjeni (kao npr. Dunav, bare kod PaБčeЙačkВg АВsЗa, TЕeseЗišЗe baЕa i sl. , a ГВНicija lВkaliЗeЗa Бa Karti 3. je ГЕibližБa. TakВđe, ekВlВški ГВdaci В sЗaЕijiА lВkaliЗeЗiАa sИ ИglaЙБВА БeГЕeciНБi i БeГВЗГИБi Зe sЗВga Бije АВgИće daЗi БjihВЙИ deЗaljБijИ ekВlВškИ kaЕakЗeЕiНacijИ. S ВbНiЕВА Бa ЗВ, saАВ ВkЙiЕБВ АВžeАВ Еeći da je И БВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa ГВБВЙВ ГВsećeБВ БešЗВ АaБje Вd % ili  lВkaliЗeЗa. Od ЗВga Бa  lВkaliЗeЗa ГЕšljeБčice БisИ ГВЗЙЕđeБe. U BačkВj, ЗВ sИ АЕЗЙaje KeЕeša „TЕeseЗišЗe  i baЕa „MakВЙa sedАica  И SИbВЗičkВj ГeščaЕi, Еeka KeЕeš kВd (ajdИkВЙa, PalićkВ jeНeЕВ, НaЗiА kaБal „KЕalja PeЗЕa  ili kanal Vrbas-Bezdan). U Sremu je to bara Dugaja u 
Koviljskom ritu i reka Sava, a u Banatu Mrtva Tisa kod Sente, bara Veliko Blato u BВЕči И BeВgЕadИ, jeНeЕВ kВd ČeБЗe, ВsЗaci SЗaЕВg KaЕaša i Еeka JaЕИga kВd 
Banatske Palanke. Detaljni podaci o ovim nalazima dati su u listi nalaza kod svake ЙЕsЗe ГВjediБačБВ. PЕšljeБčice sИ ГВЗЙЕđeБe Бa sЙega čeЗiЕi lВkaliЗeЗa, a ЗВ sИ lВkЙe Бa lВkaliЗeЗИ ŠЗЕbac И MВБВšЗВЕskВА ЕiЗИ, НaЗiА И SЕeАИ kВd ObЕeža i KИГiБВЙa, 





Tabela 6. Tabela ЙЕedБВsЗi sЕediБskih ГaЕАeЗaЕa Нa lВkaliЗeЗe kВji sИ Иšli И aБaliНИ 
          redni broj   1 2 12 13 17 19 25 39 šifЕa 
lokaliteta 
  SUMBV SUMBM SUSEL SULOF MRKAB MRSIR MRSTR APBUA sЗaБišЗe   peskara peskara peskara peskara lokva kanal lokva peskara 
podloga   pesak pes/mulj pesak pes/mulj mulj mulj mulj pesak 
dubina vode  m 0.5 0.45 1 0.25 0.3 1 0.3 0.2 
providnost m 0.5 0.45 1 0.5 0.3 1 0.3 0.2 
temperatura 
vode 
°C 25.4 25.5 25.9 18.6 17.6 19 26.5 22 
pH   8 7.8 8.2 8 7.63 8.18 8.34 7.93 
saturacija 
kiseonika  
% 97.6 109.2 122 8.5 55.9 94.2 113.3 84.81 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 8.02 8.58 9.93 0.77 5.4 8.8 9.08 7.37 
provodljivost μS/cА 638 746 1178 1274 1209 930 450 650 
amonijak  mg/l 0.550 0.550 0.670 1.370 0.025 0.025 0.025 0.300 
nitriti  mg/l 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.008 0.003 
nitrati  mg/l 0.500 0.500 0.500 6.600 0.250 0.250 0.250 0.250 
ukupni fosfor  mg/l 0.026 0.026 0.189 0.056 0.195 0.144 0.077 0.025 
ortofosfati  mg/l 0.007 0.007 0.006 0.010 0.113 0.093 0.014 0.005 
nadmorska 
visina 
m 126 125 95 92 83 79 82 77 
bio1 °C 10.82 10.82 10.90 10.92 11.15 11.20 11.18 11.20 
bio2 °C 9.63 9.63 9.68 9.74 9.94 9.94 10.12 10.23 





bio4 °C 801.34 801.34 799.32 802.94 801.89 802.82 802.34 803.20 
bio5 °C 27.1 27.1 27.1 27.3 27.6 27.6 27.8 28 
bio6 °C -3.6 -3.6 -3.6 -3.7 -3.4 -3.4 -3.3 -3.3 
bio7 °C 30.7 30.7 30.7 31 31 31 31.1 31.3 
bio8 °C 18.70 18.70 18.82 18.83 19.03 19.08 19.03 19.07 
bio9 °C 2.30 2.30 2.42 2.38 2.45 2.48 2.45 2.47 
bio10 °C 20.28 20.28 20.37 20.42 20.60 20.63 20.60 20.67 
bio11 °C 0.65 0.65 0.78 0.72 0.93 0.95 0.97 1.00 
bio12 mm 565 565 545 542 629 625 630 646 
bio13 mm 74 74 72 72 80 79 80 81 
bio14 mm 33 33 32 31 38 38 38 40 
bio15 mm 25.85 25.85 26.83 27.52 22.42 22.29 22.34 21.22 
bio16 mm 188 188 183 183 200 199 201 203 
bio17 mm 102 102 97 95 119 119 120 125 
bio18 mm 181 181 178 178 192 190 191 193 
bio19 mm 116 116 110 109 132 132 133 138 
PET mm 926 926 930 932 953 955 963 970 
          ZБačeБje akЕВБiАa biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je И Tabeli 2.; ŠifЕe i ЕedБi bЕВjeЙi lВkaliЗeЗa daЗe sИ И Tabeli 5.;  







Tabela 6. Tabela ЙЕedБВsЗi sЕediБskih ГaЕАeЗaЕa Нa lВkaliЗeЗe kВji sИ Иšli И aБaliНИ 
          redni broj   46 47 48 53 54 62 67 70 šifЕa lВkaliЗeЗa   ARDLK ARKOC ARKOD ARKOB ARKOA BPSCI KRKNB KRBSB sЗaБišЗe   lokva kolotrag kolotrag kolotrag kolotrag reka kolotrag lokva 
podloga   glina glina glina glina glina pes/mulj mulj mulj 
dubina vode  m 0.15 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.15 
providnost m 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.15 
temperatura 
vode 
°C 25 22.9 22.9 21.5 22 26.5 19.2 21.2 
pH   8.11 8.35 8.35 7.5 7.8 8.7 8 7.5 
saturacija 
kiseonika  
% 100 110 110 70.4 75.5 118.6 36.9 31 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 8.79 9.16 9.16 5.93 6.65 9.66 3.27 2.93 
provodljivost μS/cА 470 455 455 765 395 8500 658 543 
amonijak  mg/l 0.790 0.570 0.570 0.330 0.680 0.880 8.200 4.790 
nitriti  mg/l 0.003 0.021 0.021 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 
nitrati  mg/l 1.300 0.800 0.800 0.250 1.200 0.900 0.250 0.250 
ukupni fosfor  mg/l 0.068 0.044 0.044 0.099 0.039 0.058 1.514 0.729 
ortofosfati  mg/l 0.006 0.026 0.026 0.081 0.017 0.009 1.290 0.144 
nadmorska 
visina 
m 80 84 82 79 81 74 71 72 
bio1 °C 11.20 11.18 11.18 11.22 11.23 11.21 11.53 11.53 
bio2 °C 10.28 10.28 10.28 10.31 10.32 10.04 10.26 10.23 





bio4 °C 808.22 808.97 808.97 807.11 808.93 802.64 800.69 800.40 
bio5 °C 28.2 28.2 28.2 28.2 28.3 27.8 28.2 28.2 
bio6 °C -3.6 -3.6 -3.6 -3.4 -3.5 -3.6 -3.3 -3.3 
bio7 °C 31.8 31.8 31.8 31.6 31.8 31.4 31.5 31.5 
bio8 °C 19.15 19.15 19.15 19.13 19.17 19.10 19.33 19.30 
bio9 °C 2.30 2.30 2.30 2.37 2.35 2.47 2.57 2.57 
bio10 °C 20.75 20.73 20.73 20.75 20.78 20.77 21.05 21.05 
bio11 °C 0.93 0.90 0.90 0.95 0.93 1.03 1.40 1.40 
bio12 mm 667 665 665 665 665 571 629 628 
bio13 mm 82 82 82 82 82 74 78 78 
bio14 mm 41 41 41 41 41 34 40 40 
bio15 mm 20.38 20.35 20.35 20.35 20.35 25.31 21.88 22.02 
bio16 mm 207 207 207 207 207 191 204 204 
bio17 mm 131 131 131 131 131 105 123 123 
bio18 mm 196 196 196 196 196 183 189 189 
bio19 mm 144 144 144 144 144 117 139 139 
PET mm 977 977 977 979 980 960 981 980 
          ZБačeБje akЕВБiАa biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je И Tabeli 2.; ŠifЕe i ЕedБi bЕВjeЙi lВkaliЗeЗa daЗe sИ И Tabeli 5.;  







Tabela 6. Tabela vrednosti sredinskih ГaЕАeЗaЕa Нa lВkaliЗeЗe kВji sИ Иšli И aБaliНИ 
           redni broj   71 87 114 115 116 117 118 119 130 šifЕa lВkaliЗeЗa   KRBSA KRKOZ OBOSK OBOSL OBOSD OBOSA OBOSB OBOBP OBVRO sЗaБišЗe   lokva ef. 
bara 





podloga   mulj mulj mulj mulj mulj mulj mulj mulj mulj 
dubina vode  m 0.2 0.15 0.85 0.5 0.7 0.15 0.15 0.25 0.2 
providnost m 0.2 0.15 0.5 0.4 0.5 0.15 0.15 0.25 0.2 
temperatura 
vode 
°C 21.2 22.1 28.9 27.8 27.8 25.1 24.6 19.7 24.5 
pH   7.5 7 8 7.2 7.2 7 7.2 7.3 8 
saturacija 
kiseonika  
% 31 41.2 94.1 54.2 54.2 28.8 45.6 28.5 157.3 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 2.93 4.27 6.82 4.28 4.28 2.19 3.84 2.62 13.12 
provodljivost μS/cА 543 569 619 525 525 615 552 476 441 
amonijak  mg/l 4.790 0.310 0.690 0.025 0.025 1.060 1.060 0.720 1.120 
nitriti  mg/l 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.030 0.003 
nitrati  mg/l 0.250 0.250 0.700 0.600 0.600 1.100 1.100 0.700 0.600 
ukupni fosfor  mg/l 0.729 0.105 0.092 0.129 0.129 0.291 0.291 0.099 0.195 
ortofosfati  mg/l 0.144 0.068 0.005 0.014 0.014 0.164 0.164 0.081 0.092 
nadmorska 
visina 
m 72 75 70 70 71 72 72 82 73 
bio1 °C 11.53 11.53 11.80 11.78 11.78 11.78 11.78 11.79 11.80 





bio3   32.49 32.51 32.87 32.90 32.90 32.90 32.90 32.79 32.87 
bio4 °C 800.40 796.32 770.02 769.22 769.22 769.22 769.22 772.58 770.93 
bio5 °C 28.2 28.1 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.7 
bio6 °C -3.3 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 
bio7 °C 31.5 31.3 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.4 
bio8 °C 19.30 19.30 19.23 19.20 19.20 19.20 19.20 19.28 19.28 
bio9 °C 2.57 2.63 3.47 3.48 3.48 3.48 3.48 3.40 3.43 
bio10 °C 21.05 21.00 20.92 20.92 20.92 20.92 20.92 20.97 20.95 
bio11 °C 1.40 1.45 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.97 2.00 
bio12 mm 628 628 689 691 691 691 691 683 687 
bio13 mm 78 78 82 82 82 82 82 82 82 
bio14 mm 40 40 44 45 45 45 45 44 44 
bio15 mm 22.02 22.11 21.01 20.69 20.69 20.69 20.69 21.22 21.13 
bio16 mm 204 205 221 221 221 221 221 219 221 
bio17 mm 123 123 141 142 142 142 142 140 142 
bio18 mm 189 190 201 201 201 201 201 199 200 
bio19 mm 139 139 164 164 164 164 164 163 164 
PET mm 980 977 972 972 972 972 972 972 973 
           ZБačeБje akЕВБiАa biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je И Tabeli 2.; ŠifЕe i ЕedБi bЕВjeЙi lВkaliЗeЗa daЗe sИ И Tabeli 5.;  







Tabela 6. Tabela ЙЕedБВsЗi sЕediБskih ГaЕАeЗaЕa Нa lВkaliЗeЗe kВji sИ Иšli И aБaliНИ 
           redni broj   154 198 199 207 233 240 244 245 246 šifЕa lВkaliЗeЗa   SESEC OPSEF PAGLO PAJAP BPDOL BCNEP ZASVA ZASVB ZASVC sЗaБišЗe   lokva mrtvaja mrtvaja pov. 
kop 
reka peskara lokva lokva lokva 
podloga   mulj mulj mulj mulj pesak pes/mulj mulj mulj mulj 
dubina vode  m 0.4 0.25 0.3 1 1 1.5 0.3 0.3 0.15 
providnost m 0.4 0.25 0.3 0.5 1 1.5 0.3 0.3 0.15 
temperatura 
vode 
°C 29.9 27.5 25.2 27.4 25.1 18.5 20.5 20.5 20.5 
pH   9.09 7.49 7.69 8.5 8.8 7.4 7.7 7.8 7.7 
saturacija 
kiseonika  
% 136.6 30.8 43.2 97.5 145.4 84 36.8 36.8 36.8 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 11.6 3.5 5.9 7.71 11.78 7.85 3.72 3.72 3.72 
provodljivost μS/cА 470 396 396 750 190 251 642 642 642 
amonijak  mg/l 0.057 0.111 0.090 0.025 0.370 0.120 0.520 0.520 0.520 
nitriti  mg/l 0.003 0.003 0.003 0.018 0.050 0.020 0.006 0.006 0.006 
nitrati  mg/l 0.250 0.250 0.250 0.250 0.650 0.050 0.339 0.339 0.339 
ukupni fosfor  mg/l 0.052 0.323 0.175 0.022 0.030 0.024 0.112 0.112 0.112 
ortofosfati  mg/l 0.009 0.257 0.037 0.012 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 
nadmorska 
visina 
m 72 70 72 75 67 80 81 81 81 
bio1 °C 11.62 12.14 12.18 12.13 11.51 11.39 11.45 11.45 11.45 





bio3   31.84 31.63 31.52 31.63 31.92 31.79 33.74 33.74 33.74 
bio4 °C 790.88 793.09 793.59 789.38 782.99 786.21 774.17 774.17 774.17 
bio5 °C 27.7 28.3 28.5 28.4 28.1 28.1 28 28 28 
bio6 °C -3 -2 -1.9 -1.9 -2.5 -2.6 -2.7 -2.7 -2.7 
bio7 °C 30.7 30.3 30.4 30.3 30.6 30.7 30.7 30.7 30.7 
bio8 °C 19.32 19.87 19.88 19.82 19.03 18.92 18.93 18.93 18.93 
bio9 °C 3.07 3.57 3.63 3.67 3.10 2.93 3.12 3.12 3.12 
bio10 °C 20.88 21.53 21.58 21.48 20.70 20.60 20.57 20.57 20.57 
bio11 °C 1.43 1.98 2.02 2.02 1.42 1.27 1.62 1.62 1.62 
bio12 mm 603 636 636 638 637 639 679 679 679 
bio13 mm 80 82 82 83 84 85 86 86 86 
bio14 mm 37 38 38 38 40 40 40 40 40 
bio15 mm 26.32 24.53 24.53 25.16 25.82 26.61 23.10 23.10 23.10 
bio16 mm 208 214 214 217 220 223 222 222 222 
bio17 mm 115 129 129 128 123 122 131 131 131 
bio18 mm 192 193 193 196 200 203 208 208 208 
bio19 mm 131 147 147 145 137 136 153 153 153 
PET mm 963 972 973 975 970 968 982 982 982 
           ZБačeБje akЕВБiАa biВkliАaЗskih parametara dato je u Tabeli 2.; ŠifЕe i ЕedБi bЕВjeЙi lВkaliЗeЗa daЗe sИ И Tabeli 5.;  







Tabela 6. Tabela vrednosti sredinskih parmetara  Нa lВkaliЗeЗe kВji sИ Иšli И aБaliНИ 
      redni broj   247 248 249 250 šifЕa lВkaliЗeЗa   ZASVD ZASVE ZASVF ZASBT sЗaБišЗe   lokva lokva lokva bara 
podloga   mulj mulj mulj mulj 
dubina vode  m 0.1 0.25 0.3 1 
providnost m 0.1 0.25 0.3 0.8 
temperatura 
vode 
°C 20.5 20.5 19 22.7 
pH   7.7 7.7 7.7 7.8 
saturacija 
kiseonika  
% 36.8 36.8 36.8 3.2 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 3.72 3.72 3.72 0.28 
provodljivost μS/cА 642 642 642 581 
amonijak  mg/l 0.520 0.520 0.520 0.170 
nitriti  mg/l 0.006 0.006 0.006 0.005 
nitrati  mg/l 0.339 0.339 0.339 0.339 
ukupni fosfor  mg/l 0.112 0.112 0.112 0.112 
ortofosfati  mg/l 0.007 0.007 0.007 0.020 
nadmorska 
visina 
m 81 81 81 78 
bio1 °C 11.45 11.45 11.45 11.45 





bio3   33.74 33.74 33.74 33.77 
bio4 °C 774.17 774.17 774.17 773.85 
bio5 °C 28 28 28 28 
bio6 °C -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 
bio7 °C 30.7 30.7 30.7 30.7 
bio8 °C 18.93 18.93 18.93 18.93 
bio9 °C 3.12 3.12 3.12 3.12 
bio10 °C 20.57 20.57 20.57 20.57 
bio11 °C 1.62 1.62 1.62 1.62 
bio12 mm 679 679 679 686 
bio13 mm 86 86 86 86 
bio14 mm 40 40 40 40 
bio15 mm 23.10 23.10 23.10 22.50 
bio16 mm 222 222 222 223 
bio17 mm 131 131 131 133 
bio18 mm 208 208 208 209 
bio19 mm 153 153 153 155 
PET mm 982 982 982 982 
      ZБačeБje akЕВБiАa biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je И Tabeli 2.; ŠifЕe i ЕedБi bЕВjeЙi 
lokaliteta date su u Tabeli 5.; ef. bara - efemerna bara, pov. kop - ГВЙЕšiБski kop, pes/mulj  





Tabela 7. SИАaЕБa Зabla deskЕiГЗiЙБe sЗaЗiЗike lВkaliЗeЗa kВji sИ Иšli И aБaliНИ 
Parametar jed.  AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.403 0.275 0.1 1.5 0.15 0.5 0.346 
providnost m 0.375 0.3 0.1 1.5 0.15 0.5 0.313 
temperatura 
vode 
°C 23.19 22.8 17.6 29.9 20.5 25.5 3.301 
pH   7.838 7.8 7 9.09 7.5 8.11 0.483 
saturacija 
kiseonika  
% 69.32 55.05 3.2 157.3 36.8 100 40.35 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 6.021 5.65 0.28 13.12 3.72 8.79 3.176 
provodljivost μS/cА 817.6 598 190 8500 470 650 1300 
amonijak  mg/l 0.9 0.52 0.025 8.2 0.12 0.72 1.598 
nitriti  mg/l 0.007 0.003 0.001 0.05 0.003 0.006 0.01 
nitrati  mg/l 0.653 0.339 0.05 6.6 0.25 0.7 1.038 
ukupni fosfor  mg/l 0.179 0.112 0.022 1.514 0.052 0.175 0.273 
ortofosfati  mg/l 0.079 0.014 0.005 1.29 0.007 0.081 0.211 
nadmorska 
visina 
m 79.97 79 67 126 72 81 12.43 
BIO1 °C 11.45 11.45 10.82 12.18 11.2 11.78 0.344 
BIO2 °C 10.05 10.04 9.583 10.37 9.775 10.28 0.267 
BIO3   32.52 32.5 31.38 33.77 31.92 32.9 0.753 
BIO4 °C 789.6 793.3 769.2 809 774.2 802.3 14.72 
BIO5 °C 27.92 28 27.1 28.5 27.8 28.2 0.344 
BIO6 °C -3 -2.85 -3.7 -1.9 -3.4 -2.7 0.502 
BIO7 °C 30.92 30.7 30.3 31.8 30.5 31.3 0.47 
BIO8 °C 19.14 19.14 18.7 19.88 18.93 19.28 0.272 
BIO9 °C 2.886 3 2.3 3.667 2.45 3.4 0.477 
BIO10 °C 20.78 20.74 20.28 21.58 20.57 20.92 0.303 
BIO11 °C 1.402 1.425 0.65 2.017 0.95 1.967 0.46 
BIO12 mm 645.5 655.5 542 691 628 679 42.64 
BIO13 mm 81.05 82 72 86 79 83 3.925 
BIO14 mm 39.61 40 31 45 38 41 3.522 
BIO15 mm 22.88 22.38 20.35 27.52 21.01 24.53 2.163 
BIO16 mm 210.1 211 183 223 204 221 12.2 
BIO17 mm 126 130 95 142 122 131 12.48 
BIO18 mm 195.8 196 178 209 190 201 8.726 
BIO19 mm 143.2 144 109 164 136 153 15.48 
PET mm 969 972.5 926 982 968 980 15.92 
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, STD - 





Tabela 8. RelaЗiЙБa ГВkЕВЙБВsЗ ЙЕsЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa                             
 





























































































Acorus calamus L. Aca 
                 
1 
Alisma plantago-aquatica L. Apl 




    
1 
  
2 1 1 
 
Alopecurus sp. (L.) Asp 
                  
Althaea officinalis L. Aof 
                  
Amorpha fruticosa L. Afr 
                 
1 
Aster lanceolatus Willd. Ala 
    
1 
             
Azolla filiculoides Lam. Afi 
                 
2 
Butomus umbellatus L. Bum 
                  
Cardamine sp. (L.) Crd 
                  
Carex acuta L. Cac 
                  
Carex sp. (L.) Car 
                  
Ceratophyllum demersum L. Cde 
  
5 
               
Ceratophyllum submersum L. Csu 
      
2 
        
5 5 7 
Chara braunii  C. C. Gmel. 1826 Cbr 
                  
Chara contraria A.Braun  
ex Kütz. 1845 s.str. 
Cct 
    
2 
    
2 
        











Chara hispida (L.) Hartm. 1820 Chi 
 
8 2 5 
              
Chara intermedia A.Braun  




               
Chara sp. L. 1753 Csp 
                  
Chara tenuispina A.Braun 1835 Cte 
   
2 
         
2 
    
Chara vulgaris L. 1753 Cvu 





2 5 2 







Tabela 8. RelaЗiЙБa ГВkЕВЙБВsЗ ЙЕsЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa                               
 


































































































Cladophora sp. Cla 




Cynodon dactylon (L.) Pers. Cda 
             
5 
     
Eleocharis acicularis (L.) Roem. i 
Schult. 
Eac 
              
1 
    
Eleocharis palustris (L.) Roem. i 
Schult. 
Epa 
      
2 
          
2 
 
Equisetum fluviatile L. Efl 
                   
Eupatorium cannabinum L. Eca 
 
2 
                 
Galium palustre L. Gpa 
                  
1 
Galium rotundifolium L. Gro 
                   
Glyceria fluitans (L.) R.Br. Gfl 
      
2 
            
Gratiola officinalis L. Gof 
      
1 
            
Iris pseudacorus L. Ips 
    
2 
              
Juncus compressus Jacq. Jcp 
      
2 
            
Juncus conglomeratus L. Jcg 
      
8 
            
Juncus subnodulosus Schrank Jsu 
                   
Lemna minor L. Lmi 
    
2 
         
2 2 2 
 
1 
Lemna trisulca L. Ltr 
               
2 2 3 1 
Leptodictyum riparium (Hedw.) 
Warnst. 
Lri 
                
2 
  
Leucojum aestivum L. Lae 
                   
Lindernia dubia (L.) Pennell Ldu 
      
1 
            
Lycopus europaeus L. Leu 
      
1 
            
Lysimachia nummularia L. Lnu 

















Tabela 8. Relativna pokrovnost vrsta na isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa                               
 


































































































Lythrum salicaria L. Lsa 
                   
Mentha aquatica L. Maq 









Mentha pulegium L.  Mpu 
      
1 
            
Myriophyllum spicatum L. Msp 
  
8 
                
Najas marina L. Nma 1 
                  
Najas minor All. Nmi 
                   
Nitella capillaris (Krocker)  
J.Groves et Bullock-Webster 1920 
Nca 
                   
Nitella confervacea (Bréb.)  
A. Braun ex Leonh. 1863 
Nco 
                   
Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh 1824 Ngr 
            
2 
   
5 1 
 
Nitella mucronata (A. Braun) Miq.  
in H. C. Hall 1840 emend. Wallman 
1853 
Nmu 
              
5 2 
   
Nitella opaca (Bruzelius) C. Agardh 
1824 
Nop 
      
5 
            
Nitella syncarpa (Truill.) Chevall. 1827 Nsy 
    
5 1 
        
5 
   
1 
Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel.)  
J.Groves 1919 
Nob 







Tabela 8. RelaЗiЙБa ГВkЕВЙБВsЗ ЙЕsЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa                               
 


































































































Nymphaea alba L. Nal 
               
1 
   
Oenanthe aquatica (L.) Poir. Oaq 
                
1 1 
 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. 
Pau 7 1 5 
 
5 
              
Polygonum amphibium L. Pam 
              
1 
    
Polygonum lapathifolium L. Pla 
                   
Potamogeton acutifolius Link  Pac 
                   
Potamogeton crispus L. Pcr 
     
2 
             
Potamogeton gramineus L. Pgr 
  
1 
              
5 
 
Potamogeton lucens L. Plu 
               
2 
   
Potamogeton nodosus Poir. Pno 
                   





      
5 
     
Potamogeton polygonifolius Pourr. Ppo 
                   
Potamogeton pusillus L. Ppu 
                   
Potamogeton x zizii W. D. J. Koch ex 
Roth 
Pzi 
                
5 
  
Potentilla reptans L. Pre 
        
1 
          
Ranunculus sceleratus L. Rsc 
    
1 
       
1 
      
Ranunculus trichophyllus Chaix Rtr 
    
8 7 
             
Rorippa amphibia (L.) Besser Ram 
      
1 
        
1 
   
Rorippa kerneri Menyh. Rke 
        
1 
          
Rorippa prolifera (Heuffel) Neilr. Rpr 
                   
Rubus sp. Rsp 
              
1 





Tabela 8. RelaЗiЙБa ГВkЕВЙБВsЗ ЙЕsЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa                               
 


































































































Rumex crispus L. Rcr 
        
1 
          
Rumex hydrolapathum Huds. Rhy 
                   
Sagittaria sagittifolia L. Ssa 
                   
Salvinia natans (L.) All. Sna 
    
2 2 
         
2 3 2 1 
Scirpus lacustris L. Sla 
                  
1 
Sium latifolium L. Slf 
              
1 1 1 1 
 
Sparganium erectum L. Ser 
                   
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden Spo 
                
2 
  
Stachys palustris L. Spa 
                 
2 
 
Tolypella intricata (Trentepohl  
ex Roth) Leonhardi 1863 
Tin 
     
1 
        
5 
    
Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun)  
Leonhardi 1863 
Tpr 




    
2 
      
Typha angustifolia L. Tan 
  
2 
                
Urtica sp. Urt 
                   
Utricularia sp. (L.) Usp 7 7 2 2 
  
7 
            
Vallisneria spiralis L. Vsp 
                   
Veronica catenata Pennell Vca 
    
1 
              
Zannichellia palustris L. Zpa 
     
1 







Tabela 8. RelaЗiЙБa ГВkЕВЙБВsЗ ЙЕsЗa Бa isЗЕažiЙaБiА lokalitetima                               
 

























































































Acorus calamus L. Aca 




             









       
Alopecurus sp. (L.) Asp 1 1 1 
                





               
Amorpha fruticosa L. Afr 
    
1 5 
             
Aster lanceolatus Willd. Ala 
                   
Azolla filiculoides Lam. Afi 
                   
Butomus umbellatus L. Bum 
   
1 
               
Cardamine sp. (L.) Crd 
     
1 
             
Carex acuta L. Cac 
        
1 
          
Carex sp. (L.) Car 
                   
Ceratophyllum demersum L. Cde 




       
Ceratophyllum submersum L. Csu 
        
5 
          





            
Chara contraria A.Braun  
ex Kütz. 1845 s.str. 
Cct 
         
7 
    
1 
    









   
1 
Chara hispida (L.) Hartm. 1820 Chi 
                   
Chara intermedia A.Braun  
in A.Braun, Rabenh. i Stizenb. 1859 
Cin 
                   
Chara sp. L. 1753 Csp 
    
1 
              
Chara tenuispina A.Braun 1835 Cte 
                   
Chara vulgaris L. 1753 Cvu 
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Cynodon dactylon (L.) Pers. Cda 
                   
Eleocharis acicularis (L.) Roem. i Schult. Eac 
                   
Eleocharis palustris (L.) Roem. i Schult. Epa 
  
1 
                
Equisetum fluviatile L. Efl 
           
2 
       
Eupatorium cannabinum L. Eca 
                   





             
Galium rotundifolium L. Gro 
    
1 
              
Glyceria fluitans (L.) R.Br. Gfl 
                   
Gratiola officinalis L. Gof 
                   
Iris pseudacorus L. Ips 
 
1 1 2 
 
2 1 
            
Juncus compressus Jacq. Jcp 
                   
Juncus conglomeratus L. Jcg 
                   
Juncus subnodulosus Schrank Jsu 
  
1 
                
Lemna minor L. Lmi 1 1 3 2 
   
2 9 
          
Lemna trisulca L. Ltr 
   
2 2 3 
 
5 2 
          
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Lri 
                   
Leucojum aestivum L. Lae 
     
1 
             
Lindernia dubia (L.) Pennell Ldu 
                   
Lycopus europaeus L. Leu 
      
1 
            
Lysimachia nummularia L. Lnu 
  
1 2 2 2 1 






Tabela 8. Relativna pokrovnost vrsta na isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa                               
 

























































































Lythrum salicaria L. Lsa 




             
Mentha aquatica L. Maq 1 1 2 
 
5 5 
             
Mentha pulegium L.  Mpu 
                   
Myriophyllum spicatum L. Msp 
           
8 
       
Najas marina L. Nma 
          
1 5 
       
Najas minor All. Nmi 




        
Nitella capillaris (Krocker)  
J.Groves et Bullock-Webster 1920 
Nca 
             
1 
     
Nitella confervacea (Bréb.)  
A. Braun ex Leonh. 1863 
Nco 
              
1 
    
Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh 1824 Ngr 
       
1 
           
Nitella mucronata (A. Braun) Miq.  




5 2 1 1 5 
 
7 
      
1 1 
  
Nitella opaca (Bruzelius) C. Agardh 
1824 
Nop 
                   
Nitella syncarpa (Truill.) Chevall. 1827 Nsy 
 
1 
            
1 
    
Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel.)  
J.Groves 1919 
Nob 
          
1 2 
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Nymphaea alba L. Nal 
                   
Oenanthe aquatica (L.) Poir. Oaq 1 1 1 
  
1 2 7 2 
          
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. 
Pau 
                   
Polygonum amphibium L. Pam 1 1 
                 
Polygonum lapathifolium L. Pla 
    
1 
              
Potamogeton acutifolius Link  Pac 
       
2 
           
Potamogeton crispus L. Pcr 
        
2 
          
Potamogeton gramineus L. Pgr 






        
Potamogeton lucens L. Plu 
                   
Potamogeton nodosus Poir. Pno 
           
5 
       
Potamogeton pectinatus L. Ppe 




        
Potamogeton polygonifolius Pourr. Ppo 
   
5 
               
Potamogeton pusillus L. Ppu 
        
1 2 
         
Potamogeton x zizii W. D. J. Koch ex Roth Pzi 
                   
Potentilla reptans L. Pre 
                   
Ranunculus sceleratus L. Rsc 
                   
Ranunculus trichophyllus Chaix Rtr 
   
1 2 5 
             
Rorippa amphibia (L.) Besser Ram 1 1 1 1 
               
Rorippa kerneri Menyh. Rke 
     
1 
             
Rorippa prolifera (Heuffel) Neilr. Rpr 
  
1 
                
Rubus sp. Rsp 
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Rumex crispus L. Rcr 
                   
Rumex hydrolapathum Huds. Rhy 
     
1 
             
Sagittaria sagittifolia L. Ssa 




          







          





            
Sium latifolium L. Slf 
  
1 2 1 1 
             
Sparganium erectum L. Ser 
      
1 
            
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden Spo 
       
2 2 
          
Stachys palustris L. Spa 1 1 1 
  
1 
             
Tolypella intricata (Trentepohl  
ex Roth) Leonhardi 1863 
Tin 
            
1 
      







        
1 
    
Typha angustifolia L. Tan 
 
1 
                 
Urtica sp. Urt 
 
1 
                 
Utricularia sp. (L.) Usp 




           
Vallisneria spiralis L. Vsp 








        
Veronica catenata Pennell Vca 1 1 
                 
Zannichellia palustris L. Zpa 








Tabela 9. Lista svih lokaliteta ГЕšljeБčica u Vojvodini prema istorijskim podacima 
   




Kelebija Kelebija   19.582 46.139 118 
264 Palić GraБičar, MakВva sedАica PIO  "SИbВЗička ГeščaЕa" 19.713 46.170 109 265 Tresetište, bara 19.758 46.147 106 
266 Tresetište, kaБal 19.753 46.151 113 
267 PalićkВ jezerВ   19.761 46.082 101 
268 Hajdukovo reka Kereš   19.847 46.103 94 
269 Senta   Mrtva Tisa   20.076 45.953 74 
270 
Sombor MВБВšЗВЕski ЕiЗ Štrbac SRP "Gornje 
Podunavlje" 
18.942 45.814 83 
271 Kupusina, Rabar bara 18.923 45.729 78 
272     Kanal Kralja Petra   19.229 45.715 82 
273 Kula Mali Stapar u kanalu Vrbas-Bezdan   19.319 45.699 82 
274     
Kanal Kralja Petra i  
Kanal Kralja Aleksandra 
  19.384 45.576 79 
275 Srbobran Turija Beljanska bara   19.869 45.558 76 
276 
Novi Sad 
RiАski ŠaБčeЙi jaАa Бa RiАskiА ŠaБčeЙiАa   19.836 45.318 79 
















Carinova bara 19.911 45.220 72 
280 
bara 10,  kВd ŽS "SЕeАski KaЕlВЙci" 19.912 45.218 72 
281 )Бđija Koviljski rit Kozjak, bara Dugaja 20.029 45.190 75 
282 Ruma Grabovci Grabovci   19.840 44.742 86 
283     Sava, bare 
SRP "Obedska bara" 
19.923 44.707 74 
284 PećiБci ObЕež Obrež 19.987 44.734 77 285 
Kupinovo 
u Kupinskom kutu 19.963 44.649 71 













kod Kupinova u Sremu,  
preko puta  Skele 
SRP "Obedska bara" 20.050 44.689 70 
288 
Beograd 
Jakovo   20.247 44.693 71 
289 
Novi Beograd  
Ledine 
Dudovske Mlake,  
sa leve strane Save 
  20.352 44.791 68 
290 
Petrec kanal,  
sa leve strane Save 







kanal kod Padinske skele   20.378 44.922 67 
292 
bare pored Dunava,  BВЕča "BajiБa šljИБkaЕa"     20.443 44.845 72 
293 
bare pored Dunava,  kВd PaБčeЙačkВg АВsЗa   20.488 44.835 70 




u rukavcu Begeja,  kВd skele ЗЙВЕБice šećeЕa   20.392 45.374 79 
296 Ečka JИžБa jeНeЕa    20.377 45.284 72 
297 ČeБЗa jezerВ kВd ČeБte   20.391 45.121 74 
298 VЕšac VЕšac VЕšac   21.320 45.121 260 
299   Kovin Dubovac 





Kajtasovo Stari Karaš   21.306 44.854 66 
302     
Banatska  
Palanka 
zaliv Dunava, Dolnice 
SRP "Deliblatska  ГeščaЕa" 21.305 44.843 69 303     bare u Stevanovoj ravnici 21.308 44.833 68 304     bare pored Dunava 21.309 44.829 68 







r.br. region opštiБa b.g.o. naziv lokaliteta status zaštite E N n.v. 
306     Stara Palanka obala kanala DTD   21.339 44.826 66 
307     
Banatska  
Palanka 
reka Jaruga   21.351 44.831 68 




reka Dunav,  И bliНiБi ЕečБe ade  
Velika Zavojska 
  21.288 44.792 70 





4.2. Floristička aБaliza  
U Tabeli 10. dat je uporedni pregled prisustva vrsta reda Charales na teritoriji SЕbije i VВjЙВdiБe, Вd ГВčeЗka isЗЕažiЙaБja ГЕšljeБčica, 1851. godine, pa do 2014. 
godine. 
Tabela 10. Prisustvo vrsta reda Charales na teritoriji Vojvodine i Srbije 
  
Ime vrste Vojv. 
Srbija 
(b V) Srbija  
     1 Chara braunii  C. C. Gmel. 1826 1 1 1 
2 Chara canescens Desv. i Loisel. in Loisel. 1810 ? 1 1 
3 Chara connivens Salzm. ex A.Braun 1835  
1 1 
4 Chara contraria A.Braun ex Kütz. 1845 1 1 1 
5 Chara globularis Thuill. 1799 1 1 1 
6 Chara hispida (L.) Hartm. 1820 1 1 1 
7 Chara intermedia A.Braun  
in A.Braun, Rabenh. i Stizenb. 1859 
1 1 1 
8 Chara rohlenae Vilh. 1912  
1 1 
9 Chara tenuispina A.Braun 1835 1 1 1 
10 Chara tomentosa L. 1753  
1 1 
11 Chara virgata Kütz. 1834 1 1 1 
12 Chara vulgaris L. 1753 1 1 1 





14 Nitella brachyteles A.Braun 1864 1 1 1 
15 
Nitella capillaris (Krock.)  
J.Groves i Bull.-Webst. 1920 
1 1 1 
16 Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun  




17 Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh 1824 1 1 1 
18 
Nitella mucronata (A. Braun) Miq.  
in H. C. Hall 1840 emend. Wallman 1853 
1 1 1 
19 Nitella opaca (Bruzelius) C. Agardh 1824 1 1 1 
20 Nitella syncarpa (Truill.) Chevall. 1827 1 1 1 
21 Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. 1863 1  
1 










       Ukupan broj vrsta 20 18 23 
1 - vrsta konstatovana; ? - nepouzdan nalaz; bold - vrste prisutne samo na teritoriji Vojvodine a ne i 






Spisak vrsta dat je prema bazi ГЕšljeБčica kВja je И skladИ sa ЕadВА BlažeБčić  И kВАe sИ sИАiЕaБi flВЕisЗički ГВdaci В ГЕšljeБčicama za teritoriju Srbije. BaНa je, И ВdБВsИ Бa Еad BlažeБčić , ГЕВšiЕeБa Нa БalaНe kВji sИ ЕeНИlЗaЗ sВГsЗЙeБih isЗЕažiЙaБja aИЗВЕa. PВčeЙ Вd . gВdiБe Гa dВ daБas, Бa ЗeЕiЗВЕji SЕbije, НabeležeБВ je ГЕisИsЗЙВ 
23 vrste ГЕšljeБčica. Od toga, 15 ЙЕsЗa je НajedБičkВ Нa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe i ВsЗaЗka 
Srbije. Tri vrste БađeБe sИ iskljИčiЙВ Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije, ЙaБ ЗeЕiЗВЕije VВjЙВdiБe. TВ 
su vrste C. connivens, C. rohlenae i C. tomentosa.  PeЗ ЙЕsЗa БađeБВ je iskljИčiЙВ Бa 
teritoriji Vojvodine. To su Nitellopsis obtusa, Nitella confervacea, Tolypella 
glomerata, T. intricata i T. prolifera. Kada objedinimo ove podatke, vidimo da je na ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe Вd ГВčeЗka isЗЕažiЙaБja Гa dВ daБas БađeБВ ИkИГБВ 20 vrsta, dВk je Бa ЗeЕiЗВЕiji ВsЗaЗka SЕbije БađeБВ ИkИГБВ  ЙЕsЗa Еeda ChaЕales.  U ГВsledБjeА flВЕisЗičkВА ГЕesekИ ЙЕsЗa Еeda ChaЕales na teritoriji Vojvodine, BlažeБčić i saЕadБici , sИАiЕajИći ЕeНИlЗaЗe sЙВjih i isЗЕažiЙaБja ГЕeЗhВdБih aИЗВЕa, БaЙВde deЙeЗ ЙЕsЗa. Od ЗВga, ГeЗ ЙЕsЗa je Йeć bilВ БaЙВđeБВ Нa ЗeЕiЗВЕijИ 
Vojvodine, od strane drugih autora (Chara braunii, C. canescens, C. contraria, C. 
globularis, C. vulgaris), dok se vrste Chara tenuispina, C. virgata (subnom. C. 
delicatula), Nitella opaca i N. capillaris, prvi put navode za teritoriju Vojvodine. 
Vrsta Tolypella prolifera Бije БaЙadeБe И ЕadИ BlažeБčić eЗ al. , ali kasnije 
saznajemo da je navedene za teritoriju Vojvodine u radu Guelmino (1973). T. 
prolifera ГВБВЙВ je ГВЗЙЕđeБa Нa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe, Бa ГВdЕИčjИ SRP ZasaЙica  Vesić eЗ al., , a БađeБa je i НБačajaБ bЕВj ГИЗa И БajБВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa. Ti 
nalazi prvi put se navode u ovoj studiji. 
Chara globularis, iakВ Бije ГВЗЙЕđeБa Нa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe И ЕadИ BlažeБčić eЗ al. , БađeБa je АБВgВ ГИЗa И kasБijiА isЗЕažiЙaБjiАa, kaВ šЗВ sИ aИЗВЕi i 





Kada je Еeč В ЙЕsЗaАa kВje BlažeБčić eЗ al.  po prvi put navode za 
teritoriju Vojvodine, vrsta C. virgata, БakВБ . gВdiБe Бije Йiše БađeБa na 
tertoriji Vojvodine. Chara tenuispina, je БađeБa u dva navrata, 2012. i 2013. godine. NalaН iН . ВbjaЙljeБ je Вd sЗЕaБe BlažeБčić , dВk se БalaН iН . БaЙВdi 
u ovom radu. Nitella capillaris je ГВБВЙВ БađeБa saАВ jВš jedБВА, Бa ЗeЕiЗВЕiji SRP ZasaЙica  Vesić eЗ al., 11), dok je Nitella opaca ГВБВЙВ ГВЗЙЕđeБa Зek ., Бa lВkaliЗeЗИ И SRP GВЕБje PВdИБaЙlje , a БalaН se ГЕЙi ГИЗ ГВАiБje И ВЙВj sЗИdiji. U sЗИdiji BlažeБčić eЗ al. , kaВ šЗВ je ЕečeБВ, БaЙВdi se deЙeЗ ЙЕsЗa ГЕšljeБčica za teritoriju Vojvodine. Od 1995. godine do 2014. godine, otkriveno je jВš 0 vrsta ГЕšljeБčica.  
Nalaz vrste Nitellopsis obtusa, prvi put je objavljan za teritoriju Vojvodine i SЕbije И ЕadИ SЗeЙaБВЙić eЗ al. . Na isЗВА ГВdЕИčjИ ГЕisИsЗЙВ ВЙe ЙЕsЗe je ГВЗЙЕđeБВ . gВdiБe. U БВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa, ЙЕsЗa je ВЗkЕiЙeБa Бa БВЙВА 
lokalitetu, u peskari u blizini reke Nere, kod Bele Crkve (leg. Vesić, A., . . ; BlažeБčić, . U ЕadИ SЗeЙaБВЙić eЗ al.  БaЙВdi se i ГЕЙi БalaН ЙЕsЗe Nitella 
gracilis za teritoriju VojvodiБe, ali ВБ БažalВsЗ Бije ГВdЕžaБ heЕbaЕskiА ИНВЕkВА. 
N. gracilis БađeБa je И БekВliВkВ БaЙЕaЗa И БВЙiА isЗЕažiЙaБjiАa. 
Vrsta Tolypella intricata prvi put je navedena za teritoriju Vojvodine, za ГВdЕИčje SRP ZasaЙica , И ЕadИ BlažeБčić i SЗaБkВЙić . Vrsta je kВБsЗaЗВЙaБa i И БajБВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa, a Зi БalaНi se БaЙВde И ВЙВj sЗИdiji. 
Vrste Nitella confervacea, N. mucronata i N. syncarpa prvi put su navedene za ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe И ЕadИ Vesić eЗ al. . SЙe sИ ВЗkЕiЙeБe Бa ГВdЕИčjИ SRP ZasaЙica . Vrsta N. confervacea Бije БađeБa БakВБ . gВdiБe, i to je prvi i jedini 
nalaz za teritoriju Vojvodine i Srbije. Nalazi vrsta Tolypella intricata i T. prolifera 
jedini su pouzdani nalazi ovih vrsta, u poslednjih sto godina, za teritoriju, ne samo VВjЙВdiБe i SЕbije, Йeć i НaГadБВg i ceБЗЕalБВg BalkaБa. U ЕadИ BlažeБčić  
objavljen je po jedan nalaz za vrste Nitella mucronata, N. syncarpa i Tolypella 
prolifera, dВk sИ ВБe И БajБВЙijiА ЗeЕeБskiА isЗЕažiЙaБjiАa НabeležeБe Бa ЙećeА 
broju lokaliteta.  
Tolypella glomerata, prvi put je otkrivena na teritoriji Vojvodine i Srbije 2011. 
godine (leg. BlažeБčić et al., . . , BlažeБčić, . Chara hispida i Nitella 





(2014) za vrstu Chara hispida navodi tri lokalietata. Pored toga, u ovoj studiji, БaЙВde se jВš dЙa lВkaliЗeЗa Нa ВЙИ ЙЕsЗИ. Nitella brachyteles Бije ГВБВЙВ ГВЗЙЕđeБa 
u najБВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa. 
Nalazi vrste Chara intermedia iz 2013. godine (leg. Vesić, A., . . ) novi su Нa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe, dВk je Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije ВЙa ЙЕsЗa БađeБa ГЕe Йiše Вd  gВdiБa KВšaБiБ, . U ВЙВj sЗИdiji ГЕЙi ГИЗ se БaЙВdi ВЙaj  nalaz. U ekВlВškИ aБaliНИ ИkljИčeБВ je ИkИГБВ  ЙЕsЗa  ГЕšljeБčica. Vrste, Chara 
virgata, C. canescens, Nitella brachyteles i Tolypella glomerata БisИ Иšle И aБaliНИ Иsled БedВsЗaЗka ekВlВških ГВdaЗaka. Kada je Еeč В НasЗИГljeБВsЗi ЙЕsЗa Бa isЗЕažiЙaБim lokalitetima, vrste ГЕšljeБčica koje su najzastupljenije u analiziranom seЗИ ГВdaЗaka, ВdБВsБВ kВje se БalaНe И БajЙećeА bЕВjИ sБiАaka sИ Chara 
globularis, kВja se sЕeće И  Вd  sБiАaka , % , Nitella mucronata u 10 
(26,32 %), Tolypella prolifera u 8 (21,05 %) i Chara vulgaris u 7 snimaka (18,42%). 
Najslabije zastupljene su Nitella capillaris, N. confervacea i N. opaca koje su 
prisutne u samo jednom od 38 snimaka (2,63%). Tu pripada i vrsta Tolypella 
glomerata, kВja je ЗakВđe БađeБa saАВ Бa jedБВА lВkaliЗeЗИ, ali, kaВ šЗВ je БaГВАeБИЗВ, ВЙa ЙЕsЗa Бije Иšla И aБaliНИ. MeđИ ВsЗaliА АakЕВfiЗaАa, 
najzastupljenije vrste su Lysimachia nummularia, koja je zastupljena u 13 od 38 
snimaka (34,21%), zatim Alisma plantago-aquatica i Salvinia natans u 12 od 38 sБiАaka ili , %, БešЗВ АaБje Lemna minor (11/38 ili 28,95 %) i Mentha 
aquatica (10/38 ili 26,32%), zatim Oenanthe aquatica i Lemna trisulca (9/38, 
23,68%), kao i Sium latifolium i Utricularia sГ. sa НasЗИГljeБВšćИ И  Вd  sБiАaka 
(21,05%). U 13 od 38 sБiАaka И sИbАeЕНБВА slВjИ sИ БađeБe saАВ ГЕšljeБčice, a u jВš  sБiАaka ГЕšljeБčice i saАВ jВš jedБa ЙЕsЗa АakЕВfiЗa, šЗВ НajedБВ čiБi , % 
snimaka. U ostalim snimcima, sa lokaliteta na kojima hare grade submerzni sloj 
vegetacije zajedno sa drugim makrofitama, najzastupljenije submerzne makrofite 
su pomenute Lemna trisulca (9/38, 23,68%) i Utricularia sp. (8/38, 21,05%), zatim 
Potamogeton pectinatus (7/38, 18,42%), zatim Potamogeton gramineus, 
Ranunculus trichophyllus i Ceratophyllum submersum (5/38, 13,16%) i 





SБiАci sa БajЙećiА diЙeЕНiЗeЗВА ЙЕsЗa sИ ЗЕi ИНЕВka sa ГВdЕИčja SRP „Obedska baЕa , dЙa sa lВkaliЗeЗa Бa ЙlažБiА liЙadaАa Бa ObЕeškiА šiЕiБaАa OBOSA i 
OBOSB), sa ukupno 20 vrsta (20/93, 21,5 %) i jedan iz efemerne bare Velika 
Rogozita (OBVRO) na Kupinskim gredama, sa ukupno 21 vrstom (21/93, 22,58 %). ZaЗiА se, АeđИ БajbВgaЗijiА, АВgИ ГВАeБИЗi ИНВЕci sa lВkaliЗeЗa:  АЕЗЙaja TaАiša И GlВgВБjИ PAGLO  sa  ЙЕsЗa ,  % , НaЗiА lВkЙa И deГЕesiji Бa KaЕaГaБdži MRKAB, SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje , lВkЙa И deГЕesiji Бa ŠЗЕГcИ MRSTR, SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje ,  lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade Бa ObЕeškiА šiЕiБaАa OBOSD, SRP „Obedska baЕa  i efeАeЕБa baЕa KВНaЕБica KRKOZ, SRP „KВЙljskВ-PeЗЕВЙaЕadiБski ЕiЗ , sЙe čeЗiЕi sa  ЙЕsЗa ,  % , kaВ i lВkЙa И deГeЕsiji kod SečБja И BaБaЗИ SESEC , sa  ЙЕsЗa ,  % .  
Peskare generalno imaju manji diverzitet makrofita, kako ГЕšljeБčica tako i dЕИgih ЙЕsЗa akЙaЗičБih biljaka, И ВdБВsИ Бa lВkaliЗeЗe kВji se БalaНe И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka. )НИНeЗak sИ ГeskaЕa Бa SeleЙenjskim pustarama i peskara u bliНiБi Еeke NeЕe kВd Bele CЕkЙe, kВje se ВdlikИjИ БešЗВ ЙećiА diЙeЕНiЗeЗВА i ЗВ И 
pogledu prisustva submerznih vrsta makrofita.   Kada je Еeč В broju vrsta ГЕšljeБčica, ЙažБВ je ГВАeБИЗi ИНВЕake sa lВkaliЗeЗa ГašБjaka ValjeЙac ZASVC, SRP „ZasaЙica  i iН lВkЙe И deГЕesijaАa Бa KaЕaГaБdži MRKAB, SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje  sa ГeЗ ЙЕsЗa. Na čak ГeЗ lВkaliЗeЗa БađeБВ je čeЗiЕi ЙЕsЗe ГЕšljeБčica. TВ sИ: И SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje , lВkЙa И kВlВЗЕagИ И 
Apatinskom ritu (ARKOA) i kanal SiЕВЗa И MВБВšЗЕВЕskВА ЕiЗИ MRS)R , И SRP „Obedska baЕa ,  lВkЙe Бa ВbВdБИ ЙlažБe liЙade Бa ObЕeškiА šiЕiБaАa OBOSA i OBOSB  i И SRP „KВЙiljskВ-PeЗЕВЙaЕadiБski ЕiЗ ,  lВkЙa И kВlВЗЕagИ И šИАi И 
Koviljskom ritu (KRKNB).  ZaБiАljiЙВ je ВbЕaЗiЗi ГažБjИ Бa ИkИГБВ bВgaЗsЗЙВ ЙЕsЗa И ВkЙiЕИ НašЗićeБih ГВdЕИčja. PВdЕИčja sa БajЙećiА ИkИГБiА bЕВjeА ЙЕsЗa ГЕšljeБčica, kako za ЗeЕiЗВЕijИ AP VВjЙВdiБa ЗakВ i И SЕbije, sИ SRP „ZasaЙica  i SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje   






4.3. Distribucija i ekologija vrsta reda Charales na 
teritoriji Vojvodine  
U ovom poglavlju dat je detaljan pregled nalaza svih vrsta reda Charales na ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe i БjihВЙih ekВlВških kaЕakЗeЕisЗika.  
4.3.1. Chara L. 1753 
Rod Chara, prema broju vrsta, najzastupljeniji je rod ГЕšljeБčica na teritoriji 
Vojvodine, sa ukupno devet vrsta. Chara intermedia БađeБa je ГВ ГЕЙi ГИЗ Бa 
teritoriji Vojvodine (neobjavljeni podaci). VećiБa БalaНa ВdЕeđeБa je dВ БiЙВa ЙЕsЗe, a Аali bЕВj БalaНa je ВdЕeđeБ dВ 
nivoa roda. Od toga, dva nalaza nisu objavljena u literaturi. 
Jedan sa lokaliteta PećiБci, Kupinovo, Kupinske grede, OBOBP, obala KЕsЗВБВšića ВkБa leg. Vesić, A., 29.05.2013, r.br. 2370 (sterilna)), sa r.br. 2368 i 
2369), koji se nalazi u mokroj zbirci BEOU. U suvoj zbirci se nalazi jedan uzorak sa Вbale DИБaЙa И DИbВЙačkВА ЕiЗИ, kВd DИbВЙca, ВdБВsБВ Kovina (leg. StevaБВvić, 
V., StevaБВvić, B., ŠiБžar-Sekulić, J., . . ). 
Prema literaturnim podacima, kВji БisИ ГВdЕžaБi heЕbaЕskiА uzorcima, nalazi Бa БiЙВИ ЕВda daЗi sИ Нa sledeće lВkaliЗeЗe: 
BAČKA: 
- Srbobran, TИЕija, BeljaБska baЕa leg. SlaЙБić, Ž., . , ГЕeАa SlaЙБić 
(1956: 32, 33, 36 , daЗВ i И BlažeБčić eЗ al. : 4);  
- Novi Sad, SlaБa baЕa leg. SlaЙБić, Ž., . , ГЕeАa SlaЙБić : 32), dato i И BlažeБčić eЗ al. : 4 ; jaАa Бa RiАskiА ŠaБčeЙiАa kВd NВЙВg Sada leg. SlaЙБić, Ž., . , ГЕeАa SlaЙБić : 7); 
BANAT: 
- Zrenjanin, И ЕИkaЙcИ Begeja kВd ЗЙВЕБice šećeЕa, gde se ЕИkaЙac sГaja sa žiЙiА 






- PećiБci, ObЕež, Obedska baЕa leg. SlaЙБić, Ž., . , ГЕeАa SlaЙБić : 
36 , daЗВ i И BlažeБčić eЗ al. : 4); 
 
4.3.2. Chara braunii  C. C. Gmel. 1826 
Syn.: Chara coronata Ziz ex Bisch. 1828; Charopsis braunii (C. C. Gmel.) Kütz. 
1843; Nitella braunii (C. C. Gmel.) Rabenh. 1847; Chara braunii f. braunii (C. C. 
Gmel.) R. D. Wood 1962 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
Karta 4. Nalazi Chara braunii na teritoriji Vojvodine 
Neobjavljeni podaci o nalazima Chara braunii na teritoriji Vojvodine su: 
BANAT: 
SečaБj,  
- SESEC, lokva u depresiji pored puta (leg. ŠiБžar-Sekulić, J., Sekulić, N., 





*sa r.br. – redni brojevi uzoraka drugih vrsta koje su konstatovane na istom 
lokalitetu 
SREM: 
PećiБci, ObЕež, ObЕeške šiЕiБe,  
- OBOSA, lokva (leg. Vesić, A., . . , r.br. ), sa r.br. 2373, 2374 i 2375;  
- OBOSB, lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade leg. Vesić, A., . . 3, r.br. 2376 (♂♀)), 
sa r.br. 2377, 2378 i 2379; 
Prema nalazu iz herbarijuma ZA, Chara braunii je БađeБa И baЕi kЕaj GЕabВЙaca, 
blizu Rume (leg. GjurašiБ, . . , subnom. Chara coronata Ziz.). 
Nalazi Chara braunii u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su:  
BAČKA: 
- Novi Sad, Petrovaradinski rit, odeljenje 17, u bari (leg. KrizАaБić, I., . . , 
r. br. 1166; BlažeБčić, : 124); 
- Sombor, Bački MВБВšЗВЕ, MВБВšЗВЕski ЕiЗ, ŠЗЕbac, И bЕaБjeБВj НВБi ЕiЗa, 
efemerna bara (leg. Laketić, D., . . , r. br. ; BlažeБčić, : 124); 
BANAT: 
- Zrenjanin, Ečka, ЕibБjak "JИžБa jeНeЕa" leg. BlažeБčić, J., . . , r. br. , sa Е.bЕ. ; BlažeБčić eЗ al., : 4; BlažeБčić, : 124); 
BEOGRAD:  
- BВЕča, leva obala Dunava, efemerne bare preko puta Lida, odnosno Zemuna, kВd BajiБe šljИБkaЕe  leg. RВАčević, Z., . . , r. br. ; BlažeБčić, 
2014: 124); 
- PalilИla, leЙa Вbala DИБaЙa, baЕe kВd PaБčeЙačkВg АВsЗa leg. RВАčević, Z., 
22.07.1999, r. br. 1164; BlažeБčić, : 124); 
Prema literaturnim podacima, kВji БisИ ГВdЕžaБi ИНВЕciАa И АВkЕВj НbiЕci, 






- PećiБci, KИГiБВЙВ leg. MВesН. , И АВčЙaЕi TikЙaЕ . . , БasГЕaА Skele . . , АВčЙaЕe И KИГiБskВА kИЗИ . . , subnom. f. tenuior 
A.Br.);  
- SurčiБ, JakВЙВ, Йelika АВčЙaЕa ГВЕed БasiГa leg. MВesН., . . , subnom. 
f. maxima Mig.);  
Svi literaturni nalazi iz Srema su prema radu Filarszky (1931: 83), subnom. C. 
coronata ZiН., daЗi i И BlažeБčić eЗ al. : 4  i BlažeБčić : 124). 
 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Chara braunii, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli 11. i Tabeli 12. 
Tabela 11. VЕedБВsЗi fiНičkВ-hemijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C. braunii 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.23 0.15 0.15 0.4 0.15 0.4 0.144 
providnost m 0.23 0.15 0.15 0.4 0.15 0.4 0.144 
temperatura 
vode 
°C 26.53 25.1 24.6 29.9 24.6 29.9 2.926 
temperatura 
vazduha 
°C 27 27 27 27 27 27 0 
pH   7.76 7.2 7 9.09 7 9.09 1.153 
saturacija 
kiseonika  
% 70.33 45.6 28.8 136.6 28.8 136.6 58 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 5.88 3.84 2.19 11.6 2.19 11.6 5.025 
provodljivost μS/cА 545.7 552 470 615 470 615 72.71 
amonijak  mg/l 0.726 1.06 0.057 1.06 0.057 1.06 0.579 
nitriti  mg/l 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0 
nitrati  mg/l 0.817 1.1 0.25 1.1 0.25 1.1 0.491 
ukupni fosfor  mg/l 0.21 0.291 0.052 0.291 0.052 0.291 0.138 
ortofosfati  mg/l 0.11 0.164 0.009 0.164 0.009 0.164 0.089 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - standardna devijacija;  
 KВ šЗВ se АВže ЙideЗi ГЕeАa БaЙedeБiА lВkaliЗeЗiАa, ЗiГ sЗaБišЗa Бa kВje je БađeБa Chara braunii sИ efeАeЕБe ЙВde ili lВkЙe kВje sИ Аale ГВЙЕšiБe i dИbiБe i 





mucronata, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacours, Lysimachia nummularia i 
Salvinia natans. U dЙa Вd ЗЕi БalaНa НabeležeБe sИ ЙЕsЗe Galium palustre, Lemna 
minor, Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia, Scirpus lacustris, Sium latifolium i 
Tolypella prolifera.  
 
Tabela 12. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C. braunii 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 72 72 72 72 72 72 0 
BIO1 °C 11.73 11.78 11.62 11.78 11.62 11.78 0.094 
BIO2 °C 9.947 10.03 9.775 10.03 9.775 10.03 0.149 
BIO3   32.54 32.9 31.84 32.9 31.84 32.9 0.61 
BIO4 °C 776.4 769.2 769.2 790.9 769.2 790.9 12.51 
BIO5 °C 27.77 27.8 27.7 27.8 27.7 27.8 0.058 
BIO6 °C -2.8 -2.7 -3 -2.7 -3 -2.7 0.173 
BIO7 °C 30.57 30.5 30.5 30.7 30.5 30.7 0.115 
BIO8 °C 20.91 20.92 20.88 20.92 20.88 20.92 0.019 
BIO9 °C 19.24 19.2 19.2 19.32 19.2 19.32 0.067 
BIO10 °C 3.344 3.483 3.067 3.483 3.067 3.483 0.241 
BIO11 °C 1.8 1.983 1.433 1.983 1.433 1.983 0.318 
BIO12 mm 661.7 691 603 691 603 691 50.81 
BIO13 mm 81.33 82 80 82 80 82 1.155 
BIO14 mm 42.33 45 37 45 37 45 4.619 
BIO15 mm 22.56 20.69 20.69 26.32 20.69 26.32 3.253 
BIO16 mm 216.7 221 208 221 208 221 7.506 
BIO17 mm 133 142 115 142 115 142 15.59 
BIO18 mm 198 201 192 201 192 201 5.196 
BIO19 mm 153 164 131 164 131 164 19.05 
PET mm 969 972 963 972 963 972 5.196 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - sЗaБdaЕdБa deЙijacija; ZБačeБje akЕВБiАa ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je И Tabeli 2. 
 





4.3.3. Chara contraria A. Braun ex Kütz. 1845 
Syn.: Chara foetida var. contraria (A. Braun ex Kütz.) Coss. et Germ. 1882; Chara 
vulgaris f. contraria (A. Braun ex Kütz.) R. D. Wood 1962  
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
Neobjavljeni podaci o nalazima Chara contraria na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA:  
Apatin, Apatinski rit, Kandlija pesak,  
- ARKOC, kolotrag (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., . . , r.br.  (sterilna, 
mlada biljka)); 
Sombor, Kolut, MonošЗВЕski rit, Karapandža,  
- MRKAB, lokva u depresiji pored šumskog puta (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 
22.05.2013, r.br. 2362 (♂♀)), sa r.br. 2359, 2360, 2361 i 2363; 
BANAT: 
PaБčevo, Jabuka,  
- PAJAP, bara u ciglani na putu za Crepaju (leg. Vesić, A. RadivВjević, L, 15.07.2012, 
r.br. 2329 (♂♀)), sa r.br. 2328; (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂♀)); 
 
Nalazi Chara contraria u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i podЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su:  
BAČKA: 
- Subotica, TЕeseЗišЗe, kaБal leg. BlažeБčić, J., . . , r.br. , sa r.br.1774; BlažeБčić eЗ al., : 7; BlažeБčić, : 125);  
Subotica,  
- SUMBV, ГeskaЕa MajdaБ  °  leg. BlažeБčić et al., 09.05.2011, r. br. 2286; BlažeБčić, : 125), sa r.br. 2285 i 2287; 
- Sombor, MВБВšЗВЕski ЕiЗ, RabaЕ baЕa, kВlВЗЕaНi БedalekВ Вd FЕaБjiБe Skele, Бa НaВbilaНБВА ГИЗИ ВkВ lВkaliЗeЗa ,,ZajedБička ĐiБđa’’, И bЕaБjeБВj НВБi ЕiЗa leg. 
Laketić, D., . . , r. br. 2280; BlažeБčić, : 125); 
BANAT: 






- BВЕča, leЙa Вbala DИБaЙa, efeАeЕБe baЕe ГЕekВ ГИЗa Lida, ВdБВsБВ ZeАИБa, 
kod BajiБe šljИБkaЕe   leg. RВАčević, Z., . . , r.br. ; BlažeБčić, 
2014: 125); 
- PalilИla, leЙa Вbala DИБaЙa, baЕe kВd PaБčeЙačkВg АВsЗa leg. RВАčević, Z., 
22.07.1999, r. br. 1953; BlažeБčić, : 125); 
 
 




(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : 885 ; BlažeБčić, : 125); 
- ZASOS, Salaš NВćajski, OsЗЕВЙac, kaБal 10.07.2009, r.br. 2158; sa r.br.2157);  
- ZASTL, Zasavica, Turske livade, kanal (04.07.2008, r.br. 2160);  
- ZASVA, Zasavica, Valjevac, lokve (15.05.2010, r.br. 2183, sa r.br. 2184, 2185, 





- ZASSB, RaЙБje, ŠiЕВka baЕa, lВkЙa 11.03.2008, r.br. 2164);  
MAČVA:  
Bogatić, 
(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : 885; BlažeБčić, : 125) 
- ZASJO, CЕБa BaЕa, JВЙača, kaБal 07.07.2009, r.br. 2152; sa r.br.2153), lokva 
(27.06.2010, r.br. 2182 (♂♀));  
- ZASBR, CЕБa BaЕa, BaЕa RibБjača, lВkЙa 23.07.2010, r.br.2267 (♂♀), sa 
r.br.2260);  
Prema literaturnim podacima, kВji БisИ ГВdЕžaБi ИНВЕciАa И АВkЕВj НbiЕci, 
nalazi Chara contraria И VВjЙВdiБi НabeležeБi sИ Бa sledećiА lВkaliЗeЗiАa: 
BANAT:  
- Zrenjanin, Ečka, ЕibБjak "JИžБa jeНeЕa" leg. BlažeБčić, J., . . ; ГЕeАa BlažeБčić eЗ al. (1995: 7); 
SREM: 
- PećiБci, Kupinovo, preko puta Skele (leg. Moesz., 11.08.1915, subnom. Chara 
pseudogymnophylla F. f. aspera F.  syn. Chara contraria var. gymnophylla A. Br.); 
prema radu Filarszky  (1931: 92 , kaВ i ГЕeАa BlažeБčić eЗ al. : 7) i BlažeБčić : 125); 
 
Na teritoriji ostatka Srbije Chara contraria je prema podacima iz zbirke BEOU, u ГeЕiВdИ Вd . dВ ., БađeБa Бa ЙećeА bЕВjИ lВkaliЗeЗa ГЕekВ  i Бa ЕaНličiЗiА sЗaБišЗiАa. S ВbНiЕВА da geВgЕafskВ ЕasГЕВsЗЕaБjeБje И SЕbiji ГЕeЙaНiliaНi ВkЙiЕe ВЙВga Еada, БalaНi Бeće biЗi deЗaljБВ ГВbЕВjaБi, ali ilustracije 
radi neki od njih su: bare u okolini Drenovca, kod Kragujevca, u reci Gradac kod 






Chara contraria БađeБa je Бa ЕaНličiЗiА sЗaБišЗiАa kВja sИ Йećinom efemerna. PВdlВga je ИglaЙБВА АИljeЙiЗa, a АВže biЗi i gliБВЙiЗa. DЙa Вd čeЗiЕi БalaНa sИ lВkЙe, 
jedan je kolotrag a jedan peskara. TЕi ГВАeБИЗa ЗiГa sЗaБišЗa sИ efeАeЕБa. PВdlВga je Бa ЗЕi Вd čeЗiЕi sЗaБišЗa mulj, a na jednom glina.  U dЙa Вd čeЗiЕi БalaНa kВji sИ Иšli И aБaliНИ sa Chara contraria sИ БađeБe ГЕšljeБčice Chara globularis, Nitella syncarpa i Tolypella prolifera, dok su Chara 
vulgaris i Nitella confervacea БađeБe И jedБВА. VaskИlaЕБe АakЕВfiЗe jaЙljajИ se 
maksimalno u jednom snimku i sve, sem vrsta Potamogeton pusillus i Ranunculus 
trichophyllus, su emerzne. 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Chara contraria, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli 13. i Tabeli 14. 
 
Tabela 13. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C. contraria 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.388 0.225 0.1 1 0.125 0.65 0.417 
providnost m 0.263 0.225 0.1 0.5 0.125 0.4 0.18 
temperatura 
vode 
°C 22.1 21.7 17.6 27.4 19.05 25.15 4.145 
temperatura 
vazduha 
°C 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 
 
pH   8.045 8.025 7.63 8.5 7.665 8.425 0.444 
saturacija 
kiseonika  
% 75.05 76.7 36.8 110 46.35 103.8 34.43 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 6.498 6.555 3.72 9.16 4.56 8.435 2.414 
provodljivost μS/cА 764 696 455 1209 548.5 979.5 320.7 
amonijak  mg/l 0.285 0.273 0.025 0.57 0.025 0.545 0.301 
nitriti  mg/l 0.012 0.012 0.003 0.021 0.005 0.02 0.009 
nitrati  mg/l 0.41 0.295 0.25 0.8 0.25 0.57 0.264 
ukupni fosfor  mg/l 0.093 0.078 0.022 0.195 0.033 0.154 0.078 
ortofosfati  mg/l 0.04 0.019 0.007 0.113 0.01 0.07 0.05 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 







Tabela 14. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C. contraria 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 80.75 82 75 84 78 83.5 4.031 
BIO1 °C 11.48 11.31 11.15 12.13 11.17 11.79 0.456 
BIO2 °C 10.04 10.11 9.583 10.36 9.763 10.32 0.353 
BIO3   32.44 32.19 31.63 33.74 31.85 33.03 0.914 
BIO4 °C 793.6 795.6 774.2 809 781.8 805.4 15.28 
BIO5 °C 28.05 28.1 27.6 28.4 27.8 28.3 0.342 
BIO6 °C -2.9 -3.05 -3.6 -1.9 -3.5 -2.3 0.77 
BIO7 °C 30.95 30.85 30.3 31.8 30.5 31.4 0.635 
BIO8 °C 20.85 20.67 20.57 21.48 20.58 21.11 0.431 
BIO9 °C 19.23 19.09 18.93 19.82 18.98 19.48 0.399 
BIO10 °C 2.883 2.783 2.3 3.667 2.375 3.392 0.631 
BIO11 °C 1.367 1.275 0.9 2.017 0.917 1.817 0.545 
BIO12 mm 652.8 651.5 629 679 633.5 672 23.24 
BIO13 mm 82.75 82.5 80 86 81 84.5 2.5 
BIO14 mm 39.25 39 38 41 38 40.5 1.5 
BIO15 mm 22.76 22.76 20.35 25.16 21.38 24.13 1.982 
BIO16 mm 211.5 212 200 222 203.5 219.5 9.883 
BIO17 mm 127.3 129.5 119 131 123.5 131 5.679 
BIO18 mm 198 196 192 208 194 202 6.928 
BIO19 mm 143.5 144.5 132 153 138 149 8.66 
PET mm 971.8 976 953 982 964 979.5 12.84 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 







4.3.4. Chara globularis Thuill. 1799 
Syn.: Chara capillacea Thuill. 1799; Chara fragilis Desv. in Loisel. 1810; Chara 
hedwigii C. Agardh in Bruzelius 1824; Chara globularis var. globularis f. globularis. 
R. D. Wood 1962; Chara globularis var. globularis f. globularis Thuill. em. R. D. 
Wood 1965 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
Neobjavljeni podaci o nalazima Chara globularis na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA:  
Subotica, Bački ViБВgЕadi,  
- SUSEL, peskara "Selevenj (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♀) – ГВЗЙЕđeБВ 
prisustvo na lokalitetu), sa r.br. 2393 i 2411; 
Apatin, Apatinski rit, Bestrement,  
- ARKOA, kolotrag (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 21.05.2013,  r.br. 2352 (♂♀)), sa 
r.br. 2351, 2353 i 2354; 
Sombor, Kolut, MonošЗВЕski rit, Karapandža,  
- MRKAB, lokva u depresiji pored šumskog puta (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 
22.05.2013, r.br. 2363 (♂♀)), sa  r.br. 2359 do 2362;  
)Бđija, ČВЕЗБВЙci, KВЙiljski ЕiЗ, KВНaЕБica, 
- KRKOZ, efemerna bara (leg. Vesić, A., 14.08.2013, r.br. 2396 (♂♀)), sa r.br. 2397; 
Novi Sad, Kovilj, Koviljski rit, 
- KRKNB, kolotrag (leg. Vesić, A., 15.08.2013, r.br. 2402 (♂♀)), sa r.br. 2399, 2400 i 
2401;  
BANAT: 
Opovo, Sefkerin,  
- OPSEF, mrtvaja Tamiša (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 03.07.2012, r.br. 2326 
(♂♀); leg. ŠiБžar-Sekulić, J., Sekulić, N., 13.07.2013, r.br. 2390 (♂♀), sa r.br. 2409); 
PaБčevo, Jabuka,  
- PAJAP, bara u ciglani na putu za Crepaju (leg. Vesić, A., RadivВjević, L., 





Bela Crkva, Bela Crkva,  
- BCNEP, peskara u blizini reke Nere (leg. Vesić, A., . . , r.br.  
(sterilna)), sa r.br. 2333; 
SečaБj, Boka,  
- SEBOK, zabareno pojilište, lokva (leg. Perić, R., 22.05.2013, r.br. 2385 (♂♀)); 
SečaБj, SečaБj, 
- SESEC, lokva u depresiji pored puta (leg. ŠiБžar-Sekulić, J., Sekulić, N., 
13.07.2013, r.br. 2387 (♂♀)), sa r.br. 2386 i 2388; 
SREM: 
PećiБci, Kupinovo, Kupinske grede,  
- OBOBP, Вbala KЕsЗВБВšića ВkБa leg. Vesić, A., 29.05.2013, r.br. 2369 (sterilna)), 
sa r.br. 2368 i 2370; 
PećiБci, ObЕež, ObЕeške šiЕiБe: 
- OBOSA, jarak (leg. Vesić, A., . . , r. br. 2373 (♂♀)), sa r.br. 2374, 2375 i 
2407; 
- OBOSB, lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂♀)), 
sa r.br. 2376, 2377 i 2379;  
- OBOSL, lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂♀)); 
- OBOSD, lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade leg. Vesić, A., . . , r.br.   
(♂♀)), sa r.br. 2382;  
- OBOSK, kanal (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂♀)), sa r.br. 2383; 
Nalazi Chara globularis u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su:  
BAČKA:  
Subotica, Bački ViБВgЕadi,  
- SUSEL, peskara "Selevenj" (leg. BlažeБčić et al., . . , r.br. , sa r.br. ; BlažeБčić, : 126); 
Sombor, SЗaБišić, 
- SOSTA, bara u ciglani (leg. MesarВš, G., . . , r.br. ; BlažeБčić,  : 






Bela Crkva,  
- Kajtasovo, Zamfir bara (leg. Lakušić, D., StevaБВvić, V., . . , r.br. ); BlažeБčić, : 125; 
- Banatska Palanka (leg. StevaБВvić, V. : baЕe ГВЕed DИБaЙa, И šИАi ЙЕba 
(06.05.2000, r.br. 2087); Jaruga, reka (15.10.2002, r.br. 962), sa r.br. 960 i 961; 
reka Dunav, zaliv Dolnice (18.07.2004, r.br. 2074), reka Dunav, zaliv Dolnice, 
bare u Stevanovoj ravnici (18.07.2004, r.br. 2076 ; BlažeБčić, : 126, 126;  
BEOGRAD: 
- Palilula, leva obala Dunava, baЕe kВd PaБčeЙačkВg АВsЗa leg. RВАčević, Z., 
22.07.1999, r.br. 1952; BlažeБčić, : 125);  
 
 









(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : ; BlažeБčić, : ) 
- ZASOS, Salaš NВćajski, OsЗЕВЙac, kaБal 10.07.2009, r.br. 2157, sa r.br. 2158);  
- ZASPR, NВćaj, PЕeseka, lВkЙa 29.04.2010, r.br. 2180);  
- ZASTL, Zasavica, Turske livade, kanal (03.05.2008, r.br. 2167; 11.07.2009, r.br. 
2148 (♀♂));  
- ZASVA, Zasavica, Valjevac, lokve (15.05.2010, r.br. 2184, sa r.br. 2183 do 2187; 
28.07.2010, r.br. 2254 (♂♀), sa r.br.2253);  
- ZASSC, RadeБkВЙić, ŠИАaЕeЙa ćИГЕija, lВkЙa 08.07.2010, r.br. 2256 (♂♀), sa 
r.br. 2257); 
- ZASPB, RadeБkВЙić, Pačja baЕa, lВkЙa 19.06.2009, r.br. 2149 (sterilna));  
- ZASZO, Ravnje, Zovik, lokva (05.07.2009, r.br. 2150 (♀♂); 14.07.2009, r.br. 2147);  
- ZASPC, Ravnje, Prekopac, kanal (19.11.2005; r.br. 2169);  
MAČVA:  
Bogatić,  
(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : ; BlažeБčić, : ) 
- ZASBT, Banovo Polje, Batar, potok, zabareni deo (19.10.2005, r.br. 2113; 
19.11.2005, r.br. 2174);  
- ZASJO, CЕБa BaЕa, JВЙača, kaБal 07.07.2009, r.br. 2153, sa r.br. 2152); 
Prema literaturnim podacima, kВji БisИ ГВdЕžaБi heЕbaЕskiА ИНВЕciАa, БalaНi 
Chara globularis И VВjЙВdiБi НabeležeБi sИ Бa sledećiА lokalitetima: 
BAČKA:  
- kaБal kЕalja PeЗЕa  i kЕalja AleksaБdЕa  leg. ĐВЕđe PЕВЗić, jИБ i aЙgИsЗ , 
subnom.  Chara fragilis ; ГЕeАa PЕВЗić : 8); 
BANAT:  
- Bela Crkva, BaБaЗska PalaБka, kВЕiЗВ sЗaЕВg KaЕaša leg. SЗeЙaБВЙić, V., 






- SurčiБ, Jakovo (leg. Moesz., 09.06.1915, subnom. f. humilior Mig., f. lacustris 
Mig., f. stricta Mig.; 10.07.1915, subnom. f. laxa Mig.);  
- PećiБci, KИГiБВЙВ, И АВčЙaЕi TikЙaЕ leg. MВesН., . . , subnom. f. 
normalis Mig.);  
Literaturni nalazi iz Jakova i Kupinova su prema radu Filarszky (1931: 87), 
subnom. Chara fragilis DesЙ., i И BlažeБčić eЗ al. (1995: 10 , BlažeБčić : 
126); 
BEOGRAD: 
- PeЗЕec kaБal, sa leЙe sЗЕaБe SaЙe leg. MaЕiБВЙić R., . . i . . ; prema MaЕiБВЙić : 111), subnom. Chara fragilis; 
SREM: 
- )Бđija, ČВЕЗБВЙci, KВЙiljski ЕiЗ, DИgaja; ГЕeАa Babić : 47), subnom. Hara 
fragilis”; 
Na teritoriji ostatka Srbije Chara globularis je БađeБa Бa ЙećeА bЕВjИ lВkaliЗeЗa. PЕeАa ИНВЕciАa iН НbiЕke BEOU БađeБa je И SaЙskВА jeНeЕИ И BeВgЕadИ BlažeБčić, , И kaБalИ kВd SЕebЕБВg jeНeЕa, kВd VelikВg GЕadišЗa, И ГВЗВkИ i 
kanalima u banji Vrujci, u starim rukavcima Kolubare kod Obrenovca, u barama kВd KЕagИjeЙca, И baЕaАa ИН ВbalИ JИžБe MВЕaЙe,  И jeНeЕИ UЙac, И ЕibБjakИ kВd PЕišЗiБe. PЕeАa liЗeЕaЗИЕБiА ГВdaciАa, БađeБa je И BeВgЕadИ, isГВd KaЕabИЕАe KВšaБiБ,  i И VilАaБ baЕi i glaЙБВА АakiškВА kaБalИ MaЕiБВЙić, , И PВklečkВА ГВЗВkИ MaЕiБВЙić i KЕasБići, , kaВ i Бa VlasiБskВА jeНeЕИ RaБđelВЙić i BlažeБčić, ; RaБđelВЙić i ZlaЗkВЙić, ; BlažeБčić, . 
Chara globularis je Бajčešće БalažeБa ЙЕsЗa Еeda ChaЕales Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe. U skladИ sa ЗiА, dijaГaНВБ sЗaБišta i podloga na kojima se javlja je ЙeВАa ЕaНБВЙЕsЗaБ. Najčešći ЗiГ sЗaБišЗa Бa kВАe je БađeБa, И deЙeЗ Вd  БalaНa, 
je lokva, a Бajčešća ГВdlВga АИlj / . PВЕed ЗВga БađeБa je i Бa sЙiА dЕИgiА ЗiГВЙiАa sЗaБišЗa kВlВЗЕag, АЕЗЙaja, ГeskaЕa, kaБal, baЕa, reka), kao i na peskovitoj 
i glinovitoj podlozi. 
 






Tabela 15. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C.globularis 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.515 0.3 0.15 1.5 0.2 0.85 0.415 
providnost m 0.429 0.3 0.1 1.5 0.15 0.5 0.369 
temperatura 
vode 
°C 23.95 24.6 17.6 29.9 20.5 27.5 3.96 
temperatura 
vazduha 
°C 25.78 27 15.5 34.8 22.6 28.5 5.047 
pH   7.677 7.63 7 9.09 7.2 8 0.561 
saturacija 
kiseonika  
% 60.34 54.2 3.2 136.6 36.8 84 36.1 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 5.189 4.28 0.28 11.6 3.5 6.82 2.9 
provodljivost μS/cА 625.9 575 251 1209 500.5 650 249.5 
amonijak  mg/l 0.851 0.31 0.025 8.2 0.057 0.69 1.929 
nitriti  mg/l 0.006 0.003 0.001 0.03 0.003 0.005 0.008 
nitrati  mg/l 0.524 0.42 0.05 1.2 0.25 0.7 0.356 
ukupni fosfor  mg/l 0.225 0.121 0.022 1.514 0.072 0.243 0.357 
ortofosfati  mg/l 0.132 0.017 0.005 1.29 0.009 0.113 0.307 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - standardna devijacija;  
 SЗaБišЗa Бa kВjiАa je БalažeБa Chara globularis se geБeЕalБВ ВdlikИjИ ЙećiА 
brojem ЙЕsЗa. U  ИНВЕaka kВБsЗaЗВЙaБВ je Йiše Вd  ЙЕsЗa, Гa čak idВ . OЙa ЙЕsЗa je Бa sЗaБišЗiАa БalažeБa sa ЙelikiА bЕВjeА ЙЕsЗa ГЕšljeБčica i makrofita, od kВjih ćeАВ iНdЙВijiЗi saАВ ВБe kВje sИ Бajčešće БalažeБe sa C. globularis. MeđИ ГЕšljeБčicama su to Nitella mucrontata, N. syncarpa i Tolypella prolifera sa pet, i 
Chara braunii, C. contraria i Nitella gracilis sa ЗЕi НajedБička БalaНa. MeđИ АakЕВfiЗaАa, Бa čak deЙeЗ Вd  lВkaliЗeЗa kВji sИ Иšli И ekВlВškИ aБaliНИ sЕeće se 
Lysimachia nummularia, u osam Lemna minor, u sedam Alisma plantago-aquatica i 
Salvinia natans, И šesЗ Mentha aquatica i Oenanthe aquatica. Iris pseudacorus, 
Lemna trisulca. Scirpus lacustris i Sium latifolium iАajИ ГeЗ НajedБičkih БalaНa sa C. 





globularis, a to su Chara tenuispina, Nitella capilaris, N. opaca, Potamogeton crispus 
i Rorippa kerneri.  
Tabela 16. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C. globularis 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 76.35 75 70 95 71 81 6.717 
BIO1 °C 11.6 11.62 10.9 12.14 11.45 11.78 0.328 
BIO2 °C 9.997 10.03 9.583 10.37 9.775 10.18 0.254 
BIO3   32.51 32.57 31.51 33.77 31.84 32.9 0.69 
BIO4 °C 784.4 786.2 769.2 808.9 770 796.3 14.07 
BIO5 °C 27.92 27.8 27.1 28.4 27.8 28.1 0.315 
BIO6 °C -2.83 -2.7 -3.6 -1.9 -3.2 -2.7 0.467 
BIO7 °C 30.75 30.7 30.3 31.8 30.5 30.7 0.42 
BIO8 °C 20.88 20.92 20.37 21.53 20.6 20.97 0.304 
BIO9 °C 19.22 19.2 18.82 19.87 19.03 19.3 0.281 
BIO10 °C 3.099 3.117 2.35 3.667 2.633 3.483 0.457 
BIO11 °C 1.607 1.617 0.783 2.017 1.4 1.983 0.429 
BIO12 mm 653.7 665 545 691 629 689 40.72 
BIO13 mm 81.41 82 72 86 80 82 3.318 
BIO14 mm 40.71 40 32 45 38 44 3.619 
BIO15 mm 22.75 22.11 20.35 26.83 20.69 24.53 2.275 
BIO16 mm 213.5 219 183 223 207 221 10.97 
BIO17 mm 129.4 131 97 142 123 141 12.26 
BIO18 mm 197.1 199 178 209 192 201 7.611 
BIO19 mm 147.9 147 110 164 139 164 15.61 
PET mm 970.3 972 930 982 972 977 12.63 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.3.5. Chara hispida (L.) Hartm. 1820 
Syn.: Chara major Vaill. 1721; Chara major Hy 1913; Chara major Vaill. ex Hy 
1930; Chara hispida var. major (L.) Hartm. 1820; Chara hispida var. major (L.) 
Hartm. f. major R. D. Wood 1962; 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
Karta 7. Nalazi Chara hispida na teritoriji Vojvodine 
 
Neobjavljeni podaci o nalazima Chara hispida na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA:  
Subotica, Kelebija,  
- SUMBM, ГeskaЕa MajdaБ  °  leg. Vesić, A.,  . . , r.br.  (♀));  
Subotica, Bački ViБВgЕadi,  
- SUSEL, peskara "Selevenj" (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂♀) - ГВЗЙЕđeБВ 





- SULOF, ГeskaЕa kВd LВfeja  leg. Vesić, A., . . , r.br.  (sterilna)), sa 
r.br. 2332; 
Nalazi Chara hispida u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su:  
BAČKA: 
- Subotica, MakВЙa sedАica, CiЕkИНaБЗska baЕa, baЕa БasЗala ЙađeБjeА Гeska 
(leg. Džukić, G., . , r.br. ; BlažeБčić, : 126);  
Subotica, Kelebija,  
- SUMBV, ГeskaЕa MajdaБ  °  leg. BlažeБčić J., Vesić, A., SubakВv-SiАić, G., 
ŠiБžar-Sekulić, J., MesarВš, G.*, . . , r. br. ; BlažeБčić, : 126), sa 
r.br. 2286 i 2287;  
*Napomena: leg. BlažeБčić J., Vesić, A., SubakВv-SiАić, G., ŠiБžar-Sekulić, J., 
MesarВš, G. – u daljem teksЗИ biće БaЙВđeБi kaВ leg. BlažeБčić et al.  
Subotica, Bački ViБВgЕadi,  
- SUSEL, peskara "Selevenj" (leg. BlažeБčić et al., . . , r.br. ; BlažeБčić, 
2014: 126), sa r.br. 2289; NeАa liЗeЕaЗИЕБih ГВdaЗaka Нa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe kВji БisИ ГВdЕžaБi ИНВЕciАa 
iz zbirke.  
Na teritoriji ostatka Srbije Chara hispida je БađeБa И ŽdЕalici kВd KЕagИjeЙca ГЕeАa KaЗić /  И BlažeБčić, : 126).  
 
Vrsta Chara hispida je sГecifičБa ГВ ЗВАe šЗВ sИ sЙi БjeБi БalaНi И VВjЙВdiБi ГeskaЕe, sa ГeskВЙiЗВА ГВdlВgВА. Od ГВАeБИЗih šesЗ БalaНa, ЗЕi sИ Иšla И aБaliНИ jeЕ Нa Бjih ГВsЗВje ГВЗГИБi ekВlВški ГВdaci. Na sЗaБišЗiАa ВЙe ЙЕsЗe sИ НabeležeБe sИ jВš ЗЕi ЙЕsЗe ГЕšljeБčica: Chara intermedia i C. globularis na jednom lokalitetu, a 
C. tenuispina na drugom. OБВ šЗВ Йalja БaglasiЗi jesЗe da je И čeЗiЕi БalaНa БađeБa 
Utricularia sГ. Na lВkaliЗeЗИ kВji Бije ИšaВ И aБaliНИ, ГeskaЕa MajdaБ  ° , sa БjВА je БađeБa ЙЕsЗa Tolypella glomerata, i to po prvi put za teritoriju Vojvodine i Srbije.  
 






Tabela 17. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C. hispida 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.567 0.45 0.25 1 0.25 1 0.388 
providnost m 0.65 0.5 0.45 1 0.45 1 0.304 
temperatura 
vode 
°C 23.33 25.5 18.6 25.9 18.6 25.9 4.104 
temperatura 
vazduha 
°C 24.63 25.7 17.6 30.6 17.6 30.6 6.565 
pH   8 8 7.8 8.2 7.8 8.2 0.2 
saturacija 
kiseonika  
% 79.9 109.2 8.5 122 8.5 122 62.16 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 6.427 8.58 0.77 9.93 0.77 9.93 4.945 
provodljivost μS/cА 1066 1178 746 1274 746 1274 281.3 
amonijak  mg/l 0.863 0.67 0.55 1.37 0.55 1.37 0.443 
nitriti  mg/l 0.002 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 
nitrati  mg/l 2.533 0.5 0.5 6.6 0.5 6.6 3.522 
ukupni fosfor  mg/l 0.09 0.056 0.026 0.189 0.026 0.189 0.087 
ortofosfati  mg/l 0.008 0.007 0.006 0.01 0.006 0.01 0.002 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 







Tabela 18. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa  C. hispida 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 104 95 92 125 92 125 18.25 
BIO1 °C 10.88 10.9 10.82 10.92 10.82 10.92 0.054 
BIO2 °C 9.683 9.675 9.633 9.742 9.633 9.742 0.055 
BIO3   31.44 31.42 31.38 31.51 31.38 31.51 0.069 
BIO4 °C 801.2 801.3 799.3 802.9 799.3 802.9 1.812 
BIO5 °C 27.17 27.1 27.1 27.3 27.1 27.3 0.115 
BIO6 °C -3.63 -3.6 -3.7 -3.6 -3.7 -3.6 0.058 
BIO7 °C 30.8 30.7 30.7 31 30.7 31 0.173 
BIO8 °C 20.36 20.37 20.28 20.42 20.28 20.42 0.067 
BIO9 °C 18.78 18.82 18.7 18.83 18.7 18.83 0.073 
BIO10 °C 2.367 2.383 2.3 2.417 2.3 2.417 0.06 
BIO11 °C 0.717 0.717 0.65 0.783 0.65 0.783 0.067 
BIO12 mm 550.7 545 542 565 542 565 12.5 
BIO13 mm 72.67 72 72 74 72 74 1.155 
BIO14 mm 32 32 31 33 31 33 1 
BIO15 mm 26.73 26.83 25.85 27.52 25.85 27.52 0.842 
BIO16 mm 184.7 183 183 188 183 188 2.887 
BIO17 mm 98 97 95 102 95 102 3.606 
BIO18 mm 179 178 178 181 178 181 1.732 
BIO19 mm 111.7 110 109 116 109 116 3.786 
PET mm 929.3 930 926 932 926 932 3.055 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.3.6. Chara intermedia A. Braun in A. Braun, Rabenh. i 
Stizenb. 1859 
Syn.: Chara aculeolota Kütz. in Rchb. 1832; Chara hispida var. major f. 
intermedia (A.Braun) R. D. Wood 1962 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
Neobjavljeni podaci o nalazima Chara intermedia na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA: 
Subotica, Kelebija,  
- SUMBV, ГeskaЕa MajdaБ  °  leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♀));  
Subotica, Bački ViБВgЕadi,  
- SUSEL, peskara "Selevenj" (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♀)), sa r.br. 
2410 i 2411; 
 
 





PЕeАa heЕbaЕskiА i liЗeЕaЗИЕБiА ГВdaciАa, И ЕaБijiА isЗЕažiЙaБjiАa ГЕe . 
godine, nema podatka o nalazima Chara intermedia u Vojvodini.  
Na teritoriji ostatka Srbije Chara intermedia je БađeБa И baЕaАa kВd NegВЗiБa leg. PaБčić, J., subnom. f. brachyphylla A.BЕ. , i И selИ TВidžaАa kВd SeАeЗeša, Raška ГЕe Йiše Вd  gВdiБa leg. KВšaБiБ, N., . . , subnom. f. decipiens MigИla.  ГЕeАa KВšaБiБ , i И BlažeБčić i BlažeБčić, 7 (subnom. Chara 
aculeolata K“ЗН.  i BlažeБčić, .  
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Chara 
intermedia, ВdБВsБВ ЙЕedБВsЗi ekВlВških fakЗВЕa sИАiЕaБi sИ И Tabeli 19. i Tabeli 
20. 
Tabela 19. VЕedБВsЗi fiНičkВ-hemijskih parametara Бa sЗaБišЗiАa 
C.intermedia 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.75 0.75 0.5 1 0.5 1 0.354 
providnost m 0.75 0.75 0.5 1 0.5 1 0.354 
temperatura 
vode 
°C 25.65 25.65 25.4 25.9 25.4 25.9 0.354 
temperatura 
vazduha 
°C 27.05 27.05 25.7 28.4 25.7 28.4 1.909 
pH   8.1 8.1 8 8.2 8 8.2 0.141 
saturacija 
kiseonika  
% 109.8 109.8 97.6 122 97.6 122 17.25 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 8.975 8.975 8.02 9.93 8.02 9.93 1.351 
provodljivost μS/cА 908 908 638 1178 638 1178 381.8 
amonijak  mg/l 0.61 0.61 0.55 0.67 0.55 0.67 0.085 
nitriti  mg/l 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0 
nitrati  mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 
ukupni fosfor  mg/l 0.108 0.108 0.026 0.189 0.026 0.189 0.115 
ortofosfati  mg/l 0.007 0.007 0.006 0.007 0.006 0.007 7E-04 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - standardna devijacija;  
 
Chara intermedia, kao i C. hispida, БađeБa je iskljИčiЙВ И baЕaАa БasЗaliА 





Na lokalitetu peskara "Selevenj" u Selevenjskim pustarama, Chara intermedia je БađeБa sa ЙЕsЗaАa Chara globularis i C. hispida, dok je u peskari Majdan (1°) БađeБa saАВ ВЙa ЙЕsЗa kaВ ГЕedsЗaЙБik ГЕšljeБčica. Kad je Еeč В ЙЕsЗaАa ЙaskИlaЕБih АakЕВfiЗa, НБačajБВ je ГВАeБИЗi da je Бa Вba lВkaliЗeЗa kВБsЗaЗВЙaБa i 
Utricularia sp. Uzorak iz peskare "Selevenj" je bogatiji vrstama od uzorka sa MajdaБa, sa deseЗ ЙЕsЗa АakЕВfiЗa, АeđИ kВjiАa sИ i Ceratophyllum demersum, 
Myriophyllum spicatum, kao i vrste Potamogeton pectinatus i P. gramineus. U ГeskaЕi MajdaБ , ГВЕed ЙЕsЗa Chara intermedia i Utricularia sp., od submerznih АakЕВfiЗa БađeБa je i ЙЕsЗa Najas marina. Na Вba lВkaliЗeЗa ГЕisИЗБi sИ bili ЗЕšćaci sa ЗiГičБim predstavnikom Phragmites australis.  
Tabela 20. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa  C. intermedia 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 110.5 110.5 95 126 95 126 21.92 
BIO1 °C 10.86 10.86 10.82 10.9 10.82 10.9 0.056 
BIO2 °C 9.654 9.654 9.633 9.675 9.633 9.675 0.029 
BIO3   31.45 31.45 31.38 31.51 31.38 31.51 0.096 
BIO4 °C 800.3 800.3 799.3 801.3 799.3 801.3 1.425 
BIO5 °C 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 0 
BIO6 °C -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 0 
BIO7 °C 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 0 
BIO8 °C 20.33 20.33 20.28 20.37 20.28 20.37 0.059 
BIO9 °C 18.76 18.76 18.7 18.82 18.7 18.82 0.083 
BIO10 °C 2.358 2.358 2.3 2.417 2.3 2.417 0.083 
BIO11 °C 0.717 0.717 0.65 0.783 0.65 0.783 0.094 
BIO12 mm 555 555 545 565 545 565 14.14 
BIO13 mm 73 73 72 74 72 74 1.414 
BIO14 mm 32.5 32.5 32 33 32 33 0.707 
BIO15 mm 26.34 26.34 25.85 26.83 25.85 26.83 0.694 
BIO16 mm 185.5 185.5 183 188 183 188 3.536 
BIO17 mm 99.5 99.5 97 102 97 102 3.536 
BIO18 mm 179.5 179.5 178 181 178 181 2.121 
BIO19 mm 113 113 110 116 110 116 4.243 
PET mm 928 928 926 930 926 930 2.828 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.3.7. Chara tenuispina A. Braun 1835 
Syn.: Chara globularis var. tenuispina (A. Braun) R. D. Wood 1962;  
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
Neobjavljen podatak o nalazu Chara tenuispina na teritoriji Vojvodine je: 
BAČKA:  
Subotica, Bački ViБВgЕadi,  












Nalazi Chara tenuispina u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su: 
BAČKA:  
- Subotica, Kelebija (leg. BlažeБčić, J., . . , r.br. ; BlažeБčić eЗ al., 
1995: 10; BlažeБčić, : 126);  
- Bečej, BačkВ PeЗЕВЙВ SelВ, BPSC), Еeka Čik, obala (leg. Subakov-SiАić, G., 
09.06.2013, r.br.2338 (♂♀ , BlažeБčić, : 126); 
Na teritoriji ostatka Srbije Chara tenuispina je БađeБa ГЕe Йiše Вd sЗВ gВdiБa Бa 
Goliji, na lokalitetu Crepuljanik, Veliko jezero (subnom. f. nitida Mig., leg. Josif PaБčić, ; leg. NedeljkВ KВšaБiБ,  ГЕeАa KВšaБiБ  i BlažeБčič 
(2014). 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Chara tenuispina, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli 21. i Tabeli 22. 
Tabela 21. VЕedБВsЗi fiНičkВ-hemijskih parametara Бa sЗaБišЗiАa C.tenuispina 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.275 0.275 0.25 0.3 0.25 0.3 0.035 
providnost m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 
temperatura 
vode 
°C 22.55 22.55 18.6 26.5 18.6 26.5 5.586 
temperatura 
vazduha 
°C 23.6 23.6 17.6 29.6 17.6 29.6 8.485 
pH   8.35 8.35 8 8.7 8 8.7 0.495 
saturacija 
kiseonika  
% 63.55 63.55 8.5 118.6 8.5 118.6 77.85 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 5.215 5.215 0.77 9.66 0.77 9.66 6.286 
provodljivost μS/cА 4887 4887 1274 8500 1274 8500 5110 
amonijak  mg/l 1.125 1.125 0.88 1.37 0.88 1.37 0.346 
nitriti  mg/l 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0 
nitrati  mg/l 3.75 3.75 0.9 6.6 0.9 6.6 4.031 
ukupni fosfor  mg/l 0.057 0.057 0.056 0.058 0.056 0.058 0.001 
ortofosfati  mg/l 0.009 0.009 0.009 0.01 0.009 0.01 0.001 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






ZajedБička kaЕakЗeЕisЗika lВkaliЗeЗa Бa kВjiАa je kВБsЗaЗВЙaБa ЙЕsЗa Chara 
tenuispina jesЗe ГВdlВga Гesak kВja je ЗiГičБa Нa ГeskaЕe, ГВГИЗ ВБe Бa LВfejИ,  dВk je dЕИgi lВkaliЗeЗ Вbala Еeke Čik kВd BačkВg PeЗЕВЙВg sela.  U ГeskaЕi kВd LВfeja , 
Chara tenuispina БađeБa je sa ЙЕsЗaАa Chara hispida i Utricularia sp. , dok je u reci Čik ВБa БađeБa sa ЙaskИlaЕБiА АakЕВfiЗaАa, Potamogeton pectinatus, Mentha 
aquatica.  
 
Tabela 22. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa  C. tenuispina 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 83 83 74 92 74 92 12.73 
BIO1 °C 11.07 11.07 10.92 11.21 10.92 11.21 0.206 
BIO2 °C 9.892 9.892 9.742 10.04 9.742 10.04 0.212 
BIO3   31.7 31.7 31.42 31.98 31.42 31.98 0.393 
BIO4 °C 802.8 802.8 802.6 802.9 802.6 802.9 0.211 
BIO5 °C 27.55 27.55 27.3 27.8 27.3 27.8 0.354 
BIO6 °C -3.65 -3.65 -3.7 -3.6 -3.7 -3.6 0.071 
BIO7 °C 31.2 31.2 31 31.4 31 31.4 0.283 
BIO8 °C 20.59 20.59 20.42 20.77 20.42 20.77 0.247 
BIO9 °C 18.97 18.97 18.83 19.1 18.83 19.1 0.189 
BIO10 °C 2.425 2.425 2.383 2.467 2.383 2.467 0.059 
BIO11 °C 0.875 0.875 0.717 1.033 0.717 1.033 0.224 
BIO12 mm 556.5 556.5 542 571 542 571 20.51 
BIO13 mm 73 73 72 74 72 74 1.414 
BIO14 mm 32.5 32.5 31 34 31 34 2.121 
BIO15 mm 26.41 26.41 25.31 27.52 25.31 27.52 1.567 
BIO16 mm 187 187 183 191 183 191 5.657 
BIO17 mm 100 100 95 105 95 105 7.071 
BIO18 mm 180.5 180.5 178 183 178 183 3.536 
BIO19 mm 113 113 109 117 109 117 5.657 
PET mm 946 946 932 960 932 960 19.8 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.3.8. Chara virgata Kütz. 1834 
Syn.: Chara delicatula C. Agardh 1824 
Chara virgata je Бa ГВdЕИčjИ VВjЙВdiБe, kВБsЗaЗВЙaБa saАВ Бa ЕibБjakИ JИžБa jeНeЕa kВd Ečke subnom. Chara delicatula Ag,  leg. JeleБa BlažeБčić, . . , 
r.br. 1163; BlažeБčić eЗ al., : 10; BlažeБčić, : 127).  
 U SЕbiji je БađeБa Йiše ГИЗa Бa БekВlikВ lВkaliЗeЗa: И kaБalИ kВd SЕebЕБВg jeНeЕa, kВd VelikВg GЕadišЗa, И VelikВА NedžiБaЗskВА jeНeЕИ Бa PЕВkleЗijaАa, И VlasiБskВА jeНeЕИ, И baЕaАa ГВЕed DЕiБe, i Зd. И bliНiБi АesЗa CЕБča i И lВkЙi, И 





4.3.9. Chara vulgaris L. 1753 
Syn.: Chara foetida A. Braun 1834; Chara vulgaris ssp. foetida Hy 1913;  Chara 
vulgaris var. vulgaris (L.) R. D. Wood 1962; Chara vulgaris var. et f. vulgaris R. D. 
Wood 1965;  
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
Karta 10. Nalazi Chara vulgaris na teritoriji Vojvodine 
 
Neobjavljeni podaci o nalazima Chara vulgaris na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA: 
Apatin, Apatinski rit, Bestrement,  
- ARKOA, kolotrag (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 21.05.2013, r.br. 2351 (♂♀)), sa 
r.br. 2352, 2353 i 2354; 





- ARDLK, lokva u depresiji pored puta (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 21.05.2013, 
r.br. 2356 (♂♀)); 
Apatin, Apatinski rit, Kandlija pesak: 
- ARKOD, kolotrag (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 21.05.2013, r.br. 2358 (♂♀));  
Sombor, Kolut, MonošЗВЕski rit, Karapandža:  
- MRKAB, lokva u depresiji pored šumskog puta (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 
22.05.2013, r.br. 2361 (♂♀)), sa r.br. 2359, 2360, 2362 i 2363; 
- MRSIR, kanal Sirota (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 22.05.2013, r.br. 2365 (♂♀)), 
sa r.br. 2364, 2366 i 2367; 
 
Prema nalazu iz herbarijuma BU, Chara vulgaris je БađeБa kВd VЕšca leg. 
Bernátsky, J., 05.1902, subnom. Chara foetida A.Br. f. reflexa Mig.). Pored toga, 
prema nalazu iz herbariuma ZA, C. vulgaris je БađeБa И baЕi kЕaj GЕabВЙaca, bliНИ 
Rume (leg. GjurašiБ, . . , subnom. Chara foetida A.Br.). 
 
Nalazi Chara vulgaris u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su:  
BAČKA:  
- Subotica, PalićkВ jeНeЕВ leg. SabadВš, K., . , r.br. ; BlažeБčić : 
127); 
- Subotica (leg. BlažeБčić, J. : TЕeseЗišЗe 24.05.1989, bara, r.br. 1665 i kanal, r.br. 
1774, sa bЕ. ; GЕaБičaЕ, MakВЙa sedАica, baЕa 24.05.1989, r.br. 1776, sa Е.bЕ. ; PalićkВ jeНeЕВ, kВd ЕibaЕske sЗaБice 25.05.1989, r.br. 1672); (ajdИkВЙВ, Еeka KeЕeš 27.05.1989, r.br.1656 ; BlažeБčić eЗ al. : 7), BlažeБčić : 127); 
 
BANAT:  
- Bela Crkva, Banatska Palanka (leg. StevaБВvić, V.): Dunav, reka (1977, r.br. 23; 
subnom. f. normalis, BlažeБčić, ; Dunav, zaliv Dolnice, reka (27.07.2003, 





r.br. 961 i 962; Stara Palanka, obala kanala Dunav-Tisa-Dunav (leg. Lakušić, D., 
06.05.1995, r.br. 2057; BlažeБčić eЗ al., : 7 ; BlažeБčić : 127);   
 BEOGRAD:  
- Palilula, leЙa Вbala DИБaЙa, baЕe kВd PaБčeЙačkВg АВsЗa leg. RВАčević, Z., 
22.07.1999, r.br. 1957 ; BlažeБčić : 127); 
SREM: 
Sremska Mitrovica, 
(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : 885; BlažeБčić, : 127); 
- ZASVA, Zasavica, Valjevac, kolotrag (08.07.2010, r.br. 2252 (♂♀)), lokve 
(09.07.2010, r.br. 2264 (♂♀); 28.07.2010, r.br. 2253 (♂♀), sa r.br. 2254);  
- ZASBV, Ravnje, Batve, lokva (04.08.2010, r.br. 2265 (♂♀)), kolotrag (11.08.2010, 
r.br. 2263 (♂♀)); 
- ZASSB, RaЙБje, ŠiЕВka baЕa, lВkЙa 16.07.2010, r.br. 2255 (♂♀));  
MAČVA:  
Bogatić,  
(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : ; BlažeБčić, : ) 
- ZASBR, CЕБa BaЕa, BaЕa RibБjača, lВkЙa 23.07.2010, r.br. 2260 (♂♀), sa r.br. 
2267);  
Prema literaturnim podacima, kВji БisИ ГВdЕžaБi heЕbaЕskiА ИНВЕciАa, БalaНi 
Chara vulgaris И VВjЙВdiБi НabeležeБi sИ Бa sledećiА lВkaliЗeЗiАa: 
BAČKA:  
- Sremski Karlovci, PeЗЕВЙaЕadiБski ЕiЗ, CaЕiБВЙa baЕa i baЕa  kВd želeНБičke stanice Sremski Karlovci (leg. Vukoje, M., 1978: 1993); prema VИkВje ; BlažeБčić eЗ al. : 7 , BlažeБčić : 127); 
BANAT: 
- Senta, Mrtva Tisa; prema Guelmino (1973: 49), subnom. Chara foetida A.Br.; BlažeБčić : 127); 
BEOGRAD: 





- PeЗЕec kaБal, sa leЙe sЗЕaБe SaЙe leg. MaЕiБВЙić, Ž.R., . .  i DИdВЙske Аlake, baЕe sa leЙe sЗЕaБe SaЙe leg. MaЕiБВЙić, Ž.R., . . ; ГЕeАa MaЕiБВЙić : 110, 111), subnom. Chara foetida; BlažeБčić eЗ al. : 7), BlažeБčić : 127); 
SREM:  
- SaЙa, baЕe leg. JВsif PaБčić, . , subnom. Chara foetida A. Br.); prema KВšaБiБ : 266);  
- SurčiБ, JakВЙВ, Йelika АВčЙaЕa ГВЕed БasiГa, И SaЙi leg. MВesН., . . , 
subnom. f. nidifica Mig.);  
- PećiБci, Kupinovo, preko puta Skele (leg. Moesz., 10.08.1915, subnom. f. 
pseudocontraria Mig.; 11.08.1915, subnom. f. nidifica Mig.);  
Literaturni nalazi iz Jakova i Kupinova su prema radu Filarszky (1931: 85), 
subnom. Chara foetida A. BЕ.; BlažeБčić eЗ al. : 7  i BlažeБčić : 127); 
 
Chara vulgaris je БajЕasГЕВsЗЕaБjeБija ЙЕsЗa Еeda ChaЕales Бa ГВdЕИčjИ SЕbije. 
Na teritoriji ostatka Srbije БađeБa je Бa ЙelikВА bЕВjИ lВkaliЗeЗa. S ВbНiЕВА da geВgЕafskВ ЕasГЕВsЗЕaБjeБje И SЕbiji ГЕeЙaНiliaНi ВkЙiЕe ВЙВga Еada, БalaНi Бeće biЗi 
detaljno pobrojani, ali ilustracije radi neki od njih su: kanal kod Srebrnog jezera 
kod VelikВg GЕadišЗa, SИšički ГВЗВk И ŠИАaЕicaАa kВd KЕagИjeЙca, CЕБi TiАВk kВd GaАНigЕadske baБje, kaБal kВd АesЗa ŽdЕelВ, ZlaЗibВЕ - bare u Gostilju i lokve kod DВbЕВselice, ЕibБjak kВd PЕišЗiБe, PeЗБičkВ jeНeЕВ kВd ValjeЙa, i Зd. LiЗeЕaЗИЕБi 
podaci mogu se naći И ЕadВЙiАa KВšaБiБ , FilaЕsНkМ , MaЕiБВЙić , BlažeБčić , BlažeБčić i RadВЗić , MaЕiБВЙić i KЕasБići , CЙijaБ  i BlažeБčić . PЕeАa liЗeЕaЗИЕБiА ГВdaciАa KВšaБiБ, , 
najstariji nalaz ГЕšljeБčica na teritoriji Srbije, u Belosavcima kod Topole, je upravo 
nalaz Chara vulgaris leg. PaБčić, J., , subnom. Chara foetida A.Br. f. normalis, 
Mig.). 
 






Tabela 23. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa C. vulgaris 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.307 0.2 0.1 1 0.1 0.3 0.317 
providnost m 0.3 0.2 0.1 1 0.1 0.3 0.322 
temperatura 
vode 




       
pH   7.896 7.8 7.5 8.35 7.63 8.18 0.318 
saturacija 
kiseonika  
% 77.54 75.5 36.8 110 55.9 100 25.88 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 6.921 6.65 3.72 9.16 5.4 8.8 2.068 
provodljivost μS/cА 695.1 642 395 1209 455 930 295.9 
amonijak  mg/l 0.42 0.52 0.025 0.79 0.025 0.68 0.305 
nitriti  mg/l 0.006 0.003 0.003 0.021 0.003 0.006 0.007 
nitrati  mg/l 0.627 0.339 0.25 1.3 0.25 1.2 0.469 
ukupni fosfor  mg/l 0.1 0.099 0.039 0.195 0.044 0.144 0.056 
ortofosfati  mg/l 0.049 0.026 0.006 0.113 0.007 0.093 0.045 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - standardna devijacija;  
 SЗaБišЗa Chara vulgaris И VВjЙВdiБi, kВja sИ Иšla И ekВlВškИ aБaliНИ, sИ ЙećiБВА /  ГliЗke efeАeЕБe ЙВde ЗiГa lВkЙe ili kВlВЗЕaga, a saАВ jedaБ БalaН je iН БešЗВ dИblje i sЗalБije ЙВde, ВdБВsБВ, iН kaБala. PВdlВga je ili gliБВЙiЗa ili, БešЗВ Еeđe, 
muljevita.  
Chara vulgaris se Бa sЙВjiА sЗaБišЗiАa sЕeće sa ЙećiА bЕВjeА ГЕšljeБčica. Sa 
vrstom Tolypella prolifera БađeБa ja Бa ЗЕi, a sa ЙЕsЗaАa Chara globularis i Nitella 
syncarpa na dva od sedam lokaliteta. PВЕed ЗВga, БađeБa je НajedБВ sa ЙЕsЗaАa 
Chara contraria, N. gracils i Tolypella intricata И ГВ jedБВА ИНВЕkИ. OБВ šЗВ je НaБiАljiЙВ ГВАeБИЗi jesЗe da se čak ЗЕi ИНВЕka И kВjiАa je kВБsЗaЗВЙaБa C. vulgaris 
izdvajaju od ostalih po veoma velikom broju vrsta ГЕšljeБčica. U uzorku iz efeАeЕБe baЕe Бa KaЕaГaБdži ГЕisИЗБВ je čak Гet vrsta ГЕšljeБčica, dok je u ИНЕВciАa iН kaБala SiЕВЗa Бa KaЕaГaБdži, i iН kВlВЗЕaga И AГaЗiБskВА ЕiЗИ, ГЕisЗИБВ ГВ čeЗiЕi ЙЕsЗe ГЕšljeБčica. Kada je Еeč В АakЕВfiЗaАa, ИНЕВci sa KaЕaГaБdže se jВš 





ИkИГБВ . Od АakЕВfiЗa, ЙЕsЗe kВje sИ БađeБe Бa sЗaБišЗiАa sa Chara vulgaris su 
Lysimachia nummularia na tri, i Alisma plantago-aquatica i Mentha aquatica na dva lВkaliЗeЗa. DЕИge ЙЕsЗe sИ ЙećiБВА eАeЕНБe, a АeđИ sИbАeЕНiБiА ЙЕsЗaАa, НБačajБВ je jВš jedБВА ГВАeБИЗi kaБal SiЕВЗa gde se ГВЕed čeЗiЕi ЙЕsЗe ГЕšljeБčica sЕećИ i ЗЕi ЙЕsЗe sИbАeЕНbih АakЕВfiЗa, Potamogeton crispus, P. pectinatus i 
Ranunculus trichophyllus. U ГВАeБИЗВj efeАeЕБВj baЕi Бa KaЕaГaБdži, Вd deЙeЗ 
vrsta makrofita samo je jedna submerzna, a to je vrsta R. trichophyllus.  
 
Tabela 24. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa  C. vulgaris 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 80.71 81 79 83 79 82 1.496 
BIO1 °C 11.23 11.2 11.15 11.45 11.18 11.23 0.097 
BIO2 °C 10.2 10.28 9.942 10.36 9.942 10.32 0.18 
BIO3   32.51 32.31 32.07 33.74 32.07 32.62 0.577 
BIO4 °C 801.7 807.1 774.2 809 801.9 808.9 12.49 
BIO5 °C 28.01 28.2 27.6 28.3 27.6 28.2 0.297 
BIO6 °C -3.37 -3.4 -3.6 -2.7 -3.6 -3.4 0.309 
BIO7 °C 31.39 31.6 30.7 31.8 31 31.8 0.471 
BIO8 °C 20.69 20.73 20.57 20.78 20.6 20.75 0.086 
BIO9 °C 19.09 19.13 18.93 19.17 19.03 19.15 0.084 
BIO10 °C 2.481 2.367 2.3 3.117 2.3 2.483 0.289 
BIO11 °C 1.031 0.933 0.9 1.617 0.933 0.95 0.259 
BIO12 mm 656.4 665 625 679 629 667 20.74 
BIO13 mm 81.86 82 79 86 80 82 2.193 
BIO14 mm 40 41 38 41 38 41 1.414 
BIO15 mm 21.32 20.38 20.35 23.1 20.35 22.42 1.227 
BIO16 mm 207 207 199 222 200 207 7.506 
BIO17 mm 127.6 131 119 131 119 131 5.855 
BIO18 mm 196.3 196 190 208 192 196 5.707 
BIO19 mm 141.9 144 132 153 132 144 7.493 
PET mm 971.9 977 953 982 955 980 12.33 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kvartil, 






4.3.10. Nitellopsis Hy 1889 
Rod Nitellopsis zastupljen je sa jednom vrstom, N. obtusa. 
4.3.11. Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel.) J.Groves 1919 
Syn.: Chara obtusa Desv. in Loisel. 1810; Chara stelligera F. A. Bauer in Rchb. 
1829; Nitellopsis stelligera (F.A. Bauer in Rchb.) Hy 1890; Tolypellopsis stelligera (F. 
A. Bauer in Rchb.) Migula 1897; Tolypellopsis ulvoides Wille in Engl. i Prantl 1891; 
Tolypellopsis obtusa (Desv. in Loisel.) Bég. i Formigg. 1907; 
 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 





Neobjavljeni podaci o nalazima Nitellopsis obtusa na teritoriji Vojvodine su: 
BANAT:  
Bela Crkva, Banatska Palanka,  
- BPDOL, zaliv Dolnice, reka Dunav (leg. StevaБВvić, V., . . , r.br.  
(sterilna) - ГВЗЙЕđeБВ ГЕisИsЗЙВ Бa lВkaliЗeЗИ) NВЙiji БalaН ВЙe ЙЕsЗe НabeležeБ je И bliНiБi Bele Crkve - Bela Crkva, BCNEP, 
peskara u blizini reke Nere (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (sterilna), sa 
r.br.2334), publikovan od strane BlažeБčić : 124). 
Nalazi Nitellopsis obtusa u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi su ИНЕВciАa iН АВkЕe НbiЕke BEOU, НabeležeБi sИ И Йiše БaЙЕaЗa, Бa lВkaliЗeЗiАa kВd 
Banatske Palanke (Bela Crkva), u Dunavu i zalivu Dunava, Dolnice (leg. Lakušić, D., 
28.07.1998, r.br. 1394; leg. ŠiБžar-Sekulić, J., . . , r.br. ; leg. BlažeБčić, J., 
15.05.2002, r.br. 959; leg. StevaБВvić, V., 27.07.2003, r.br. 1148; SЗeЙaБВЙić eЗ al., 
2003: 286; BlažeБčić, : 124).  
 
Tabela 25. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa N. obtusa 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 1.25 1.25 1 1.5 1 1.5 0.354 
providnost m 1.25 1.25 1 1.5 1 1.5 0.354 
temperatura 
vode 
°C 21.8 21.8 18.5 25.1 18.5 25.1 4.667 
temperatura 
vazduha 
°C 23.35 23.35 15.5 31.2 15.5 31.2 11.1 
pH   8.1 8.1 7.4 8.8 7.4 8.8 0.99 
saturacija 
kiseonika  
% 114.7 114.7 84 145.4 84 145.4 43.44 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 9.815 9.815 7.85 11.78 7.85 11.78 2.779 
provodljivost μS/cА 220.5 220.5 190 251 190 251 43.13 
amonijak  mg/l 0.245 0.245 0.12 0.37 0.12 0.37 0.177 
nitriti  mg/l 0.035 0.035 0.02 0.05 0.02 0.05 0.021 
nitrati  mg/l 0.35 0.35 0.05 0.65 0.05 0.65 0.424 
ukupni fosfor  mg/l 0.027 0.027 0.024 0.03 0.024 0.03 0.004 
ortofosfati  mg/l 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 





Na teritoriji ostatka Srbije Nitellopsis obtusa Бije dВ sada Бikada БađeБa. 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Nitellopsis 
obtusa, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli . i Tabeli . 
 
Tabela 26. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa  N. obtusa 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 73.5 73.5 67 80 67 80 9.192 
BIO1 °C 11.45 11.45 11.39 11.51 11.39 11.51 0.085 
BIO2 °C 9.763 9.763 9.758 9.767 9.758 9.767 0.006 
BIO3   31.85 31.85 31.79 31.92 31.79 31.92 0.093 
BIO4 °C 784.6 784.6 783 786.2 783 786.2 2.276 
BIO5 °C 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 0 
BIO6 °C -2.55 -2.55 -2.6 -2.5 -2.6 -2.5 0.071 
BIO7 °C 30.65 30.65 30.6 30.7 30.6 30.7 0.071 
BIO8 °C 20.65 20.65 20.6 20.7 20.6 20.7 0.071 
BIO9 °C 18.98 18.98 18.92 19.03 18.92 19.03 0.082 
BIO10 °C 3.017 3.017 2.933 3.1 2.933 3.1 0.118 
BIO11 °C 1.342 1.342 1.267 1.417 1.267 1.417 0.106 
BIO12 mm 638 638 637 639 637 639 1.414 
BIO13 mm 84.5 84.5 84 85 84 85 0.707 
BIO14 mm 40 40 40 40 40 40 0 
BIO15 mm 26.22 26.22 25.82 26.61 25.82 26.61 0.555 
BIO16 mm 221.5 221.5 220 223 220 223 2.121 
BIO17 mm 122.5 122.5 122 123 122 123 0.707 
BIO18 mm 201.5 201.5 200 203 200 203 2.121 
BIO19 mm 136.5 136.5 136 137 136 137 0.707 
PET mm 969 969 968 970 968 970 1.414 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - sЗaБdaЕdБa deЙijacija; ZБačeБje akЕВБiАa ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je И Tabeli 2. 
 SГecifičБВsЗ ЙЕsЗe Nitellopsis obtusa jesЗe da se ВБa, И ГВЕeđeБjИ sa dЕИgiА 
vrstama ГЕšljeБčica БađeБih И VВjЙВdiБi, sЕeće И БešЗВ dИbljiА ЙВdaАa. Oba БalaНa ВЙe ЙЕsЗe, kВja sИ Иšla И ekВlВškИ aБaliНИ, sИ Бa ГeskИ, jedaБ И baЕi БasЗalВj 
kopanjem peska u blizini reke Nere i Dunava, a drugi u reci Dunav, ali u zalivu DВlБice. OБВ šЗВ je ЗakВđe sГecifičБВ Нa БalaНe N. obtusa jeste zastupljenost 





prisutna je i Chara globularis ali sa БeНБaЗБВА НasЗИГljeБВšćИ, dВk sИ НБačajБВ 
zastupljene vrste Myriophyllum spicatum, C. demersum i Najas marina. U zalivu 
Dolnice, prisutno je pet vrsta submerznih vaskularnih makrofita, Najas marina, N. 
minor, Potamogeton pectinatus, P. gramineus i Vallisneria spiralis. 
 
4.3.12. Nitella C. Agardh 1824 
Rod Nitella zastupljen je sa sedam vrsta na teritoriji Vojvodine.  
Prema literaturnim podacima, kВji БisИ ГВdЕžaБi ИНВЕciАa И АВkЕВj НbiЕci BEOU, И ЕadИ SlaЙБić  daЗ je jedaБ БalaН Бa БiЙВИ ЕВda Бa lВkaliЗeЗИ: 
SREM: 
- PećiБci, ObЕež, Obedska baЕa leg. SlaЙБić, Ž., . , ГЕeАa SlaЙБić : 
36 , daЗВ i И BlažeБčić eЗ al. : 2); 
 
4.3.13. Nitella brachyteles A.Braun 1864 
Syn.: Nitella mucronata var. brachyteles (A.Braun) J.C.van Raam 2010 
Nitella brachyteles je, Бa ГВdЕИčjИ VВjЙВdiБe, kВБsЗaЗВЙaБa И kaБalИ kВd 
Padinske skele (leg. ZВraБ RВАčević, . . , r.br. ; BlažeБčić, : 122) i 
to je jedini nalaz ove vrste za teritoriju Vojvodine. U SЕbiji je БađeБa И dЙa БaЙЕaЗa И kaБalИ kВd SЕebЕБВg jeНeЕa herbarijum 





4.3.14. Nitella capillaris (Krock.) J. Groves i Bull.-Webst. 
1920 
Syn.: Chara capillaris Krock. 1814; Nitella capitata (Ness) C. Agardh, 1824; 
Nitella syncarpa var. capitata (Ness) Kütz. 1845; Nitella capillaris f. capillaris R. D. 
Wood, 1962; Nitella syncarpa var. capitata (Ness) Kütz. in R. D. Wood, 1965; 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 
Karta 12. Nalazi Nitella capillaris na teritoriji Vojvodine 
 
Nalazi Nitella capillaris u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su: 
BAČKA:  
- Subotica, GЕaБičaЕ, "MakВЙa sedАica , baЕa leg. BlažeБčić, J., . . , r.br. 




























- Sremska Mitrovica, ZASVA, Zasavica, Valjevac, lokva (leg. StaБkВvić, M., 
05.04.2008, r.br. 2161 i 26.04.2008 r.br. 2165 (♂/♀ ; Vesić eЗ al., : 885; BlažeБčić, : 122);  
 
Tabela 27. VЕedБВsЗi fiНičkВ-
hemijskih  parametara na sЗaБišЗiАa N. capillaris 
Parametar jed.   
   dubina vode  m 0.3 















provodljivost μS/cА 642 
amonijak  mg/l 0.52 
nitriti  mg/l 0.006 
nitrati  mg/l 0.339 
ukupni fosfor  mg/l 0.112 
ortofosfati  mg/l 0.007 
      
    
Tabela 28. Vrednosti 
bioklimatskih parametara Бa sЗaБišЗИ N. capillaris 
 Parametar jed.   
 





BIO1 °C 11.45  
BIO2 °C 10.36  
BIO3   33.74  
BIO4 °C 774.2  
BIO5 °C 28  
BIO6 °C -2.7  
BIO7 °C 30.7  
BIO8 °C 20.57  
BIO9 °C 18.93  
BIO10 °C 3.117  
BIO11 °C 1.617  
BIO12 mm 679  
BIO13 mm 86  
BIO14 mm 40  
BIO15 mm 23.1  
BIO16 mm 222  
BIO17 mm 131  
BIO18 mm 208  
BIO19 mm 153  
PET mm 982  
        ZБačeБje akЕВБiАa ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je u Tabeli 2. 





Na teritoriji ostatka Srbije Nitella capillaris je БađeБa ГЕe Йiše Вd  gВdiБa leg. JВsif PaБčić, , subnom. Nitella capitata (N ab Es) Ag. f. longifolia A.Br.) u PiЕВЗskВА jeНeЕИ kВd PiЕВЗa KВšaБiБ, ; BlažeБčić, .  
Ekološke karakteristike staБišta na Zasavici na kom je konstatovana Nitella 
capillaris date su u Tabeli 27. i Tabeli 28. U pitanju je lokva sa muljevitom 
podlogom. Druge vrsЗe АakЕВfiЗa, ИkljИčИjИći i ГЕšljeБčice, БisИ НabeležeБe И ВЙВА 
nalazu.  
 
4.3.15. Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun ex Leonh. 1863 
Syn.: Nitella batrachosperma (Thuill. acc. Rchb.) A.Braun 1847; Nitella gracilis 
var. confervacea Bréb. 1849; Nitella nordstedtiana J. Groves 1890; Nitella 
confervacea ssp. brébissonii (A. Braun ex Bréb.) Hy 1905; Nitella gracilis ssp. 
gracilis var. confervacea f. confervacea R. D. Wood 1965;  
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 





Nalazi Nitella confervacea u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su: 
SREM:  
Sremska Mitrovica, Zasavica, Valjevac, ZASVA 
(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : 886; BlažeБčić, : 123) 
- lokva (15.05.2010, r.br. 2186, sa r.br. 2183, 2184, 2185 i 2187) ;  
- kolotrag (08.07.2010, br. 2259 (♂♀)); 
 
 Tabela 29. VЕedБВsЗi fiНičkВ-
hemijskih parametara na sЗaБišЗИ N. confervacea 
Parametar jed.   
   dubina vode  m 0.15 















provodljivost μS/cА 642 
amonijak  mg/l 0.52 
nitriti  mg/l 0.006 
nitrati  mg/l 0.339 
ukupni fosfor  mg/l 0.112 
ortofosfati  mg/l 0.007 
      
    
Tabela 30. Vrednosti 
bioklimatskih parametara Бa sЗaБišЗИ N. confervacea 
Parametar jed.   
   nadmorska 
visina 
m 81 
BIO1 °C 11.45 
BIO2 °C 10.36 
BIO3   33.74 
BIO4 °C 774.2 
BIO5 °C 28 
BIO6 °C -2.7 
BIO7 °C 30.7 
BIO8 °C 20.57 
BIO9 °C 18.93 
BIO10 °C 3.117 
BIO11 °C 1.617 
BIO12 mm 679 
BIO13 mm 86 
BIO14 mm 40 
BIO15 mm 23.1 
BIO16 mm 222 
BIO17 mm 131 
BIO18 mm 208 
BIO19 mm 153 
PET mm 982 







Ekološke karakteristike staБišta Бa lВkaliЗeЗИ lВkЙe Бa ГašБjakИ ValjeЙac Бa 
kom je konstatovana Nitella confervacea date su u Tabeli 29. i Tabeli 30. U pitanju je efeАeЕБa lВkЙa sa АИljeЙiЗВА ГВdlВgВА. U БjВj je БađeБВ čak ГeЗ ЙЕsЗa ГЕšljeБčica zajedno. Pored N. confervacea bile prisutne su i vrste Chara globularis, 
C. contraria, Nitella syncarpa i Tolypella prolifera.  
 
4.3.16. Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh 1824 
Syn.: Chara gracilis Sm. 1810; Nitella gracilis ssp. gracilis var. gracilis f. gracilis 
R.D.Wood 1962 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 







Neobjavljeni podaci o nalazima Nitella gracilis na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA: 
Apatin, Apatinski rit, Bestrement,  
- ARKOA, kolotrag (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 21.05.2013, r.br. 2353 (♂♀)), sa 
r.br. 2351, 2352 i 2354; 
Novi Sad, Kovilj, Koviljski rit,  
- KRBSA, lokva u podnožju nasipa (leg. Vesić, A., 13.08.2013, r.br. 2394 (♂♀));  
)Бđija, ČВЕЗБВЙci, KВЙiljski ЕiЗ, KВНaЕБica,  
- KRKOZ, efemerna bara (leg. Vesić, A., 14.08.2013, r.br. 2397 (♂♀)); sa r.br. 2396;  
BANAT:  
Opovo, Sefkerin,  
- OPSEF, mrtvaja Tamiša (leg. ŠiБžar-Sekulić, J., Sekulić, N., 13.07.2013, r.br. 2409 
(♂♀)),  sa r.br. 2390;  
Prema literaturnim podacima, kВji БisИ ГВdЕžaБi heЕbaЕskiА ИНВЕciАa И 
mokroj zbirci BEOU, nalazi Nitella gracilis И VВjЙВdiБi НabeležeБi sИ И DИБaЙИ, kВd BaБaЗske PalaБke SЗeЙaБВЙić eЗ al., : 286; BlažeБčić, : 123). 
Na teritoriji ostatka Srbije Nitella gracilis je БađeБa И ГВЗВkИ И RgВškВj baБji kВd KБjažeЙca BlažeБčić, ; BlažeБčić, , И kaБalИ И baБji VЕИjci, kВd Ljiga BlažeБčić,  i И VlasiБskВА jeНeЕИ BlažeБčić i BlažeБčić, ; RaБđelВЙić i BlažeБčić, ; RaБđelВЙić i ZlaЗkВЙić, ; BlažeБčić, . 
U kolotragu u Apatinskom ritu, Nitella gracilis je БađeБa Бa gliБi, dВk sИ ВsЗala ЗЕi sЗaБišЗa sa АИljeЙiЗВА ГВdlВgВА. U KВЙiljskВА ЕiЗИ sЗaБišЗa sИ efeАeЕБa baЕa ili lВkЙa, dВk je И SefkeЕiБИ sЗaБišЗe АЕЗЙaja.  ZaБiАljiЙВsЗ ВЙih БalaНa jesЗe И bВgaЗsЗЙИ ЙЕsЗa. KВlВЗЕag И AГaЗiБskВА ЕiЗИ se kaЕakЗeЕiše НБačajБiА bВgaЗsЗЙВА 
vrsta ГЕšljeБčica, gde su, pored Nitella gracilis, БađeБe i Chara globularis, C. 
vulgaris i Tolypella prolifera. PВЕed Бjih ГЕisЗИБe sИ saАВ jВš saАВ dЙe eАeЕНБe 
vrste vaskularnih makrofita. Nasuprot njemu, ostali lokaliteti se odlikuju nemalim bВgaЗsЗЙВА ЙЕsЗa ЙaskИlaЕБih АakЕВfiЗa, kВji И KВНaЕБici dВsЗiže  ЙЕsЗa. VЕsЗe kВje sИ БađeБe sa N. gracilis na ovim lokalitetima su, Chara globularis i Lemna 





АeđИ flВЗaБЗБiА АakЕВfiЗaАa. MeđИ eАeЕНБiА biljkaАa iНdЙajajИ se ЙЕsЗe 
Oenanthe aquatica БađeБa И ЗЕi i Lysimachia nummularia i Sium latifolium u dva БalaНa. OsЗale eАeЕНБe АakЕВfiЗe, Бjih sedaА, sИ se jaЙljale sГВЕadičБВ, ВdБВsБВ, И 
samo jednom od nalaza. 
 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Nitella gracilis, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli 31. i Tabeli 32. 
 
Tabela 31. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa N. gracilis 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.2 0.2 0.15 0.25 0.175 0.225 0.041 
providnost m 0.2 0.2 0.15 0.25 0.175 0.225 0.041 
temperatura 
vode 
°C 23.2 22.05 21.2 27.5 21.6 24.8 2.895 
temperatura 
vazduha 
°C 22.9 22.9 22.6 23.2 22.6 23.2 0.424 
pH   7.448 7.495 7 7.8 7.245 7.65 0.331 
saturacija 
kiseonika  
% 44.63 36.1 30.8 75.5 30.9 58.35 21.15 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 4.338 3.885 2.93 6.65 3.215 5.46 1.637 
provodljivost μS/cА 502.3 543 395 569 395 569 93.86 
amonijak  mg/l 1.473 0.495 0.111 4.79 0.211 2.735 2.224 
nitriti  mg/l 0.002 0.002 0.001 0.003 0.001 0.003 0.001 
nitrati  mg/l 0.488 0.25 0.25 1.2 0.25 0.725 0.475 
ukupni fosfor  mg/l 0.299 0.214 0.039 0.729 0.072 0.526 0.311 
ortofosfati  mg/l 0.122 0.106 0.017 0.257 0.043 0.201 0.104 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kvartil, 







Tabela 32. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa N. gracilis 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 74.5 73.5 70 81 71 78 4.796 
BIO1 °C 11.61 11.53 11.23 12.14 11.38 11.84 0.385 
BIO2 °C 10.08 10.2 9.583 10.32 9.879 10.28 0.334 
BIO3   32.27 32.46 31.63 32.51 32.04 32.5 0.426 
BIO4 °C 799.7 798.4 793.1 808.9 794.7 804.7 6.851 
BIO5 °C 28.23 28.25 28.1 28.3 28.15 28.3 0.096 
BIO6 °C -3 -3.25 -3.5 -2 -3.4 -2.6 0.678 
BIO7 °C 31.23 31.4 30.3 31.8 30.8 31.65 0.65 
BIO8 °C 21.09 21.03 20.78 21.53 20.89 21.29 0.316 
BIO9 °C 19.41 19.3 19.17 19.87 19.23 19.58 0.312 
BIO10 °C 2.779 2.6 2.35 3.567 2.458 3.1 0.539 
BIO11 °C 1.442 1.425 0.933 1.983 1.167 1.717 0.43 
BIO12 mm 639.3 632 628 665 628 650.5 17.58 
BIO13 mm 80 80 78 82 78 82 2.309 
BIO14 mm 39.75 40 38 41 39 40.5 1.258 
BIO15 mm 22.25 22.06 20.35 24.53 21.18 23.32 1.723 
BIO16 mm 207.5 206 204 214 204.5 210.5 4.509 
BIO17 mm 126.5 126 123 131 123 130 4.123 
BIO18 mm 192 191.5 189 196 189.5 194.5 3.162 
BIO19 mm 142.3 141.5 139 147 139 145.5 3.948 
PET mm 977.3 978.5 972 980 974.5 980 3.775 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.3.17. Nitella mucronata (A. Braun) Miq. in H. C. Hall 1840 
emend. Wallman 1853 
Syn.: Chara furcata Barbieri ex Amici 1827; Chara mucronata A. Braun 1834; 
Nitella flabellata Kütz. 1843; Nitella mucronata subsp. mucronata var. mucronata 
R. D. Wood 1962; Nitella furcata ssp. var. f. mucronata R. D. Wood 1965 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 
Karta 15. Nalazi Nitella mucronata na teritoriji Vojvodine 
 
Neobjavljeni podaci o nalazima Nitella mucronata na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA: 
Novi Sad, Kovilj, Koviljski rit, 
- KRBSB, lokva u podnožju nasipa (leg. Vesić, A., 13.08.2013, r.br. 2395 (♂♀)); 





- KRKNB, kolotrag (leg. Vesić, A., 15.08.2013, r.br. 2401 (♂♀)), sa r.br. 2399, 2400 i 
2402; 
BANAT: 
PaБčevo, Glogonj,  
- PAGLO, mrtvaja Tamiša (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 03.07.2012, r.br. 2327 
(♂♀); leg. ŠiБžar-Sekulić, J., Sekulić, N., 13.07.2013, r.br. 2389 (♂♀)); 
SečaБj, SečaБj, 
- SESEC, lokva u depresiji pored puta (leg. ŠiБžar-Sekulić, J., Sekulić, N., 
13.07.2013, r.br. 2388 (♂♀)), sa r.br. 2386 i 2387;  
- Bela Crkva, Banatska Palanka, reka Jaruga, reka (leg. StevaБВvić, V. . . , 
r.br. 961), sa r.br. 960 i 962; 
SREM:  
PećiБci, Kupinovo, Kupinske grede,  
- OBOBP, Вbala KЕsЗВБВšića ВkБa leg. Vesić, A., 29.05.2013, r.br. 2368 (sterilna)), 
sa r.br. 2369 i 2370; 
- OBVRO, efemerna bara Velika Rogozita, obod bare (leg. Vesić, A., 06.06.2013, 
r.br. 2372 (♂♀)), sa r.br. 2371; 
PećiБci, ObЕež, ObЕeške šiЕiБe,  
- OBOSA, jarak (leg. Vesić, A., 20.06.2013, r.br. 2375 (♂♀)), sa r.br. 2373, 2374 i 
2407; 
- OBOSB, lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade leg. Vesić, A., . . , r.br.  
(♂♀)), sa r.br. 2376, 2377 i 2378; 
MAČVA:  
Bogatić, Crna Bara,  
- ZASJO, JВЙača, lВkЙa leg. StaБkВvić, M., . . , r.br.  (♂♀));  
Nalazi Nitella mucronata u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su:  
BANAT:  
- Zrenjanin, ČeБЗa, ЕibБjak leg. RВАčević, Z., . . 98, r.br. 1944; BlažeБčić, 







(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : 885; BlažeБčić, : 123) 
- ZASOS, Salaš NВćajski, OsЗЕВЙac, lВkЙa 07.07.2006, r.br. 2114); 
- ZASLU, Salaš NВćajski, LИg, lВkЙa 06.06.2006, r.br.2115);  
- ZASSA, NВćaj, Sadžak, lВkЙa 17.09.1999, r.br.2177, sa r.br. 2282);  
- ZASPR, NВćaj, PЕeseka, lВkЙa 10.06.2002, r.br.2170);  
- ZASGR, Zasavica, Gradina, lokva (10.07.2006, r.br.2176);  
- ZASVA, Zasavica, Valjevac, lokva (01.11.2005, r.br. 2168; 07.07.2010, r.br. 2261 
(♂♀); 08.07.2010, r.br. 2258 (♂♀); 08.07.2010, r.br. 2262 (♂♀));  
- ZASSC, RadeБkВЙić, ŠИАaЕeЙa ćИГЕija, lВkЙa 08.07.2010, r.br.2257 (♂♀), sa 
r.br.2256);  
- ZASPB, RadeБkВЙić, Pačja baЕa, lokva (17.09.2000, r.br.2171);  
- ZASBS, RaЙБje, BВsЗaБišЗe, lВkЙa 11.04.1998, r.br. 2173 i 01.12.1998, r.br. 
2175);  
- ZASTR, Ravnje, Trebljevine, lokva (10.06.2008, r.br. 2117);  
- ZASPN, Ravnje, Panjevine, lokva (17.09.2002, r.br.2172); 
Na teritoriji ostatka Srbije Nitella mucronata je БađeБa И SaЙskВА jeНeЕИ И BeВgЕadИ, i И jeНeЕИ kВd Blaca, kВd PЕВkИГlja heЕbaЕijИА BEOU; BlažeБčić, , 
2014).  
 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Nitella 






Tabela 33. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa N.mucronata 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.215 0.2 0.1 0.4 0.15 0.25 0.088 
providnost m 0.205 0.175 0.1 0.4 0.15 0.25 0.096 
temperatura 
vode 
°C 23.04 22.85 19.2 29.9 20.5 25.1 3.378 
temperatura 
vazduha 
°C 24.04 23.2 20 27 23 27 2.985 
pH   7.718 7.695 7 9.09 7.3 8 0.582 
saturacija 
kiseonika  
% 58.15 36.85 28.5 157.3 31 45.6 47.38 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 5.291 3.72 2.19 13.12 2.93 5.9 3.872 
provodljivost μS/cА 543.5 547.5 396 658 470 642 94.23 
amonijak  mg/l 1.814 0.89 0.057 8.2 0.52 1.12 2.622 
nitriti  mg/l 0.006 0.003 0.001 0.03 0.003 0.006 0.009 
nitrati  mg/l 0.518 0.339 0.25 1.1 0.25 0.7 0.345 
ukupni fosfor  mg/l 0.357 0.185 0.052 1.514 0.112 0.291 0.45 
ortofosfati  mg/l 0.2 0.087 0.007 1.29 0.009 0.164 0.388 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - standardna devijacija;  
 SЗaБišЗa Nitella mucronata И VВjЙВdiБi sИ ЙeВАa ЕaНБВlika. MeđИ ВБiАa kВja sИ Иšla И aБaliНИ Бajčešće sИ lВkЙe,  ali БađeБa je i И kВlВЗЕaНiАa, efeАeЕБiА baЕaАa, АЕЗЙaji. ZajedБičkВ iА je da sИ sЙa efeАeЕБВg ЗiГa. Na sЙiА sЗaБišЗiАa ГВdlВga je АИljeЙiЗa. S ВbНiЕВА Бa čiБjeБicИ da je ВЙa ЙЕsЗa, АeđИ ГЕedsЗaЙБiciАa ЕВda 
Nitella, Бajčešće БalažeБa И VВjЙВdiБi, sličБВ kaВ Chara globularis, sЕeće se sa ЙećiА bЕВjeА ЕaНličiЗih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica i АakЕВfiЗa. U ЗЕi БalaНa БađeБa je НajedБВ sa jВš ЗЕi ЙЕsЗe, a И dЙa sa jВš dЙe ЙЕsЗe Еeda Charales. Vrste ГЕšljeБčica koje su Бajčešće БalažeБe sa Nitella mucronata su Chara globularis sa pet i C. braunii i 
Tolypella prolifera sa ЗЕi НajedБička БalaНa, dВk sИ Nitella syncarpa i Tolypella 





nalaza, Alisma plantago-aquatica, Sium latifolium i Salvinia natans sa šesЗ, Lemna 
minor i L. trisulca sa pet nalaza. Iris pseudacorus, Mentha aquatica i Oenanthe 
aquatica, kaВ i АakЕВiЗske filaАeБЗВНБe alge sЕećИ se И čeЗiЕi БalaНa. SИbАeЕНБe 
vaskularne makrofite su pored ГЕšljeБčica, И БajЙećeА bЕВjИ slИčajeЙa ГЕisИЗБe И sИbАeЕНБВА slВjИ, gde se АЕЗЙaja И GlВgВБjИ БaЕВčiЗВ isЗiče sa čak deseЗ ЙЕsЗa.   
 
Tabela 34. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa N. mucronata 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 74.8 72 71 82 72 81 4.541 
BIO1 °C 11.69 11.7 11.45 12.18 11.53 11.79 0.224 
BIO2 °C 10.06 10.03 9.583 10.36 9.992 10.26 0.251 
BIO3   32.73 32.83 31.52 33.74 32.49 32.9 0.703 
BIO4 °C 781.6 774.2 769.2 800.7 770.9 793.6 13.17 
BIO5 °C 27.97 27.9 27.7 28.5 27.8 28.2 0.263 
BIO6 °C -2.77 -2.7 -3.3 -1.9 -3 -2.7 0.395 
BIO7 °C 30.74 30.6 30.4 31.5 30.5 30.7 0.417 
BIO8 °C 20.95 20.93 20.57 21.58 20.88 21.05 0.283 
BIO9 °C 19.27 19.28 18.93 19.88 19.2 19.32 0.262 
BIO10 °C 3.187 3.258 2.567 3.633 3.067 3.483 0.376 
BIO11 °C 1.742 1.792 1.4 2.017 1.433 1.983 0.273 
BIO12 mm 660.6 679 603 691 629 687 32.84 
BIO13 mm 81.8 82 78 86 80 82 2.741 
BIO14 mm 41.3 40 37 45 40 44 2.946 
BIO15 mm 22.47 21.95 20.69 26.32 21.13 23.1 1.83 
BIO16 mm 215.6 220 204 222 208 221 7.531 
BIO17 mm 131.8 131 115 142 123 142 9.578 
BIO18 mm 198 199.5 189 208 192 201 7.04 
BIO19 mm 151.7 153 131 164 139 164 12.28 
PET mm 975 973 963 982 972 981 6.128 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.3.18. Nitella opaca (Bruzelius) C. Agardh 1824 
Syn.: Chara opaca Bruzelius 1824; Nitella syncarpa var. opaca (Bruzelius) Kütz. 
1845; Nitella syncarpa var. glomerata A. Braun 1847; Nitella flexilis var. flexilis f. 
flexilis R. D. Wood 1962 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 
Karta 16. Nalazi Nitella opaca na teritoriji Vojvodine 
 
Neobjavljen podatak o nalazu Nitella opaca na teritoriji Vojvodine je: 
BAČKA:  
Sombor, Bački MВБВšЗВЕ, MВБВšЗВЕski ЕiЗ, ŠЗЕbac,  
- MRSTR, lokva u depresiji pored puta (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 20.05.2013, 





Nalaz Nitella opaca u Vojvodini, koji je objavljen u literaturi i ГВdЕžaБ uzrokom 
iz mokre zbirke BEOU je:  
BAČKA:  
- Subotica, TЕeseЗišЗe, kaБal leg. BlažeБčić, J., . . , r.br.  (♂), sa r.br.  i ; BlažeБčić eЗ al., 1995: 4, BlažeБčić, : 123); 





Tabela 35. VЕedБВsЗi fiНičkВ-
hemijskih parametara na sЗaБišЗiАa N. opaca 
Parametar jed.   
   dubina vode  m 0.3 















provodljivost μS/cА 450 
amonijak  mg/l 0.025 
nitriti  mg/l 0.008 
nitrati  mg/l 0.25 
ukupni fosfor  mg/l 0.077 
ortofosfati  mg/l 0.014 
      
    
Tabela 36. Vrednosti 
bioklimatskih parametara Бa sЗaБišЗИ N. opaca 
Parametar jed.   
   nadmorska 
visina 
m 82 
BIO1 °C 11.18 
BIO2 °C 10.12 
BIO3   32.53 
BIO4 °C 802.3 
BIO5 °C 27.8 
BIO6 °C -3.3 
BIO7 °C 31.1 
BIO8 °C 20.6 
BIO9 °C 19.03 
BIO10 °C 2.45 
BIO11 °C 0.967 
BIO12 mm 630 
BIO13 mm 80 
BIO14 mm 38 
BIO15 mm 22.34 
BIO16 mm 201 
BIO17 mm 120 
BIO18 mm 191 
BIO19 mm 133 
PET mm 963 
      ZБačeБje akЕВБiАa ГaЕaАeЗaЕa daЗВ je И 
Tabeli 2. 





Ekološke karakteristike staБišta na kom je konstatovana Nitella opaca na ŠЗЕГcИ daЗe sИ И Tabeli 35. i Tabeli 36. SЗaБišЗe je lВkЙa И deГЕesiji Бa АИljeЙiЗВj 
podlozi. U submerznom sloju, pored Nitella opaca БađeБe sИ i Utricularia sp. i 
Potamogeton pectinatus, kao dominantne i Ceratophyllum submersum. Pored toga u 
emerznoj zoni prisutno je 11 vrsta, međИ kВjiАa dВАiБiЕa Juncus conglomeratus. 
 
4.3.19. Nitella syncarpa (Thuill.) Chevall. 1827   
Syn.: Chara syncarpa Thuill. 1799; Tolypella coutinhoi Gonçalves da Cunha 
1935; Nitella capillaris f. syncarpa (Thuill.) R.D.Wood 1962; Nitella syncarpa var. 
syncarpa R.D. Wood 1965 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 





Neobjavljeni podaci o nalazima Nitella syncarpa na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA:  
Sombor, Kolut, MonošЗВЕski rit, Karapandža:  
- MRKAB, lokva u depresiji pored šumskog puta (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 
22.05.2013, r.br. 2360 (♂/♀)), sa r.br. 2359 i 2361 do 2363; 
- MRSIR, kanal Sirota (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 22.05.2013, r.br. 2366 
(♂/♀)), sa r.br. 2364, 2365, 2367; 
Novi Sad, Kovilj, Koviljski rit,  
- KRKNB, kolotrag (leg. Vesić, A., 15.08.2013, r.br. 2400 (♀)), sa r.br. 2399, 2401 i 
2402; 
SREM:  
PećiБci, ObЕež, ObЕeške šiЕiБe:  
- OBOSD, lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♀)), 
sa r.br. 2381; 
- OBOSK, kanal (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂/♀)), sa r.br.2384; 
Nalazi Nitella syncarpa u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su: 
BEOGRAD:  




(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : 886; BlažeБčić, : 123) 
- ZASSA, NВćaj, Sadžak, lВkЙa 17.09.1999, r.br. 2282, sa r.br. 2177);  
- ZASVA, Zasavica, Valjevac, lokva (20.06.2008, r.br. 2166; 15.05.2010, r. br. 2185 
(♀/♂), sa r.br. 2183, 2184, 2186 i 2187); 





, kВd CЕkЙeБe Male  leg. KВšaБiБ, N., . ; KВšaБiБ, ; RaБđelВЙić i BlažeБčić,  i VlasiБskВ blaЗВ KВšaБiБ, ; RaБđelВЙić i BlažeБčić, ; BlažeБčić, . ZaБiАljiЙВ je ГВАeБИЗi da se Еadi В БajsЗaЕijiА sačuvanim 
herbarskim nalazima ГЕšljeБčica za teritoruju Srbije. 
 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Nitella syncarpa, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli 37. i Tabeli 38. 
Tabela 37. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa N. syncarpa 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.533 0.5 0.15 1 0.2 0.85 0.363 
providnost m 0.425 0.4 0.1 1 0.15 0.5 0.328 
temperatura 
vode 
°C 22.17 19.85 17.6 28.9 19 27.8 4.889 
temperatura 
vazduha 
°C 27.77 28.5 20 34.8 20 34.8 7.427 
pH   7.785 7.85 7.2 8.18 7.63 8 0.353 
saturacija 
kiseonika  
% 62.02 55.05 36.8 94.2 36.9 94.1 26.19 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 5.382 4.84 3.27 8.8 3.72 6.82 2.107 
provodljivost μS/cА 763.8 650 525 1209 619 930 256.8 
amonijak  mg/l 1.581 0.273 0.025 8.2 0.025 0.69 3.256 
nitriti  mg/l 0.003 0.003 0.001 0.006 0.003 0.003 0.002 
nitrati  mg/l 0.398 0.295 0.25 0.7 0.25 0.6 0.201 
ukupni fosfor  mg/l 0.364 0.137 0.092 1.514 0.112 0.195 0.564 
ortofosfati  mg/l 0.254 0.054 0.005 1.29 0.007 0.113 0.51 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 
STD - standardna devijacija;  
 
Nitella syncarpa je БađeБa Бa ЕaНličiЗiА ЗiГВЙiАa sЗaБišЗiАa. ČeЗiЕi Вd šesЗ lВkaliЗeЗa kВji sИ Иšli И aБaliНИ sИ ГliЗke lВkЙe ili kВlВЗЕaНi, dВk sИ dЙa БešЗВ dИblji 
kanali. U tom smislu, ova vrsta se izvaja od drugih vrsta roda Nitella koje su ИglaЙБВА Бađene u veoma plitkim efemernim vodama. Podoga je uvek bila 
muljevita. TakВđe je НaБiАljiЙВ ГЕiАeЗiЗi da je Бa čeЗiЕi lВkaliЗeЗa БađeБa НajedБВ sa ЙećiА 





НajedБВ И ГeЗ Вd šesЗ Бalaza, sa Tolypella prolifera u tri, sa Chara contraria, C. 
vulgaris  i Tolypella intricata u dva, dok se Nitella confervacea nalazi samo u jedБВА. U ЙećiБi slИčajeЙa haЕe saАe gЕade sИbАeЕНБi slВj ili se ИН Бjih АВže Бaći Аali bЕВj ЙaskИlaЕБih АakЕВfiЗa, kВje sИ slabije НasЗИГljeБe, kaВ šЗВ je БГЕ. 
Polygonum amphibium, sa izuzetkom Ranunculus trichophyllus koji se nalazi u dva 
nalaНa i Вba ГИЗa je dВАiБaБЗaБ. SaАВ Бa jedБВА sЗaБišЗИ, И kaБalИ SiЕВЗa, ГВЕed čeЗiЕi ЙЕsЗe haЕa БađeБe sИ i ЗЕi sИbАeЕНБe ЙaskИlaЕБe АakЕВfiЗe Ranunculus 
trichophyllus, Potamogeton pectinatus i P. crispus).  
Tabela 38. Vrednosti bioklimatskih parametara Бa sЗaБišЗiАa N. syncarpa 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 75.83 75 70 83 71 81 5.811 
BIO1 °C 11.49 11.49 11.15 11.8 11.2 11.78 0.275 
BIO2 °C 10.09 10.03 9.942 10.36 9.942 10.26 0.174 
BIO3   32.7 32.72 32.07 33.74 32.07 32.9 0.626 
BIO4 °C 786.5 787.4 769.2 802.8 770 801.9 16.89 
BIO5 °C 27.83 27.8 27.6 28.2 27.6 28 0.234 
BIO6 °C -3.03 -3 -3.4 -2.7 -3.4 -2.7 0.367 
BIO7 °C 30.87 30.85 30.5 31.5 30.5 31 0.383 
BIO8 °C 20.78 20.78 20.57 21.05 20.6 20.92 0.205 
BIO9 °C 19.14 19.14 18.93 19.33 19.03 19.23 0.146 
BIO10 °C 2.928 2.842 2.45 3.483 2.483 3.467 0.488 
BIO11 °C 1.478 1.508 0.933 1.983 0.95 1.983 0.471 
BIO12 mm 657 654 625 691 629 689 32.42 
BIO13 mm 81.17 81 78 86 79 82 2.858 
BIO14 mm 40.83 40 38 45 38 44 2.994 
BIO15 mm 21.9 22.09 20.69 23.1 21.01 22.42 0.908 
BIO16 mm 211.2 212.5 199 222 200 221 11.27 
BIO17 mm 129.2 127 119 142 119 141 10.52 
BIO18 mm 196.8 196.5 189 208 190 201 7.627 
BIO19 mm 147.3 146 132 164 132 164 15.02 
PET mm 969.2 972 953 982 955 981 12.51 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.3.20. Tolypella (A. Braun) A. Braun 1857 
Rod Tolypella zastupljen je sa tri vrste na teritoriji Vojvodine. Vrste roda 
Tolypella БađeБe sИ saАВ Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe, ali Бe i ВsЗaЗka SЕbije. 
 
4.3.21. Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. 1863 
Syn.: Chara glomerata Desv. in Loisel. 1810; Nitella glomerata Chevall. 1830; 
Tolypella nidifica var. glomerata (Desv. in Loisel.) R. D. Wood 1962 
 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 





Nalaz Tolypella glomerata u Vojvodini, koji je objavljen u literaturi i ГВdЕžaБ 
uzrokom iz mokre zbirke BEOU je: 
BAČKA:  
Subotica, Kelebija,  
- SUMBV, ГeskaЕa MajdaБ  °  leg. BlažeБčić et al., . . , r.br. ; BlažeБčić, : 123), sa r.br. 2285, 2286; 
 
Prema literaturnom podatku BlažeБčić, : 123 , kВji Бije ГВdЕžaБ ИНВЕkВА И АВkЕВj НbiЕci BEOU, И ЕaБijiА isЗЕažiЙaБjiАa, ГЕe . gВdiБe, Tolypella 
glomerata se И VВjЙВdiБi БaЙВdi Нa lВkaliЗeЗ baЕe ГВЕed DИБaЙa kВd BВЕče leg. RВАčeЙić, Z., . . . MeđИЗiА, kasБijВm revizijom, samog autora (US BlažeБčić, J. , ИЗЙЕđeБВ je da ВЙaj ГВdaЗak iГak Бije ЙeНaБ Нa БalaН ЙЕsЗe Tolypella 
glomerata, Йeć vrste T. prolifera. 
 
Na teritoriji ostatka Srbije Tolypella glomerata Бije БađeБa. U skladИ sa БaЙedeБiА, АВžeАВ Еeći da je Бalaz iz peskare kod Subotice prvi i jedini nalaz ove 
vrste za teritoriju Vojvodine i Srbije. 
 
Tabela 39. VЕedБВsЗi fiНičkВ-hemijskih  ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa T. glomerata 
Parametar jed.   
   dubina vode  m 0.35 
providnost m 
 
temperatura vode °C 21 
temperatura vazduha °C 
 
pH   7.5 




provodljivost μS/cА 313 
      
   Ekološke karakteristike staБišta na kom je konstatovana Tolypella glomerata 





БađeБa Гesak. NađeБa je sa dЙe ЙЕsЗe ГЕšljeБčica, Chara hispida i C. contraria, i 
vrstom roda Utricularia sp., uz samu obalu obraslu trskom (Phragmites australis) i 
rogozom (Typha latifolia). BiВkliАaЗska kaЕakЗeЕiНacija sЗaБišЗa Бije ИЕađeБa jeЕ ВЙa ЙЕsЗa Бije Иšla И aБaliНИ Иsled БekВАГeЗБih ekВlВških ГВdaЗaka. 
 
4.3.22. Tolypella intricata (Trentep. ex Roth) Leonh. 1863 
Syn.: Chara intricata Trentep. ex Roth 1797; Nitella intricata (Trentep. ex Roth) 
C. Agardh 1824; Tolypella intricata var. intricata f. intricata R. D. Wood 1962 
 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
 
 





Neobjavljeni podaci o nalazima Tolypella intricata na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA: 
Sombor, Kolut, MonošЗВЕski rit, Karapandža,  
- MRSIR, kanal Sirota (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 22.05.2013, r.br. 2367 (♂♀)), 
sa r.br. 2364, 2365 i 2366; 
Novi Sad, Kovilj, Koviljski rit, 
- KRKNB, kolotrag (leg. Vesić, A., 15.08.2013, r.br.2399 (♂♀)), sa 2400, 2401 i 
2402; 
 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Tolypella 
intricata, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli 40. i Tabeli 41. 
 
Tabela 40. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa T. intricata 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.5 0.3 0.2 1 0.2 1 0.436 
providnost m 0.467 0.3 0.1 1 0.1 1 0.473 
temperatura vode °C 19.57 19.2 19 20.5 19 20.5 0.815 
temperatura 
vazduha 
°C 20 20 20 20 20 20 
 
pH   7.96 8 7.7 8.18 7.7 8.18 0.243 
saturacija 
kiseonika  
% 55.97 36.9 36.8 94.2 36.8 94.2 33.11 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 5.263 3.72 3.27 8.8 3.27 8.8 3.071 
provodljivost μS/cА 743.3 658 642 930 642 930 161.9 
amonijak  mg/l 2.915 0.52 0.025 8.2 0.025 8.2 4.584 
nitriti  mg/l 0.003 0.003 0.001 0.006 0.001 0.006 0.003 
nitrati  mg/l 0.28 0.25 0.25 0.339 0.25 0.339 0.051 
ukupni fosfor  mg/l 0.59 0.144 0.112 1.514 0.112 1.514 0.8 
ortofosfati  mg/l 0.463 0.093 0.007 1.29 0.007 1.29 0.717 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, STD - 






Nalazi Tolypella intricata u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU, su: 
SREM:  
Sremska Mitrovica,  
(leg. StaБkВvić, M.; BlažeБčić i SЗaБkВЙić, : 219; Vesić eЗ al., : 886; BlažeБčić, : 124)  
- ZASVA, Zasavica, Valjevac, lokva (15.03.2008, r.br. 2112; 15.03.2008, r.br. 2116; 
04.04.2008, r.br.2109; 04.04.2008, r.br. 2110; 27.03.2010, r.br. 2181);  
- ZASPB, RadeБkВЙić, Pačja baЕa, lВkЙa 16.03.2008, r.br. 2111); 
Tolypella intricata je Бikada Бije БađeБa na teritoriji ostatka Srbije.  
 
Tabela 41. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa T. intricata 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         
nadmorska visina m 77 79 71 81 71 81 5.292 
BIO1 °C 11.39 11.45 11.2 11.53 11.2 11.53 0.169 
BIO2 °C 10.19 10.26 9.942 10.36 9.942 10.36 0.218 
BIO3   32.79 32.57 32.07 33.74 32.07 33.74 0.858 
BIO4 °C 792.6 800.7 774.2 802.8 774.2 802.8 15.96 
BIO5 °C 27.93 28 27.6 28.2 27.6 28.2 0.306 
BIO6 °C -3.13 -3.3 -3.4 -2.7 -3.4 -2.7 0.379 
BIO7 °C 31.07 31 30.7 31.5 30.7 31.5 0.404 
BIO8 °C 20.75 20.63 20.57 21.05 20.57 21.05 0.262 
BIO9 °C 19.12 19.08 18.93 19.33 18.93 19.33 0.202 
BIO10 °C 2.722 2.567 2.483 3.117 2.483 3.117 0.344 
BIO11 °C 1.322 1.4 0.95 1.617 0.95 1.617 0.34 
BIO12 mm 644.3 629 625 679 625 679 30.09 
BIO13 mm 81 79 78 86 78 86 4.359 
BIO14 mm 39.33 40 38 40 38 40 1.155 
BIO15 mm 22.42 22.29 21.88 23.1 21.88 23.1 0.619 
BIO16 mm 208.3 204 199 222 199 222 12.1 
BIO17 mm 124.3 123 119 131 119 131 6.11 
BIO18 mm 195.7 190 189 208 189 208 10.69 
BIO19 mm 141.3 139 132 153 132 153 10.69 
PET mm 972.7 981 955 982 955 982 15.31 
                  





TЕi lВkaliЗeЗa kВji sИ Иšli И aБaliНe se ЕaНlikИjИ ГВ ЗiГИ sЗaБišЗa. JedБВ je kВlВЗЕag, dЕИgВ je lВkЙa, a ЗЕeće kaБal. ZajedБička kaЕakЗeЕisЗika iА je АИlj kaВ 
podloga. U lokvi na Zasavici Tolypella intricata je НabeležeБa saАa, dВk je Бa dЕИga dЙa sЗaБišЗa БađeБa sa jВš ЗЕi ЙЕsЗe haЕa, И kВlВЗЕagИ И KВЙiljskВА ЕiЗИ sa ЙЕsЗaАa 
Nitella mucronata, N. syncarpa i Chara globularis, a u kanalu Sirota sa Tolypella 
prolifera, Chara vulgaris i Nitella syncarpa. KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ ГЕi ВГisИ БalaНa 
Nitella syncarpa, Бa ГЕЙВА sЗaБišЗИ je Вd ЙaskИlaЕБih sИbАeЕНБih АakЕВfiЗa 
prisutna vrsta Polygonum amphibium, a u kanalu Sirota tri makrofite sa 
dominacijom vrsta Ranunculus trichophyllus. U Koviljskom ritu oko kolotraga je БađeБ Йeći bЕВj  eАeЕНБih ЙЕsЗa. 
 
4.3.23. Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonh. 1863 
Syn.: Chara prolifera Ziz ex A. Braun 1834; Nitella prolifera (Ziz ex A. Braun) 
Kütz. 1845; Tolypella intricata var. intricata f. prolifera (Ziz ex A.Braun) R. D. Wood 
1962 
Distribucija na teritoriji Vojvodine  
Neobjavljeni podaci o nalazima Tolypella prolifera na teritoriji Vojvodine su: 
BAČKA:  
Apatin  
- APBUA, BИdžak, ГeskaЕa leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 21.05.2013, r.br. 2350 
(♀));  
Apatin, Apatinski rit, Bestrement,  
- ARKOA, kolotrag (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 21.05.2013, r.br. 2354 (♂♀)), sa 
r.br. 2351, 2352 i 2353; 
Sombor, Kolut, MonošЗВЕski rit, Karapandža,  
- MRKAB, lokva u depresiji pored šumskog puta (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 
22.05.2013, r.br. 2359 (♂♀)), sa r.br. 2360 do 2363; 
- MRSIR, kanal Sirota (leg. Vesić, A., ŠiБžar-Sekulić, J., 22.05.2013, r.br. 2364 (♂♀)), 







PećiБci, Kupinovo, Kupinske grede, 
- OBVRO, efemerna bara Velika Rogozita, obod bare (leg. Vesić, A., 06.06.2013, 
r.br. 2371 (♂♀)), sa r.br. 2372; 
PećiБci, ObЕež, ObЕeške šiЕiБe, 
- OBOSA, jarak (leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂♀)), sa r.br. 2373, 2375 i 
2407; 
- OBOSB, lВkЙa Бa ВbВdИ ЙlažБe liЙade leg. Vesić, A., . . , r.br.  (♂♀)), 
sa r.br. 2376, 2378 i 2379; 
 
 





Nalazi Tolypella prolifera u Vojvodini, koji su objavljeni u literaturi i ГВdЕžaБi 
uzrocima iz mokre zbirke BEOU su:  
BEOGRAD: 




(leg. StaБkВvić, M.; Vesić eЗ al., : ; BlažeБčić, : ) 
- ZASVA, Zasavica, Valjevac, lokva (15.05.2010, r. br. 2187, sa r.br. 2183 do 2186); 
Prema literaturnom podatku, kВji Бije ГВdЕžaБ ИНВЕkВА И АВkЕВj НbiЕci BEOU, 
Tolypella prolifera je И VВjЙВdiБi  БađeБa i И MЕЗЙВj Tisi kВd Sente (Guelmino, 
1973: 49; BlažeБčić, : 124). 
 
Tabela 42. VЕedБВsЗi fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa T. prolifera 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         dubina vode  m 0.294 0.2 0.15 1 0.15 0.25 0.29 
providnost m 0.294 0.2 0.15 1 0.15 0.25 0.29 
temperatura 
vode 
°C 21.91 22 17.6 25.1 19.75 24.55 2.756 
temperatura 
vazduha 
°C 25.67 27 23 27 23 27 2.309 
pH   7.68 7.75 7 8.18 7.415 7.965 0.401 
saturacija 
kiseonika  
% 72.36 65.7 28.8 157.3 41.2 89.51 41.41 
koncentracija 
kiseonika 
mg/l 6.386 6.025 2.19 13.12 3.78 8.085 3.472 
provodljivost μS/cА 679.3 628.5 395 1209 496.5 790 268.2 
amonijak  mg/l 0.599 0.6 0.025 1.12 0.163 1.06 0.456 
nitriti  mg/l 0.003 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 0.001 
nitrati  mg/l 0.636 0.47 0.25 1.2 0.25 1.1 0.429 
ukupni fosfor  mg/l 0.162 0.17 0.025 0.291 0.076 0.243 0.102 
ortofosfati  mg/l 0.082 0.093 0.005 0.164 0.012 0.139 0.066 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






Nema nalaza Tolypella prolifera na teritoriji ostatka Srbije. 
 
Ekološke karakteristike staБišta na kojima je konstatovana Tolypella 
prolifera, ВdБВsБВ ekВlВška kaЕakЗeЕiНacija ЙЕsЗe daЗa je И Tabeli . i Tabeli . 
Tolypella prolifera je sa osam nalaza najrasprostranjenija vrsta roda Tolypella u VВjЙВdiБi. U skladИ sa ЗiА БađeБa je Бa ЕaНličiЗiА ЗiГВЙiАa sЗaБišЗa. U lВkЙaАa je БađeБa ГeЗ ГИЗa, a ГВЕed ЗВga je НabeležeБa i И kВlВЗЕagИ, ГeskaЕi i kaБalИ. U 
lokvama i kanalu podloga je bila muljevita, u kolotragu glinovita, a u peskari БaЕaЙБВ ГeskВЙiЗa. U šesЗ Вd ВsaА БalaНa БađeБa je НajedБВ sa ЗЕi ili čeЗiЕi dЕИge 
vrste ГЕšljeБčica šЗВ Зa sЗaБišЗa ВdlikИje ЙelikiА bВgaЗsЗЙВА ЙЕsЗa ГЕšljeБčica, a Бeka Вd Бjih, kaВ šЗВ sИ efeАeЕБe lВkЙe sa ГВdЕИčja SRP Obedska baЕa , ВdlikИjИ se i НБačajБiА ИkИГБiА bВgaЗsЗЙВА ЙЕsЗa - . NađeБa je НajedБВ sa ЕaНličiЗiА ЙЕsЗaАa Еeda ChaЕales. Najčešće sa Chara globularis (5/8), zatim sa vrstama Chara 
vulgaris, Nitella mucronata i N. syncarpa (3/8), vrstama Chara braunii i C. contraria 
(2/8), dok je sa Nitella confervacea, N. gracilis i Tolypella intricata БađeБa saАВ jedБВА. MeđИ ЙaskИlaЕБiА АakЕВfiЗaАa, Бa sЗaБišЗiАa Tolypella prolifera, БađeБВ je  ЕaНličite vrste, od kojih je samo pet vrsta submerzno. To su Ranunculus 
trichophyllus, Lemna trisulca, Potamogeton cispus i P. pectinatus i Utricularia sp. R. 
trichophyllus  БađeБ je НajedБВ sa Tolypella prolifera čeЗiЕi ГИЗa. Ranunculus 
trichophyllus se И celВА seЗИ ГВdaЗaka БalaНi И ГeЗ sБiАaka, šЗВ bЕВj Вd čeЗiЕi НajedБička jaЙljaБja čiБi jВš НaБiАljiЙijiА. Pored toga, Ranunculus sceleratus je БađeБ dЙa ГИЗa i ЗВ Вba ГИЗa sa ЙЕsЗВА Tolypella prolifera.  MeđИ eАeЕНБiА i flВЗaБЗБiА ЙЕsЗaАa, Бajčešće su Lysimachia nummularia i Salvinia natans sa pet 
nalaza i Iris pseudacorus  sa čeЗiЕi. TЕi НajedБička БalaНa sa T. prolifera imaju Alisma 
plantago-aquatica,  Galium palustre, Lemna minor dВk se ВsЗale ЙЕsЗe sЕećИ И 






Tabela 43. VЕedБВsЗi biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa Бa sЗaБišЗiАa T. prolifera 
Parametar jed. AVG MED MIN MAX I KV III KV STD 
         nadmorska 
visina 
m 77.25 78 72 83 72.5 81 4.432 
BIO1 °C 11.45 11.34 11.15 11.8 11.2 11.78 0.293 
BIO2 °C 10.11 10.03 9.942 10.36 9.967 10.27 0.169 
BIO3   32.71 32.77 32.07 33.74 32.26 32.9 0.541 
BIO4 °C 787.5 788 769.2 808.9 770.1 803 18 
BIO5 °C 27.85 27.8 27.6 28.3 27.65 28 0.239 
BIO6 °C -3.05 -3 -3.5 -2.7 -3.4 -2.7 0.378 
BIO7 °C 30.9 30.85 30.4 31.8 30.5 31.15 0.478 
BIO8 °C 20.75 20.73 20.57 20.95 20.62 20.92 0.157 
BIO9 °C 19.12 19.13 18.93 19.28 19.05 19.2 0.112 
BIO10 °C 2.908 2.8 2.35 3.483 2.458 3.458 0.518 
BIO11 °C 1.425 1.308 0.933 2 0.942 1.983 0.518 
BIO12 mm 664.1 672 625 691 637.5 689 27.47 
BIO13 mm 81.75 82 79 86 80.5 82 2.053 
BIO14 mm 41.38 40.5 38 45 39 44.5 2.925 
BIO15 mm 21.49 21.18 20.35 23.1 20.69 22.36 0.991 
BIO16 mm 211.8 214 199 222 201.5 221 10.43 
BIO17 mm 131.4 131 119 142 122 142 9.899 
BIO18 mm 197.6 198 190 208 192.5 201 5.975 
BIO19 mm 148.9 148.5 132 164 135 164 14.22 
PET mm 969.6 972 953 982 962.5 976.5 10.51 
                  
AVG - srednja vrednost, MED - medijana, MIN - minimim, MAX - maksimum, I KV - prvi kvartil, III KV - ЗЕeći kЙaЕЗil, 






4.4. Ekološka analiza istraživaБih vrsta 
U ВЙВА ЕadИ kВЕišćeБa je kaБВБijska kВЕesГВdeБЗБa aБaliНa CCA  da bi se ИsЗaБВЙiВ ВdБВs iНАeđИ algi Еeda ChaЕales ГЕšljeБčica) i sredinskih varijabli na isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa И VВjЙВdiБi Бa kВjiАa je kВБsЗaЗВЙaБВ БjihВЙВ ГЕisИsЗЙВ. KaВ šЗВ je Йeć ВbjašБjeБВ, БakВБ iskljИčiЙaБja ГaЕaАeЗaЕa kВje sИ ГВkaНale ЙisВk sЗeГeБ АИlЗikВliБeaЕБВsЗi, И CCA je kВЕišćeБa ВГcija „fВЕКaЕd selecЗiВБ  da bi se ideБЗifikВЙali sЕediБski fakЗВЕi kВji sИ sЗaЗisЗički  НБačajБi Нa ЙaЕijabilБВsЗ ГЕisИsЗЙa ГЕšljeБčice Бa isЗЕažiЙaБВА ГВdЕИčjИ.  
 ZbВg ЙisВkВg sЗeГeБa АИlЗikВliБeaЕБВsЗi V)F> , iН aБaliНe sИ iskljИčeБi sledeći fiНičkВ-hemijski ГaЕaАeЗЕi, ВdБВsБВ biВkliАaЗski ГaЕaАeЗЕi: ЗiГ sЗaБišЗa, 
providnost, temperatura vazduha, saturacija O2, amonijak i ukupni fosfor, BIO1-6, 
BIO9-12, BIO15-19 i PET (Prilog 29.). NakВБ „fВЕКaЕd selecЗiВБ  ГЕВcedИЕe, eliАiБisaБВ je jВš šesЗ fiНičkВ-hemijskih, odnosno dva bioklimatska parametara kВji se БisИ ГВkaНali kaВ sЗaЗisЗički НБačajБi: elekЗЕВГЕВЙВdljiЙВsЗ, Г(, 
koncentracija O2, nitriti, nitrati i ortofosfati, kao i parametri BIO8 i BIO13. Naime, 
CCA je pokazala da su razlike u prisustvu i zastupljenosti haЕa Бa isЗЕažiЙaБiА 
lokalitetima pre svega uslovljene parametrima: dubina, podloga, temperatura 
vode, nadmorska visina, BIO7 – gВdišБji ЗeАГeЕЗИЕБi ВГseg i B)O  – padavine 
najsuvljeg meseca. 
 KВБačБi ЕeНИlЗaЗi kaБВБijske kВЕesГВdeБЗБe aБaliНe CCA  sИ sumirani u Tabeli 
44. UkИГaБ НbiЕ sЙih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi, ВdБВsБВ  ИkИГБa ЙaЕijaБsa iНБВsi , , dВk je ИkИГaБ НbiЕ sЙih kaБВБijskih ЙЕedБВsЗi , . SЗВga, БaЙedeБih šesЗ 
parametara (dubina, podloga, temperatura vode, nadmorska visina, BIO7 i BIO14) НajedБВ ВbjašБjaЙajИ , % ЙaЕijabilБВsЗi ГВdaЗaka В sasЗaЙИ i bЕВjБВsЗi ГЕšljeБčica Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa. SИАa kaБВБijskih ЙЕedБВsЗi Нa fiНičkВ-
hemijske parametre (Tabela 45.  iНБВsi , , šЗВ gВЙВЕi da seЗ fiНičkВ-hemijskih fakЗВЕa ВbjašБjaЙa 21,4% varijabilnosti. Bioklimatski set, sa sumom kanonijskih 






Tabela 44. Kanonijska korespodentna analiza Бa seЗИ НБačajБih ekВlВških ГaЕaАeЗaЕa 
Ose Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Sum % KaЕakЗeЕisЗičБe vrednosti 
(eigenvalues) 
0.65 0.45 0.42 0.28 
  ObjašБjeБa ЙaЕijabilБВsЗ* 
(kumulativna) 
8.83 14.89 20.63 24.41 
  
Pseudo-kanonijska korelacija  0.96 0.93 0.89 0.91   ObjašБjeБa fiЗВЙaБa ЙaЕijabilБВsЗ** 
(kumulativna) 
27.29 46.05 63.80 75.48     
Suma svih kaЕakЗeЕisЗičБih 
vrednosti (ukupna varijansa)     
7.38 100.00 
Suma svih kanonijskih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi     2.39 32.34 
Inter-set korelacija sredinskih 
parametara sa osama 
            
Mulj -0.78 -0.20 -0.25 -0.18   
Pesak 0.92 0.11 -0.09 -0.01   
Glina -0.13 0.20 0.65 0.37   
Dubina 0.52 0.58 -0.19 -0.03   
Temperatura vode 0.00 -0.28 -0.45 0.23   
Nadmorska visina 0.80 -0.32 0.34 -0.15   
BIO7 - gВdišБji ВГseg ЗeАГeЕaЗИЕe -0.12 -0.03 0.45 0.21   
BIO14 - padavine najsuvljeg meseca 







Tabela 45. Kanonijska korespodentna analiza Бa seЗИ НБačajБih fiНičkВ-hemijskih parametara 
Ose Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Sum % KaЕakЗeЕisЗičБe ЙЕedБВsЗi 
(eigenvalues) 
0.62 0.42 0.31 0.23 
  ObjašБjeБa ЙaЕijabilБВsЗ* 
(kumulativna) 
8.43 14.13 18.28 21.35 
  
Pseudo-kanonijska korelacija  0.95 0.89 0.79 0.86   ObjašБjeБa fiЗВЙaБa ЙaЕijabilБВsЗ** 
(kumulativna) 
39.50 66.18 85.58 100.00     SИАa sЙih kaЕakЗeЕisЗičБih 
vrednosti (ukupna varijansa)     
7.38 100.00 
Suma svih kanonijskih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi     1.58 21.35 
Inter-set korelacija sredinskih 
parametara sa osama 
            
Mulj -0.77 -0.34 0.24 -0.28   
Pesak 0.94 0.02 -0.08 0.04   
Glina -0.17 0.64 -0.33 0.47   
Dubina 0.59 0.26 0.57 0.06   







Tabela 46. Kanonijska korespodentna analiza Бa seЗИ НБačajБih biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa 
Ose Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Sum % KaЕakЗeЕisЗičБe ЙЕedБВsЗi 
(eigenvalues) 
0.60 0.32 0.25 1.00 
  ObjašБjeБa ЙaЕijabilБВsЗ* 
(kumulativna) 
8.11 12.50 15.82 29.37 
  
Pseudo-kanonijska korelacija  0.95 0.87 0.89 0.00   ObjašБjeБa fiЗВЙaБa ЙaЕijabilБВsЗ** 
(kumulativna) 
51.24 78.99 100.00       SИАa sЙih kaЕakЗeЕisЗičБih 
vrednosti (ukupna varijansa)     
7.38 100.00 
Suma svih kanonijskih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi     1.17 15.82 
Inter-set korelacija sredinskih 
parametara sa osama 
            
Nadmorska visina 0.90 0.26 -0.05 0.00   
BIO7 - gВdišБji ВГseg  ЗeАГeЕaЗИЕe -0.07 0.48 0.74 0.00   
BIO14 - padavine najsuvljeg meseca 
-0.75 0.33 -0.42 0.00     *RačИБa se И ВdБВsИ Бa sИАИ sЙih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi;  **RačИБa se И ВdБВsИ Бa sИАИ kaБВБijskih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi;  
 
Tabela 47. Rezultati parcionisanja varijanse 
za dve grupe parametara 
Frakcija Varijansa % Вd ВbjašБjeБe % od ukupne 
a - prva grupa 1.22 51.10 16.50 
b - druga grupa 0.81 34.00 11.00 
c - kovarijansa 0.36 15.00 4.80 UkИГБВ ВbjašБjeБВ 2.39 100.00 32.30 
Ukupna varijansa 7.38 -- 100.00 
 
Prva grupa - fiНičkВ-hemijski parametri (a): substrat, dubina i tempertura vode. 





S ВbНiЕВА Бa ЗВ da ГВsЗВji kВЙaЕijaБsa iНАeđИ fiНičkВ-hemijskih i bioklimatskih ГaЕaАeЗaЕa, ГВЕed sЗaБdaЕdБe kaБВБijske kВЕesГВdeБЗБe aБaliНe ИЕađeБВ je i 
parcionisanje varijanse Бe bi li se ИЗЙЕdiВ БeНaЙisЗaБ efekaЗ fiНičkВ-hemijskih i 
bioklimatskih parametara (Tabela 47. i Grafik 4.). Prema ovoj analizi, nezavistan efekaЗ fiНičko-hemijskih parametara, bez kovarijanse sa bioklimatskim faktorima, ВbjašБjaЙa , % ИkИГБe ЙaЕijabilБВsЗi sИАa kaБВБijskih ЙЕedБВsЗi je . , dВk kВЙaЕijaБsa fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa sa biВkliАaЗskiА fakЗВЕiАa ВbjašБjaЙa 
4,8% (frakcija varijanse je 0,36). Zbir ove dve vrednosti daje upravo 21,4%, koliko iНБВsi ИkИГaБ ГЕВceБaЗ ВbjašБjeБe ЙaЕijabilБВsЗi kВЕišćeБjeА fiНičkВ-hemijskih 
parametara, odnosno, njihov nezavistan uticaj sabran sa njihovim uticajem u 
kovarijansi sa bioklimatskim faktorima. Sami bioklimatski parametri, bez kВЙaЕijaБse sa fiНičkВ-heАijskiА, ВbjašБjaЙajИ % ИkИГБe ЙaЕijabilБВsЗi fЕakcija 








Grafik 4. Parcionisanje varijanse za dve grupe sredinskih parametara (11% - 
bioklimatski parametri, 16,5 % - fiНičkВ-hemijski parametri, 4,8% - kovarijansa) 
 
U skladu sa navedenim, parcijalna kanonijska korespodentna analiza (pCCA) je ГВkaНala da fiНičkВ-heАijski fakЗВЕi ВbjašБjaЙajИ , 2% (Tabela 48.). Ova fiЗВЙaБa  ЙЕedБВsЗ dВbijeБa je kaВ ИdeВ sИАe kaБВБijskih ЙЕedБВsЗi Нa fiНičkВ-heАijske ГaЕaАeЗЕe ,  И sИАi sЙih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi ali БakВБ ВdИНiАaБja ВБВg dela ЙaЕijaБse kВji je Йeć ВbjašБjeБ kВЙaЕijablaАa , -0,81-
0, , ВdБВsБВ, ИdeВ fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa И ВbjašБjeБjИ ЗНЙ. БeВbjašБjeБe  ЙaЕijabilБВsЗi , / , *  = , % . 






Tabela 48. Parcijalna kanonijska korespodentna analiza Бa seЗИ НБačajБih fiНičkВ-hemijskih parametara 
Ose 
Osa 
1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Sum % KaЕakЗeЕisЗičБe ЙЕedБВsЗi 
(eigenvalues) 0.47 0.34 0.22 0.19 
  ObjašБjeБa ЙaЕijabilБВsЗ* 
(kumulativna) 7.59 13.10 16.58 19.62 
  Pseudo-kanonijska korelacija  0.95 0.84 0.83 0.78 
  ObjašБjeБa fiЗВЙaБa ЙaЕijabilБВsЗ** 
(kumulativna) 38.67 66.74 84.50 100.00     SИАa sЙih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi 
(ukupna varijansa) 
    
6.21 100.00 
Suma svih kanonijskih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi 
    
1.22 19.62 
Inter-set korelacija sredinskih 
parametara sa osama             
Mulj -0.69 -0.04 -0.56 -0.10 
  Pesak 0.68 0.50 0.28 0.09 
  Glina 0.20 -0.62 0.53 0.05 
  Dubina 0.77 0.06 -0.14 -0.43 
  Temperatura vode -0.38 0.08 0.62 -0.40     *RačИБa se И ВdБВsИ Бa sИАИ sЙih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi;  **RačИБa se И ВdБВsИ Бa sИАИ kaБВБijskih kaЕakЗeЕisЗičБih ЙЕedБВsЗi;  
 SЙaka Вd ГВАeБИЗih aБaliНa, ИЕađeБa je i sa ВГcijВА fВЕКaЕd selecЗiВБ  šЗВ БaА ВАВgИćaЙa da ЙidiАВ kВliki je ГВjediБačБi ИЗicaj sЙakВg Вd ГaЕaАeЗaЕa, kaВ i kВji sИ ГaЕaАeЗЕi НБačajБi И ВdЕeđeБВj aБaliНi. U Tabeli 49. АВžeАВ ЙideЗi da БajЙeći dВГЕiБВs ВbjašБjeБjИ ЙaЕijabilБВsЗi daje ГВdlВga i ЗВ Гesak kaВ jedБВ Вd ЗЕi sЗaБja ГВdlВge kaВ kЙaliЗaЗiЙБe БВАiБalБe  ЙaЕijable. Pesak ВbjašБjaЙa ,  % 
varijabilnosti. Druga dva tipa podloge, mulj i glina, deo su iste kvalitativne varijable i ВБe И aБaliНi ИčesЗЙИjИ И celiБi. U ЗВА sАislИ, iakВ БisИ НБačajБe, ГВdlВge АИlj i gliБa Бe АВgИ biЗi iskljИčeБe iН aБaliНe. ŠЗa Йiše, gliБa je ГВkaНala liБeaЕБИ 





ГВkaНali kaВ НБačajБi, И ВdЙВjeБiА aБaliНaАa fiНičkВ-hemijskih, s jedne, i biВkliАaЗskih ЙЕaijabli, s dЕИge sЗЕaБe, iГak sИ ГВkaНali iНЙesЗaБ sЗeГeБ НБačajБВsЗi 
za varijabilnost u sastavu i brojnosti ГЕšljeБčica Бa isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa. TeАГeЕaЗИЕa ЙВde i ГadaЙiБe БajsИЙljeg Аeseca B)O  sИ НБačaБi fakЗВЕi i ИčesЗЙИjИ И ВbjašБjeБjИ ИkИГБe ЙaЕijabilБВsЗi ГЕisИsЗЙa ГЕšljeБčica sa 3,9, ВdБВsБВ, ,  %.  KaВ šЗВ ЙidiАВ, sЙi ГaЕaАeЗЕi НajedБВ ВbjašБjaЙajИ ,  % ЙaЕijabilБВsЗi. MeđИЗiА, ИkВlikВ ВdИНАeАВ dВГЕiБВs ГaЕaАeЗaЕa kВji БisИ НБačajБi, Зa ЙЕedБВsЗ Гada Бa , %. 
Tabela 49. Kanonijska korespodentna analiza sa opcijom "forward selecЗiВБ" Бa seЗИ НБačajБih ekВlВških ГaЕaАeЗaЕa 
Parametar % ВbjašБjeБja P 
Pesak 8.4 0.002 
Nadmorska visina 5.5 0.016 
Mulj 4.5 0.068 
Glina* 4.5 nepoznato 
Dubina 3.9 0.072 
Temperatura vode 3.9 0.036 
BIO14 - padavine najsuvljeg meseca 3.7 0.046 
BIO7 - gВdišБji ВГseg  ЗeАГeЕaЗИЕe 2.6 0.282 
Ukupno 37   
Ukupno - bez gline 32.5 
 Ukupno - saАВ НБačajБi fakЗВЕi 21.5   
*Glina je linearno zavisna i stoga "ignorisana" 
 UkВlikВ ГВsАaЗЕaАВ Зabele sa ЕeНИlЗaЗiАa CCA fВЕКaЕd selecЗiВБ  aБaliНe Бa ВdЙВjeБiА skИГВЙiАa fiНičkВ-hemijskih (Tabela 50.), odnosno, bioklimatskih 
faktora (Tabela 51. , АВžeАВ ЙideЗi da sИ gВЗВЙВ sЙi fakЗВЕi НБačajБi. U fiНičkВ-heАijskВj gЕИГi, kaВ БajНБačajБiji fakЗВЕ iНdЙaja se Гesak, sa ,  % ВbjašБjeБe 
varijabilnosti, zatim dubina sa 4,4 % i na kraju temperatura vode sa 3,9 %. Svi fiНičkВ-hemijski parameЗЕi НajedБВ, sa iskljИčeБjeА gliБe, ВbjašБjaЙajИ ,  %.  MИlj kaВ ГaЕaАeЗaЕ Бije НБačajaБ, Зe je sЗВga ИkИГaБ ГЕВceБaЗ ВbjašБjeБe 





ВbjašБjeБe ЙaЕijabilБВsЗi. ZajedБВ, biВkliАaЗski fakЗВЕi ВbjašБjaЙajИ ,  %. SЙa ЗЕi fakЗВЕa sИ НБačajБa. 
Tabela 50. Kanonijska korespodentna analiza 
sa opcijom "forward selection" Бa seЗИ НБačajБih fiНičkВ-hemijskih parametara 
Parametar % ВbjašБjeБja P 
Pesak 8.4 0.002 
Mulj 4.7 0.074 
Glina* 4.7 nepoznato 
Dubina 4.4 0.03 
Temperatura vode 3.9 0.038 
Ukupno 26.1   
Ukupno - bez gline 21.4 
 Ukupno - saАВ НБačajБi fakЗВЕi 16.7   
*Glina je linearno zavisna i stoga "ignorisana" 
 
Tabela 51. Kanonijska korespodentna analiza 
sa opcijom "forward selection" Бa seЗИ НБačajБih biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa 
Parametar % ВbjašБjeБja P 
Nadmorska visina 7.8 0.002 
BIO14 - padavine najsuvljeg 
meseca 4.2 0.022 
BIO7 - gВdišБji ВГseg  
temperature 3.8 0.036 
Ukupno 15.8   
  
 PaЕcijalБa CCA sa fВЕКaЕd  selekcijВА, Бa seЗИ fiНičkВ-hemijskih parametara 
(Tabela 52.   ВdЕeđИje ИЗicaj ГВjediБačБih fiНičkВ-hemijskih parametara ali bez БjihВЙe kВЙaЕijaБse sa biВkliАaЗskiА ГaЕaАeЗЕiАa, ВdБВsБВ, ВdЕeđИje kВliki bi biВ ГВЗГИБВ БeНaЙisЗaБ ИЗicaj ГВjediБih fiНičkВ-hemijskih parametara. Procenti ВbjašБjeБe ЙaЕijabilБВsЗi iНЕačИБaЗi sИ Бe И ВdБВsИ Бa ИkИГБИ, Йeć  И ВdБВsИ Бa ГВАeБИЗИ БeВbjašБjeБИ  ЙaЕijabilБВsЗ kada se Вd ИkИГБe ВdИНАe Йeć ВbjašБjeБa .  Pesak i dИbiБa iНdЙВjili sИ se kaВ НБačajБi fakЗВЕi И БjeБВА ВbjašБjeБjИ. DВГЕiБВs Гeska je ,  %, a dВГЕiБВs dИbiБe ,  %. Temperatura vode se ГЕi ВЙВj aБaliНi Бije ГВkaНala kaВ sЗaЗisЗički НБačajБa, šЗВ je i lВgičБВ jeЕ je ВБa 





Tabela 52. Parcijalna kanonijska korespodentna analiza 
sa opcijom "forward selection" Бa seЗИ НБačajБih fiНičkВ-hemijskih parametara 
Parametar % ВbjašБjeБja P 
Pesak 6.3 0.036 
Mulj 4.8 0.08 
Glina* 4.8 nepoznato 
Dubina 4.5 0.048 
Temperatura vode 4.1 0.066 
Ukupno 24.5   
Ukupno - bez gline 19.7 
 Ukupno - saАВ НБačajБi fakЗВЕi 10.8   
*Glina je linearno zavisna i stoga "ignorisana" 
 
Pored pokazanih tabelarnih vrednosti, rezultati analiza su predstavljeni i gЕafički Grafik 5-9. . Na CCA gЕaficiАa dИžiБa sЕediБskih ЙekЗВЕa ИkaНИje Бa БjihВЙ ЕelaЗiЙБi НБačaj И ВbjašБjeБjИ ЙaЕijabliБВsЗi ГВdaЗaka В ЙЕsЗaАa, a БjihВЙa 
orjentacija ukazuje na njihovu korelaciju sa osama, odnosno, orjentisani su u sАeЕИ ГВЙećaБja ЙЕedБВsЗi ВdЕeđeБВg ГaЕaАeЗЕa. TakВđe, kВЕelacija fakЗВЕa sa kaБВБijskiА ВsaАa se АВže ГЕВčiЗaЗi i iН АaЗЕice kВeficijeБaЗa kВЕelacije КeighЗed cВЕЕelaЗiВБ АaЗЕiЛ , ili kВЕelaciВБe АaЗЕice, gde je Нa sЙaki fakЗВЕ daЗ 
inter i intra-set korelacija faktora sa osama. Koji set korelacija je najbolje koristiti ГЕi iБЗeЕГЕeЗaciji ЕeНИlЗaЗa je kВЗЕВЙeЕНБa ЗeАa i šiЕa БaИčБa jaЙБВsЗ И 
interpretaciji koristi obe opcije ravnopravno (Palmer, 1993; McCune, 1997). )БЗeЕГЕeЗacija dВbijeБih ЙЕedБВsЗi je ЙЕšeБa preko inter-set-a i u skladu sa tim u 
svakoj sumarnoj tabeli rezultata CCA analize date su i inter-set vrednosti korelacije ВdgВЙaЕajИćih sЕediБskih fakЗВЕa sa ВsaАa, sa ГВdebljaБiА БajЙišiА ЙЕedБВsЗiАa Зj. БajjačiА kВЕelacijaАa. TВ ЗakВđe ВlakšaЙa ГЕaćeБje saАВg gЕafičkВg ГЕikaНa 
analiНe. Na gЕaficiАa sИ ГЕikaНaБi saАВ ГВlВžaji ЙЕsЗa ГЕšljeБčica dok makrofitski ЗaksВБi БisИ ГЕikaНaБi Еadi lakšeg ГЕaćeБja gЕafika, a s ВbНiЕВА Бa čiБjeБicИ da sИ 





jedan drugom, odgovaraju vrstama kВje se češće sЕećИ НajedБВ, šЗВ ВdgВЙaЕa ЕeНИlЗaЗiАa kВji sИ Йeć daЗi kВd ЙЕsЗa ГВjediБačБВ.  
Na osnovu rezultata iz Tabele 44. i Grafika 5., АВže se ЙideЗi da  je ГЕЙa Вsa БajsБažБije kВЕelisaБa sa ЙaЕijablaАa sИbsЗЕaЗ Гesak  i БadАВЕska ЙisiБa iБЗeЕ seЗ kВЕelacija: , , ВdБВsБВ , , a БešЗВ slabije sa ГaЕaАeЗЕiАa sИbsЗaЕЗ АИlj  i 
padavinama najsuvljeg meseca, BIO14 (inter set korelacija: - 0,78 i - , . TakВđe, 
vidimo da su pesak i nadmorska visina pozitivno, a mulj i BIO14 negativno 
korelisani sa prvom osom. Dubina ima umeren uticaj, kako na prvu, tako i na drugu ВsИ, sa ЙЕedБВšćИ , , ВdБВsБВ , , dВk sИ sИbsЗЕaЗ gliБa , ЗeАГeЕaЗИЕa ЙВde i ГaЕaАeЗaЕ gВdišБjeg ЗeАГeЕaЗИЕБВg ВГsega, B)O , ЙeНaБi Нa ЗЕećИ ВsИ iБЗeЕ seЗ 
korelacija: 0,65, odnosno -0,45 i 0,45), te stoga njihov uticaj treba pratiti na Grafiku 
6. ZajedБički dВГЕiБВs ГЕЙe dЙe Вse ВbjašБjeБjИ ЙaЕijabilБВsЗi je , %, dВk ГЕЙe ЗЕi Вse НajedБВ ВbjašБjaЙajИ , %. UkИГaБ ГЕВceБaЗ ВbjašБjeБja, kaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, je , %. ZБačajБВsЗ prve, kao i svih osa je testirana Monte Carlo ГeЕАИЗaciВБiА ЗesЗВА sa  ГВБaЙljaБja, i ЕeНИlЗaЗi sИ ГВkaНali sЗaЗisЗički НБačajaБ ВdБВs iНАeđИ ГВjaЙljiЙaБja ЙЕsЗa i gЕadijeБaЗa ГЕedsЗaЙljeБih Бa 
kanonijskim osama (F=2,9 P=0,002, F=2,0 P=0,002, respektivБВ . Na isЗi БačiБ se АВže isГЕaЗiЗi ВdБВs fakЗВЕa i Вsa Бa sЙiА gЕaficiАa, kaВ i НБačajБВsЗ ГaЕaАeЗaЕa. U skladИ sa ГВАeБИЗiА ВdБВsВА ekВlВških ГaЕaАeЗaЕa i kaБВБijskih Вsa АВžeАВ dalje iБЗeЕГЕeЗiЕaЗi ГВlВžaj ЙЕsЗa ГЕšljeБčica na CCA biplotovima. Na CCA 
biplotu prve i druge kanonijske ose (Grafik 5.  jasБВ se ИВčaЙa iНdЙВjeБ ГВlВžaj 
vrste Nitellopsis obtusa kВja je ГЕeАa sЙВА ГВlВžajИ Бa gЕafikИ, ЙeНaБa Нa БešЗВ dИblje ЙВdeБe ekВsisЗeАe, ВdБВsБВ, Йeće dИbiБe И БjiАa. PВdlВga Бa kВjВj je БađeБa je Гesak. JakИ kВЕelisaБВsЗ sa ГВdlВgВА Гesak i БadАВЕskВА ЙisiБВА 
pokazale su tri vrste roda Chara, C. intermedia, C. hispida i C. tenuispina. Chara 
hispida i C. intermedia su pokazale i preferencu ka dubljim vodama, dok su БegaЗiЙБВ kВЕelisaБe sa kВličiБВА ГadaЙiБa ЗВkВА БajsИЙljeg Аeseca B)O . 
Ostale vrste uglavnom su negativno korelisane sa nadmorskom visinom. 





dИbljiА, šЗВ ВdЕažaЙa i БjeБ ГВlВžaj Бa gЕafikИ. TakВđe se АВže Еeći da ЙЕsЗe ЕВda 
Nitella, osim N. opaca, БisИ ГВkaНale iНЕažeБe ГЕefeЕeБce ГЕeАa БadАВЕskiА ЙisiБaАa, БiЗi ГЕeАa kВličiБi ГadaЙiБa ЗВkВА najsuvljeg meseca (BIO14). Nasuprot 
tome, sve vrste roda Nitella su vezane za muljevitu podlogu. Nitella gracilis se iНdЙaja Вd ВsЗalih ЙЕsЗa ВЙВg ЕВda saАВ ГВ БešЗВ slabije iНЕažeБВj ГЕefeЕeБci ГЕeАa БižiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa i ЙećiА ЙЕedБВsЗiАa ГaЕaАeЗЕa B)O . Neke ЙЕsЗe, kaВ šЗВ sИ Chara vulgaris, C. contraria, C. globularis i Tolypella 
prolifera su pokazale umerenu pozitivnu korelisanost sa dubljim vodama, kao i sa ГВЙećaБВА kВličiБВА ГadaЙiБa И БajsИЙljeА АesecИ B)O . Chara braunii ЙeНaБa je Нa ГВdlВgИ АИlj, Бiže БadАВЕske ЙisiБe i ГliЗke ЙВde. UАeЕeБВ je ГВНiЗiЙБВ je kВЕelisaБa sa kВličiБВА ГadaЙiБa И БajsИЙljem mesecu.  
 
Grafik 5. CCA ВЕdiБaciВБi dijagЕaА ВdБВsa ГЕisИsЗЙa ЙЕsЗa i НБačajБih sЕediБskih ГaЕaАeЗaЕa dИž ГЕЙe dЙe kaБВБijske Вse. 
Parametri ukljИčeБi И aБaliНИ sИ: ГВdlВga, ЗЕi klase: PESAK, GL)NA, MULJ, DUB – dubina, T_vo – 
temperatuara vode, NAD_VIS –nadmorska visina, bio14 – padavine najsuvljeg mesca, bio7 – gВdišБji 





S obzirom na korelisanost parametra temperature vode, gВdišБjeg ЕasГВБa ЗeАГeЕaЗИЕe B)O  i gliБВЙiЗe ГВdlВge sa ЗЕećВА kaБВБijskВА ВsВА, biГlВЗ kВji ГЕikaНИje ГЕЙИ i ЗЕećИ kaБВБijskИ ВsИ Grafik 6.  bВlje ВdЕažaЙa ВdБВs ЙЕsЗa sa 































Grafik 6. CCA ordinacioni dijagram odnosa prisustva vrsta i НБačajБih sЕediБskih ГaЕaАeЗaЕa dИž ГЕЙe i ЗЕeće kaБВБijske Вse. PaЕaАeЗЕi ИkljИčeБi И aБaliНИ sИ: ГВdlВga, ЗЕi klase: PESAK, GL)NA, MULJ, DUB – dubina, T_vo – 
temperatuara vode, NAD_VIS –nadmorska visina, bio14 – padavine najsuvljeg mesca, bio7 – gВdišБji 
opseg temperature; Imena vrsta koja odgovaraju datim akronimima data su u Tabeli 8. 
 
Chara vulgaris češće se sЕeće Бa gliБВЙiЗВj ГВdlВНi, a sБažБije je ЙeНaБa i Нa Бiže ЗeАГeЕaЗИЕe ЙВde. KВЕelisaБВsЗ sa БižiА ЗeАГeЕaЗИЕaАa ЙВde ГВkaНale sИ i ЙЕsЗe 
Tolypella intricata, T. prolifera, Chara contraria, kao i vrste roda Nitella, N. gracilis, 





ЙećИ ЗВleЕaБcijИ Бa gВdišБje ЙaЕiЕaБje ЗeАГeЕaЗИЕe, ВdБВsБВ ГВНiЗiЙБИ kВЕelacijИ sa fakЗВЕВА B)O  gВdišБji ЕasГВБ ЗeАГeЕaЗИЕe . NasИГЕВЗ ГВАeБИЗiА ЙЕstama, 
Chara braunii je ГВkaНala iНЕažeБijИ, a Chara globularis, Nitella opaca i N. 
mucronata ИАeЕeБИ ГЕefeЕeБcИ ka ЙišiА ЗeАГeЕaЗИЕaАa ЙВde, kaВ i АaБjИ ЗВleЕaБcijИ Бa gВdišБje ЙaЕiЕaБje ЗeАГeЕaЗИЕe. MeđИЗiА, ЗЕeba БaglasiЗi da gВdišБji 
raspon temperature B)O  Бe ГВkaНИje Йeće ЕaНlike АeđИ ЙЕsЗaАa Tabela 7. i 
Grafik 24.), i ukoliko posmatramo Tabelu 49. АВžeАВ ЙideЗi da ВЙaj fakЗВЕ, ЗВkВА fВЕКaЕd selecЗiВБ  ГЕВcedИЕe И kaБВБijskВj kВЕesГВdeБЗБВj aБaliНi sa sЙiА fakЗВЕiАa, i Бije sЗaЗisЗički НБačajaБ. )sЗВ ЗakВ, kaВ šЗВ je Йeć ЕaБije БaГВАeБИЗВ, gliБa, kaВ ЗiГ ГВdlВge, Бije sЗaЗisЗički НБačajБa.  PВЕed gЕafičkВg ГЕikaНa celВkИГБe CCA aБaliНe sa sЙiА ГaЕaАeЗЕiАa, i fiНičkВ-heАijskiА i biВkliАaЗskiА, daЗi sИ i НasebБi gЕafički ГЕikaНi ИЗicaja ВЙih gЕИГa 
fakЗВЕa kВji ГЕaЗe Йeć ГВАeБИЗe aБaliНe. SЗВga, sa jedБe sЗЕaБe, Бa Grafiku 7. АВžeАВ ВdЙВjeБВ isГЕaЗiЗi НasebaБ ИЗicaj fiНičkВ-hemijskih parametara (u sumi 
njihovog nezavisnog uticaja i kovarijanse sa bioklimatskim parametrima), dok sa 
druge strane na Grafiku 8. АВžeАВ ЙideЗi  НasebaБ ИЗicaj biВkliАaЗskih 
parametara. Na Grafiku 7. АВžeАВ ИВčiЗi da je ГВlВžaj ГaЕaАeЗaЕa ГЕeАa ВsaАa, kaВ i ГВlВžaj ЙЕsЗa И kВВЕdiБaЗБВА sisЗeАИ АaБje Йiše БeГЕВАejБeБ, ВsiА И БešЗВ АaБjВj АeЕi kВd БekВlikВ ЙЕsЗa, kaВ šЗВ sИ БГЕ. Nitella gracilis i N. opaca, koje su ВčigledБВ ГВd sБažБijiА ИЗicajeА gЕИГe biВklimatskih faktora. Isto tako, na Grafiku 
8. relativan odnos vrsta prema bioklimatskim faktorima je ostao nepromenjen, ali se ИВčaЙajИ АaБje ГЕВАeБe ГВlВžaja Бekih ЙЕsЗa kВje sИ eЙideБЗБВ, kada sИ И aБaliНИ ИkljИčeБi sЙi НБačajБi ГaЕaАeЗЕi, ГВd jačiА ИЗicajeА fiНičkВ-hemijskih 
prametara. Promena položaja ЙekЗВЕa ГaЕaАeЗЕa B)O  gВdišБji ЕasГВБ ЗeАГeЕaЗИЕe  ЙeНaБa je Нa БjegВЙИ jačИ kВЕelisaБВsЗ sa ЗЕećВА ВsВА, Зe sЗВga БjegВЙ ГВlВžaj Бa Grafiku 8. ВdgВЙaЕa БjegВЙВА ГВlВžajИ Бa Grafiku 6. , a u skladu sa ЗiА ИВčaЙaАВ i ГЕВАeБИ ГВlВžaja ЙЕsЗa kВje sИ sa БjiА БešЗВ jače kВЕelisaБe. )sЗВ ЗakВ Йalja isЗaći da se И fВЕКaЕd selecЗiВБ  ГЕВcedИЕe И kaБВБijskВj 

































Grafik 7. CCA ordinacioni dijagram odnosa prisustva vrsta i НБačajБih fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa dИž ГЕЙe dЙe kaБВБijske Вse. PaЕaАeЗЕi ИkljИčeБi И aБaliНИ sИ: ГВdlВga, ЗЕi klase: PESAK, GL)NA, MULJ, DUB – dubina, T_vo – 






























Grafik 8. CCA ВЕdiБaciВБi dijagЕaА ВdБВsa ГЕisИsЗЙa ЙЕsЗa i НБačajБih 
bioklimatskih parametaЕa dИž ГЕЙe dЙe kaБВБijske Вse PaЕaАeЗЕi ИkljИčeБi И aБaliНИ sИ: NAD_V)S –nadmorska visina, bio14 – padavine najsuvljeg mesca, 
bio7 – gВdišБji ВГseg ЗeАГeЕaЗИЕe; )Аena vrsta koja odgovaraju datim akronimima data su u Tabeli 
8. 
 
Dalje, na Grafiku 9. daЗ je gЕafički ГЕikaН ЕeНИlЗaЗa ГaЕcijalБe kaБВБijske kВЕesГВdeБЗБe aБaliНe, ВdБВsБВ ГВЗГИБВ iНВlВЙaБ ИЗicaj fiНičkВ-hemijskih faktora, čak i beН kВЙaЕijaБse sa biВkliАaЗskiА fakЗВЕiАa, ВdБВsБВ, ЙidiАВ kakВ bi iНgledaВ 
uticaj ovih fakotora na vrste ГЕšljenčica kada bi uticaj bioklimatskih faktora bio ГВЗГИБВ eliАiБisaБ. OБВ šЗВ je ЙažБВ БaГВАeБИЗi jesЗe da И ВЙВА slИčajИ ИЗicaj ЗeАГeЕaЗИЕe ЙВde Йiše Бije НБačajaБ i da kaВ НБačajБi fakЗВЕi ВsЗajИ saАВ Гesak i 
dubina.  PВЕed БaЙedeБih aБaliНa, ИЕađeБi sИ i grafikoni koji prikazuju rezultate deskЕiГЗiЙБe sЗaЗisЗike ЗНЙ. bВЛ ГlВЗ -ВЙi  Бa kВjiАa se ЙeВАa leГВ АВže isГЕaЗiЗi ВdБВs ЙЕsЗa i fakЗВЕa ali Бa БešЗВ dЕИgačiji БačiБ БegВ Бa CCA ГlВЗИ. Ovi 
































Grafik 9. ГCCA ВЕdiБaciВБi dijagЕaА ВdБВsa ГЕisИsЗЙa ЙЕsЗa i НБačajБih fiНičkВ-heАijskih ГaЕaАeЗaЕa dИž ГЕЙe dЙe kaБВБijske Вse. PaЕaАeЗЕi ИkljИčeБi И aБaliНИ sИ: ГВdlВga, ЗЕi klase: PESAK, GL)NA, MULJ, DUB – dubina, T_vo – 






5. Diskusija  
5.1. Ekološke karakteristike istraživaБih lokaliteta  
Vojvodina, kao isЗЕažiЙaБa ЗeЕiЗВЕija, ГЕedsЗaЙlja ГВdЕИčje sa БiНВА sГecifičБВsЗi. PВЕed čiБjeБice da je И ГiЗaБjИ ЕaЙБičaЕskВ ГВdЕИčje samim tim vrlo ГВsebБih Вdlika И ГВЕeđeБjИ sa ВsЗaЗkВА SЕbije, VВjЙВdiБa se kaЕakЗeЕiše i sГecifičБВА kliАВА, geВlВškВА ГВdlВgВА i БaЕВčiЗВ sГecifičБiА hidЕВlВškiА 
odlikama. 
Prilikom poslednjih ЗeЕeБskih isЗЕažiЙaБja И ГeЕiВdИ Вd . dВ . gВdiБe isЗЕažeБi  sИ ЕaНličiЗi lВkaliЗeЗi. Kada je Еeč В ЗiГВЙiАa sЗaБišЗa, И ИНВЕkИ sИ БajНasЗИГljeБije efeАeЕБe baЕe, lВkЙe, baЕe i АЕЗЙaje, šЗВ je И skladИ sa hidЕВlВškiА ГЕilikaАa И isЗЕažiЙaБВА ГВdЕИčjИ. VВjЙВđaБske Еeke ВdlikИjИ se ЙeВАa slabiА ГadВА i sГВЕiА ЗВkВА, fВЕАiЕajИći šiЕВke ГlaЙБe НВБe, česЗe ЕИkaЙce, kaВ i БiН НaЙВja i АeaБdaЕa dИž sЙВg ЗВka. NajЙeći deВ ГВАeБИЗih sЗaБišЗa БalaНi se ИГЕaЙВ dИž ЗВkВЙa Еeka i И БjihВЙiА ГlaЙБiА НВБaАa. MeđИЗiА, kaВ šЗВ je ГВНБaЗВ i ГВjašБjeБВ И ИЙВdБВА delИ, hidЕВlВška slika VВjЙВdiБe daБas je И ЙelikВj АeЕi iНАeБjeБa. NajЙeći bЕВj ЙВdВЗВka je ЕegИlisaБ Бa ЕaНličiЗe БačiБe, ГЕesecaБjeА ЗВka, iНgЕadБjВА bЕaБa, БasiГa i sl., a iНgЕađeБ je i sisЗeА kaБala dИg gВЗВvo 1000 kА. OgЕВАaБ bЕВj БekadašБjih АeaБdaЕa ЙВjЙВđaБskih Еeka je daБas ВdsečeБ Вd 
glavnog toka i ВБi ГЕedsЗaЙljajИ sГecifičБa zasebna vodna tela ЕaНličiЗe БaАeБe. PВЕed ЗВga sЗajaće ЙВde VВjЙВdiБe čiБi i ГЕekВ hiljadИ ЙВdeБih Зela БasЗalih И ГВЙЕšiБskiА kВГВЙiАa ЕaНličiЗe БaАeБe. U skladИ sa ЗiА, ЕaНličiЗi ГВЙЕšiБski kВГВЙi, a БaЕВčiЗВ ГeskaЕe,  iАajИ НБačajaБ ИdeВ И isЗЕažeБiА sЗaБišЗiАa. Taj broj bi biВ i Йeći ali ЕaНlВg ЕelaЗiЙБВ АalВg bЕВja isЗЕažeБih kВГВЙa, И ВdБВsИ Бa БjihВЙ ИkИГaБ bЕВj, jesЗe ВЗežaБ ГЕisЗИГ Иsled ЗВga šЗВ sИ Бajčešće И ГiЗaБjИ ГЕiЙaЗБi ГВsedi, ГВd ИГЕaЙВА ГЕedИНeća. RibБjaci БisИ И ЙećВj АeЕi isЗЕažiЙaБi, Иsled ГЕeЗГВsЗaЙke da БisИ ВdgВЙaЕajИća sЗaБišЗa Нa ГЕšljeБčice НbВg ЗВga šЗВ se se ВdlikИjИ ЙisВkiА БiЙВВА ЗЕВfičБВsЗi i, ГЕe sЙega, slabВА ГЕВНiЕБВšćИ ЙВde, fakЗВЕВА kВji БegaЗiЙБВ ИЗiče Бa disЗЕibИcijИ ГЕšljeБčica (Krause, 1997; Blindow, 
2000; Martin et al., 2003; Stewart, 2004; Rip et al., 2006; Klosowski et al., 2006; 





Бije bilВ БalaНa. Reke АВgИ biЗi sЗaБišЗa Нa ГЕšljeБčice ali НБaЗБВ Еeđe И ГВЕeđeБjИ sa sЗajaćiА ЙВdaАa, i ЗВ Бajčešće И sЙВjiА АiЕБijiА delВЙiАa CВЕilliВБ, ;  eЗ al., . U ЗВА sАislИ Еeke БisИ bile АeđИ ГЕiАaЕБiА Вbjektima isЗЕažiЙaБja. JeНeЕa БisИ isЗЕažeБa И ЙećeА bЕВjИ iН ГЕВsЗВg ЕaНlВga šЗВ VВjЙВdiБa 
poseduje mali broj sЗaБišЗa kВji И ГВЗГИБВsЗi ВdgВЙaЕajИ jeНeЕИ kaВ sГecifičБВА 
tipu sЗaБišЗa. MБВga Вd Бjih БВse БaНiЙ jeНeЕВ ГВГИЗ БГЕ. LИdaškВg ili FЕИškВgВЕskih jeНeЕa , ali ЗВ, ГВ sЙВjiА ekВlВškiА kaЕakЗeЕisЗikaАa, НaГЕaЙВ БisИ.  
Prisustvo ГЕšljeБčica je kВБsЗaЗВЙaБВ Бa ИkИГБВ , ili ,  % ГВsećeБih lВkaliЗeЗa, šЗВ se АВže sАaЗЕaЗi АaliА ГЕВceБЗВА И ГВЕeđeБjИ sa dЕИgiА 
studijama, gde je udeo pozitivnih nalaza zБaЗБВ Йeći, idИći i dВ -80% (Lambert-
Servien et al., 2006; Lambert i Davy, 2011; Baastrup-Spohr et al., 2013). Tako mali ГЕВceБaЗ se sa jedБe sЗЕaБe АВže ВbjasБiЗi  ВdabiЕВА lВkaliЗeЗa, jeЕ je И ВЙВj sЗИdiji cilj biВ ВbИhЙaЗiЗi šЗВ Йiše ЕaНličiЗih ЗiГВЙa sЗaБišЗa, kakВ И ekВlВškВА ГВgledИ, ЗakВ i И ГВgledИ sЗaБja i НašЗiЗe, a Бe ГВseЗiЗi saАВ isЗВЕijski ГВНБaЗe lВkaliЗeЗe ГЕšljeБčica Еadi ГВЕeđeБja, šЗВ je česЗВ slИčaj И sЗИdijaАa. Sa dЕИge sЗЕaБe, ИНЕВk se АВže ЗЕažiЗi И sБažБВА aБЗЕВГВgeБВА ИЗicajИ Бa sЗaБišЗa И VВjЙВdiБi kВja sИ И ЙelikВj АeЕi degЕadiЕaБa i НagađeБa. MБВga ЙВdeБa sЗaБišЗa, kaВ šЗВ sИ, Бa ГЕiАeЕ, ВdsečeБi АeaБdЕi Еeka, sИ ГЕeГИšЗeБa sИkcesiji, ВdБВsБВ lВkalБiА ИЗicajiАa i НaЕasЗaБjИ, dВk se dЕИgiАa Гak ИГЕaЙlja i ВБi se kВЕisЗe И ЕaНličiЗe sЙЕhe kaВ šЗВ je БaЙВdБjaЙaБje, ЕibВlВЙ, ЕekЕeacija i sl. MБВga ЙlažБa, АВčЙaЕБВ-ЕiЗska, ГВdЕИčja sИ isИšeБa, dВk se sИšБa БaЙВdБajЙajИ. SaА sisЗeА kaБala, iakВ je ГЕЙВbiЗБВ iНgЕađeБ sa ciljeА ГВbВljšaБja hidЕВlВških ГЕilika, ВdБВsБВ kВБЗЕВle sИša i ГВГlava ВdЙВdБjaЙaБjeА i БaЙВdБjaЙaБjeА, daБas je И ЙeВАa lВšeА sЗaБjИ i АБВgi kaБali sИ daБas НaАИljeБi, НaЕasli, БeГЕВhВdБi i НagađeБi, a БjihВЙa fИБkcija И skladИ sa ЗiА ВslabljeБa ili ВБeАВgИćeБa. DeЗaljБiji ЕaНlВНi ЙeНaБi Нa ГВjediБačБe, sГecifičБe 
lokaliЗeЗe i ЗiГВЙe sЗaБišЗa, biće daЗi И daljeА ЗeskЗИ. NajНasЗИГljeБiji ЗiГВЙi sЗaБišЗa, na isЗЕažeБiА lВkaliЗeЗiАa Бa kВjiАa Бije ИЗЙЕđeБВ ГЕisИsЗЙВ ГЕšljeБčica (208/243, tj-85,6%,), su efemerne bare, bare i 





ogleda u stvaranju zasene koju ГЕšljeБčice Бe АВgИ da ЗВleЕišИ VaБ deБ BeЕg, 
1998c; Fernández-Aláez et al., 2002; Bonis i Grillas, 2002; Lambert-Servien et al., 
2006; Pelechaty et al. 2006; Lambert i Davy, 2011), НaЗВ šЗВ je za opstanak ГЕšljeБčica ИГЕaЙВ sЙeЗlВsЗ jedaБ Вd БajЙažБijih ekВlВških fakВЕa BliБdВК, ; 
Martin et al., 2003; Rip et al., 2006; Klosowski et al., 2006; Pelechaty et al., 2015). U 
tom smislu, proЙidБВsЗ И baЕaАa i АЕЗЙajaАa Бajčešće Бe НadВЙВljaЙa НahЗeЙe ГЕšljeБčica ВseЗljiЙih Бa ИslВЙe НaseБčeБВsЗi. )sЗВ ВbЕaНlВžeБje je БajЙeЕВЙaБЗije 
razlog odsustva ГЕšljeБčica i И ЕibБjaciАa. SaАВ АВžeАВ ГЕeЗГВsЗaЙiЗi da ВЙa sЗaБišЗa БisИ bila ГВgВdБa i sa asГekЗa ЗЕВfičБВsЗi i/ili НagađeБВsЗi, ali БažalВsЗ, БisИ ГВsЗВjale ЗehБičke АВgИćБВsЗi da se sЗaБišЗa na kojima ГЕšljeБcice nisu bile ГЕisИЗБe ГВdЕВbБije isЗЕaže И ГВgledИ БjihВЙih fiНičkВ-hemijskih karakteristika, a БaЕВčiЗВ heАijskih jeЕ БisИ ГВsЗВjale АВgИćБВsЗi da se ИЕade aБaliНe ЙВde Нa sЙa isЗЕažeБa ЙВdБa Зela, kВje bi ГВkaНale da li se i И kВjВj АeЕi heАiНaА ЙВde Бa 
lokalitetima na kojima su prisutne ГЕšljeБčice razlikuje od hemizma vode na 
ostalim lokalitetima.  ZaБiАljiЙВ je ВbЕaЗiЗi ГažБjИ Бa ЗЕi efemerne bare (od 59, koloko ih je isЗЕažeБВ  Бa kВjiАa je НabeležeБВ ГЕisИsЗЙВ ГЕšljeБčica (Kozarnica, Velika RВgВНiЗa i Вbala Obedske baЕe . U sЙa ЗЕi slИčaja Еeč je В ЙЕlВ ГliЗkВj ЙВdi, Бa ВbВdИ baЕe, efeАeЕБВg kaЕakЗeЕa, kВje ГВ sЙВjiА ВdlikaАa Йiše Вdgovaraju lokvama nego ЙećiА baЕaАa. SaАa Obedska baЕa, ВdБВsБВ БjeБВ glaЙБВ ВkБВ, KЕsЗВБВšića ВkБВ, isЗЕažiЙaБВ je И Йiše БaЙЕaЗa ЗВkВА ГЕeЗhВdБih deceБija UsАeБВ saВГšЗeБje BlažeБčić, J.; MaЕЗiБВЙić-ViЗaБВЙić eЗ al., , Гa i ЗВkВА БajБВЙijih isЗЕažiЙanja, 
ali u njemu ГЕšljeБčice БisИ БađeБe. PЕeАa liЗeЕaЗИЕБiА ГВdaciАa FilaЕsНkМ, ; SlaЙБić,  БalaНi ГЕšljeБčica БaЙВde se Нa ЗeЕiЗВЕijИ daБašБjeg SRP „Obedska baЕa . MeđИЗiА, Вba aИЗВЕa ГЕšljeБčice БisИ Нabeležli И glaЙБВА ВkБИ, Йeć И НaАВčЙaЕeБiА ГЕedeliАa И БjeБВj ВkВliБi. )sЗa siЗИacija je kВБsЗaЗВЙaБa je i daБas, jeЕ sИ haЕe Бa ЗeЕiЗВЕiji SRP „Obedska baЕa  БađeБe И lВkЙaАa i efeАeЕБiА baЕaАa Бa ObЕeškiА šiЕiБaАa i KИГiБskiА gЕedaАa, a Бe i И glaЙБВА ВkБИ. SličaБ ГЕiАeЕ je ЗeЕiЗВЕija SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje , Бa kВАe je isЗЕažeБВ  lВkaliЗeЗa, Вd čega sИ ГЕšljeБčice konstatovane na osam. PЕeАa ЗiГИ sЗaБišЗa, Зih osam lokaliteta 





 UkВlikВ ГВsАaЗЕaАВ ГЕВceБaЗ „БegaЗiЙБih  БalaНa И celВА ИНВЕkИ, ЙidiАВ da i lВkЙe čiБe БeАali ГЕВceБaЗ , % , MeđИЗiА, ilИsЗЕaЗiЙБiji ГВkaНaЗelj je Гrocenat БalaНa И ВdБВsИ Бa ИkИГaБ bЕВj ГВsećeБih lВkaliЗeЗa ВdЕeđeБВg ЗiГa sЗaБišЗa, jer Бa ВsБВЙИ Бje АВžeАВ da ЙidiАВ da je kВd efeАeЕБih baЕa, baЕa i АЕЗЙaja ГЕВceБaЗ „БegaЗiЙБih  БalaНa НБaЗБВ Йeći 90%) u odnosu na lokve (50%). MeđИЗiА, ЙažБВ je БaglasiЗi da ЗЕeba biЗi ЙЕlВ ВbaНЕiЙ ГЕilikВА ЗИАačeБja ВЙih ЕeНИlЗaЗa. NaiАe, ВБВ šЗВ se Бa ГЕЙi ГВgled Бe Йidi, a АВglВ bi da se kЕije iНa ВЙih 
rezultata jeste da ГЕšljeБčice, iako nisu prisutne u nekom trenutku Бa ВdЕeđeБВА sЗaБišЗИ, kada se stvore pogodni uslovi mogu vrlo lako da se pojave. Potrebna АБВgВ ИčesЗalija isЗЕažiЙaБja, kao i monitoring da bi se sa ЙećВА sigИЕБВšćИ АВglВ ЗЙЕdiЗi kВja sЗaБišЗa ГВgВdИjИ, a kВja Бe, ВЙiА, gВЗВЙВ se АВže Еeći, „šeЗajИćiА algaАa . PЕiАeЕ kВji ide И ГЕilВg ЕečeБВА jesЗe i ГВdЕИčje SRP „ZasaЙica , kВje je sa deЙeЗ ЙЕsЗa, jedБВ Вd ГВdЕИčja sa БajЙećiА brojem vrsta ГЕšljeБčica И SЕbiji Vesić eЗ al., , ali ВБВ šЗВ je ЙažБВ БaglasiЗi jesЗe i čiБjeБica da je ВЙВ ГВdЕИčje i jedБВ Вd БajisЗЕažeБijih ГВdЕИčja И SЕbiji, i da su te vrste otkrivene nakon gotovo 15 gВdiБa isЗЕažiЙaБja. 
Pored bara i ribnjaka, jeНeЕa sИ ЗiГ sЗaБišЗa Бa kВАe БeАa БalaНa ГЕšljeБčica. TВ je БaiНgled ВГЕečБВ čiБjeБici da sИ jeНeЕa НaГЕaЙВ ВГЗiАalБa sЗaБišЗa Нa ГЕšljeБčice BlažeБčić eЗ al., ; Auderset-JВМe eЗ al., ; BlažeБčić, ; BlažeБčić eЗ al., b; AННella, . MeđИЗiА, И VВjЙВdiБi, НaГЕaЙВ Аali bЕВj sЗaБišЗa И ГВgledИ sЙВjih ekВlВških kaЕakЗeЕisЗika ВdgВЙaЕa „ГЕaЙВА  jeНeЕИ. Čak i 
ona sЗaБišЗa koji su ovde klasifikovani kao jezero, zbog svoje relativno velike АaksiАalБe dИbiБe i ГВsЗВjaБja afВЗičБe НВБe, НaГЕaЙВ И БajЙećeА delИ sЙВje ГВЙЕšiБe iАajИ kaЕakЗeЕisЗike baЕe БГЕ. FЕИškВgВЕska jeНeЕa . PВЕed ЗВga, ВБa sИ И ЙelikВj АeЕi ГВd aБЗЕВГВgeБiА ИЗicajeА šЗВ Нa ГВsledicИ iАa ГВЙećaБje ЗЕВfičБВsЗi i saГЕВbБВsЗi ВЙih ekВsisЗeАa. OkЕИžeБa sИ ГВljВГЕiЙЕedБiА ГВЙЕšiБaАa, ili se Гak kВЕisЗe Нa ЕibВlВЙ, a ЙЕlВ česЗВ sИ i ГВЕibljeБa, i ЗВ ГЕe sЙega ЙЕsЗaАa kaВ šЗВ sИ aАИЕ i ЗВlsЗВlВbik kВje sИ ГВНБaЗe ГВ sЙВА БegaЗiЙБВА ИЗicajИ 
na vodene ekВsisЗeАa И kВjiАa ГВЙećaЙajИ ЗЕВfičБВsЗ i sАaБjИjИ ГЕВЙidБВsЗ, a ГЕšljeБčice Бajčešće ГЕЙe БesЗajИ iН ЗakЙih ekВsisЗeАa KВlaЕ eЗ al., ; KЕИГska 





)akВ se И VВjЙВdiБi kaВ isЗЕžiЙaБВj ЗeЕiЗВЕiji, Еeke i kaБali, a БaЕВčiЗВ baЕe, 
jezera i ЕibБjaci, БisИ ГВkaНali kaВ ГВgВdБa sЗaБišЗa Нa ГЕšljeБčice, ЗЕeba Еeći da Нa 
teritoriju Srbije postoje podaci o prisustvu ГЕšljeБčica Бa ВЙiА sЗaБišЗiАa Vesić eЗ 
al., 2016; BlažeБčić, . 
Lokaliteta na kojima hare nisu konstatovane ima 208 (85,6%), i u tom smislu bilВ bi ГЕeВbiАБВ Нa sЙaki ГВjediБačБВ diskИЗВЙaЗi ЕaНlВge БjihВЙВg ВdsИsЗЙa. MeđИЗiА, ГВЕed Йeć daЗВg АВgИćeg ВbЕaНlВžeБja И ГВgledИ БedВЙВljБe 
kompetitivnosti ГЕšljeБčica u odnosu na druge vodene makrofite, veliki deo 
negativnih rezultata se АВže ЗИАačiЗi И kВБЗeksЗИ ЙeВАa lВšeg sЗaБja ЙВda VВjЙВdiБe, В čeАИ sЙedВče sЙi iНЙešЗaji В sЗaБjИ žiЙВЗБe sЕediБe i sЗaБjИ ЙВda, kakВ AgeБcije Нa НašЗiЗИ žiЙВЗБe sЕediБe ГЕi MiБisЗaЕsЗЙИ ГВljВГЕiЙЕede i НašЗiЗe žiЙВЗБe sЕediБe ReГИblike SЕbije DeБić eЗ al. a, b; Lekić i JВЙaБВЙić, , 
www.sepa.gov.rs; , ЗakВ i dЕИgih ЕeleЙaБЗБih iБsЗiЗИcija, kaВ šЗВ sИ ReГИblički (idЕВАeЗeВЕВlВški НaЙВd www.hidmet.gov.rs) ili Pokrajinski sekretarijat za ИЕbaБiНaА, gЕadiЗeljsЗЙВ i НašЗiЗИ žiЙВЗБe sЕediБe DalАacija eЗ al., , 
www.ekourb.vojvodina.gov.rs . U ВsБВЙi lВšeg kЙaliЗeЗa ЙВda VВjЙВdiБe sЗВje fakЗВЕi kaВ šЗВ sИ Йelike ГВЙЕšiБe ГВd ГВljВГЕiЙЕedБiА ГВЙЕšiБaАa, НagađeБje 
poreklom iz industrijskih postrojenja, postojanje izuzetno malog broja postrojenja Нa ГЕečićšaЙaБje ЙВda, kakВ kВАИБalБih ЗakВ iБdИsЗЕijskih, ЕaНličiЗa akcideБЗБa НagađaБja, НaЗiА dВdaЗБВ ВГЗeЕećeБje Иsled ГЕekВgЕaБičБВg НagađeБja ЙВda kВje dВsГeЙa Бa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe, i sličБВ. SЙi ВЙi čiБiВci deЗaljБije sИ ВГsaБi И ИЙВdБВА delИ sЗИdije И ВdeljkИ (idЕВlВške Вdlike VВjЙВdiБe. Ti čiБiВci ИЗičИ Бa ГВgВЕšaБje kЙaliЗeЗa ЙВda, kakВ И ГВgledИ fiНičkВ-hemijskih, tako i u pogledu biВlВških ГaЕaАeЗaЕa. OЙakЙa siЗИacija je Бa ЗeЕeБИ ЙЕlВ česЗВ bila iБdikaЗiЙБa ГЕeАa biljБiА ЙЕsЗaАa kВje sИ dВАiБiЕale И ВЙakЙiА ekВsisЗeАiАa, kaВ šЗВ sИ ЕaНličiЗe ЙЕsЗe faАilije LeАБaceae, Azolla filiculoides, ili pak vrste kaВ šЗВ sИ 
Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus, Trapa natans, Hydrocharis 
morsus-ranae, Zannichelia palustris, Elodea sp. i sl. (Janse, 1990; Penning et al. ; LakeЗić eЗ al., , ili Гak ГЕeАa dВАiБaciji АikЕВalgi, ВdБВsБВ, 
fitoplankotna sa prepoznatljivom mutnom zelenom bojom vode (Scheefer et al., 





Na ВЙВА АesЗИ АВžeАВ ГЕВdiskИЗВЙaБi i ВБe lВkaliЗeЗe Бa kВjiАa sИ ГЕšljeБčice БalažeБe ГЕeЗhВdБih deceБija,  a Бa kВjiАa ВБe БisИ ГВБВЙВ ГВЗЙЕđeБe И isЗЕažiЙaБjiАa Бakon 2011. godine.  LВkaliЗeЗ „TЕeseЗišЗe  ГВdЕaНИАeЙa БekВlikВ baЕa kВje sИ БasЗale Бa АesЗИ gde je Еeka KeЕeš Бekada iНdИbila deГЕesije i sЗЙaЕala ЗЕeseЗБe liЙade, kВje sИ sЕediБВА XX Йeka kВЕiščeБe Нa eksГlВaЗacijИ ЗЕeseЗa. U ЗiА ИdИbljeБjiАa fВЕАiЕБВ je БekВlikВ baЕa. OБВ šЗВ se ГЕВАeБilВ Бa ВЙВА lВkaliЗeЗИ Вd ЙЕeАeБa kada sИ ГЕšljeБčice БađeБe . gВdiБe, jesЗe kВАeЕcijaliНacija ВЙВg ГВdЕИčja, ВdБВsБВ, 
njegovo pretvaranje u centar za sportski ribolov (www.tresetiste.co.rs , šЗВ je ГЕaćeБВ iНАИljiЙaБjeА ВЙih baЕa i БjihВЙiА ГВЕibljaЙaБjeАА И Йiše БaЙЕaЗa. SЗВga Бe čИdi šЗВ ГЕšljeБčice БisИ БađeБe И ГВБВЙБВА ВbilaskИ ЗeЕeБa. Reka KeЕeš, ГЕeАa kЙaliЗeЗИ ЙВde daБas sГada И jedaБ Вd БajНagađeБijih ЙВdВЗВka DeБić eЗ al., a, b; Lekić i JВЙaБВЙić, 15 . JeНeЕВ Palić Бije adekЙaЗБВ sЗaБišЗe Нa ГЕšljeБčice jeЕ je БiЙВ ЗЕВfičБВsЗi i НaАИćeБВsЗi ЙВde jeНeЕa ЙeВАa ЙisВk (FiliГВЙić i ObЕadВЙić, ; RHMZ Srbije, 2008, www.hidmet.gov.rs), a ЗВ БisИ ВdgВЙaЕajИći ИslВЙi Нa ВГsЗaБak ГЕšljaБčica. )sЗa siЗИacija je i sa kaБalВА VЕbas-Bezdan (stariji 
naziv, kanal kralja Petra) koji je tokom XX veka pretrpeo velike promene, u БajЙećВj АeЕi, НbВg isГИšЗaБja БeГЕečišćeБih ВЗГadБih voda industrijskog basena 
Crvenka-Kula-VЕbas i sАaЗЕa se jedБiА Вd БajНagađeБijih ЙВdВЗВka SЕbije DalАacija eЗ al., ; DeБić eЗ al. a, b; Lekić i JВЙaБВЙić, ). Podatak 
o nalazu ГЕšljeБčica u Kanalu KЕalja PeЗЕa je ЙeВАa sЗaЕ PЕВЗić,  i БeГЕeciНaБ, ali sЙakakВ Вd ЗВg ЙЕeАeБa dВ daБas je ВЙaj kaБal ГЕeЗЕГeВ dЕasЗičБe 
promene, dok je podatak o nalazu vrste C. canescens u kanalu Vrbas-Bezdan kod MalВg SЗaГaЕa SЗВjaБВЙić eЗ al.,  diskИЗabilaБ BlažeБčić eЗ al.,  i В БjeАИ će Йiše Еeči biЗi И БaЕedБВА ГВglaЙljИ. BaЕa DИgaja И KВЙljskВА ЕiЗИ ЗakВđe je jedaБ Вd lВkaliЗeЗa gde ГЕšlječice БisИ ГВБВЙВ ГВЗЙЕđeБe, ali ВБe jesИ БađeБe И 
susednoj efemernoj bari, Kozarnici, tako da autor smatra da je sЗaБišЗe И DИgaji ЗakВđe ГВgВdБВ Нa ГЕšlječice i da bi ГВБВЙБiА ВbilaskВА ЗeЕeБa ВБe ЙЕlВ ЙeЕВЙaЗБВ bile ГВЗЙЕđeБe. U BaБaЗИ, ГВsЗВje ГВdaci В БalaНiАa ГЕšljeБčica za БekВlikВ lВkaliЗeЗa, Бa kВjiАa ВБe БisИ ГВБВЙВ ГВЗЙЕđeБe. JedaБ Вd Бjih je i baЕa 





da nisu konstatovane ГЕšljeБčice, Йeć Бije kВБsЗaЗВЙaБa Бi jedБa ЙВdeБa АakЕВfiЗa. 
U mutnoj zelenoj vodi dominira fitoplankotnska zajednica. Navedeno dovoljno ilИsЗЕИje sЗaБje ЙВde И ГВgledИ ЗЕВfičБВsЗi ScheefeЕ eЗ al., . SličБa je siЗИacija И ЗНЙ. ĆeБćaБskiА „jeНeЕiАa  i АЕЗЙajaАa SЗaЕВg KaЕaša kВd BaБaЗske PalaБke, 
koje su u velikoj meri opteЕećeБe ВЕgaБskВА АaЗeЕijВА. ĆeБćaБska jeНeЕe sИ sa jedБe sЗЕaБe ВkЕИžeБa ГВljВГЕiЙЕedБiА ГВЙЕšiБaАa sa kВjih se sliЙajИ ЙВde ВГЗeЕećeБe НagađИjИćiА АaЗeЕijaАa a sa dЕИge se kВЕisЗe И sЙЕhe ЕibaЕeБja, dВk se АЕЗЙaje SЗaЕВg KaЕaša kВЕisЗe Нa БaГajaБje sЗВke. SГecifičaБ lВkaliЗeЗ jesЗe i reka 
Jaruga u kojoj su ГЕšljeБčice otkrivene ne tako davno, 2002. godine. Iako je voda БaiНgled ЙeВАa čisЗa, ВdБВsБВ, ГЕВНiЕБa, ГЕšljeБčice nisu konstatovane БajЙeЕВЙaЗБije Иsled ЗВga šЗВ sИ ГВЗisБИЗe Вd sЗЕaБe kВАГeЗiЗВЕa, iБvazivne 
alohtone vrste, Elodea nutalli PaБjkВЙić i SЗВjБić, ; AБačkВЙ eЗ al., . TВkВА isЗЕažiЙaБja ЗakВđe se dВšlВ dВ saНБaБja da je ВЙa Еeka, БakВБ . gВdiБe, ГВЕibljeБa aАИЕВА, kВji dВГЕiБВsi ГВЙlačeБjИ i/ili БesЗaБkИ ГЕšljeБčica, 
bilo direkЗВ hЕaБjeБjeА, ili iБdiЕekЗБВ, ГВЙećaБjeА ЕesИsГeБНije sediАeБЗa i kВličiБe БИЗЕijeБaЗa И ekВsisЗeАИ KЕИГska eЗ al., .  
 ŠЗВ se Зiče НasЗИГljeБВsЗi ЗiГВЙa sЗaБišЗa Бa lВkaliЗeЗiАa Бa kВjiАa sИ ГЕisИЗБe alge Еeda ChaЕales ЗНЙ. „ГВНiЗiЙБi  lВkaliЗeЗi , Бa ГЕЙВА АesЗИ ГВ НasЗИГljeБВsЗi iНdВЙijle sИ se lВkЙe, ВdБВsБВ Аala efeАeЕБa ЙВdБa Зela, Бajčešće И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka, kВje čiБe ,  % sЗaБišЗa ГВНiЗiЙБih lВkaliЗeЗa. TakВđe, И , % sЙih isЗЕažeБih lВkЙi ИЗЙЕđeБВ je ГЕisИsЗЙВ ГЕšljeБčica. KaВ šЗВ se АВže ИВčiЗi, hiГВЗeНa, ГЕeЗГВsЗaЙljeБa БakВБ ГЕeliАiБaЕБih isЗЕažiЙaБja И SRP „ZasaЙica , da će se lВkЙe ГВkaНaЗi kaВ НБačajБa sЗaБišЗa Нa ГЕšljeБčice i u drugim plavnim ГВdЕИčjiАa VВjЙВdiБe, ГВkaНala se ЗačБВА. ObЕaНlВžeБje Нa ЗВ Бa ГЕЙВА АesЗИ leži И sГecifičБВj Вdlici ГЕšljeБčica da formiraju veoma otporne i vijabilne oospore 
(Corillion, 1975; Krause, 1997; Casanova i Bruck, 1990, 1999b; Bonis i Grillas, 
2002; Rodrigo et al., 2010; Bailly i SchaefeЕ, , kВje АВgИ ГЕežiЙeЗi dИge ГeЕiВde БeГВЙВljБih ИslВЙa, kaВ šЗВ je БГЕ. isИšiЙaБje, a НaЗiА klijaЗi kada se Нa ЗВ sЗЙВЕe ГВЙВljБi. ŠЗa Йiše, isИšiЙaБje АВže ГЕedsЗaЙljaЗi i stimulativni faktor za 
germinaciju oospora ГЕšljeБčica (de Winton et al., 2004), a ГЕšljeБčice na ovakvim 





GЕillas, . U ЗВА sАislИ, НahЙaljИjИći ИГЕaЙВ ВdlikaАa БjihВЙih ВВspora, ГЕšljeБčice na ovakvim sЗaБišЗiАa predstavljaju pionire kolonizatore  (Wade, 1990; 
Simons i Nat, 1996; Beltman i Alegrini, 1997; Bailly i Schaefer, 2010; Urbaniak i GЧbka, ; GallegВ eЗ al., ; MВИЕВБЙal eЗ al., . TakВđe, ВdЕeđeБe 
studije su pokazale da se u ovako plitkim ЙВdeБiА sЗaБišЗiАa, male zapremine,  lakše akИАИliЕa dВЙВljБa kВličiБa ЗВГlВЗe, ВdБВsБВ ЗeАГeЕaЗИЕa je dВЙВljБВ ЙisВka, šЗВ ГЕedsЗaЙlja БeВГВhВdaБ ИslВЙ Нa sЗЙaЕaБje gaАeЗaБgija, a kasБije i Нa 
klijanje oospora (Bonis i Grillas ; GЧbka i Owsianny, 2005; Calero et al., 2015). 
U takvim nestalnim uslovima, ГЕšljeБčice bЕНВ dВsЗižИ sЗadijИА klijaБja i ИsГeЙajИ bЕНВ da НaЙЕše sЙВj žiЙВЗБi ciklИs, ГЕe БegВ šЗВ dВđe dВ isИšiЙaБja njihovog sЗaБišЗa 
(Corillion, 1975; Casanova, 1994; Casanova i Bruck, 1990, 1999a). Sa druge strane, И lВkЙaАa sИ isГИБjeБi, Йeć ГВАeБИЗi, sГecifičБi НahЗeЙi ГЕšljeБčica u pogledu 
osvetljenosti sЗaБišЗa koja naseljavaju, kao i u pogledu odsustva konkurencije 
drugih vodenih biljaka. Zbog toga su hare u malim privremenim vodenim sЗaБišЗiАa Бašle sЙВje sklВБišЗe И kВАe БeАa kВАГeЗiЗВЕa, a ГЕisЗИБВ je dВЙВljБВ sЙeЗlВsЗi. O ekВlВškiА kaЕakЗeЕisЗikaАa ГЕšljeБčica koje naseljavaju ovakva sЗaБišЗa Бe ГВsЗВji АБВgВ ГВdaЗaka a ВБВ šЗВ je ГВНБaЗВ gВЙВЕi И ГЕilВg ЗВАe da Бe ГВsЗВji Бeka ВГšЗa sЗЕaЗegija ГЕežiЙljaЙaБja, Йeć da ВБa НaЙisi Вd sГecifičБih kaЕakЗeЕisЗika žiЙВЗБe isЗВЕije ВdЕeđeБe ЙЕsЗe CasaБВЙa i Brock, 1990, 1996, 
1999a; Auderset-Joye i Rey-BВisseНВБ, . PВЕed lВkЙi, БaЕВčiЗВ se isЗičИ kВlВЗЕaНi. KВlВЗЕaНi, kaВ ЗiГ sЗaБišЗa, sИ isГЕЙa НaБeАaЕeБi i НaГЕaЙВ sИ Йiše ГВsledičБВ iНdЙВjeБi kaВ ЗiГ sЗaБišЗa БegВ šЗВ sИ И sЗaЕЗИ kaВ ЗakЙi ВdabЕaБi. DЕИgiА ЕečiАa, ovaj tip sЗaБišЗa se БakВБ ЗeЕeБskih isЗЕažiЙaБja ГВkaНaВ kaВ sГecifičaБ, ВdБВsБВ kaВ ЗiГ sЗaБišЗa koji se izdvaja po prisustvu i bogatstvu ГЕšljeБčica И БjiАa. KВlВЗЕaНi čiБe ,  % sЙih sЗaБišЗa Бa lokalitetima na kojima su 
prisutne ГЕšljeБčice, šЗВ isГЕЙa АВžda Бe delИje kaВ НБačajaБ ГЕВceБaЗ, ali akВ se ИНАe И ВbНiЕ ГЕВceБaЗ isЗЕažeБih kВlВЗЕaga И kВjiАa sИ БađeБe haЕe, dВlaНiАВ dВ  %. ObЕaНlВžeБje Нa ВЙakВ ЙisВk ГЕВceБaЗ leži И isЗiА ЕaНlВНiАa kaВ i И slИčajИ lВkЙi. ŠЗa Йiše, aБЗВЕГВgeБi fakЗВЕ ВЙde АВže ВlakšaЗi ГЕšljeБčicama disperziju 
njihovih vijabilnih oospora (Bonis i GЕillas, . VažБВ je ГВАeБИЗi i čiБjeБicИ da se АeđИ lВkaliЗeЗiАa Бa kВjiАa je ИЗЙЕđeБВ ГЕisИsЗЙВ ГЕšljeБčica, 10 od 12 lokvi, 





ГЕiЕВdБih dВbaЕa VВjЙВdiБe, kaВ šЗВ sИ SRP „GВЕБje-PВdИБaЙlje , SRP "KВЙiljskВ-PeЗЕВЙaЕadiБski ЕiЗ", SRP "Obedska baЕa" ili SRP „ZasaЙica . OБВ šЗВ ЗЕeba isЗaći i šЗВ ГЕeЗhВdБВ БaЙedeБi ГВdaЗak čiБi jВš НБačajБijiА jesЗe da НašЗićeБa ГВdЕИčja И ИkИГБВА seЗИ isЗЕažiЙaБih lВkaliЗeЗa čiБe ,  %, ВdБВsБВ isЗažiЙaБja БisИ bila ciljaБВ ИsАeЕaБa saАВ Бa ВЙa ГВdЕИčja. Na ВЙВА АesЗИ, ЗЕeba skЕeБИЗi ГažБjИ i Бa 
to da vodna tela manja od 0,5 km2  ha  БisИ ИkljИčeБa И kaЗegВЕiНacijИ datu od sЗЕaБe kЕВЙБВg eЙЕВГskВg dВkИАeБЗa В ЙВdaАa ili „OkЙiЕБe diЕekЗiЙe В ЙВdaАa  
(WDF – WaЗeЕ FЕaАeКВЕk DiЕecЗiЙe , ВdБВsБВ, ГЕeАa БjВj, kaВ „Аala ЙВdБa Зela  БasИГЕВЗ jeНeЕiАa , БisИ ГЕiАaЕБi ГЕedАeЗ ЕaНАaЗЕaБja Гa Бi isЗЕažiЙaБja i НašЗiЗe. DВdaЗБВ НabЕiБjaЙa i ГВdaЗak daЗ Вd sЗЕaБe MesaЕВš i DВžai  kВji kaže da je Вd sЙih ГВГisaБih ЙВdeБih Зela И VВjЙВdiБi , sЙega  Йeće Вd  ha, a Йelika ЙećiБa ВsЗalih , %  Бije ГВd ВkЕiljeА WFD-e.  NasИГЕВЗ lВkЙaАa i kВlВЗЕaНiАa, Йeća ЙВdБa Зela, kaВ šЗВ sИ efeАeЕБe baЕe i 
mrtvaje, su se pokazala kao znatno manje zastupljena, odnosno, hare su u njima БađeБe И ЙЕlВ АalВА procentu (8,6 %, odnosno, 5,7%), dok u stalnim barama nisu Бi БađeБe. MВgИća ВbЕaНlВžeБja Йeć sИ iНlВžeБa. NiНak ГЕВceБaЗ pozitivnih nalaza u ВdБВsИ Бa ИkИГaБ bЕВj isЗЕažeБih baЕa i АЕЗЙaja beleže i LaАbeЕЗ-Servien et al. 
(2006). 
Pored lokvi i kolotraga kВji se БaЕВčiЗВ iНdЙajajИ kaВ sЗaБišЗa ГЕšljeБčica, treba ГВАeБИЗi jВš jedaБ sГecifičaБ ЗiГ sЗaБišЗa, a to su peskare. U 31,  % sЙih isЗЕažeБih ГeskaЕa sИ БađeБe ГЕšljeБčice, a Зi lВkaliЗeЗi čiБe ,  % sЙih ГВНiЗiЙБih lВkaliЗeЗa. PВsebБВsЗ ВЙВg ЗiГa sЗaБišЗa kВja ВdgВЙaЕa ГЕšljeБčicama ogleda se u njegovoj 
kratkoj istoriji tj. relativno skorom nastanku, jer on kao takve predsЗaЙljajИ „čisЗ  
teren, bez konkurenata, i isto kao u lokvama i kolotrazima, u njima se ГЕšljeБčice 
pojavljuju kao pionirske vrste koje imaju sposobnost da kolonizuju ovakve mlade ekВsisЗeАe. PeskaЕe sИ, sličБВ kВlВЗЕaНiАa i lВkЙaАa,  БeЕeЗkВ efeАeЕБe. U Зim slИčajeЙiАa, Вdlike ВВsГВЕa ГЕšljeБčica ГВБВЙВ dВlaНe dВ iНЕažaja. PЕšljeБčice su ЗakВđe БađeБe i И dЕИgiА ЗiГВЙiАa ГВЙЕšiБskih kВГВЙa, ali И НБaЗБВ АaБjВj АeЕi, Зe se sЗВga Гesak kaВ ГВdlВga, sa sГecifičБiА ЙЕsЗaАa ГЕšljeБčica koje rastu na njoj, 





ЙećiА БegВ И slИčaju bara i mrtvaja, a Nitella-e БisИ БađeБe. BЕВjБi aИЗВЕi БaЙВde ЕaНličiЗe ЗiГВЙe kВГВЙa kaВ česЗa sЗaБišiЗa ГЕšljeБčica (Corillion, 1975; Wade, 1990; 
Lansdown et al., 2006; Boissezon i Auderset Joye, 2012; Urbaniak i Gabka, 2014; 
Gallego et al., 2015; Mouronval et al., 2015).  DЕИgi ЗiГВЙi sЗaБišЗa, kaВ šЗВ sИ kaБali i Еeke, sa sЙega ГВ dЙa БalaНa, ,  % ГВНiЗiЙБih, sИ НБaЗБВ АaБje НasЗИГljeБi. Reke, kaВ sГecifičaБ ЗiГ sЗaБišЗa sa ЗekИćВА ЙВdВА, АВgИ biЗi sЗaБišЗa ГЕšljeБčica ali sЙakakВ БisИ ЗiГ sЗaБišЗa kВje ГЕšljeБčice ГЕefeЕiЕajИ i И БjiАa je i НasЗИГljeБВsЗ i diЙeЕНiЗeЗ ГЕšljaБčica НБaЗБВ АaБja БegВ И sЗajaćiА ЙВdaАa  et al., 2013). Alge reda Charales su ГВНБaЗe kaВ sЗaБВЙБici sЗajaćih i sГВЕВЗekИćih ЙВda MaЕЗiБ eЗ al., ; BlažeБčić 
et al., 2006b; Langangen, 2007; Bailly i Schaefer, 2010; Urbaniak i Gabka, 2014). U 
tom smislu je zanimljivo prokomentarisati nalaz iz Dolnica, u kom Nitellopsis 
obtusa čak fВЕАiЕa ГВdЙВdБИ liЙadИ ili ЗeГih. Ta ГВjaЙa, fВЕАiЕaБja Гodvodnih 
livada, jeste jedna od najpoznatijih odlika ГЕšljeБčica, ali je ona vezana za tzv. 
Chara-jezera, poput Crnog jezera, Plitivčkih jeНeЕa ili Ohridskog jezera, i Nitella-
jezera, poput Skadarskog jezera (Langangen, 1974, 2007; Martin et al., 2003; 
BlažeБčić eЗ al., b; RadИlВЙić eЗ al. , kakЙih И VВjЙВdiБi БeАa. DВlБice sИ sГecifičБe ГВ ЗВАe šЗВ ГЕedsЗaЙljajИ НaliЙ DИБaЙa sa АiЕБВА, ЕelaЗiЙБВ dИbВkВА 
vodom i nalaze se na mestu na kom se nekada u Dunav, pre izgradnje HS Dunav-
Tisa-Dunav, ulivao KaЕaš, bЕНa Еeka sa hladБВА, ЕelaЗiЙБВ čisЗВА ЙВdВА, kВji je ГЕide bВgaЗ i ГВdНeАБiА iНЙВЕiАa ŠiБžaЕ-SekИlić,  i kВji se ВdlikИje НБaЗБВ БižВА ЗЕВfičБВšćИ БižiА ЙЕedБВsЗiАa ИkИГБВg fВsfВЕa i iНЕažeБВА ГЕВЙidБВšćИ  И ГВЕeđeБjИ sa ЙećiБВА isЗЕažeБih ekosistema. Te sГecifičБВsЗi čiБe DВlБice, ГВ ekВlВškiА kaЕakЗeЕisЗikaАa, ЙeВАa sličБiА ГВАeБИЗiА jeНeЕiАa. PВЕed ЗВga, ГВdlВga И DВlБicaАa je Гesak, kaВ šЗВ je slИčaj И ГeskaЕaАa. Reka Čik, kaВ dЕИgi 





ЙažБije, aБЗЕВГВgeБi ИЗicaj iНЕažeБ kЕВН ГeЕiВdičБВ iНАИljiЙaБje i čišćeБje kaБala. Ti ЕadВЙi dajИ kaБaliАa kaЕakЗeЕisЗikИ „БВЙВБasЗalВg  sЗaБišЗa, šЗВ ih dalje čiБi 
pogodnim za kolonizaciju od strane ГЕšljeБčica. KaБal SiЕВЗa И MВБВšЗЕВskВА ЕiЗИ 
je upravo biВ ГВdЙЕgБИЗ iНАИljiЙaБjИ i čišćeБjИ БeГВsЕedБВ ГЕe isЗЕažiЙaБja.  )sЗЕažeБi lВkaliЗeЗi, ВdБВsБВ sЗaБišЗa Бa lokalitetima na kojima je konstatovano 
prisustvo algi reda Charales, detaljnije okarakterisani kakВ iНАeЕeБiА fiНičkВ-
hemijskim, tako i izvedenim bioklimatskim paramerima. Treba naglasiti da je kaБВБijska kВЕesГВdeБЗБa aБaliНa CCA  ГВkaНala da БajЙeći bЕВj ВЙih fakЗВЕa, Бije sЗaЗisЗički НБačajaБ Нa ЙaЕijabilБВsЗ ГЕisИsЗЙa i bЕВjБВsЗi ГЕšljeБčica, te je u tom 
smislu nezavidno diskutovati njihovu ulВgИ И disЗЕibИciji ВdЕeđeБih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica, В čeАИ će Йiše Еeči biЗi И ГВglaЙljИ . , ali sЙakakВ sЙi ВБi НajedБВ ГВАažИ da И glВbalИ bВlje ЕaНИАeАВ sЗaБišЗa ГЕšljeБčica Vojvodine. 
Raspon vrednosti fiНičkih parametara, dubina, providnost, temperatura, ГВdlВga i БadАВЕska ЙisiБa, Бa ЙВjЙВđaБskiА sЗaБišЗiАa, uklapa se u vrednosti ГВНБaЗe iН liЗeЕaЗИЕe. )Бače, dИbiБa i ГЕВЙidБВsЗ sИ diЕekЗБВ ЙeНaБe sa kВličБВА dВsЗИГБe sЙeЗlВsЗi Бa sЗaБišЗИ. KaВ šЗВ je ЕečeБВ, sЙeЗlВsЗ je jedaБ Вd БajЙažБijih 
faktora opstanka za ГЕšljeБčice, a aspekt zonacije ГЕšljeБčica u zavisnosti od dВsЗИГБВsЗi sЙeЗlВsЗi Бa sЗaБišЗИ ГВkaНaБ je И bЕВjБiА sЗИdijaАa В ГЕšljeБčicama 
(Blindow, 1992; Haas, 1994, Stross et al., 1995, Schwarz et al., 1996, 2002; Schwarz 
and Hawes, 1997; Steinman et al., 1997, 2002; Torn et al., 2004; Kovtun et al., ; AННella eЗ al., a . MeđИЗiА, И VВjЙВdiБi, dИbiБa kaВ fakЗВЕ iАa БešЗВ dЕИgačijИ ИlВgИ, ВdБВsЗБВ, ЙeНaБa je Нa sЗalБВsЗ i/ili efeАeЕБВsЗ sЗaБišЗa. U ГВgledИ sЙВje ГЕilagВđeБВsЗi Бa isИšiЙaБje sЗaБišЗa, ili ЙaЕiЕaБje БiЙВa ЙВde Бa БjeАИ, ГВsЗВje ЕaНlike АeđИ ЙЕsЗaАa Еeda ChaЕales, a ЗВАe će Йiše Еeči biЗi И ГВglaЙljИ . . AsГekЗ НВБalБВsЗi ЙЕsЗa Бe АВžeАВ ГВsАaЗЕaЗi Бa ИНЕВkИ iН 
Vojvodine jer naprosto nije bilo dubokih vodnih tela u kojima bi se ona pokazala. GeБeЕalБВ, ЕasГВБ dИbiБa Бa ЙВjЙВđaБskiА sЗaБišЗiАa ГЕšljeБčica kЕeće se Вd 





ГЕšljeБčice, providnost vode je bila do dna, a samim tim do njih je dopiralo 
dovoljno svetlosti.  
Prema literaturnim izvorima (Wood i Imahori, 1965; Corillion, 1975; Krause, ; BlažeБčić eЗ al., b; BaillМ i Schaefer, 2010; Urbaniak i Gabka, 2014; 
Mouronval et al., 2015), ГЕšljeБčice se geБeЕalБВ sЕećИ Бa ЙeВАa ЕaНličiЗiА 
dubinama, tj. dИž šiЕВkВg ЕasГВБa dИbiБa, Вd ЙeВАa ГliЗkih ЙВda dИbВkih sЙega 
10-20 cm pa do dubokih jezera, na dubinama i od nekoliko desetina metara. 
Kuriozitet vredan pomena vezan za ГЕšljeБčice jeste da populacije ГЕšljeБčica u 
velikim jezerima grade najdublju zonu ЙegeЗacije i sАaЗЕajИ se „ЙiЕЗИВНiАa  И 
svojoj sposobnosti da iskorite i minimum dostupne svetlosti (Corillion, 1957, 
1975; Dale, 1986; Blindow, 1992; Bailly i SchaefeЕ, . MeđИЗiА, kaВ šЗВ je ГВНБaЗВ, VВjЙВdiБa БeАa ЗakВ dИbВka jeНeЕa, БaЕВčiЗВ Бe ВБa dovoljno providna da bi se haЕe ЗИ БasЗaБile, sЗВga ИНВЕak iН ВЙe sЗИdije Бe ГВЗЙЕđИje ВЙИ čiБjeБicИ.  PЕšljeБčice sИ И VВjЙВdiБi ИglaЙБВА БađeБe Бa АИljeЙiЗВj, a Еeđe Бa ГeskВЙiЗВj 
i glinovitoj podlozi. Ovakav raspored se uklapa u podatke iz literature (Corillion, , ; BlažeБčić eЗ al., b; UЕbaБiak i Gabka, 2014; Torn et al. 2015), gde se АИljeЙiЗa ГВdlВga БaЙВdi kaВ ЗiГ ГВdlВge Бa kВjВj se ВБe Бajčešće АВgИ Бaći. 
Generalno, ГЕšljeБčice se АВgИ Бaći Бa ЕaНličiЗiА ГВdlВgaАa, АИljeЙiЗiА, 
peskovitim, muljevito-ГeskВЙiЗiА, Бa ВЕgaБskВА sИbsЗЕaЗИ, Бa šljИБkИ, И ГИkВЗiБaАa sЗeБa i sl., i АВže se Еeći da je Нa БjihВЙ ЕaНЙВj БeВГhВdБВ saАВ da ГВsЗВji dВЙВljБВ ЗaБak slВj ГВdlВge kВja će ВАВgИćiЗi БjihВЙВ ГВЙЕšiБskВ „ИkВЕeБjaБЙaБje  ГВАВćИ ЕiНВida BaillМ i Schaefer, 2010).  
Raspon temperatura vode (i vazduha) pri kojima ГЕšljeБčice mogu opstati je ЙeВАa šiЕВk. OБВ šЗВ se АВže ГЕiАeЗiЗi Бa ИНЕВkИ iН VВjЙВdiБe jesЗe da je АaksiАalБa ЗeАГeЕaЗИЕa ЙВde Бa sЗaБišЗiАa iНБВsila i dВ ° C. UНЕВk ЗВАe je šЗВ 





Vezano Нa kliАaЗske ГЕilike Бa sЗaБišЗiАa ГЕšljeБčica treba prokomentarisati i 
bioklimatske parametre, kao i potencijalnu evapotranspiraciju (PET). Bioklimatski 
parametri ili klimatski indeksi su izvedeni parametri koji predstavljaju ekstremne i sЕedБje ЙЕedБВsЗi, ЕasГВБe i ЗЕeБdВЙe i sАaЗЕajИ se И ekВlВškВm pogledu sАisleБijiА Вd ВsБВЙБih kliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa, kaВ šЗВ je БГЕ. sЕedБja АesečБa ЗeАГeЕaЗИЕa (ijАaБs eЗ al., ; O’DВББell i Ignizio, 2012). PET (potencijalna eЙaГВЗЕaБsГiЕacija  je ЗakВđe iНЙedeБa ЙaЕijabla, kВja sИАiЕa i biВkliАaЗske 
parametre, ali i ГaЕaАeЗЕe kaВ šЗВ je bЕНiБa ЙeЗЕa, ЕelaЗiЙБa ЙlažБВsЗ, sВlaЕБa 
radijacija i sl. (Trabucco i ZВАeЕ, . U ekВlВškВА sАislИ, ВЙi ГaЕaАeЗЕi bi ЗЕebalВ da ВlakšajИ ЕaНИАeЙaБje Вdlika sЗaБišЗa Бa kВjiАa sИ kВБsЗaЗВЙaБe ГЕšljeБčice, u pogledu njihove ЙlažБВsЗi, ЗВГlВЗБВg ЕežiАa, sЗalБВsЗi i sl. OčekiЙaБВ, Йeći bЕВj biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa, kaВ i saА PET ГaЕaАeЗaЕ, АeđИsВbБВ je 
korelisan. Upravo usled te korelisanosti, bilo bi redundantno diskutovati svaki od ВЙih ГaЕaАeЗaЕa ГВjediБačБВ, ali ВБВ šЗВ ЗЕeba prokomentarisati je njihova НajedБička ИlВga И ekВlВškВj kaЕakЗeЕiНaciji sЗaБišЗa. OЙi ГaЕaАeЗЕi НajedБВ sa ГaЕaАeЗЕВА ЗeАГeЕaЗИЕe ЙВde, ВdЕažaЙajИ kliАaЗske ГЕilike Бa ЙВjЙВđaБskiА sЗaБišЗiАa. MeđИЗiА, Бa ВsБВЙИ БjihВЙih ЙЕedБВsЗi, Бe АВgИ se, ГВ Аišljenju aИЗВЕa, ЗakВ lakВ ЙideЗi kljИčБe Вdlike ЙВjЙВđaБskih sЗaБišЗa. UkВlikВ ГВsАaЗЕaАВ, 
npr. parametar BIO9 – ГЕВsečБa ЗeАГeЕaЗИЕa БajsИЙljeg kЙaЕaЗala, ЙidiАВ da je 
srednja vrednost tri stepena. Prema tome, jasno je da najsuvlji kvartal nije u toku 
leta. TВ jesЗe čiБjeБica, ИkВlikВ ГВsАaЗЕaАВ saАВ ЙЕedБВsЗ ГadaЙiБa kaВ šЗВ i jesЗe И slИčajИ biВkliАaЗskih ГaЕaАeЗaЕa , ali ВБВ šЗВ je ЙažБВ БaglasiЗi jesЗe da ЗeЕАiБ „БajsИЙlji ГeЕiВd  И slИčajИ kliАaЗskih iБdeksa Бije isЗВ šЗВ i „БajsИšБiji ГeЕiВd . KaВ šЗВ je ЕečeБВ И ИЙВdБВА delИ sЗИdije, И ГВglaЙljИ В kliАaЗskiА kaЕakЗeЕisЗikaАa VВjЙВdiБe, sИšБi ГeЕiВdi, sa БedВЙВljБВ ГadaЙiБa, Бajčešće se jaЙljajИ leЗi, ЗВkВА jИla, aЙgИsЗa i seГЗeАbЕa. RaНlВg ЗВАe je, ВБВ šЗВ se Бe Йidi iН ГЕВsečБih ЙЕedБВsЗi biВkliАaЗskih parametara padavina i temperature, 





kada И VВjЙВdiБi iАaАВ i % ИkИГБe gВdišБje sИБčeЙe Еadijacije. ŽiЙkВЙić, 
1972; Katić, . SЙe БaЙedeБВ, gВЙВЕi da sИ jИl i aЙgИsЗ, Бe БajsИЙlji И НБačeБjИ sa БajАaБje ГadaЙiБa , ali БajsИšБiji i БajЗВГliji Аeseci isГaЕaЙeБje je Йeće Вd 
padavina). Ovde treba skrenuti Гažnju da ŽiЙkВЙić  i KaЗić  ЗeЕАiБ „БajsИЙlji  kВЕisЗe ИГЕaЙВ sa НБačeБjeА „БajsИšБiji  ИНiАajИći И ВbНiЕ i 
evaporaciju). Dalje, u tom kontekstu, parametar BIO18 (padavine najtoplijeg kЙaЕaЗala  bi АВgaВ biЗi ilИsЗЕaЗiЙaБ, ali ЙažБВ je ИНeЗi И ВbНiЕ da sИ daЗe ЙЕedБВsЗi ГЕВsečБe daЗe Нa ЙišegВdišБji ГeЕiВd od 1950. do 2000. godine), dok su padavine u ЕealБВsЗi kЕajБje БehВАВgeБe. KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, . i . gВdiБa sИ bile jedБe Вd БajsИšБjijih i БajЗВГlijih gВdiБa Вd ГВčeЗka АeЗeВЕВlВških АeЕeБja И SЕbiji. FakЗВЕ kВji bi biВ БajЙažБiji i БajilИsЗЕaЗiЙБiji Нa ГЕВceБИ ЙВjЙВđaБskih sЗaБišЗa Бa kВjiАa žiЙe ГЕšljeБčice jesЗe ИГЕaЙВ akЗИelБa eЙaГВЕacija, ali БažalВsЗ 
ovaj parametar nije dat ni u jednom setu podataka koji bi se jednostvano mogao kВЕisiЗi И sЗaЗisЗičkiА aБaliНaАa. SЙakakВ И isЗЕažiЙaБВА ГeЕiodu, 2012-2013. gВdiБe, eЙaЕГВЕacije je ГЕeЙaНilaНila kВličБИ ГadaЙiБa SАailagić eЗ al., ,  šЗВ je ИНЕВkВЙalВ, sa jedБe sЗЕaБe БesЗajaБje ЙelikВg bЕВja Аalih ЙВdeБih sЗaБišЗa, a 
sa druge strane smanjenje nivoa vode u drugim. 
Raspon nadmorske visine se kЕeće И ВГsegИ Вd  dВ  А, sa ГЕВsekВА ВkВ  А. MeđИЗiА, sЙega  Вd  lВkaliЗeЗa sИ Бa БadАВЕskВj ЙisiБi ЙećВj Вd  А, sЗВga АВžeАВ Еeći da je Йeći deВ БalaНa Бa jВš БižiА ЙisiБaАa, šЗВ se АВže ЙideЗi i Бa ВsБВЙИ ЙЕedБВsЗi ГЕЙВg i ЗЕećeg kЙaЕЗila kВje sИ ГЕiličБВ Бiske , , 
respektivno), a to su upravo lokaliteti koji se nalaze u aluvijalnim ravnima reka, kВje se БaЕaЙБВ БalaНe Бa БajБižiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa. Četiri pomenuta lВkaliЗeЗa, sa ЙišВА БadАВЕskВА ЙisiБВА И ЕasГВБИ Вd  dВ  А, su peskare iz ВkВliБe SИbВЗice. UkВlikВ ГВkИšaАВ da ИГВЕediАВ sЗaБišЗa SЕbije Vesić eЗ al., 
2016  sa sЗaБišЗiАa VВjЙВdiБe, АВžeАВ ЙideЗi da je gЕadijeБЗ Нa ЗeЕiЗВЕijИ SЕbije НБaЗБВ Йeći, dВ  А, šЗВ je i lВgičБВ jeЕ sИ БadАВrske visine u ostatku teritorije 
Srbije НБaЗБВ Йeće БegВ И VВjЙВdiБi. MeđИЗiА, ЗЕeba isЗaći da je bЕВj ЙЕsЗa ГЕšljeБčica SЕbije kВje se jaЙljajИ Бa БižiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa НБaЗВ Йeći БegВ Бa ЙišiА, sa  Вd  ЙЕsЗa kВje se jaЙljajИ Бa ЙisiБaАa dВ  А, a sЙega šesЗ iНБad 
1200 m. U tom smislu, u Srbiji, postoji tendencija smanjenja broja vrsta sa 





su se bavile ovom tematikom (Auderset-Joye, 1992; Haas, 1994; Auderset Joye et al., ; BlažeБić eЗ al., b , a ЗВ Бas dalje АВže БaЙesЗi Бa НakljИčak da sЗaБišЗa VВjЙВdiБe И ГВgledИ БadАВЕske Йisine pogoduju razvoju algi ove grupe.   Kada je Еeč В heАijskiА fakЗВЕiАa, kaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, Бeki Вd Бjih sИ se И aБaliНaАa ГВkaНali kaВ АeđИsВbБВ kВЕelisaБi, a ВsЗali НaЗiА, И daljiА aБaliНaАa, kaВ sЗaЗisЗički БeНБačajБi. OБВ šЗВ se АВže Еeći В ekВsistemima u kojima su 
konstatovane ГЕšljeБčice u Vojvodini, na osnovu poznatih podataka, jeste da velika ЙećiБa ЙisВkВ ГЕВdИkЗiЙБa, i dalekВ Вd ВligВЗЕВfБih ili АeНВЗЕВfБih, sa kakЙiА se alge ВЙe gЕИГe iБače česЗВ ГВЙeНИjИ KЕaИse, ; RadИlВЙić eЗ al., 011; 
Schneider et al., 2015; http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2434)). Poznato je da se ГЕВceБa kakВ ЗЕВfičkВg, ЗakВ i ekВlВškВg sЗaБja БekВg ЙВdБВg Зela daje Бa 
osnovu niza parametara i zavisi od referentnih uslova za taj tip vodnog tela i 
geografskog regiona u kom se ono nalazi (Moss et al., 2003; Van de Bund et al., ; CaЕdВsВ eЗ al., . TakВđe, ГВsЗВji Йeliki bЕВj ЕaНličЗih skala Бa ВsБВЙИ kВjih se АВže ГЕВceБiЗi ГЕВdИkЗiЙБВsЗ БekВg ekВsistema, ali one se, prema saНБaБjИ aИЗВЕa, ВdБВse Бa ЙВdeБe ekВsisЗeАe kaВ šЗВ sИ jeНeЕa, ЙВdВЗВkВЙi i 
izmenjena vodna tela, poput akumulacija. Okvirna direktiva o vodama ne obuhvata sЗajaće ЙВde АaБje Вd  ha i ЗiАe sЙi ЙВdБi ВbjekЗi kВji sИ ГЕedАeЗ ВЙe studije, БisИ БjВАe ВbИhЙaćeБi. Sa dЕИge sЗЕaБe, БaciВБalБi АВБiЗВЕБig kЙaliЗeЗa ЙВda ВbИhЙaЗa И ЙelikВj ЙećiБi ЗekИće ЙВde ЕaНličiЗih ЗiГВЙa i АaБji bЕВj akИАИlacija ili 
izmenjenih vodnih tela. Samim tim, ni jedna klasifikacija voda koja se koristi u tim 
pЕВceБaАa Бije adekЙaЗБa Нa ekВsisЗeАe ВbИhЙaćeБe И ВЙВj sЗИdiji. )Гak, ИkВlikВ 
posmatramo vrednosti parametara hemizАa ЙВde, kaВ šЗВ sИ ИkИГБi fВsfВЕ, jasno je  da sИ ЙВde Бa ИНВЕkИ iН ВЙe sЗИdije, И БajЙećeА bЕВjИ slИčajeЙa iНБad ЙЕedБВsЗi 
za mezotrofnu vodu (OECD, 1982; Jorgensen et al., 2005; Lambert-Servien et al., ; PelechaЗa eЗ al., , šЗВ se ИklaГa И klasifikacijИ jeНeЕa SЕbije RadИlВЙić eЗ al.,  ГЕeАa kВjВj БajЙeći deВ vodenih ekosistema, na kojima su 
konstatovane ГЕšljeБčice u ovoj studiji, pripada eutrofnim tipovima jezera. Prema 





sЗaБišЗa ВbИhЙaćeБa ВЙВА sЗИdijВА БisИ jeНeЕa ГЕeАa WFD klasifikaciji, Йeć ЙećiБВА ГliЗke, ЙЕlВ ГЕВdИkЗiЙБe lВkЙe kЕaЗkВg ЗЕajaБja,  i И ЗВА sАislИ, АВžeАВ 
samo pЕedГВsЗaЙiЗi da bi ЕefeЕeБЗБe ЙЕedБВsЗi Нa ВЙakЙa sЗaБišЗa АВgle biЗi saАВ Йiše И ГВЕeđeБjИ sa ВБiА daЗiА Нa ГliЗka jeНeЕa. TakВđe, OECD  skala, Бa kВjИ se ГВНiЙajИ CaЕdВsВ eЗ al. , ВdБВsi se Бa ГЕВsečБe gВdišБje ЙЕedБВsЗi, 
dok su vrednosti parametara date u ovoj studiji merene tokom leta, odnosno u ГeЕiВdИ kada АВgИ biЗi saАВ ГВЙećaБe НbВg kВБceБЗЕisaБja БИЗijeБaЗa Иsled 
evaporacije i opadanja nivoa vode. Na primer, u lokvama u Koviljskom ritu, na kВjiАa je НabeležeБ ЙeВАa ЙisВk БiЙВ ИkИГБВg fВsfВЕa  μg/l  , kaВ i aАВБijaka ,  Аg/l , ЗakВ ЙisВke ЙЕedБВsЗi АВgle bi se ВbjasБiЗi НaГažeБjeА da je БiЙВ ЙВde 
u ovim lokvama bio u ubrzanom opadanju (dva dana nakon uzimanja uzorka su ГЕesИšile , kaВ i da je НbВg ГВЙećaБe dВsЗИГБВsЗi hЕaБe čiЗaЙВ ГВdЕИčje bilВ 
preplavljeno pticama, pa i njihovim ekskrementima, te je stoga voda na ovim sЗaБišЗiАa, ГЕeАa sЙВА heАijskВА sasЗaЙИ, ИbЕНaБВ ГВsЗala hiГeЕЗЕВfБa, ili jedБВsЗaЙБije ЕečeБВ, kВБceБЗЕaЗ БИЗЕijeБaЗa. 
Vrednosti ukupnog fosfora mogu se delom objasniti i prirodno visokim nivoom 
ukupnog fosfora na ovim sЗaБišЗiАa. Veći deВ sЗaБišЗa ГЕšljeБčica Vojvodine ne АВže se sАaЗЕaЗi čak Бi ГliЗkiА jeНeЕiАa, Йeć sИ ЗВ ЙЕlВ ГliЗke ГЕiЙЕeАeБe lВkЙe i 
kolotrazi, a ukupni fosfor negativno je korelisan sa dubinom, kao i nadmorskom ЙisiБВА PelechaЗa eЗ al, ; CaЕdВsВ eЗ al. , i sa geВgЕafskВА šiЕiБВА 
(Nõges et al., 2003a . TakВđe, seНВБe . i . bile iНИНeЗБВ sИšБe, šЗВ je 
dodatno uticalo da nivo vode u vodnim telima bude veoma nizak, a time i kВБceБЗЕacija БИЗЕijeБaЗa И ЕelaЗiЙБВА sАislИ Йeća. 
Nõges et al. (2003a) pokazali su da varijabilnost plitkih jezera Evrope, u ГВgledИ heАiНАa, БajЙiše НaЙisi Вd ИkИГБih ГЕiЕВdБih kaЕakЗeЕisЗika jeНeЕa kaВ šЗВ sИ АВЕfВАeЗЕija, seНВБalБВsЗ, geВlВgija i kliАa. )dИći Вd seЙeЕa ka jИgИ, ЙЕedБВsЗ ИkИГБВg fВsfВЕa se ГВЙećaЙa, i ЗВ Бe saАВ ИkИГБВg fВsfВЕa Йeć i ИkИГБВg aНВЗa, i БИЗЕijeБaЗa ИВГšЗe, Гa i ЙЕedБВЗi Г( i ГЕВЙВdljiЙВsЗi. TakВđe, БajГlića Вd 





(ВlАaБ eЗ al. . UkВlikВ НБaАВ da je kВličiБa fВsfВЕa И ГВdНeАБiА ЙВdaАa VВjЙВdiБe ЙisВka DalАacija eЗ al., , АВžeАВ daЗi ГЕeЗГВsЗaЙkИ da ВЙaj fakЗВЕ Бije НaБeАaЕljiЙ И sЙВА ИЗicajИ. TakВđe, И ГliЗkiА vodenim sЗaБišЗiАa, u odnosu na dИbВke, sediАeБЗ АВže biЗi НБačajaБ ИБИЗЕašБji iНЙВЕ fВsfВЕa i АВže da ИЗiče Бa 
kvalitet vode u njima, ali АehaБiНАi НadЕžaaЙБja i ВslВbađaБja fВsfВЕa na plitkim sЗaБišЗiАa sИ ЙeВАa slВžeБi, НaЙise Вd БiНa fakЗВЕa i АehaБiНaАa i Бe mogu se 
generalizovati (Melzer, 1999; Sondergard et al. 2003). S obzirom da pri isЗЕažiЙaБjiАa И ВЙВj sЗИdiji Бije ЕađeБa aБaliНa sediАeБЗa, ЗeškВ je dВБeЗi bilВ kakЙe НakljИčke В ИdelИ fВsfВЕa ГВЕeklВА iН sediАeБЗa И kВličiБi ИkИГБВg fВsfВЕa Бa sЗaБišЗiАa ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe. )Гak, АВžeАВ ГЕiАeЗiЗi da je kВБceБЗЕacija 
fosfora И ГeskaЕaАa Бiža И ГВЕeđeБjИ sa dЕИgiА sЗaБišЗiАa, i БajЙeЕВЙaЗБije da je ЗВ ГВsledica ЕelaЗiЙБВg siЕВАašЗЙa sediАeБЗa И ГВЕeđeБjИ sa dЕИgiА sЗaБišЗiАa, kaВ šЗВ sИ ГlaЙБa ГВdЕИčja reka. NaЕaЙБВ, БikakВ Бe ЗЕeba НaБeАaЕiЗi i aБЗЕВГВgeБi fakЗВЕ kВji НasigИЕБВ ИЗiče Бa ИbЕНaБje eИЗЕВfikacije i ГВЙećaБje kВličiБe БИЗЕijeБaЗa. U VВjЙВdiБi, ,  % НeАljišЗa kВЕisЗi se И ГВljВГЕiЙЕedБe sЙЕhe, Вd čega je , % ГВd ГВljВГЕiЙЕedБiА 
kulturama SekИlić eЗ al., , šЗВ БesИАljiЙВ dВЙВdi dВ aБЗЕВГВgeБВg ГВЙećaБja 
koncetracija fosfora i drugih nutrijenata u vodama Vojvodine, usled njihovog sГiЕaБja sa ГВljВГЕiЙЕedБih ГВЙЕšiБa. NaЕaЙБВ, ЗИ sИ i Йeć ГВАeБИЗi iБdИsЗЕijski i 
komulanlni izvori zagađeБja, i Бa ЙećiБi АesЗa kВja sИ iНlВžeБa ВЙakЙiА ИЗicajiАa, ГЕšljeБčice БisИ Бi kВБsЗaЗВЙaБe, Аada je ЗeškВ daЗi ГЕВceБИ ИЗicaja eflИeБaЗa iН БeГВsЕedБВg ВkЕИžeБja ВЙih ГВdЕИčja, kaВ БГЕ. eflИeБaЗa iН KВЙilja kВji se БalaНi И 
neposrednoj brizini istoimenog Koviljskog rita.  
O toleranciji ГЕšljeБčica i drugih makrofita na visok nivo fosfora na ЙВjЙВđaБskiА sЗaБišЗiАa sЙedВči i БjihВЙ ЕelaЗiЙБВ ЙisВko bogatstvo. Gotovo sva sЗaБišЗa kВja se odlikuju relativno velikim ukupnim bogatstvom vrsta (preko 10 za 
makrofite, 4-5 za ГЕšljeБčice  iАajИ ЙeВАa ЙisВk ГЕekВ  μg/l  sadЕžaj ИkИГБog 
fosfora u vodi.) Drugi autori (Blindow, 1992; Simons i Nat, 1996; Lambert-Servien 
et al, 2006; Klosowski et al., 2006; Søndergaard et al., 2010; Lambert i Davy, 2011) 





Йiše, neke vrste ГЕšljeБčica imaju sposobnost usvajanja fosfora И ili Бa ГВЙЕšiБi 
svog talusa (Kufel i Ozimek, 1994; Kufel i Kufel, 2002; Kufel et al., 2013).  UkВlikВ OECD  klasifikacijИ ИНАeАВ Нa ЕeleЙaБЗБИ, Зada АВžeАВ Еeći da sЙega šesЗ „ГВНiЗiЙБih  sЗaБišЗa ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe ~ %  АВže ГЕiГasЗi kaЗegВЕiji АeНВЗЕВfБih ЙВda,  sЗaБišЗa ~ %  eИЗЕВfБiА, a čak  %  
pripada hipertrofnim vodama. Od šesЗ АeНВЗЕВfБih sЗaБišЗa ГeЗ sИ ГВЙЕšiБski 
kopovi a jedan je pomenuti zaliv Dunava, Dolnice. Zanimljvo je primetiti da se od šesЗ ЙЕsЗa ГЕšljeБčica kВje sИ БađeБe И АeНВЗЕВfБiА ЙВdaАa TP <  μg/l , Бjih ГeЗ sЕeće čak i И hiГeЕЗЕВfБiА ЙВdaАa. SaАВ se Йrsta Nitellopsis obtusa izdvaja jer je БađeБa iskljИčiЙВ И АeНВЗЕВfБВj ЙВdi, kakВ И DВlБicaАa ЗakВ i И ГeskaЕi kВd 
Bele Crkve. N. obtusa je, prema literaturi, vrsta koja optimalno naseljava mezo-
eutrofne vode, poseduje tolerantnost i na eutrofikaciju (Bailly i Schaefer, 2010; 
Korsch et al., 2013), ali ne i na hipereutrofikaciju (Penning et al., 2008). 
Od 16 vrsta ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe kВje sИ Иšle И aБaliНИ, čak  je kВБsЗaЗВЙaБВ 
u hipertrofnim vodama (TP iznad 0,1 mg/l prema OECD, 1982 ili 0,09 mg/l, prema 
Lambert-SeЕЙieБ eЗ al., . ŠesЗ Вd ВЙih  ЙЕsЗa LaАbeЕЗ-Servien et al. (2006) ЗakВđe БaЙВde Нa hiГeЕЗЕВfБe ЙВde, ali sa БaglaskВА da se ВБe sЕećИ jakВ ЕeЗkВ И ЗakЙiА ЙВdaАa, И kВjiАa „geБeЕalБВ БeАa ГЕšljeБčica . OЙi aИЗВЕi beleže  ЙЕsЗa ГЕšljeБčica И eИЗЕВfБiА ЙВdБiА ЗeliАa „PaМs de la LВiЕe  ЕegiВБa FЕaБcИske, šЗВ je 
uporedivo sa 15 vrsta (ako izuzemo Nitellopsis obtusa) konstatovanih na ovakvim sЗaБišЗiАa И VВjЙВdiБi. JasaБ gЕadijeБЗ ЗЕВfičБВsЗi sЗaБišЗa И VВjЙВdiБi Бe АВže se lakВ ИВčiЗi. )Гak, АВže se Еeći da ГeskaЕe i Еeke iАajИ БešЗВ Бiže ГЕВsečБe ЙЕedБВsЗi, Гa čak i kВlВЗЕaНi, Аada ГВsЗВje iНИНeci БГЕ. ГeskaЕa SeleЙeБj ili kВlВЗЕag iН KВЙiljskВg ЕiЗa  kВji ГВ sЙВА heАiНАИ dЕasЗičБВ ВdsЗИГajИ Вd ВsЗalih. U ГВЕeđeБjИ sa ГВАeБИЗiА ЗiГВЙiАa sЗaБišЗa, lВkЙe iАajИ ЗЕi dВ čeЗiЕi ГИЗa Йeće 
koncentracije fosfora, a iГak sИ sЗaБišЗa sa БajЙećiА ГЕВceБЗВА БalaНa ГЕšljeБčica. 
Ovi rezultati govore u prilog tome da visoka koncentracija fosfora ne mora biti liАiЗiЕajИći fakЗВЕ Нa ГЕšljeБčice, i dok god je voda dovoljno providna, tj. dok god ВБe iАajИ dВЙВljБВ sЙeЗlВsЗi, ВdЕeđeБe ЙЕsЗe ГЕšljeБčica evidentno mogu opstati. 





ekВlВškВg sЗaБja ekВsisЗeАa MВss eЗ al.,  Зe sЗВga ВЕЗВfВsfaЗi Бeće biЗi 
posebno razmatrani. 
Azotne komponente u vodi Бa sЗaБišЗiАa ГЕšljeБčica se ЗakВđe u analizama nisu 
izdvojile kao НБačajБe. Vrednosti nitrata i nitrita  БisИ bile БaЕВčiЗВ ГВЙišeБe, za ЕaНlikИ Вd aАВБijaka kВji je Бa ВdЕeđeБВА bЕВjИ sЗaБišЗa biВ НБaЗБВ ГВЙišeБ. 
Koncentracija nitrata je u svim vodnim telima, seА jedБВg, АaБja Вd ,  Аg/l šЗВ je 
znatno je ispod evropskog limita (25-  Аg/l  Нa ГВЙЕšinske vode (Oenema et al., . ŠЗa Йiše, БađeБВ je da ГВЙećaБ sadЕžaj fВsfВЕa АВže ИЗicaЗi Бa iscЕГljiЙaБje БiЗЕaЗa Бa ЙlažБiА i ЙВdeБiА sЗaБišЗiАa EkhВlА, . Sa dЕИge sЗЕaБe, ГВНБaЗВ je da ГВЙećaБa kВličiБa aАВБijaka Бajčešće ГЕaЗi ГЕВcese ГВjačaБe eutrofizacije u 
vodenim ekosistemima (Melzer, 1999). SЗaБišЗa Бa kВjiАa je НabeležaБa ГВЙećaБa 
koncentracija amonijaka su upravo ona Бa kВjiАa je НabeležeБa i ГВЙećana 
koncetracija ukupnog fosfora, kaВ šЗВ sИ ГВАeБИЗa sЗaБišЗa na lokalitetima u 
Koviljskom ЕiЗИ, ali i Бa ГВdЕИčjИ SRP „Obedska baЕa . DalАacija eЗ al.  БaЙВde da je skВЕВ Бa celВА ГЕВsЗВЕИ VВjЙВdiБe ГВЙećaБ sadЕžaj Fe, MБ, aАВБijИА jВБa i ВЕgaБiskih АaЗeЕija. DВdaЗБВ, ГВЙećaБa kВБceБЗЕacija aАВБijaka Бa ГВdЕИčjИ KВЙiljskВg ЕiЗa gde sИ ЙЕedБВsЗi БajЙiše  АВže se ВbjasБiЗi ВГЗeЕećaБjeА ЙВde ГВАeБИЗih sЗaБišЗa žiЙВЗiБjskiА eksГЕeАeБЗiАa ВЕБiЗВfaИБa, ali i dВАaće žiЙВЗiБje  i procesima razlaganja organske materije u vodi, dok se na ГВdЕИčjИ SRP „Obedska baЕa  ВБe АВgИ ЗИАačiЗi И kВБЗeksЗИ lВšeg sЗaБja Еeke SaЙe kada je И ГiЗaБjИ kВБceБЗЕaicija aАВБijaka Lekić i JВЙaБВЙić, . UГЕkВs ЗВАe, ВЙa ГВdЕИčja jedБa sИ Вd БajbВgaЗijih kada sИ ГЕšljeБčice И ГiЗaБjИ, sa čeЗiЕi ЙЕsЗe БađeБe Бa lВkaliЗeЗiАa И SRP „Obedska baЕa  i ГeЗ ЙЕsЗa И KВЙiljskom ritu. 
Osim toga, u kolotragu u blizini nasipa u KoviljskВА ЕiЗИ, sa БajЙišiА ЙЕedБВsЗiАa i 
amonijaka i fosfora u odnosu na sva ostala ЙВjЙВđaБska sЗaБišЗa, БađeБe sИ НajedБВ čeЗiЕi ЙЕsЗe ГЕšljeБčica (Chara globularis, Nitella mucronata, N. syncarpa i 
Tolypella intricata).  )akВ je eЙЕВГski liАiЗ Нa kВličБiБИ БiЗЕaЗa И ЙВdi -50 mg/l, Lambert i Davy 
(2005) su pokazali da je limit koncentracije nitrata, neophodan za opstanak hara, ,  Аg/l, a ГЕВsečБa ЙЕedБВsЗ Бa sЗaБišЗiАa sa ГЕisИЗБiА haЕaАa ,  Аg/l. SЙa sЗaБišЗa ГЕšljeБčica u Vojvodini odgovaraju ovom kriterijumu, sa koncentracijom 





Vodeno telo koji se izdvaja po svom hemizmu, jeste peskara kod Lofeja, na 
Selevenjskim pustarama, u kojoj je pored relativno visoke vrednosti ukupnog fВsfВЕa  μg/l , НabeležeБa НБačajБВ ГВЙećaБa kВličiБa i aАВБijaka ,  Аg/l  i БiЗЕaЗa ,  Аg/l . ZБačajaБ ГВkaНaЗelj sЗaБja u ovom ekosistemu je i kiseonik tj. БjegВЙa iНИНeЗБВ Бiska kВБceБЗЕacija, .  Аg/l saЗИЕacija , % , šЗВ čiБi ИslВЙe 
gotovo anaerobnim, a ovu baru gotovo distrofnoА, šЗВ je ГЕaćeБВ kaЕakЗeЕisЗičБВА bЕaВБ bВjВА ЙВde. ObjašБjeБje Нa ЗВ jedБiА delВА leži И БjeБВj ВbЕaslВsЗi ЗЕskВА i ЙelikВj kВličiБi biljБe АaЗeЕije И ЕasГadaБjИ. U ovoj peskari, ГВЕed ЗЕske, БađeБe sИ 
do pola metra dubine (iako je ona duboka barem dva metra i providna do dna) i 
dve vrste ГЕšljeБčica, Chara hispida i C. tenuispina, kao i Utricularia sp. sa znatno АaБjВА НasЗИГljeБВšćИ. C. hispida, koja je poznata po svojoj toleranciji kako na ГВЙećaБИ kВБceБЗЕacijИ fВsfora (Blindow, 1988; Lamber-Servien et al., 2006),  i na ГВЙećaБИ kВБceБЗЕacijИ aНВЗБih kВАГВБeБЗi BВЛ, ; SchБeideЕ i Melzer; 2004; 
Rodrigo et al., 2007), i prisustvo huminskih substanci u vodi (Urbaniak i Gabka, 
2014). Prema Rodrigo et al. (2007), Chara hispida АВže ВГsЗaЗi i Бa 
koncentracijama nitrata do 8- ,  Аg/l, šЗВ je ГЕaćeБВ БjeБВА sГВsВbБВćИ da ИsЙaja i НadЕžaЙa aНВЗ. OЙВ БisИ ВГЗiАalБi ИslВЙi Нa БjeБ ВГsЗaБak, ali ВБa ih АВže ЗВleЕisaЗi. U ЗВА slИčajИ ИglaЙБВА Бe ЕaНЙija gИsЗe ГВdЙВdБe liЙade kaВ И БešЗВ 
dubljim, oligotrofnim, ekВsisЗeАiАa, ali АВže fВЕАiЕaЗi АaБje ГВГИlacije. Chara 
tenuispina ЗakВđe АВže ВГsЗaЗi Бa ВЙakiА sЗaБišЗiАa jeЕ ГЕefeЕiЕa ЗЕeseЗБВ-АВčЙaЕБa ГliЗka sЗaБišЗa, Бa ВЕgaБskiА sИbsЗЕaЗiАa bВgaЗiА kalcijИАВА 
(Golerbah i Krasavina, 1983; Gabka, 2007; Urbaniak et al., 2011; Iakushenko i BВЕМsВЙa, . SlaЗkВЙВdБa je ЙЕsЗa, ali se jaЙlja i И slaБkasЗiА sЗaБišЗiАa CВЕilliВБ, ; Gabka, , kaВ i И šiЕВkВА sГekЗЕИ ЗЕВfičБВsЗi ekВsisЗeАa 
(Urbaniak et al., 2011). 
Generalno, komponente mineralnog azota (amonijak, nitriti i nitrati) se u ovoj sЗИdiji БisИ ГВkaНale kaВ sЗaЗisЗički НБačajБe И ВbjašБjeБjИ ГЕisИsЗЙa i bЕВjБВsЗi ЕaНličiЗih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica. OЙi ЕeНИlЗaЗi И skladИ sИ sa ЕeНИlЗaЗiАa sЗИdije ReМ-
Boissezon i AuderseЗ JВМe  gde se ВЙaj fakЗВЕ ЗakВđe Бije ГВkaНaВ НБačajБiА. MeđИЗiА, Бe АВžeАВ НБaЗi kakЙe bi ЕeНИlЗaЗe dala sЙeВbИhЙaЗБija aБaliНa kВja bi ИkljИčila i vodna tela na kojima su ГЕšljeБčice odsutne. Obimna studija Lambert i 





fosfor i/ili fВsfaЗi glaЙБi ИНЕВčБik gИbiЗka diЙeЕНiЗeЗa И eИЗЕВfБiА akЙaЗičБiА ekВsisЗeАiАa, НaГЕaЙВ БiЗЕaЗi glaЙБi fakЗВЕ kВji diskЕiАiБiše sЗaБišЗa i ГЕisИsЗЙВ ГЕšljeБčica na njima. Uticaj nitrata se prema pomenutoj studiji pokazao 
desetostrukВ НБačajБijiА БegВ ИЗicaj fВsfВЕa. ŠЗa Йiše, čak je i ИЗicaj biljБih ЙЕsЗa Бa sЗaБišЗИ Вd filaАeБЗВНБih algi, dВ sИАbeЕНБih i flВЗaБЗБih biljaka  sБažБiji Вd 
uticaja fosfora. Ovi autori smatraju da je indirektan uticaj fosfora u obliku fosfata 
na smanjenje providnosti i time dostupnosti svetlosti zapravo maskirao uticaj 
nitrata na ГЕšljeБčice u odnosu na fosfate. Naši ЕeНИlЗaЗi i ВbseЕЙacije sИ И saglasjИ 
sa ovim sЗaБВЙišЗem, jer je providnost vode na sЗaБišЗima pЕšljeБčica u Vojvodni 
bila veoma visoka i pored visoke koncentracije ukupnog fosfora, a sami nitrati nisu 
bili prisutni u visokim koncentracijama. U prilog tome govori i podatak da su ГЕeАa ЕeНИlЗaЗiАa heАijske aБaliНe ЙВde, kВja je ИЕađeБa Нa sedaА Вd  „БegaЗiЙБih  vodnih tela, Бa čeЗiЕi Вd sedaА ŠaЕaБskВ jeНeЕВ kВd Bele CЕkЙe, ЕibБjak TЕeseЗišЗe kВd SИbВЗice, АЕЗЙaja PaБa kВd SeБЗe i glaЙБВ ВkБВ CaЕske baЕe  
amonijak i/ili nitrati u vodi su iНИНeЗБВ ГВЙećaБi, sa ГЕekВ ,  Аg/l aАВБijaka, i , dВ  Аg/l БiЗЕaЗa. JaАes eЗ al.  sЙВjiА ЕeНИlЗaЗiАa ГВdИГiЕИ ВЙВ sЗaБВЙišЗe ГВkaНaЙši da ГВЙećaБa kВБceБЗЕacija БiЗЕaЗa БegaЗiЙБВ ИЗiče i Бa bВgaЗsЗЙВ 
makrofita u plitkim jezerima. Negativni efekat komponenti neorganskog azota na akЙaЗičБe ekВsisЗeАe ГВЗЙЕđeБi sИ i Бa šiЕeА glВbalБВА БiЙВИ CaАaЕgВ i Alonso, 
2006). Kada je Еeč В vodnim telima na ГЕeВsЗala ЗЕi „БegaЗiЙБa  lokaliteta, za koje nam je ГВНБaЗa heАija ЙВde, LИdaškВ jeНeЕВ je ВčigledБВ bilo u stanju dominacije 
fitoplanktona, sa ГВЙećaБВА kВБceБЗЕacijВА ИkИГБВg fosfora, ali ГЕaćeБВА iНИНeЗБВА ЗИЕbidБВšćИ, šЗВ БikakВ Бe ГВgВdИje haЕaАa, dВk sИ KЕsЗВБišića ВkБВ ili saАa Obedska baЕa  i baЕa DИgaja И KВЙiljskВА ЕiЗИ, i ГВЕed ГВЙišeБe 
koncentracije fosfora, sa iНИНeЗБВ bisЗЕВА i ГЕВНiЕБВА ЙВdВА, ГЕeАa АišljeБjИ aИЗВЕa, ГВЗeБcijalБa sЗaБišЗa Нa ГЕšljeБčice. U njima jeste prisutna dominacija sИbАeЕНБih АakЕВfiЗa, ali И ЗakЙiА ИslВЙiАa АВgИće je iГak Бaći АešЗВЙiЗe НajedБice ГЕšljaБčica i АakЕВfiЗa (Corillion, 1957, 1975; Pelechaty et al., 2014). KaВ šЗВ je Йeć ЕečeБВ, geВlВške i kliАaЗke Вdlike VВjЙВdiБe, И ЙelikВj АeЕi ВbjašБjaЙajИ ЙisВke ЙЕedБВsЗi kakВ БИЗЕijeБaЗa ЗakВ i ГaЕaАeЗЕa ГЕВЙВdljiЙВsЗi. Les 





kaЕbВБaЗa И sebi, a ЗakВđe je ГВНБaЗВ da je НБačajaБ deВ НeАljišЗa i ЙВda VВjЙВdiБe iНlВžeБ ГЕВcesiАa НaslaБjiЙaБja ŽiЙkВЙić, , šЗВ И ЙelikВj АeЕi ВbjašБjaЙa 
visoke vrednosti parametra provodljivosti. Ukoliko znamo da je provodljivost (EC) česЗВ ГВНiЗiЙБВ korelisana sa vrednostima ukupnog fosfora i da se čak АВže kВЕisЗiЗi i kaВ ГЕedikЗВЕ ЕefeЕeБЗБih ЙЕedБВsЗi TP CaЕdВsВ eЗ al., , i da Йiše 
fosfora dospeva u vode И sliЙВЙiАa sa kЕečБjačkiА sЗeБaАa sa ЙisВkВА EC (Moss eЗ al. , ЗВ БaА dВdaЗБВ АВže ВbjasБiЗi ЙisВke ЙЕedБВsЗi ИkИГБВg fВsfВЕa Бa ЙВjЙВđaБskiА sЗaБišЗiАa ГЕšljeБčica. Mnoga vodena sЗaБišЗa u Vojvodini kaЕakЗeЕišИ se ЙisВkiА kВБdИkЗiЙiЗeЗВА i sГadajИ И kaЗegВЕijИ kВГБeБih slaБih sЗaБišЗa (EC preko 8  μS/cА, ГЕeАa MВss eЗ al, , a АeđИ sЗaБišЗiАa Бa „pozitivnim  lВkaliЗeЗiАa Бjih ГeЗ ГЕiГada ВЙВj kaЗegВЕiji, ГeskaЕe „SeleЙeБj  i „LВfej  kВd SИbВЗice, kaБal i efeАeЕБa baЕa Бa KaЕaГaБdži Бa GВЕБjeА PВdИБaЙljИ, kaВ i Еeka Čik sa ЙЕedБВšćИ EC Вd čak  μS/cА . NeАali bЕВj ЙЕsЗa sЕeće se Бa 
ovim sЗaБišЗiАa, čak šesЗ ЙЕsЗa ЕВda Chara, jedna Nitella, i dve vrste roda Tolypella. )akВ ЙЕedБВsЗi EC БisИ АeЕa sadЕžaja saАВ kaЕbВБaЗa, Йeć i dЕИgih ЕasЗЙВЕeБih sВli, ВЙa dЙa ГaЕaАeЗЕa sИ česЗВ kВЕelisaБa AИderset-Joye i  Rey-Boissezon, 2015), i И ЗВА sАislИ АВže se ГЕiАeЗiЗi da se ЕeНИlЗaЗi ВЙe sЗИdije ИklaГajИ И ВГšЗe Вdlike ГЕšljeБčica, gde su vrste rodova Chara i Tolypella poznate kao kalcifilne, u odnosu 
na vrste roda Nitella koje su uglavnom kalcifugne (Corillion, 1957, 1975; Kufel i 
Kufel, 2002; Auderset-Joye i  Rey-Boissezon, 2015).  VЕedБВsЗi Г( Бa ВЙiА sЗaБišЗiАa ЗakВđe sИ ГЕiličБВ ЙisВke, ВdБВsБВ gВЙВЕe БaА da sИ ЙВde И kВjiАa sИ БađeБe ГЕšljeБčice И ЙećВj ili АaБjВj АeЕi bazne, sa ЕasГВБВА ЙЕedБВsЗi Вd  dВ , i sЕedБjВА ЙЕedБВšćИ . . PВЙišeБ Г( АВže biЗi ГВsledica ЕaНličiЗih fakВЕa, kaВ šЗВ je БГЕ. ГВdlВga bВgaЗa kaЕbВБaЗiАa, ali i ГВjačaБВА primarnom produkcijom u ovim ekosistmima. Od 15 vodnih tela na 





vrednostima kako fosfora, ЗakВ i aАВБijaka, šЗВ je Нa posledicu imalo nestajenja ГЕšljeБčica sa ВЙВg lВkaliЗeЗa, kВji je ГВБВЙВ ГВsećeБ БeГИБe dЙe Бedelje kasБije.  LВkaliЗeЗi Бa kВjiАa je EC ГЕekВ  μS/cА iАajИ БaЕВčiЗВ ЙisВke ЙЕedБВsЗi Г(. PЕšljeБčice su poznate po svojoj odlici da preferiraju baznu srediБИ, šЗВ je БaЕВčiЗВ kaЕakЗeЕisЗičБВ Нa ЙЕsЗe ЕВdova Chara i Tolypella, dok se vrste roda Nitella sЕećИ Бa БešЗВ БižiА ЙЕedБВsЗiАa Г( -7) (Corillion, 1957, 1975). S obzirom da je АiБiАalБa ЙЕedБВsЗ Г( И БašeА ИНВЕkИ , Бe АВžeАВ ГВЗЙЕdiЗi ВЙakЙe БalaНe Нa 
vrste roda Nitella, ali kaВ šЗВ se АВže ЙideЗi Бa ВsБВЙИ ЕeНИlЗaЗa, ЙЕsЗe ЕВda Nitella 
su, u relativnom smislu u odnosu na vrste rodova Chara i Tolypella, БađeБe Бa sЗaБišЗiАa sa БešЗВ БižiА ЙЕedБВsЗiАa Г(. GeБeЕalБВ, Г( ЙЕedБВsЗ se Бije  ГВkaНala НБačajБВА Нa disЗЕibИcijИ ГЕšljeБčica И ВЙВj sЗИdiji, šЗВ ГЕeАa АišljeБjИ aИЗВЕa Бije iНБeБađИjИće, ali Бe НaЗВ šЗВ kiselВsЗ, ВdБВsБВ alkalБВsЗ, ЙВde Бije НБačajaБ fakЗВЕ Нa ГЕšljeБčice Йeć НaЗВ šЗВ АeЗВdВlgija АeЕeБja ВЙВg, Гa i dЕИgih ГaЕaАeЗaЕa БГЕ. kiseВБika  Бe ВdЕažaЙa Бa БajbВlji БačiБ kaЕakЗeЕisЗike isЗЕažiЙaБih ekВsisЗeАa. Г(, kaВ i ЙЕedБВsЗ kВБcentracije i saturacije kiseonika, АВgИ НБačajБВ da ЙaЕiЕajИ И ЗВkИ daБa i И ЗВА sАislИ, ЗЕeБИЗБe ЙЕedБВsЗi ВЙih fakЗВЕa БisИ dВbЕi ГВkaНaЗelji, Йeć bi ЙЕedБВsЗi ВЙih ГaЕaАeЗaЕa ЗЕebalВ АeЕiЗi ЗВkВА čiЗaЙВg daБa. Tek Зada bi se sa sigИЕБВšćИ АВglВ Еeći da li su njihove ЙЕedБВsЗi ВdЕaН ЗЕeБИЗБih ИslВЙa i ГЕВcesa И ekВsisЗeАИ БГЕ. Бiže jИЗЕaБje ЙЕedБВsЗi jeЕ sИ ГЕВcesi fВЗВsiБЗeНe Зek ВЗГВčeli , ili sИ ВdЕaН dИgВЕВčБВg sЗaБja ekВsisЗeАa sЗЙaЕБe kiselВsЗi ili alkalБВsЗi ЙВde БГЕ. . NažalВsЗ, Бije bilВ ЗehБičkih АВgИćБВsЗi da se ГЕВАeБe ЙЕedБВsЗi ВЙih ГaЕaАeЗaЕa isГЕaЗe Бa adekЙaЗaБ БačiБ. )Н ВЙih ЕaНlВga, Бije АВgИće daЗi adekЙaЗaБ kВАeБЗaЕ ЙЕedБВsЗi kВБceБЗЕacije i saЗИЕacije kiseВБika, jeЕ aБaliНe БisИ ГВkaНale Бeke НБačajБe ЕaНlike АeđИ sЗaБišЗiАa i/ili ЙЕsЗaАa, БiЗi ih aИЗВЕ ИВčaЙa. ŠЗa Йiše, Бiže ЙЕedБВsЗi kiseВБika Бajčešće sИ НabeležeБe И jИЗaЕБjiА časВЙiАa, БasИГЕВЗ ЙisВkiА И ГВГВdБeЙБiА. MВss eЗ al.  ЗakВđe kažИ da je, s ВbНiЕВА Бa ЗВ da kiseВБik ЙeВАa ЙaЕiЕa i 
prostorno i vremenski u vodenim ekosisЗeАiАa, sЙakВ ГВjediБačБВ АeЕeБje 
kiseonika besmisleno i da ima smisla meriti kiseonik samo ukoliko se on meri u ГЕВsЗВЕИ, ЗВkВА daБa i И Йiše seНВБa. 





one nisu jasnije pokazale u ovoj studiji jeste relativno mali uzorak u kome su АБВge ЙЕsЗe БedВЙВljБВ НasЗИГljeБe, ВdБВsБВ, sИЙiše ЕeЗke da bi se ГВkaНale sЗaЗisЗički НБačajБe ЕaНlike LaАbeЕЗ i Davy, 20 . Više В sГecifičБiА kaЕakЗeЕisЗikaАa ГВjedБih ЙЕsЗa biće Еeči И ГВglaЙljИ . . 
 
5.2. Floristička aБaliza  
Ukupan broj od 20 vrsta ГЕšljeБčica БađeБih Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe Вd ГВčeЗka isЗЕažiЙaБja Гa dВ daБas, И ВdБВsИ Бa bЕВj ЙЕsЗa  Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije  čiБi 
86,95% flore ГЕšljeБčica SЕbije, šЗВ je НБačajaБ ИdeВ diЙeЕНiЗeЗa ИkВlikВ ИНАeАВ И ВbНiЕ da ЗeЕiЗВЕija VВjЙВdiБe čiБi ВkВ čeЗЙЕЗiБe teritorije Srbije.  Ukoliko broj vrsta VВjЙВdiБe ИГВЕediАВ sa ИkИГБiА bЕВjeА Вd  ЙЕsЗe Бa BalkaБИ BlažeБčić i BlažeБčić, , АВžeАВ ЙideЗi da VВjЙВdiБu naseljava 45,45% balkanskih vrsta, šЗВ Бije Аali ГЕВceБaЗ. ŠЗa Йiše, bЕВj ЙЕsЗa kВБsЗaЗВЙaБ И VВjЙВdiБi Бije НaБeАaЕljiЙ Бi И ВdБВsИ Бa ИkИГaБ bЕВj ЙЕsЗa EЙЕВГe kВji se ГЕВceБje iНАeđИ  i  KЕaИse, , čiБeći ВkЙiЕБВ Вd 37,04 do 40,81% procenata flore ГЕšljeБčica Evrope. Broj ЙЕsЗa АВže se ИГВЕediЗi i sa ЕaНličЗiА НeАljaАa BalkaБa i EЙЕВГe AИdeЕseЗ-Joye et al., ; BlažeБčić i BlažeБčić, ; Urbaniak, 2007; Azzella, 2014; Borysova, 
2014a; Torn et al.,  i, s ВbНiЕВА Бa čiБjeБicИ da je ЗeЕiЗВЕija ЙećiБe ВЙih НeАalja НeАlje BalkaБa, )Зalija, ŠЙajcaЕska, EsЗВБija, LeЗВБija, UkЕajiБa iЗd.  Вd dЙa dВ БekВlikВ ГИЗa Йeća Вd ЗeЕiЗВЕije VВjЙВdiБe, АВžeАВ Еeći da je diverzitet ГЕšljeБčica Vojvodine na veoma ЙisВkВА БiЙВИ. JediБВ se CЕБa GВЕa, Нa ЗЕećiБИ 
manja od Vojvodine, izdvaja svojim impozantnim bogatstvom i diverzitetom ГЕšljeБčica, sa čak  ЙЕsЗa BlažeБčić i SЗeЙaБВЙić, . 
Razlog za ovako visok diverzitet i bogatstvo vrsta АВgaВ bi se ЗЕažiЗi И velikom diЙeЕНiЗeЗИ sЗaБišЗa VВjЙВdiБe kВji leži И ВsБВЙi ЙisВkВg diЙeЕНiЗeЗa dЕИgih gЕИГa ВЕgaБiНaАa И VВjЙВdiБi PaБjkВЙić i SЗВjБić, . MeđИЗiА, aИЗВЕ iГak sАaЗЕa da ВbЕaНlВžeБje ЗЕeba ЗЕažiЗi И dЕИgiА fakЗВЕiАa, jeЕ sИ, beН ВbНiЕa Бa ЕaНБВlikВsЗ 





njihovoj gotovo zanemarenosti kada su ГЕšljeБčice И ГiЗaБjИ. PlaЙБa ГВdЕИčja Еeka АВgИ biЗi čak i ceБЗЕi diЙeЕНiЗeЗa Нa ГЕšljeБčice BВЕМsВЙa, a , a ЙešЗačka sЗaБišЗa АВgИ biЗi ЙeВАa ГВgВdБa Нa ГЕšljeБčice НbВg БjihВЙe Йeć ГВАeБИЗe 
sposobnosti da kao pionirske vrste kolonizuju ovakva novonastala sЗaБišЗa (Wade, 
1990; Simons i Nat, 1996; Beltman i Alegrini, 1997; Bailly i Schaefer, 2010; 
Urbaniak i GЧbka, ; GallegВ eЗ al., .  Za VВjЙВdiБИ je БaЕВčiЗВ sГecifičБa ЕaНБВЙЕsБВsЗ ЙЕsЗa ЕВda Nitella, ne samo kaВ aГsВlИЗБa ЙЕedБВsЗ, Вd sedaА ЙЕsЗa, Йeć kaВ ВdБВs bЕВja ЙЕsЗa ЕВda Chara 
prema broju vrsta roda Nitella.  OЙaj ВdБВs je И VВjЙВdiБi gВЗВЙВ : , šЗВ je iНИНeЗБВ Еedak slИčaj jer su vrste roda Chara Бajčešće НБaЗБВ Йiše НasЗИГljeБe, i И ЕaНličiЗiА ЕegiВБiАa sЙeЗa ВЙaj ВdБВs ЙaЕiЕa Вd :  dВ čak :  BВЕМsВЙa, a . TВ se АВže ГВЙeНaЗi sa ГЕefeЕeБcВА Nitella ka ВdЕeđeБiА ЗiГВЙiАa sЗaБišЗa kaВ šЗВ sИ ГlaЙБa ГВdЕИčja Еeka, БasИГЕВt jezerima,  kojih u Vojvodini gotovo da nema, 
a u kojima dominiraju vrste roda Chara BВЕМsВЙa, b . EkВlВške ГЕefeЕeБce 
vrsta roda Nitella ГВЗЙЕđИje i ГВdaЗak da ВБe БisИ БađeБe И ГВЙЕšiБskiА kВГВЙiАa, šЗВ je И skladИ sa isЗЕažiЙaБjiАa dЕИgih aИЗВЕa Lambert-Servien et al., . TakВđe, ЙЕsЗe ЕВda Tolypella sИ БalažeБe češće БegВ šЗВ bi ЗВ bilВ Нa ВčekiЙaЗi s ВbНiЕВА da sИ ВБe АeđИ БajЕeđiА ГЕedsЗaЙБiciАa Еeda ChaЕales BlažeБčić i BlažeБčić, ; Vesić eЗ al., ; AИdeЕseЗ-Joye i Schwarcer, 2012; CiЕИjaБВ BЕacaАВБЗe eЗ al., ; BВЕМsВЙa, a . OБВ šЗВ je sГecifičБВ Нa 
predstavnike roda Tolypella jesЗe da sИ ЗВ Бajčešće ЕaБe ЙЕsЗe, ЗНЙ. ГЕВlećБice, kВje se ЕaНЙijajИ ЕaБВ И ЗВkИ gВdiБe И АaliА ГliЗkiА ГЕiЙЕeАeБiА lВkЙaАa, sЗЙaЕajИći 
fruktifikacije Йeć Бa ГЕВleće, i НaЙЕšaЙajИći sЙВj žiЙВЗБi ciklИs ГЕe leЗБjih sИša 
(Corillion, 1975; Bonis i GЕillas, ; BlažeБčić i SЗaБkВЙić, ; BaillМ i Schaefer, 
2010; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Cirujano Bracamonte et al., 2013; 
Urbaniak i GЧbka, .  ZaisЗa, ЙećiБa БalaНa ЙЕsЗa ЕВda Tolypella vezana je za isЗЕažiЙaБja И ГЕВlećБiА АeseciАa, Вd АaЕЗa dВ jИБa, sa saАВ jedБiА iНИНeЗkВА, a 
to je nalaz vrste T. intricata u avgustu mesecu u Koviljskom ritu. SRP „ZasaЙica  i SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje   iНdЙajajИ se kaВ ГВdЕИčja sa БajЙećiА ИkИГБiА bЕВjeА ЙЕsЗa ГЕšljaБčica Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe i SЕbije, sa ГВ deЙeЗ ЙЕsЗa. OБВ šЗВ je iБЗeЕesaБЗБВ, jesЗe čiБjeБice da je НabeležeБi broj vrsta u 





PВdИБaЙljИ ВsaА ЙЕsЗa ГЕВБađeБВ И АajИ . Нa sЙega ЗЕi daБa i jedБa ЙЕsЗa И jИlИ . OБВ šЗВ je НajedБičkВ Нa ВЙa dЙa ГВdЕИčja, jesЗe ЗВ šЗВ sИ isЗЕažiЙaБja И БjiАa ЙЕšeБa ИГЕaЙВ И ЗВkИ ГЕВleća, ВdБВsБВ И ГeЕiВdИ Вd АaЕЗa dВ jИБa, dВk ВsЗala ГlaЙБa ГВdЕИčja БisИ isЗЕažiЙaБa И ЗВА ГeЕiВdИ. ZasaЙica je БaЕaЙБВ isЗЕažiЙaБa i ЗВkВА ВsЗalВg dela gВdiБe, ali ИkВlikВ iskljИčiАВ БalaНe ЙЕsЗa iН 
pomenutog perioda (mart-Аaj , ИkИГaБ bЕВj ЙЕsЗa Гada Бa šesЗ. VЕsЗa Nitella 
capillaris, kao i obe vrste roda Tolypella (T. intricata i T. prolifera  БađeБe sИ  Бa 
Zasavici samo u periodu mart-Аaj. GВЕБje PВdИБaЙlje je Гak isЗЕažiЙaБВ И АajИ kada je čiЗaЙВ ГВdЕИčje jВš ИЙek bilВ ЙeВАa bВgaЗВ ЙВdВА i kada sИ ГadaЙiБe jВš ИЙek bile iБЗeБНiЙБe, a leЗБje sИše jВš БisИ ГВčele. VЕsЗa БađeБa И jИlИ ГЕiГada ЕВdИ 
Chara. TakВđe, ЙЕsЗa Tolypella glomerata je БađeБa И АajИ ., И ГeskaЕi MajdaБ 
kod Subotice, ali ne i prilikom ponovne posete ovog lokaliteta u avgustu 2013. Kada je Еeč В НasЗИГljeБВsЗi ВdЕeđeБih ЙЕsЗa, БajЕeđe sИ Nitella capillaris, N. 
confervacea i N. opaca, kao i vrsta Tolypella glomerata. BlažeБčić  Нa SЕbijИ 
navodi da su sve ili u IUCN kaЗegВЕiji kЕiЗičБВ ИgЕВžeБih CR , ili sИ Гak И DD CR , 
odnosno, sa nedovoljno podataka za procenu, ali najverovatnije CR. Nitella 
capillaris, je ЕaБВ ГЕВlećБa ЙЕsЗa ГliЗkh sЗaБišЗa CВЕilliВБ, ; GВleЕbah i 
Krasavina, 1983; Comelles, 1984; Urbaniak i GЧbka, ; MВИЕВБЙal eЗ al., , 
i zajedno sa predstavnicima roda Tolypella, НaЙЕšaЙa sЙВj žiЙВЗБi ciklus veoma rano И ЗВkИ gВdiБe i sЗВga je БajЙeЕВЙaЗБije БedВЙВljБВ isЗЕažeБa. KaВ šЗВ je Йeć БaЙedeБВ, sЙi БjeБi БalaНi И VВjЙВdiБi sИ ГЕВlećБi aГЕil-maj). Nitella opaca, БađeБa je Бa saАВ jedБВА lВkaliЗeЗИ И БajБВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАaА, И ГliЗkВj lВkЙi Бa ŠЗЕbcИ, a ГВНБaЗ je jВš jedaБ ЕaБiji БalaН iН TЕeseЗišЗa kВd SИbВЗice. U SЕbiji je Гak БađeБa И VlasiБskВА jeНeЕИ i dВ dИbiБe Вd  А Vesić eЗ al., 2016). Iako se ova 
vrsta na prvom mestu povezuje sa dubokim jezerima, gde formira guste podvodne liЙade dВ dИbiБa Вd čak  А Corillion, ; BlažeБčić eЗ al., ; Gabka eЗ al., 
2003; Trajanovska et al. 2012; Urbaniak i Gabka, 2014), ona zapravo ima vrlo šiЕВkИ ekВlВškИ valencu i АВže se Бaći Бa ЙeВАa ЕaНličiЗiА sЗaБišЗiАa, Вd Аalih 
plitkih (toplih) voda, do dubokih (hladnih) jezera (Golerbah i Krasavina, 1983; 
Bailly i Schaefer, 2010; Rey-Boissezon iAuderset-Joye, 2015; Mouronval et al., 





BlažeБčić, ), jer Srbija, a БaЕВčiЗВ VВjЙВdiБa, manjka u jezerima. U Vojvodini se ВБa ГВБaša kaВ ЗiГičБa jedБВgВdišБja ГЕВlećБica CВЕilliВБ, ; CВАelles, 
1984; Bailly i Schaefer, 2010; Rey-Boissezon iAuderset-Joye, 2015) koja rano НaЙЕšaЙa sЙВj žiЙВЗБi ciklИs ГЕe БegВ šЗВ dВđe dВ isИšiЙaБja БjeБВg sЗaБišЗa. U tom sАislИ, Бa ВЙakЙiА sЗaБišЗiАa ВБa se АВže sЙЕsЗaЗi И isЗИ ekВlВškИ gЕИГИ НajedБВ 
sa vrstama roda Tolypella ili vrstom Nitella capillaris, sa НakljИčkВА da je БeВГhВdБВ isЗЕažiЙaБja ГЕšljaБčica ЙЕšiЗi i ЕaБije И ЗВkИ gВdiБe, Зj. s ГЕВleća, ИkВlikВ želiАВ šЗВ sЙeВbИhЙaЗБije da ВЗkЕijeАВ БjihВЙo prisustvo i distribuciju. 
Vrste  Nitella confervacea i Tolypella glomerata БađeБe sИ Бa ГВ saАВ jedБВА lВkaliЗeЗИ И VВjЙВdiБi i SЕbiji.  Obe ЙЕsЗe sИ ЙeВАa ЕeЗke ili И ВГadaБjИ И ЕaНličiЗiА 
regionima (Blindow, 1993; Blindow i KЕaИse, ; BlažeБčić eЗ al., a; PalАeЕ, 
2008; Caisova i Gabka, 2009; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Romanov i 
Barinova, 2012; Korsch et al., 2013; Urbaniak i Gabka, 2014; Borysova, 2014a; 
 i , 014), sa izuzetkom Mediteranskog regiona gde je 
Tolypella glomerata šiЕВkВ ЕasГЕВsЗЕaБjeБa CiЕИjaБВ BЕacaАВБЗe et al., 2013; 
Mouronval et al., 2015). Nitella confervacea АВže БaseljaЙaЗi ЕaНličiЗa sЗaБišЗa ali Бajčešće БaseljaЙa Аala ГliЗka sЗaБišЗa, kaВ šЗВ sИ ГЕiЙЕАeБe lВkЙe, a s ВbНiЕВА na ЗВ da se ЕaНАБВžaЙa ЕelaЗiЙБВ kasБВ, kЕajeА leЗa Corillion, 1975; Comelles, 1984; 
Jager, 2007; Auderset-Joye i SchКaЕceЕ, ; BВЕМsВЙa, a  АВžeАВ ГЕeЗГВsЗaЙiЗi da sИša Бa ВЙakЙiА sЗaБišЗiАa АВže da je sГЕeči И БeВАeЗaБВА ЕaНАБВžaЙaБjИ.  OБВ šЗВ je БaЕВčiЗВ sГecifičБВ Нa БjИ jesЗe ЗВ da je ЙeВАa siЗБa i da je ЙЕlВ česЗВ ИЕВБjeБa И АИlj i БjiАe ГЕekЕiЙeБa, šЗВ je čiБi gВЗВЙВ БeГЕiАeЗБВА 
(Corillion, 1975; Jager, 2007; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Urbaniak i Gabka, 
2014), Гa Бije iskljИčeБВ da ЗИ leži deВ ВdgВЙВЕa НašЗВ je ЗakВ ЕeЗkВ БalažeБa. U 
literaturi je navode kao slabog kompetitora (Koistinen, 2003; Jager, 2007). 
Tolypella glomerata se АВže Бaći Бa ЕaНličiЗiА sЗaБišЗiАa, kakВ И jeНeЕiАa, ЗakВ i И 
malim privremenim plitkim lokvama i barama, БeЕeЗkВ Бa ГeskИ, i Бa sЗaБišЗiАa sa slaБkasЗВА ЙВdВА. JedБВgВdišБja je ЙЕsЗa, ali БjeБ ciklИs ЕaЙića АВže da ЙaЕiЕa И ЙЕeАeБИ И НaЙisБВsЗi Вd ЗiГa sЗaБišЗa i kliАaЗskih ГЕilika. U АaliА ГЕiЙЕeАeБiА baЕaАa ВБa se Бajčešće ЕaНЙija И ЕaБВ  ГЕВleće, a НaЗiА bЕНВ НaЙЕšaЙa sЙВj žiЙВЗБi 
ciklus i propada (Golerbah i Krasavina, 1983; Corillion, 1975; Bailly i Schaefer, 





Urbaniak i Gabka, 2014). Stoga je vrlo verovatno da bi se broj njenih nalaza ГВЙećaВ ИkВlikВ bisАВ je ЗЕažili И adekЙaЗБВА ГeЕiВdИ gВdiБe. )akВ АВže БaseljaЙaЗi i ГlaЙБa ГВdЕИčja Еeka, ГЕi БašiА isЗЕažiЙaБjiАa Бa ЗiА sЗaБišЗiАa Бije БađeБa.  OБВ šЗВ ЗЕeba isЗaći, kaВ iНБeБađИjИć ЕeНИlЗaЗ БВЙijih isЗЕažiЙaБja, jesИ БalaНi 
vrste Tolypella prolifera Бa čak sedaА lВkaliЗeЗa, dВk je Бa ZasaЙici БađeБa saАВ jedБВА. OЙa ЙЕsЗa je iБače iНИНeЗБВ ЕeЗka i Бajčešće je БađeБa Бa ЙЕlВ АalВА bЕВjИ lВkaliЗeЗa И ЙećiБi НeАalja EЙЕВГe, a i šiЕe BlažeБčić eЗ al., a; CaisВЙa i Gabka, 
2009; я  i , 2012; Urbaniak i GЧbka, ; CiЕИjaБВ BЕacaАВБЗe eЗ al., ; BВЕМsВЙa, b . U ГВЕeđeБjИ sa ЗakВ ЕeЗkiА БalaНiАa, БjeБВ 
prisustvo na devet lokaliteta u Vojvodini (ukoliko БВЙiА dВdaАВ jВš jedaБ БalaН, BlažeБčić,  АВže se sАaЗЕaЗi ЙeВАa НБačajБiА. CВЕilliВБ  i BaillМ i SchaefeЕ  БaЙВde da se sЗaБišЗa ВЙe ЙЕsЗe БalaНe dИž ЗВkВЙa Йelikih Еeka, kaВ i da ВБa saНЕeЙa БešЗВ kasБije Вd dЕИgih ЙЕsЗa ВЙВg ЕВda, šЗВ bi moglo da objasni ЙećИ ИčesЗalВsЗ БjeБih БalaНa. TВ je И skladИ sa БjeБiА БalaНiАa И (ВlaБdiji gde se ВБa Бe sАaЗЕa ЕeЗkВА, ЙЕsЗВА sa ЕelaЗiЙБВ ЙelikiА bЕВjeА БalaНa И ЗНЙ. „ЕečБiА ВblasЗiАa  SiАВБs i Nat, 1996). VЕsЗa БВЙВВЗkЕiЙeБa Нa ГВdЕИčje VВjЙВdiБe i Srbije je Chara intermedia. U Srbiji je kЕiЗičБВ ИgЕВžeБa BlažeБčić,  jeЕ sИ ГВsledБji ГВdaci В БjeБiА БalaНiАa sЗaЕi ГЕekВ  gВdiБa KВšaБiБ, . Na BalkaБИ BlažeБčić eЗ al., a  je ИgЕВžeБa. NjeБ sЗaЗИs je ЕaНličiЗ И ЕaНličiЗiА НeАljaАa EЙЕВГe, Вd iščeНle И DaБskВj 
(Baastrup-SГВhЕ eЗ al.,  i ЙЕsЗe И БesЗajaБjИ И ČeškВj CaisВЙa i Gabka, , ГЕekВ ИgВЕžeБe И NeАačkВj, ŠЙajcaЕskВj, PВljskВj i ЙećeА bЕВjИ eЙЕВГskih НeАalja 
(Gabka et al., 2007; Palmer, 2008; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Krosch et al., ; AННella, , Гa dВ ЙЕsЗe sa БajАaБjВА НabЕiБИЗВšćИ  LC  И ŠЙedskВj 
(Auderset-Joye i Schwarcer, 2012 . U БekiА НeАljaАa АeđИЗiА, Бajčešće seЙeЕБijiА sa dВbЕВ ВčИЙaБiА ВligВ dВ АeНВЗЕВfiБiА ekВsisЗeАiАa, sАaЗЕa se čak česЗВА (Torn et al., 2015; Borysova, 2014a; Azzella, 2014).  NasИГЕВЗ ЙЕsЗaАa kВje sИ БajЕeđe НasЗИГljeБe И VВjЙВdiБi, najzastupljenije 
vrste su Chara globularis, C. vulgaris i Nitella mucronata. Sve tri vrste su poznate kaВ ekВlВški ЙeВАa ЗВleЕaБЗБe i šiЕВkВ ЕasГЕВsЗЕaБjeБe, šЗВ je ГВЗЙЕđeБВ И bЕВjБiА 





2001; Auderset-Joye et al., 2002; Lacoul i Freedman, 2006; Lansdown et al., 2006; 
Penning et al., 2008; Caisova i Gabka, 2009; Bailly i Schaefer, 2010; Urbaniak et al., 
2011; Iakushenko i BВЕМsВЙa, ; Vesić eЗ al., 6; Borysova, 2014a). Status ВЙih ЙЕsЗa И ГВgledИ ИgЕВžeБВsЗi Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije BlažeБčić,  i BalkaБa BlažeБčić eЗ al., a  БaiНgled Бije И skladИ sa ГЕeЗhВdБВА ЗЙЕdБjВА, ali ИkВlikВ ИГВЕediАВ БjihВЙ sЗaЗИs sa sЗaЗИsВА dЕИgih ЙЕsЗa, ЙidiАВ da sИ ВБe И БižiА kaЗegВЕijaАa И ГВЕeđeБjИ sa dЕИgiА ЙЕsЗaАa. Nitella mucronata u Srbiji ima status kЕiЗičБВ ИgЕВžeБe ЙЕsЗe, АeđИЗiА Зa kaЗegВЕija ВdЕeđeБa je ГЕe sИАiЕaБja 
najnovijih nalaza u Vojvodini i najverovatnije bi taj status sada mogao biti ЕeЙidiЕaБ. OБa je И SЕbiji БađeБa Бa АalВА bЕВjИ lВkaliЗeЗa, ali SЕbija je geБeЕalБВ ЙeВАa slabВ isЗЕažeБa, БaЕВčiЗВ kada je Еeč o rekama i njihovim plavnim ГВdЕИčjiАa kВja sИ Бajčešća sЗaБišЗa ove vrste u Vojvodini, a i u drugim regionima 
(Corillion, 1975; Bailly i Schaefer, 2010; Borysova, 2014a). Generalno posmatrano, НasЗИГljeБВsЗ ГВjediБačБih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica u flori Vojvodine se odlikuje visokom НasЗИГljeБВšćИ БajЗВleЕaБЗijih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica i znatno manjim brojem nalaza ЙЕsЗa kВje sИ АaБje ЗВleЕaБЗБe, ili Гak sГecifičБe ГВ sЙВjiА ekВlВškiА НahЗeЙiАa. TЕeБd šiЕeБja ЕasГЕВsЗЕaБjeБja i ЕasЗa bЕВjБВsЗi ЗВleЕaБЗБih ЙЕsЗa, sa jedne strane, i 
smanjenja rasprostranjenja i opadanja brojnosti senzitivnih vrsta, sa druge, ГВkaНaБ je Вd sЗЕaБe ЕaНličiЗih aИЗВЕa SiАВБs i Nat, 1996; Auderset-Joye et al. 
2002; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Baastrup-Spohr et al., 2014). Iako cilj ove 
studije nije analiza promena u flori ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe jeЕ sИ ВБe ГЕВsЗВ sИЙiše slabВ isЗЕažeБe da bi se dВБeli Бeki НБačajБi НakljИčci, sЙakakВ se АВže БaslИЗiЗi da ЙВjЙВđaБske ГЕšljeБčice prate ovaj trend.   
Tri vrste koje  su navedene za teritoriju VojЙВdiБe И ГВsledБjeА flВЕisЗičkВА 
popisu ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe BlažeБčić eЗ al., , a БisИ ГВБВЙВ БađeБe И БВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa, sИ Chara canescens, C. virgata i Nitella brachyteles. 
Chara canescens zapravo se sАaЗЕa iščeНlВА И diЙljiБi EW  Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije BlažeБčić,   jeЕ je dВ sada БađeБa saАВ Бa jedБВА lВkaliЗeЗИ, И ВkВliБi slaБВg iНЙВЕa SИАa česАa, kВd PЕВkИГlja leg. VladiАir RaБdjelВvić i Bojan 





VВjЙВdiБi, АeđИЗiА BlažeБčić sАaЗЕa da ВЙa ЙЕsЗa Бije АВgla biЗi konstatovana na ВЙВА ЗiГИ sЗaБišЗa iАajИći И ЙidИ sГecifičБe ekВlВške kaЕakЗeЕisЗike ВЙe ЙЕsЗe kВja žiЙi И ГliЗkiА bЕakičБiА ili slaБiА ЙВdaАa  BlažeБčić eЗ al., . U flВЕisЗičkВА ГВГisИ И ЕadИ BlažeБčić , ovaj nalaz je stoga izostavljen. U ovoj studiji C. 
canescens se БaЙВdi И flВЕisЗičkВА sГiskИ, ali aИЗВЕ se slaže da je ГВАeБИЗi БalaН 
vrlo nepouzdan. VВjЙВđaБska sЗaБišЗa sa kaЕakЗeЕisЗikaАa kВГБeБih slaБih ЙВda ГВЗeБcijalБВ bi АВgla biЗi sЗaБišЗa Нa ВЙИ ЙЕsЗИ, ali БažalВsЗ, i ГВЕed БeАalВg bЕВja isЗЕažeБih sЗaБišЗa ВЙВg ЗiГa, C. canescens Бije БađeБa И VВjЙВdiБi. 
Chara virgata u Srbiji iАa sЗaЗИs EN BlažeБčić, , dВk je Бa BalkaБИ И kaЗegВЕiji LR BlažeБčić eЗ al., a . OЙa ЙЕsЗa je И БekiА НeАljaАa i ЕegiВБiАa šiЕВkВ ЕasГЕВsЗЕaБjeБa ili česЗa ЙЕsЗa KЕaИse, ; LaБsdВКБ eЗ al., ; KВЕsch 
et al., 2013; Urbaniak i GЧbka, , dВk je И dЕИgiА ЙeВАa ЕeЗka i ИgЕВžeБa 
(Auderset-Joye et al., 2002; Langangen, 2007; Caisová i GЧbka, ; AННela, . S ВbНiЕВА Бa БjeБИ ГЕefeЕeБcИ ГЕeАa ВligВЗЕВfБiА ЙВdaАa sa slabiА sadЕžajeА 
fosfora (Pelechaty et al., 2004; Lambert-Servien et al., 2006) i pripadnost kategoriji ВseЗljiЙih ЙЕsЗa PeББiБg eЗ al., ; RadИlВЙić eЗ al., , Бe iНБeБađИje čiБjeБica da je saАВ jedБВА БađeБa Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe i da Бije ГВБВЙВ kВБsЗaЗВЙaБa. TakВđe, sАaЗЕa se da ВЙa ЙЕsЗa ГЕefeЕiЕa sЗaБišЗa siЕВАašБa 
kalcijumom (Rey-Boissezon i Auderset Joye, 2015; Schneider et al., 2016), a s ВbНiЕВА da je ГВdlВga Бa sЗaБišЗiАa И VВjЙВdiБi ИglaЙБВА bВgaЗa kalcijИАВА, deВ ВbjašБjeБja Нa БjeБВ ВdsИsЗЙВ БajЙeЕВЙaЗБije leži И ЗВА fakЗВЕИ. 
Takson Nitella brachyteles se И liЗeЕaЗИЕi i kljИčeЙiАa, kaВ ЙЕsЗa, АВže Бaći kВd 
malog broja autora (Golerbah i KЕasaЙiБa, ; BlažeБčić, . Prema 
algaebase.org Nitella brachyteles je sinonim za vrstu Nitella mucronata var. 
brachyteles. KakВ БaЙВdi BlažeБčić , ЗВ je ЙЕsЗa ГliЗke sГВЕВЗekИće ВligВ-АeНВЗЕВfБe ЙВde, Бa АИljeЙiЗВА ili gliБВЙiЗВА sИbsЗЕaЗИ. NažalВsЗ, И БВЙijiА isЗЕažiЙaБjiАa ВЙa ЙЕsЗa Бije БađeБa, šЗВ je i ЕaНИАljiЙВ s ВbНiЕВА Бa БjeБe 
preference. U ГВЕeđeБjИ sa ЗeЕiЗВЕijВА SЕbije, tri vrste nisu БađeБe И VВjЙВdiБi. TВ su: C. 
connivens, C. rohlenae i C. tomentosa.  





BlažeБčić . . , r.br. 4 i 17.07.1984, r.br.367). Smatra se veoma retkom 
vrstom u Evropi (Krause 1997; Appelgren et al., 2004; Korsch et al., 2013; Brzeska eЗ al., , a И SЕbiji je jedБa Вd kЕiЗičБВ ИgЕВžeБih ЙЕsЗa BlažeБčić, . VažБВ 
je napomenuti da su u pitanju fertilni uzroci jer je prisustvo gametangija БeВГhВdБВ da bi se sa sigИЕБВšćИ deЗeЕАiБisala ВЙa ЙЕsЗa.  
Chara rohlenae je ЙeВАa sГecifičБa i НaБiАljiЙa ЙЕsЗa kВja je ЗeАa ЕasГЕaЙe АeđИ harofitoloНiАa. Neki aИЗВЕi je sАaЗЕajИ ЙЕsЗВА LaБgaБgeБ, ; BlažeБčić,  sa ЙeВАa sГecifičБiА АВЕfВlВškiА, ali i ekВlВškiА kaЕakЗeЕisЗikaАa, dВk je 
prema drugima ona forma u oviru taxona C. gymnophylla. U tom smislu, sinonim za 
ovu vrstu je, prema algaebase.org (Guiry i Guiry, 2015) i retkim autorima koji su iАali ГЕilikИ da se baЙe deЗeЕАiБacijВА ВЙВg ЗaksВБa FilaЕsНkМ, ; TВЕЗić-
Njegoman, 1956), Chara gymnophylla f. rohlenae (J.Vilhelm) N. Filarszky 1931. ZaБiАljiЙВ je ГВАeБИЗi da je čak i saАa C. gymnophyla predmet rasprave SchБeideЕ eЗ al.,  i АeđИ АБВgiА aИЗВЕiАa Бije ГЕihЙaćeБa kaВ ЙЕsЗa.  
Chara tomentosa je, ГЕeАa liЗeЕaЗИЕБiА ГВdaciАa, НabeležeБa saАВ jedБВА Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije, И АiБeЕalБiА ЙВdaАa БasЗaliА ЕaНliЙaБjeА ГВЗВčБe ЙВde, И baБji 
Poklek na KosВЙИ MaЕiБВЙić i KЕasБići, . NeАa heЕbaЕskВg ИНЕВka kВji ГВdЕžaЙa ВЙaj liЗeЕaЗИЕБi ГВdaЗak, kaВ šЗВ БeАa Бi dЕИgih БalaНa ВЙe ЙЕsЗe Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije. OЙa ЙЕsЗa je И SЕbiji И kaЗegВЕiji kЕiЗičБВ ИgЕВžeБih BlažeБčić, 
2014), dok na Balkanu ima statИs ЕaБjiЙe VU  ЙЕsЗe BlažeБčić eЗ al., a . U EЙЕВГi je БeЕeЗkВ Бa lisЗaАa ИgЕВžeБВsЗi AННella,  i ЕefeЕeБce БaЙedeБe И БjeАИ  iАajИći sЗaЗИs ЕaБjiЙe  i ЕeЗke , Гa dВ ЙЕsЗe И БesЗajaБjИ  CaisВЙП i GЧbka, . TЕeba Еeći da C. tomentosa pripada gЕИГi ЗakВНЙaБih kЕИГБih 
pЕšljeБčica  kВje ЗiГičБВ fВЕАiЕajИ ГВdЙВdБe liЙade ГЕšljeБčica u jezerima, ali koje se sАaЗЕajИ ЙЕsЗaАa kВje sИ БajВseЗljiЙije Бa sАaБjeБИ kВličiБИ dВsЗИГБe sЙeЗlВsЗi i kВje ГЕЙe БesЗajИ sa sЗaБišЗa sa ГВЙećaБjeА ЗЕВfičkВg Бivoa vode, usled smanjanja ГЕВЙidБВsЗi BliБdВК, ; PelechaЗМ eЗ al., . SЗВga Бe čИdi šЗВ ВЙa ЙЕsЗa Бije kВБsЗaЗВЙaБa И VВjЙВdiБi kВjВj БedВsЗajИ ГЕaЙa jeНeЕa, a БaЕВčiЗВ ВБa sa 
prozirnom vodom.   Kada je Еeč В bВgaЗsЗЙИ ЙЕsЗa ГЕšljeБčica, pored razmatranja sveukupnog 





PЕisЗИsЗЙВ čeЗiЕi ili ГeЗ ЙЕsЗa ГЕšljaБčica Бa jedБВА lВkaliЗeЗИ АВže se smatrati ЙelikiА bЕВjeА, čak i kada sИ И ГiЗaБjИ isЗЕažiЙaБja Йećih baЕa i/ili jezera gde se bЕВj ЙЕsЗa И ГЕВsekИ kЕeće Вd  dВ , sa АaksiАalБiА ЙЕedБВsЗiАa dВ -8 
(Blindow, 2000; Baastrup-Spohr et al., 2013; Torn et al., 2015; Pelechaty et al., 
2015), dok se jezera sa bogatstvom od preko 10 vrsta smatraju centrima 
diverziteta BlažeБčić i BlažeБčić, ; ReМ-Boissezon i Auderset-Joye, 2012; AННela, .  UkВlikВ ИНАeАВ И ВbНiЕ da sИ sЗaБišЗa na lokalitetima u Vojvodini Бa kВjiАa je НabeležeБВ i dВ čeЗiri ili pet vrsta ГЕšljeБčica male efemerne lokve ili kВlВЗЕaНi, Зaj ГВdaЗak jВš Йiše iznenadjuje. UkВlikВ ГВkИšaАВ da dВđeАВ dВ ВdgВЙВЕa kВja je ЗВ sГecifičБВsЗ ВЙih sЗaБišЗa u odnosu na ostale sa manjim brojem ЙЕsЗa, isГЕЙa Бije lakВ ИВčiЗi ЕaНlikИ. PВsЗВji niz naizgled gotovo istih lokaliteta, u ГВgledИ fiНičkВ-heАijskih kaЕakЗeЕisЗika sЗaБišЗa, kВji se БalaНe И БeГВsЕedБВj 
blizini lokaliteta sa velikim brojem vrsta, a kВji sИ sЗaБišЗe Нa sЙega jedБИ dВ dЙe 
vrste. Isto tako, ukoliko posmatramo lokalitete sa maksimalnim brojem vrsta ГЕšljeБčica, ГВsЗВje Йelike ЕaНlike АeđИ БjiАa kada sИ fiНičkВ-hemijske odlike sЗaБišЗa И ГiЗaБjИ, Гa čak i И saАВА ЗiГИ sЗaБišЗa, jeЕ iakВ sИ ЗВ ЙećiБski lВkЙe i kВlВЗЕaНi, АeđИ БjiАa je i jedaБ kaБal. NaАeće se jedaБ НakljИčak, koji ako ne u 
potpunosti, onda velikim delom, daje odgovor na ovo pitanje. Svi lokaliteti sa БajЙećiА bВgaЗsЗЙВА ГЕšljeБčica БalaНe se Бa glaЙБiА šИАskiА ГИЗeЙiАa ili БeГВsЕedБВ ГВЕed Бjih, ВdБВsБВ Бa АesЗiАa kВja sИ iНlВžeБa diЕekЗБВА ИЗicajИ 
vozila sa velikim gumama, kaВ šЗВ su traktori, kamioni ili bageri, koji pored toga šЗВ ИЗičИ Бa fВЕАiЕaБje saАih kВlВЗЕaga, БajЙeЕВЙaЗБije Бa БjiАa АВgИ, sa jedБe sЗЕaБe ГЕeБeЗi ЙećИ kВličiБИ „blaЗa  НajedБВ sa ВВsГВЕaАa ГЕšljeБčica u njemu, a sa 
druge, АВgИ ГВdići ВВsГВЕe iН dИbljih slВjeЙa НeАlje i iНЙИći ih Бa ГВЙЕšiБИ šЗВ ВlakšaЙa БjihiЙИ geЕАiБacijИ. Čak i ГВАeБИЗi kaБal, И MВБВšЗВЕskВА ЕiЗИ, biВ je iНlВžeБ ЗakЙВА ИЗicajИ jeЕ je ГЕeАa US ЕeБdžeЕa ЕeНeЕЙaЗa , БeГВsЕedБВ ГЕe Бaših isЗЕažiЙaБja, biВ izmuljavan Зj. bageЕВЙaБ. OčigledБВ sИ Йelika ЙВНila ЙekЗВЕi 
prenosa oospora ГЕšljeБčica jer se lokaliteti koji se nalaze u neposrednoj blizini ГИЗa, ali se dВ Бjih АВЕa dВći Гeške, skЕeЗaБjeА sa glaЙВg ГИЗa, ili se pak na tom 
mestu nalazi dublja voda pa kroz nju vozila ne idu, odlikuju znatno manjim 





sБažБВА kakВ aБЗВЕГВgeБВА, ЗakВ i НВВgeБВА ГЕiЗskИ, ali se iНdЙaja kaВ šiЕi  lВkaliЗeЗ sa БajЙećiА bЕВjeА ЙЕsЗa ГЕšljeБčica (9) u Srbiji, kao i bogatstvom od pet ЙЕsЗa И saАВ jedБВj lВkЙi. ZБačaj „baБke ВВsГВЕa  ili ЕeНeЕЙВaЕa ВВsГВЕa ГЕšljeБčica И sediАeБЗИ jedaБ je Вd БajЙažБijih fakЗВЕa kВji ИЗiče na dispreziju i 
bogatstvo vrsta ГЕšljeБčica Бa БjihВЙiА, БaЕВčiЗВ ГЕiЙЕeАeБiА, sЗaБišЗiАa i sАaЗЕa se da ljИdski fakЗВЕ АВže biЗi НБačajaБ Нa БjihВЙИ disГeЕНijИ CasaБВЙa i Bruck, 
1990; 1999b; Bonis i GЕillas, . OБВ šЗВ je ЙažБВ БaГВАeБИЗi jesЗe da 
individualne strategije vrsta mogu vrlo da se razlikuju u pogledu vremena geЕАiБacije iН sГВЕa, ЙЕeАeБa ЕaНАБВžaЙaБja, bЕВja i ЙeličiБe ВВsГВЕa kВje sЗЙaЕajИ i ЙЕsЗe АВgИ biЗi ЕaНličiЗВ ГЕilagВđeБe ЙaЕiЕaБjИ fakЗВЕa žiЙВЗБe sЕediБe, a БaЕВčiЗВ БiЙВa ЙВde Бa sЗaБišЗИ Зj. isИšiЙaБjИ sЗaБišЗa CasaБВЙa i Brock, 1990, , a . U ЗВА sАislИ, И НaЙisБВsЗi Вd ЗВga kakЙa je bila seНВБa, da li je sИšБi ГeЕiВd ГВčeВ ЕaБije ili kasБije, ЗВ se АВže ВdЕaНiЗi Бa ГЕežiЙljaЙaБje ЕaНličiЗih ЙЕsЗa, 
u zavisnosti od njihove individualne reproduktivne strategije, sa samim tim i na sasЗaЙ ЙЕsЗa Бa sЗaБišЗИ. NažalВsЗ, ГЕeАa saНБaБjИ aИЗВЕa, Бe ГВsЗВje sЗИdije kВje se ЗičИ iБdiЙidИalБih ЕeГЕВdИkЗiЙБih sЗЕaЗegija eЙЕВГskih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica u 
odnosu na faktor variranja nivoa vode Бa ГЕiЙЕeАeБiА sЗaБišЗiАa.  UkВlikВ ГВsАaЗЕaАВ ГЕisИsЗЙВ dЕИgih АakЕВfiЗa Бa sЗaБišЗiАa ГЕšljaБčica,  ВБВ šЗВ se ВdАah АВže ГЕiАeЗiЗi, jesЗe da ЙećiБa БajНasЗИГljeБijih АakЕВfiЗa ГЕiГada fВЕАi eАeЕНБih akЙaЗičБih biljaka, БaЕВčiЗВ kada sИ И ГiЗaБjИ lokaliteti kВja se БalaНe И ГlaЙБВА ГВdЕИčjИ Еeka. Na tim lokalitetima, sЗaБišЗa ГЕšljeБčica su 
male lokve i kolotrazi u kojima ГЕšljeБčice ИglaЙБВА saАe iНgЕađИjИ НajedБice dВk 
su submerzne vaskularne biljke slabo zastupljene. To je naravno direktno vezano 
sa БjihВЙВА, Йiše ГИЗa ГВАeБИЗВА, ИlВgВА ГiВБiЕa И kВlВБiНaciji БВЙВБasЗalih sЗaБišЗa. Za ГЕšljeБčice, a БaЕВčiЗВ jedБВgВdišБje ЙЕsЗe kВje dВАiБiЕajИ Бa ГЕiЙЕeАeБiА sЗaБišЗiАa BВБis i GЕillas, ; RhaНi eЗ al., , kaЕakЗeЕisЗičБВ je da Бajčešće gЕade ili АВБВsГecijeske НajedБice, ili Гak АešВЙiЗe НajedБice sa 
drugim vrstama ГЕšljeБčica, dВk je НasЗИГljeБВsЗ АešВЙiЗih НajedБica sa ЙišiА 
biljkama veoma slaba (Corillion, 1957, 1975; Bailly i Schaefer, 2010; Pelechaty et 





iНАeđИ ГЕisИsЗЙa ГЕšljeБčica i prisustva filamentoznih algi Бa sЗaБišЗИ, kВje sИ 
indikatori eutrofikacije i ГВЙećaБВg БiЙВa fВsfВЕa, šЗВ je ГВЗЙЕđeБВ i Вd sЗЕaБe 
drugih autora (Baastrup-Spohr et al., 2013; Schneider et al., 2014). Filamentozne alge sИ БađeБe Бa , % lВkaliЗeЗa ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe, АeđИЗiА njihov udeo Бa sЗaБišЗИ biВ je ИglaЙБВА БeНБaЗaБ. OБВ šЗВ se Бe Йidi iН ЕeНИlЗaЗa, a НaГažaБje je aИЗВЕa, jesЗe da Бa ЙećiБi АesЗa gde sИ filaАeБЗВНБe alge dВАiБiЕale Бa sЗaБišЗИ, ГЕšljeБčica nije bilo. EАeЕНБe АakЕВfiЗe kВje se АВgИ Бaći Бa ВЙakЙiА sЗaБištima su amfibijske ЙaskИlaЕБe biljke kВje se sЕećИ Бa ВbВdiАa ЙВdeБih ekВsisЗeАa Lysimachia 
nummularia, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Oenanthe aquatica, Sium 
latifolium i sl.), a njihovo bogatstvo Бa ВЙiА efeАeЕБiА sЗaБišЗiАa АВže se 
objasniti ИЗicajeА ЗНЙ. „fakЗВЕa ЕeАećeБja  „disЗИЕbaБce factor  kВji ИЗiče Бa ГВЙećaБje bogatstva i diverziteta vrsta (Rorslett, 1991; Casanova i Bruck, 2000; 
Hilt et al., 2006; Rhazi et al., 2006; Auderset-Joye i Rey-Boissezon, 2012) koji se u slИčajИ ГlaЙБih sЗaБišЗa VВjЙВdiБe Вgleda И ГЕВАeБaАa БiЙВa ЙВde. NaЕaЙБВ, ГВsЗВje iБdiЙidИalБe ЕaНlike АeđИ ЙЕsЗaАa И ГВgledИ БjihВЙe ГЕilagВđeБВsЗi Бa ЕaНličiЗe БiЙВe ЙВde, ali ИГЕaЙВ И ЗВАe se i Вgleda НБačaj ВЙВg fakЗВЕa, jeЕ ВБ ВАВgИćaЙa diЙeЕНiЗeЗ i sГЕečaЙa kВАГeЗiЗiЙБВ iskljИčiЙaБje. NajЙeći bЕВj ЙЕsЗa ЙaskИlaЕБih АakЕВfiЗa Бa lВkaliЗeЗiАa Бa ObЕeškiА šiЕiБaАa, KИГiБskiА gЕedaАa, KВЙiljskВА ЕiЗИ АВže se ГВЙeНaЗi sa БjihВЙiА ГВlВžajeА И БebЕaБjeБВj НВБi Еeke. PВНБaЗВ je da БeВАaЗaБВ ГlaЙljeБje Еeke ВАВgИćaЙa ГВЙeНaБВsЗ ЕečБВg sisЗeАa И 
plavnoj zoni, a time i velik diverzitet kako oospora ГЕšljeБčica, ЗakВ i seАeБa Йiših biljaka И sediАeБЗИ, čiАe se ГВЙećaЙa diЙeЕНiЗeЗ ЙegeЗacije i, kВБačБВ, ЕeНilijeБЗБВsЗ čiЗaЙВg ekВsisЗeАa kВji iАa kaГaciЗeЗ da ВdgВЙВЕi Бa БajЕaНličitije 
promene sredine (Casanova i Bruck, 2000; Casanova, 2015). Bogatstvo vrsta na lВkaliЗeЗiАa Бa KaЕaГadži i ŠЗЕГcИ, iakВ se БalaНe И bЕaБjeБВj НВБi ЕiЗa, АВže se ВbjasБiЗi isЗiА fakЗВЕВА, jeЕ ВЙa ГВdЕИčja s ВbНiЕВА da sИ deВ НašЗićeБВg dВbЕa 
redovno prolaНe kЕВН ГeЕiВde ГlaЙljeБja i Бe АВgИ se ГВЕediЗi sa ЗiГičБiА 
branjenim zonama.  





NeЕe, ili НaliЙ DИБaЙa, DВlБice. KaВ šЗВ je Йeć ГВАeБИЗВ, ГЕšljaБčice БisИ БajbВlji kВАГeЗiЗВЕi И bВЕbi sa ЙaskИlaЕБiА ЙВdeБiА biljkaАa, ali, И ВdЕeđeБiА ИslВЙiАa, 
one mogu formirati АešВЙiЗe zajednice sa vaskularnim makrofitama (Coops et al., ; PelechaЗМ eЗ al., ; BlažeБčić i SЗeЙaБВЙić,  Гa ih čak i „ГВbediЗi  И iНЙesБiА slИčajeЙiАa VaБ deБ BeЕg eЗ al., ; RichЗeЕ i Gross, 2013).  PeskaЕe sИ geБeЕalБВ siЕВАašБe ЙЕsЗaАa, kakВ ГЕšljeБčica, tako i makrofita. To se, sa jedБe sЗЕaБe, АВže ВbjasБiЗi ЕelaЗiЙБВ kЕaЗkiА ГeЕiВdВА ЙЕeАeБa kВji je ГЕВЗekaВ Вd БjihВЙВg БasЗaБka, Зe sИ sЗВga НajedБice biljaka Бa БižiА sЗadijИАiАa sИkcesije. Sa dЕИge sЗЕaБe, siЕВАašБa ГeščaБa ГВdlВga, Бa kВjoj su nastale, za ГВsledicИ iАa siЕВАašЗЙВ БИЗЕijeБЗiАa Бa ВЙakЙiА sЗaБišЗiАa MВss,  Гa i 
manji broj ЙЕsЗa Иsled sГecifičБih ИslВЙa Нa БjihВЙ ВГsЗaБak.  
 
5.3. Analiza ekologije i distribucije vrsta 
Rezultati kanonijske korespodentne analize (CCA) pokazali su izdvajanje svega šesЗ Вd  sЕediБskih ЙaЕijabli kaВ sЗaЗisЗički НБačajБe i oni НajedБВ ВbjašБjaЙajИ 
32,34% varijabilnosti prisustva i distribucije ГЕšljeБčica VВjЙВdiБe. ZБačajБi 
faktori su substrat, dubina, temperatura vode, nadmorska visina, i dva 
biВkliАaЗska ГaЕaАeЗЕa, B)O  gВdišБji ВГseg ЗeАГeЕaЗИЕe  i B)O  ГadaЙiБe 
najsuvljeg meseca). Iako je taj procenat relativno nizak, pomenuti faktori zapravo ЙaВАa dВbЕВ ВdЕažaЙajИ i disЗЕibИcijИ i ekВlВgijИ aБaliНiЕaБih ЙЕsЗa ГЕšljeБčica. 
Podloga i nadmorska ЙisiБa iНdЙajajИ se kaВ dЙa БajНБačajБija fakЗВЕa, i ИkВlikВ 
posmatramo Grafik 5. lakВ АВžeАВ ИВčiЗi ЕaНdЙajaБje ЙЕsЗa i БjihВЙih sЗaБišЗa 
prema ovim faktorima. Sa jedne strane, imamo vrste koje su pozitivno korelisane 





sИ ГВdlВžБa ГЕВАeБaАa ЙВdБВg ЕežiАa sАeБjiЙaБjИ ГlaЙljeБja i isИšiЙaБja , a 
podloga im je muljevita ili glinovita.  VЕsЗa kВja se jasБВ iНdЙaja И ВdБВsИ Бa dЕИge ЙЕsЗe ГЕšljaБčica БađeБe И 
Vojvodini je Nitellopsis obtusa. Ova vrsta je ЙeНaБa Нa БešЗВ dИblje ЙВde (u ГВЕeđeБjИ sa lВkЙaАa i kВlВЗЕaНiАa ГlaЙБih ГВdИčja Еeka  i sa ГeskВА kaВ 
podlogom.  Prema literaturi, ona se АВže Бaći Бa ЕaНličiЗiА sЗaБišЗiАa, kaВ i Бa ЕaНličiЗiА sИbsЗЕaЗiАa, ali ЗВ sИ Бajčešće jeНeЕa, baЕe ili Гak АiЕБiji delВЙi ЗekИćih ЙВda. TakВđe se АВže Бaći i И ЙešЗačkiА sЗaБišЗiАa БasЗaliА ЕadВА čВЙeka, kaВ šЗВ sИ kВГВЙi. Optimalno naseljava mezotrofne vode ali je, prema mnogim aИЗВЕiАa, ЗeleЕaБЗБa i Бa eИЗЕВfikacijИ. MВže da gЕadi gИsЗe ГВdЙВdБe liЙade i ЗВ ЙЕlВ česЗВ И ЙidИ АešВЙih НajedБica sa ЕaНličiЗiА ЙЕsЗaАa ГЕšljeБčica i makrofita 
(Lansdown et al., 2006; Bailly i Schaefer, 2010; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; 
Urbaniak i Gabka, ; BВЕМsВЙa; b; MВИЕВБЙal eЗ al., . SЗaБišЗa И 
Vojvodini upravo odgovaraju ovom opisu. Oba su mezotrofna, relativno duboka i ГЕВНiЕБa, sa ГeščaБВА ГВdlВgВА. Nitellopsis obtusa Бa БjiАa fВЕАiЕa АešВЙiЗe 
zajedБice sa ЙišiА biljkaАa i sa Chara globularis. U pitanju su peskara i zaliv 
Dunava, Dolnice, u okolini Banatske Palanke. I drugi autori je navode za plavno ГВdЕИčje DИБaЙa i jeНeЕa И ЗВА ГВdЕИčjИ CВВГs eЗ al., ; CЕisЗifВЕ eЗ al., . OБВ šЗВ je ЗakВđe sГecifičБВ Нa sЗaБišЗa N. obtuse je veoma niska provodljivost ЙВde kВja je БajБiža И ГВЕeđeБjИ sa sЙiА ВsЗaliА sЗaБišЗiАa ГЕšljeБčica u Vojvodini. U liЗeЕaЗИЕi, Бeke sЗИdije ГВЗЙЕđjИ ВЙakЙe БalaНe я  i , 2013), 
dok je prema drugima N. obtusa čak ЙЕsЗa ЗЙdih ЙВda SiАВБs i Nat, 1996). U ГВЕeđeБjИ sa dЕИgiА ЙЕsЗaАa ГЕšljeБčica, БalaНi se И БižiА kaЗegВЕijaАa ИgЕВžeБВsЗi, a И БekiА ГВdЕИčjiАa čak ГВЙećaЙa sЙВjИ disЗЕibИcijИ БajЙeЕВЙaЗБije НbВg sЙВje ЗВleЕaБЗБВsЗi Бa eИЗЕВfikacijИ BlažeБčić eЗ al., a; AИdeЕseЗ-Joye i SchКaЕceЕ, ; KВЕsch eЗ al., . U SЕbiji je kЕiЗičБВ ИgЕВžeБa BlažeБčić, 
2014), jer su populacije u Dolnicama, do 2012. godine, bile jedini poznat lokalitet 
ove vrste u celoj Srbiji. Populacija u Dolnicama je pak stabilБa i ГВЗЙЕđeБa je Йiše 
puta od 1998. godine.  PВНiЗiЙБВ kВЕelisaБe sa ГeščaБВА ГВdlВgВА, dИbiБВА i БadАВЕskВА ЙisВБВА 





od 0.5-  А, a sЗaБišЗa iА se БalaНe Бa ЙećiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa. ČeЗiЕi ГВАeБИЗa lВkaliЗeЗa, Бa БajЙišiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa И ЕasГВБИ Вd  dВ  А, sИ ГeskaЕe iН ВkВliБe SИbВЗice, kВje se ГВЕed ВЙih НajedБičkih sГecifičnosti upravo 
izdvajaju jer su vrste Chara hispida i C. intermedia БađeБe iskljИčiЙВ Бa ВЙiА lВkaliЗeЗiАa. TВ se ilИsЗЕaЗiЙБВ АВže ЙideЗi i Бa bВЛ ГlВЗ-u za nadmorsku visinu 
(Prilog 14.). Chara hispida je vrsta koja pokazuje vrlo ЕaНБВlike sЗaБišБe 
preference, te je stoga autori povezuju prvenstveno sa slatkim, ali povremeno i sa bЕakičБiА ЙВdaАa, sa ГliЗkiА, ali i dИbВkiА ЙВdaАa, sa ВligВЗЕВfБiА, ali čak i sa eИ, ili hiГeЕЗЕВfБiА ЙВdaАa, Бajčećše sa ЗЙЕdiА alkalБiА ЙВdaАa bВgaЗiА kalcijumom, ali i sa ЙВdaАa БiskВg alkalБiЗeЗa, sa ЕaНličiЗiА sИbsЗЕaЗiАa ali sa ГЕefeЕeБcВА ka 
peskovitom i peskovito-muljevitom (Simons i Nat, 1996; Malzer, 1999; 
Mannschreck, 2003; Lacoul i Freedman, 2006; Lamber-Servien et al., 2006; Bailly i 
Schaefer, 2010; Urbaniak i Gabka, 2014; Barinova et al., 2014). To govori u prilog БjeБВj ЙeВАa šiЕВkВj ekВlВškВj valenci. NjeБ ВГЗiАИА jesИ БešЗВ dИblje sЗalБe 
tvrde, oligo-АeНВЗЕВfБe, ЙВde gde АВže da fВЕАiЕa gИsЗe beБЗВsБe liЙade, ali АВže se Бaći i Бa sЗaБišЗiАa sa ЙisВkiА sadЕžajeА fВsfora i azotnih komponenti, na ЙeВАa ГliЗkiА sЗaБišЗiАa, Гa čak i Бa sЗaБišЗiАa kВja ГЕesИšИjИ jeЕ je ВБa ЗВleЕaБЗБa čak i Бa isИšiЙaБje, Зe АВže БaseljaЙaЗi i ГЕiЙЕeАeБa sЗaБišЗa AИdeЕseЗ-
Joye i Rey-Boissezon, 2015; Mouronval et al., . U VВjЙВdiБi, БjeБa sЗaБišЗa ВslikaЙajИ БaЙedeБe Вdlike, jeЕ je ВБa БađeБa i Бa sЗaБišЗiАa sa ЙeВАa ЙisВkiА 
vrednostima ukupnog fosfora, amonijaka i nitrata, ali i u mezotrofnoj vodi gde 
gradi guste populacije. SЗaБišЗa sИ ГeskaЕe Бa БešЗВ Йišim nadmorskim visinama, 
dublje И ГВЕeđeБjИ sa lВkЙaАa i kВlВЗЕaНiАa, sa ГeščaБВА ГВdlВgВА, ЙisВkВg 
konduktiviteta i pH. Kada je Еeč В ИgЕВžeБВsЗi, ВБa ЙaЕiЕa И НaЙisБВsЗi Вd ЕegiВБa. GeБeЕalБВ bi se АВglВ Еeći da je ВЙa ЙЕsЗa АaБje ИgЕВžeБa И SkaБdiБaЙskiА 
zemljama gde ima mnogo oligtrofnih jezera, dok je u drugim zemljama Evrope njen 
status ИglaЙБВА ЕaБjiЙa ili ИgЕВžeБa BlažeБčić eЗ al., a; AИdeЕseЗ-Joye i SchКaЕceЕ, ; BlažeБčić, ; AННella, . SličaБ slИčaj je i, Йeć ГВАeБИЗa ЙЕsЗa, Chara intermedia, kВja je ЗakВđe eИЕiЙaleБЗБa, ali НБaЗБВ češča И НeАljaАa kВje ГВsedИjИ ВligВ-mezotrofne vode. U 
pogledu ekologije vrste C. intermedia, ЕaНličiЗi aИЗВЕi je БaЙВde Нa ЕaНličЗa sЗaБišЗa, 





mezotrofnih jezera (Bailly i Schaefer, 2010), pa do plitkih eutrofnih (Gabka et al., ; UЕbaБiak eЗ al., , i čak hiГeЕeИЗЕВfБih jeНeЕa я  i , . OБВ И čeАИ se АБВgi Вd Бjih slažИ, jesЗe ГЕefeЕeБca ВЙe ЙЕsЗe ГЕema visoko АiБeЕaliНВЙaБiА, sБažБВ alkalБiА sЗaБišЗiАa, kaВ i ГЕeАa ГeskВЙiЗВj i ГeskВЙiЗВ-
muljevitoj podlozi (Corillion, 1957; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Urbaniak i 
Gabka, 2014; Rey-Boissezon i Auderset-JВМe, . U VВjЙВdiБi je ВБa БađeБa И 
dve peskaЕe, АeđИsВbБВ ЕaНličiЗe И ГВgledИ ЗЕВfičБВsЗi, ali sa ЙisВkiА ЙЕedБВsЗiАa Г( i kВБdИkЗiЙiЗeЗa БaЕВčiЗВ И ГeskaЕi SeleЙeБj , i aИЗВЕ ГЕeЗГВsЗaЙlja da bi iБЗeБНiЙБijА isЗЕažiЙaБjeА ВЙakЙih sЗaБišЗa, ВЙa ЙЕsЗa bila kВБsЗaЗВЙaБa Бa ЙećeА 
broju lokaliteta u Vojvodini ili pak okolini Subotice.  
Kao pozitivno korelisana sa nadmorskom visinom i peskom, izdvaja se vrsta 
Chara tenuispina, sa svega tri nalaza u Vojvodini i jednim u centralnoj Srbiji sЗaЕijiА Вd  gВdiБa. U SЕbiji je kЕiЗičБВ ИgЕВžeБa BlažeБčić, 2014), a na BalkaБИ ИgЕВžeБa BlažeБčić eЗ al., a . TВ je jedБa Вd БajЕeđih i БajИgЕВžeБijih 
evropskih ГЕšljeБčica (Gabka, 2007; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012 Iakushenko i 
Borysova, 2012; Korsch et al., 2013; Urbaniak i Gabka, ; BlažeБčić i 
StevaБВЙić, . SЗaБišЗa Бa kВjiАa je БađeБa БisИ ЗiГičБa  sЗaБišЗa ВЙe ЙЕsЗe, Аada je ЕelaЗiЙБВ Аali bЕВj БjeБih БalaНa И EЙЕВГi deЗaljБВ ВГisaБ. )Гak, АВže se Еeći da ВБa ГЕefeЕiЕa ЗЕeseЗБВ-АВčЙaЕБa ГliЗka sЗaБišЗa, Бa ВЕgaБskiА sИbsЗЕaЗiАa 
bogatim kalcijumom (Golerbah i Krasavina, 1983; Gabka, 2007; Urbaniak et al., 
2011; Iakushenko i BВЕМsВЙa, . NađeБa je Гak i И jeНeЕiАa, ИglaЙБВА И 
litoralnoj zoni (Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Urbaniak i Gabka, 2014; BlažeБčić i SЗeЙaБВЙić, . OБВ šЗВ je sГecifičБВ Нa БjeБe БalaНe И VВjЙВdiБi jesЗe da sИ Вba sЗaБišЗa eИЗЕВfБa, sa slaБkasЗВА ЙВdВА ВdБВsБВ ЙisВkВg 
konduktiviteta), kao i visokog pH. U literaturi je poznato da se ova vrsta, iako 
prevashodВ slaЗkВЙВdБa, jaЙlja i И slaБkasЗiА sЗaБišЗiАa CВЕilliВБ, ; Gabka, , И šiЕВkВА sГekЗЕИ ЗЕВfičБВsЗi ekВsisЗeАa UЕbaБiak eЗ al., , kaВ i И sГВЕВЗekИćiА ЙВdaАa )akИsheБkВ i BВЕМsВЙa, . TeškВ je ГЕeЗГВsЗaЙiЗi da li И VВjЙВdiБi iАa jВš ГВgВdБih sЗaБišЗa Нa ВЙИ ЙЕsЗИ. LВkaliЗeЗ TЕeseЗišЗe АВgaВ bi biЗi 






Nasuprot pomenutim vrstama dИbljih ЙВda i Йećih БadАВЕskih ЙisiБa, dЕИgИ gЕИГИ čiБe ЙЕsЗe čija sИ sЗaБišЗa ИglaЙБВА ГliЗka i efeАeЕБa i БalaНe sИ И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka. OБe sИ sЗВga БegaЗiЙБВ kВЕelisaБe sa БadАВЕskВА ЙisiБВА i 
dubinom, a pozitivno korelisane sa kВličiБВА ГadaЙiБa tokom najsuvljeg meseca 
(BIO14). NjihВЙ ВГsЗaБak, ГВsЗВjaБje i ЗЕajaБje БjihВЙih sЗaБišЗa, ЙeВАa НaЙisi Вd kВličiБe ГadaЙiБa Бa sЗaБišЗИ. NjihВЙa sЗaБišЗa sИ БaЕaЙБВ ЕaНličiЗe lВkЙe i kВlВЗЕaНi В kВjiА je Йeć bilВ Еeči, a ЙЕsЗe kВje se И БjiАa БalaНe se mogu svrstati u dve ГВdЕИГe. JedБИ ГВdgЕИГИ čiБe ЙЕsЗe Chara vulgaris, C. globularis i Nitella 
mucronata, koje predstavljaju vrste ГЕšljeБčica kВje se ВdlikИjИ šiЕВkВА ekВlВškВА aАГliЗИdВА Нa ЙećiБИ ekВlВških fakЗВЕa, БajЗВleЕaБЗБije sИ Бa ГВЙećaБИ ЗЕВfičБВsЗ sЗaБišЗa,  i И ЗВА sАislИ sИ Бajčešče i БajЕasГЕВsЗЕaБjeБije, Бe 
samo u Srbiji (Vesić eЗ al., 6) Йeć šiЕВА EЙЕВГe (Corillion, 1957, 1975; Simons i 
Nat, 1996; Krause 1997; Hrivnák et al., 2001; Auderset-Joye et al., 2002; Lacoul i 
Freedman, 2006; Lansdown et al., 2006; Penning et al., 2008; Caisova i Gabka, 
2009; Bailly i Schaefer, 2010; Urbaniak et al., 2011; Iakushenko i Borysova, 2012; 
Borysova, 2014a). Chara globularis БaЕВčiЗВ se iНdЙaja ГЕeАa sЙВjВj ЗВleЕaБЗБВsЗi i 
u skladu sa ЗiА i jesЗe Бajčešće БađeБa ЙЕsЗa И БašeА ИНЕВkИ, БađeБa Бa čak 
44,74% lokaliteta. Chara vulgaris se ГЕeАa liЗeЕaЗИЕi ГВsebБВ isЗiče kaВ ГiВБiЕska ЙЕsЗa ВЗГВЕБa Бa isИšiЙaБje, kaЕakЗeЕisЗičБa Нa ГliЗka, БeЕeЗkВ eИЗЕВfБa, efeАeЕБa sЗaБišЗa Corillion, 1975; Bailly i Schaefer, 2010; Auderset Joye i Rey-Boissezon; 
2015; Mouronval et al., 2015).  
Chara contraria ЗakВđe je ЙЕsЗa šiЕВke ekВlВške aАГliЗИde LaАbeЕ-Servien et 
al., 2006; Auderset-Joye i Schwarcer, 2012; Mouronval et al., 2015; Torn et al., 
2015) i ВčekiЙaБВ je da će biЗi jedБa Вd Бajčešćih ЙЕsЗa. ) ГВЕed ЙelikВg bЕВja БalaНa, И aБaliНИ je ИšlВ sЙega čeЗiЕi. OБa je И SRP „ZasaЙica  БađeБa Йeći bЕВj ГИЗa, ali sИ saАВ Нa jedaБ lВkaliЗeЗ ГВsЗВjali ГВЗГИБi ekВlВški ГВdaci. U БajБВЙijiА ЗeЕeБskiА isЗЕažiЙaБjiАa БađeБa je sЙega ЗЕi ГИЗa, ali sИ БjeБi БalaНi bili АeđИsВbБВ ЙeВАa ЕaНБВliki i ИdaljeБi. RaНlВНi АalВg bЕВja БjeБih БalaНa АВgИ se АВžda ЗИАačiЗi И kВБЗeksЗИ БešЗВ Иže ekВlВške aАГliЗИde i БjeБih ГЕefeЕeБci ka БešЗВ dИbiljiА sЗaБišЗiАa sa БižВА ГЕВdИkcijВА, И ГВЕeđeБjИ sa C. vulgaris (Bailly i 





БjihВЙВА feЕЗilБВšćИ Зj. sГВsВbБВšćИ da ГЕВdИkИjИ Аnogo oospora (Auderset Joye 
i Rey-BВisseНВБ, , šЗВ dalje ИЗiče Бa БjihВЙИ disЗЕibИcijИ. DЕИga ГВdgЕИГa ЙЕsЗa Аalih ГliЗkih efeАeЕБih sЗaБišЗa ВkИГlja БajЕeđe ЙЕsЗe Йeć И iНЙesБВj АeЕi diskИЗВЙaБe И ВdeljkИ kВji se Зiče flВЕiЗičke aБaliНe. Na ВЙВА АesЗИ, dВЙВljБВ je saАВ ЕeНiАiЕaЗi НakljИčke kВji se ЗičИ ВЙe gЕИГacije ЙЕsЗa i sЗaБišЗa, a kВje je CCA aБaliНa ГВЗЙЕdila. VećiБa ЙЕsЗa sИ ЗiГičБe ГЕВlećБice ЙЕsЗe 
roda Tolypella, vrsta Nitella capillaris  kВje sЙВj žiЙВЗБi ciklИs ИЙek НaГВčiБjИ И ЕaБВ ГЕВleće i НaЙЕšaЙajИ ЙeВАa bЕНВ. DЕИge ЙЕsЗe, ГВГИЗ ГВАeБИЗe Nitella opaca, 
ali i vrsta Nitella sycarpa i N. gracilis, АВgИ se Бaći i И dИbljiА i ГeЕАaБeБЗБiА sЗaБišЗiАa, Гa čak i Бa ЙelikiА dИbiБaАa, kada БjihВЙВ ЕaНЙiće ГВčiБje kasБije И 
toku godine, a ЗЕajaБje je dИže. MeđИЗiА, kada se БađИ И ИslВЙiАa, kakЙi sИ ГЕisЗИБi Бa ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka VВjЙВdiБe, Бa sЗaБišЗiАa kВja sИ Аala, ГliЗka i bЕНВ БesЗajИ, Зada se ВБe ГВБašajИ isЗВ kaВ ЗiГčБe ГЕВlećБice, ЗakВđe НaЙЕšaЙajИći sЙВj žiЙВЗБi ciklИs ЙeВАa ЕaБВ. ZaisЗa, gВЗВЙВ sЙe jediБke ВЙih ЙЕsЗa ГЕВБađeБe sИ 
fertilne.  Nitella gracilis АВže БaseljaЙaЗi ЕaНličiЗa sЗaБišЗa, Вd ГЕiЙЕeАeБih ГliЗkih ЙВdБih Зela kВja ГЕesИšИjИ ЗВkВА leЗa, ГВГИЗ lВkЙi i kВlВЗЕaga, И kВjiАa je jedБВgВdišБja, Гa dВ sЗalБih ЙВda И kВjiАa je ЙišegВdišБja. PЕefeЕiЕa Аale dИbiБe, i АВže biЗi kВlВБiНaЗВЕ i ГiВБiЕ CВАelles, ; AИderset-Joye i Schwarcer, 2012; MВИЕВБЙal eЗ al.,  Neki aИЗВЕi je БaЙВde Нa ВligВЗЕВfБe i kisele ЙВde, Гa čak i ЗЕeseЗišЗa, dЕИgi Нa alkalБe ЙВde, a И VВjЙВdiБi je БađeБa И alkalБiА, eИЗЕВfБiА, pa čak i hiГeЕЗЕВfБiА ЙВdaАa. ReЗka je И ЙećiБi НeАalja EЙЕВpe, sa statusom ИgЕВžeБВsЗ Вd ИЕВžeБe BlažeБčić eЗ al., a; AИdeЕseЗ-Joye i Schwarcer, 2012; KВЕsch eЗ al., , ГЕekВ kЕiЗičБВ ИgЕВžeБe CaisВЙa i Gabka,  dВ iščeНle 
(Baastrup-Spohr et al., 2013). U SЕbiji je kЕiЗičБВ ИgЕВžeБa BlažeБčić, . Vrsta 
Nitella syncarpa je generalno, u odnosu na ostale vrste roda Nitella, šiЕe ekВlВške aАГliЗИde. NaseljaЙa ЙЕlВ ЕaНБВlika sЗaБišЗa, ЕaНБВlike sИbsЗЕaЗe, dИbiБe i sl. )НdЙaja se Вd ВsЗalih И ГВgledИ ЗВleЕaБcije Бa ГВЙećaБ kВБdИkЗiЙiЗeЗ i АВže se Бaći i И bЕakičБiА ЙВdaАa CВЕilliВБ, ; Gabka i Owsianni, 2005; Bailly i Schaefer, . VВjЙВđaБski БalaНi ЗВ ГВЗЙЕđИjИ, jeЕ je ВБa jediБa ЙЕsЗa ЕВda Nitella koja je, ГВЕed lВkЙi i kВlВЗЕaga, БađeБa i И kaБaliАa Зj. Бa БešЗВ ЙećiА dИbiБaАa dВ  А , 
a takВđe je jediБa БiЗela БađeБa Бe ЙЕedБВsЗiАa EC ЙećiА Вd  µS. U skladu sa 





OБВ šЗВ je НaБiАljiЙВ isЗaći, jesЗe da, iakВ je ЕaНličiЗi aИЗВЕi Бajčećše sАaЗЕajИ 
kasnom vrstom (Comelles, 1984; Gabka i Owsianni, 2005) koja razvija ЕeГЕВdИkЗiЙБe ВЕgaБe kЕajeА leЗa i И jeseБ, Бa sЗaБišЗiАa И VВjЙВdiБi Йeć i Аajski 
uzorci bili su plodni. RaНlВg Нa ЗВ je šЗВ se ВБa Бa ВЙiА ЗВГliА sЗaБišЗiАa ВčigledБВ ГВБaša sličБije АediЗeЕaБskiА (Mouronval et al., 2015) nego severnim ГВГИlacijaАa, i kliАaЗske ГЕilike И ЗВkИ . sИ jВj ВАВgИćile da lakše dВsЗigБe 
pogodnu temperaturu za germinacju oospora, a kasnije i stvaranje gametangija 
(Gabka i Owsianni, 2005). U ГliЗkiА ГЕiЙЕeАeБiА, a БaЕВčiЗВ ЗВГliА, sЗaБišЗiАa ВБa se ГВБaša sličБВ kaВ ВsЗale ГЕВlećБe ЙЕsЗe, Зj. iАa sГВsВbБВsЗ da НaЙЕši sЙВj žiЙВЗБi ciklИs ГЕe isИšiЙaБja sЗaБišЗa AИdeЕseЗ-Joye i Schwarcer, 2012; Mouronval eЗ al., . U EЙЕВГi, ВБa je И ЙećiБi НeАalja ЕeЗka i ИgЕВžeБa Gabka i Owsianni, 
2005; Caisova i Gabka, 2009; Auderset-Joye i SchКaЕceЕ, , šЗВ je slИčaj i И SЕbiji i Бa BalkaБИ BlažeБčić eЗ al., ; BlažeБčić, . 
Kao šЗВ je Йeć БaglašeБВ, iБdiЙidИalБe žiЙВЗБe isЗВЕije ВЙih ЙЕsЗa ЙeВАa se ЕaНlikИjИ, ali Бa ВЙakЙiА sЗaБišЗiАa БajЙažБiji ИslВЙ Нa БjihВЙ ВГsЗaБak jesЗe 
funkcionalna banka oospora iz koje one mogu brzo isklijati kada nastupe pogodni 
uslovi, tj. kada na stanišЗИ iАa dВЙВljБВ ЙВde i kada je dВsЗigБИЗa dВЙВljaБa kВličiБa ЗВГlВЗe Нa klijaБje ВВsГВЕa. DВЙВljБa kВlčiБa ЗВГlВЗe se АВže ГЕВceБiЗi Бa ЕaНličiЗe БačiБe, ali, geБeЕalБВ gledaБВ, ВБa se АБВgВ lakše dВsЗiže Бa АaliА ГliЗkiА sЗaБišЗiАa jeЕ se ВБa ГЕВsЗВ lakše НagЕeЙajИ i ЗВА sАislИ, isЗa ЙЕsЗa će bЕže klijaЗi И АalВА ГliЗkВА sЗaБišЗИ БegВ Бa dИbljiА sЗaБišЗiАa kВjiАa je ГВЗЕebБВ Йiše ЙЕeАeБa da se НagЕejИ CaleЕВ eЗ al., . U skladИ sa ЗiА, ЗeАГeЕaЗИЕa ЙВde 
se u analizama ГВkaНala kaВ НБačajaБ fakЗВЕ, kВji ВАВgИćaЙa ЙeВАa bЕНВ 
zagrevanje ovih malih vodnih tela, i time stvaranje uslova za brzo klijanje oospora 
(Bonis i GЕillas ; GЧbka i OКsiaББМ ; CaleЕВ eЗ al., , ИЗičИći da ВБe 
rano (ranije nego u dubljim vodama) formiraju svoje reproduktivne organe i ranije НaЙЕšaЙajИ sЙВj ЕeГЕВdИkЗiЙБi Гa i ЙegeЗaЗiЙБi ciklИs Corillion, 1975; Casanova, 





ВБe ГВdБВse Йeća ЙaЕiЕaБja ЗeАГeЕaЗИЕe Бa sЗaБišЗИ, a ЗiАe i Бiže ЗeАГeЕaЗИЕe, jeЕ ВБe dВsЗižИ ИslВЙe Нa sЙВje klijaБje И ГЕВleće kada sИ ЗeАГeЕaЗИЕБi ИslВЙi Бa 
sЗaБišiЗИ sЙakakВ hladБiji БegВ И leЗВ. VЕsЗa kВja ГВkaНИje sБažБijИ ГВНiЗiЙБИ 
korelaciju sa faktorom temperature, a negativnu sa BIO7, jeste Chara braunii, koja 
je poznata kao vrsta koja voli toplu vodu (Zhakova, 2003; Golerbah i Krasavina, 
1983). Pored toga ВБa je ЗiГičБa ЙЕsЗa eИЗЕВfБih ГliЗkih ЙВda kВja ЙЕlВ česЗВ БaseljaЙa ЕibБjake, ГiЕiБčaБa ГВlja, ВbВd baЕa i sl. UЕbaБiak, ; CaisВЙa i 
Gabka, 2009; Bailly i Schaefer, 2010; Urbaniak i Gabka, 2014). Favorizovana je u 
privremenim vodama, kakva i jesu БjeБa sЗaБišЗa И VВjЙВdiБi. PВЕed, Chara braunii, АВžeАВ ИВčiЗi da sИ ЙЕsЗe Nitellopsis obtusa i Chara tenuispina, ЗakВđe ГВНiЗiЙБВ kВЕelisaБe sa ЗeАГeЕaЗИЕВА, šЗВ je И skladИ sa БjihВЙВА БalaНiАa И БešЗВ dИbljiА sЗalБijiА ЙВdaАa, i dИžiА i sГВЕijiА žiЙВЗnim ciklusom.  
Veoma je zanimljivo pomenuti studiju iz 2015. godine (Auderset-Joye i Rey-
Boissezon, 2015) u kojoj su autori prezentovali rezultate modelovanja distribucije algi Еeda ChaЕales И skladИ sa kliАaЗskiА ГЕВАeБa kВje se ВčekИjИ И bИdИćБВsЗi. 
Ova sЗИdija je ГВkaНala da će И bИdИćБВsЗi Бeke ЙЕsЗe ГЕšljeБčica ГВЙećaЗi sЙВjИ disЗЕibИcijИ ЗНЙ. ГВbedБici , dВk će dЕИge sАaБjiЗi sЙВjИ disЗЕibИcijИ ЗНЙ. gИbiЗБici . VЕsЗe ГВbedБici biće ИГЕaЙВ ВБe ЙЕsЗe kВje iАajИ sГВsВbБВsЗ da 
nastanjuju mala privremena ЙВdeБa sЗaБišЗa НbВg sЙВje iНИНeЗБe ГЕilagВdljiЙВsЗi i ЗВleЕaБcije Бa ГВЙišeБИ ЗeАГeЕaЗИЕИ i sАaБjeБИ kВličiБИ ГadaЙiБa, kakЙa se siЗИacija i ГЕedЙiđa И bИdИćБВsЗi ГЕeАa sceБaЕijИ В kliАaЗskiА ГЕВАeБaАa. U ЗВА sАislИ, ЙЕsЗe kВje БaseljaЙajИ ЙВjЙВđaБska sЗaБišЗa АВgИ se БaНЙaЗi ГВbedБiciАa, a БjihВЙa sЗaБišЗa ИЗВčišЗiАa, kВja će АВžda И bИdИćБВsЗi iАaЗi ЙažБИ ИlВgИ И ВčИЙaБjИ biВdiЙeЕНiЗeЗa Бa ГlaБeЗi. TВ je jВš jedaБ ЕaНlВg НašЗВ ЗЕeba aГelВЙaЗi Бa БjihВЙИ akЗiЙБijИ НašЗiЗИ. )sЗВ ЗakВ, sličБa sЗИdija RВjВ et al., 2015) u kojoj su aИЗВЕi ГВkИšali eksГeЕiАeБЗalБВ da ГЕВЙeЕe ИЗicaj ГВЙišeБih ЗeАГeЕaЗИЕa, kakЙe se И bИdИćБВsЗi ГЕedЙiđajИ, Бa ГВГИlacije ЙЕsЗe Chara vulgaris, pokazala je НБačajaБ i ГВНiЗiЙaБ ИЗicaj ВЙВg ГaЕaАeЗЕa Бa ЕaНličiЗe kaЕakЗeЕisЗike kВd svih ГВГИlacija ВЙe ЙЕsЗe, ali БaЕВčiЗВ sИ se iНdЙВjile ГВГИlacije kВje sИ ГВЕeklВА sa Бižih БadАВЕskih ЙisiБa dВ А  kВje sИ ГВkaНale ЙećИ ЗВleЕaБcijИ Бa ГВЙećaБe ЗeАГeЕaЗИЕe i Йiši БiЙВ feБВЗiГske ГlasЗičБВsЗi kВji iА ВАВgИćaЙa da se БВse sa 





ГЕilagВdile Бa žiЙВЗ Бa sЗaБišЗiАa sa АaБjiА ЗeАГeЕaЗИЕБiА ГЕВАeБaАa, i kВje česЗВ Йeć žiЙe Бa gЕaБici sЙВg gВЕБjeg ЗeАГeЕaЗИЕБВg liАiЗa. U ЗВА sАislИ, kada bi dВšlВ dВ ГЕedЙiđeБih kliАaЗskih ГЕВАeБa, БajЙeЕВЙaЗБije bi dВšlВ dВ gИbiЗka ГВГИlacija kВje daБas žiЙe Бa ЙišiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa, dВk bi ЗВleЕaБЗБiji ekВЗiГВЙi sa Бižih БadАВЕskih ЙisiБa ГЕВšiЕili sЙВjИ disЗЕibИcijИ, ali i ГВЙećali sЙВjИ 
biomasu. Iako se obe studije moraju uzeti sa rezervom, s obzirom na to da je u 
prvoj (Auderset-Joye i Rey-Boissezon, 2015) modelovan uzorak ГЕšljeБčica ŠЙajcaЕske, dВk sИ И dЕИgВj RВjВ eЗ al.,  И ГiЗaБjИ АediЗeЕaБske ГВГИlacije 
Chara vulgaris, АВglВ bi se ГЕeЗГВsЗaЙiЗi da ЙВjЙВđaБske ГЕšljeБčice imaju izvesnu ГЕedБВsЗ И ГВgledИ ekВlВške ГЕilagВdljiЙВsЗi И ГВЕeđeБjИ sa ГВГИlacijaАa ГЕšljaБčica iН ГВdЕИčja Бa ЙišiА БadАВЕskiА visinama ili Гak sa sЗaБišЗa sa sЗabilБijiА kliАaЗskiА i/ili hidЕВlВškiА ИslВЙiАa.  
 
5.4. PreporučeБe Аere zaštite 
S obzirom na čiБjeБicИ da se sЙe ЙЕsЗe Еeda ChaЕales БađeБe Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe БalaНe И БekВj Вd )UCN kaЗeЕВgija ИgЕВžeБВsЗi BlažeБčić, , a ЙećiБa i Бa БaciВБalБВj lisЗi НašЗićeБih i sЗЕВgВ НašЗićeБih ЙЕsЗa, ЗЕebalВ bi skЕeБИЗi ГВsebБИ ГažБjИ Бa НašЗiЗИ БjihВЙih sЗaБišЗa, a БaЕВčiЗ fВkИs sЗaЙiЗi Бa АeЕe НašЗiЗe ВdЕeđeБih БajЕeđih ЙЕsЗa. Na ВsБВЙИ ekВlВške aБaliНe ИЕađeБe И ВЙВj sЗИdiji, АВžeАВ ЙideЗi da sИ ГЕšljeБčice И VВjЙВdiБi ГЕisИЗБe И БajЙećВj АeЕi И ГЕiЙЕeАeБiА sЗaБišЗiАa И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka, kaВ i u barama nastalim kopanjem peska. Na ГЕiЙЕeАeБiА sЗaБišЗiАa, ГВГИЗ lВkЙi i kВlВЗЕaga, jedaБ Вd БajЙažБijih fakЗВЕa Нa 
opstanak ГЕšljeБčica jeste postojanje vitalne i raznovrsne banke oospora, a uslov 
za to je postojanje adekvatnih vektora disperzije, kaВ šЗВ sИ ЙВda, ГЗice, ЕaНličiЗe dЕИge žiЙВЗiБje, Гa i ljИdi BВББis i Grillas, 2002).  Voda kao faktor, kroz proces ГlaЙljeБja, iАa ЙeВАa ЙažБИ ИlВgИ И ВЙiА ГВdЕИčjiАa, Бe saАВ Нa disГeЕНijИ 
oospora ГЕšljeБčica Йeć i seАeБa i dЕИgih sЗЕИkЗИЕa Нa ЕaНАБВžaЙanje vaskularnih biljaka, ВbeНbeđИjИći ГВЙeНaБВsЗ ЕečБВg sisЗeАa i БjegВЙИ ЕeНilijeБЗБВsЗ CasaБВЙa 





područjiАa Еeka. TВ je ЙeВАa НБačajБВ БaЕВčiЗВ akВ ИНАeАВ ВbНiЕ sЗeГeБ iНАeБjeБВsЗi i ЕegИlisaБВsЗi ЙВdВЗВka И VВjЙВdiБi. PВЕed ВЙih АeЕa, ВdЕeđeБi aИЗВЕi ГЕedlažИ АeЕe kВje НaГЕaЙВ ГВdЕaНИАeЙajИ jВš sБažБiji aБЗЕВГВgeБi ИЗicaj, kЕВН ЙešЗačkВ sЗЙaЕaБje ВЙakЙih malih depresija i kolotraga (Simons i Nat, 1996; 
Auderset-Joye i SchКaЕНeЕ, . Kada je Еeč В dЕИgiА ЗiГВЙiАa sЗaБišЗa, kaВ šЗВ 
su peskare, ali i vodena tela poput efemernih i stalnih bara i mrtvaja, mera koja se ЕelaЗiЙБВ česЗВ ГЕedlaže je ГВЙЕeАeБВ čišćeБje ВЙakЙih sЗaБišЗa da bi se ИklВБile dЕИge ЙЕsЗe biljaka kВje kВБkИЕišИ ГЕšljeБčicama (Simons i Nat, 1996; Lambert, 
2008; Auderset-Joye i Schwarzer, 2012). Iako se i u ovoj studiji pokazalo da aБЗЕВГВgeБi fakЗВЕ iАa sБažaБ ИЗicaj И ГВdsЗicaБjИ disГeЕНije i bogatstva vrsta ГЕšljeБčica, aИЗВЕ iГak Бe ГВdЕžaЙa ВЙakЙe АeЕe i АišljeБja je da sЗaБišЗa i ekВsisЗeАe ЗЕeba šЗiiЗi И celiБi i da ВБВ šЗВ ГВgВdИje jedБВg gЕИГi ВЕgaБiНaАa АВže šЗeЗiЗi dЕИgiА i da sИ И  ЗВА sАislИ ВЙakЙe АeЕe ГЕeЙiše iБЙaНiЙБe i ЕiНičБe i da ih ЗЕeba ГЕiАeБjiЙaЗi ЙeВАa ВbaНЕiЙВ И iНИНeЗБiА slИčajeЙiАa.  (eАijski fakЗВЕi И ВЙВj sЗИdiji se БisИ ГВkaНali kaВ sЗaЗisЗički НБačajБi, a ГЕšljeБčice sИ ГВkaНale iНЙesЗaБ sЗeГeБ ЗВleЕaБcije Бa ГВЙećaБ sadЕžaj БИЗrijenata И ЙВdi БaЕВčiЗВ fВsfВЕa i amonijka) i ИslВЙe eИ ili hiГeЕЗЕВfije. MeđИЗiА, kaВ šЗВ je Йeć isЗakБИЗВ, Бije bilВ aБaliНa heАije ЙВde Бa lВkaliЗeЗiАa Бa kВjiАa ГЕšljeБčice 
nisu bile pristune. S obzirom na to da su novije studije ukazale da su nitrati ВgЕaБičaЙajИći fakЗВЕ Нa ВЙИ gЕИГИ algi LaАbeЕЗ i Davy, 2011), a da su oni na sЗaБišЗiАa ГЕšljeБčica u Vojvodini bili u okviru granica tolerancije Нa ГЕšljeБčice, 
velika je veЕВЙaЗБВća da je ИГЕaЙВ ВЙaj fakЗВЕ И АБВgiА slИčajЙiАa biВ ГЕesИdaБ 
za njihovo odsustvo. U prilog tome idu jako visoke vrednosti nitrata u vodnim 
telima Бa БekiА Вd АalВbЕВjБih „БegaЗiЙБih  lВkaliЗeЗa Нa kВje sИ ИЕađeБe aБaliНe 
vode, kaВ i iНЙešЗaji В sЗaБjИ žiЙВЗБe sЕediБe i ЙВda И VВjЙВdiБi DalАacija eЗ al., ; DeБić eЗ al., a, b; Lekić i JВЙaБВЙić,  kВji ГВЗЙЕđИjИ Бe saАВ ГВЙećaБ sadЕžaj БИЗЕijeБaЗa, kao i ЕaНličiЗih ЗВksičБih i НagađИjИćih АaЗeЕija, u vodi. U ЗВА sАislИ АВžeАВ aГelВЙaЗi Бa akЗiЙБijИ НašЗiЗИ ЙВda И VВjЙВdiБi Вd НagađeБja ГВЕeklВА iН ЗačkasЗih iНЙВЕa iБdИsЗЕijska ГВsЗЕВjeБja, faЕАe i sl. , kaВ i iН difИНБih iНЙВЕa, ГВГИЗ iНliЙaБja kВАИБalБih ЙВda beН ГЕečišćaЙaБja И ЙВdeБe ekВsisЗeАe, 





БakВБ ГВbВljšaБja sЗaБja БekВg ЙВdeБВg ekВsisЗeАa И ГВgledИ sadЕžaja БИЗЕijeБaЗa i НagađeБВsЗi, ГЕšljeБčice АeđИ ГЕЙiА biljkaАa koje rekolonizuju ova sЗaБišЗa VaБ deБ BeЕg eЗ al., a; (ill eЗ al., ; BaasЗЕИГ-SГВhЕ eЗ al., , 
Azzela et al., 2014b).  PВsebaБ asГekЗ НašiЗe ГЕedsЗaЙlja bВЕba ГЕВЗiЙ iБЙaНiЙБih ЙЕsЗa, kaВ šЗВ sИ 
vrste roda Elodea, Бa ГЕiАeЕ AБačkВЙ eЗ al., , kВje sЙВjiА šiЕeБjeА ГВЗiskИjИ 
ne samo ГЕšljeБčice Йeć i dЕИge autohtone biljke. TakВđe, ВБВ šЗВ se БikakВ Бe ГЕeГВЕИčИje jesЗe ГВЕibljaЙaБje, БaЕВčiЗВ ЙЕsЗaАa ГВГИЗ aАИЕa ili ЗВlsЗВlВbika kВji sБažБВ ИЗičИ Бa ГВЙećaje ЗЕВfičБВsЗi ekВsisЗeАa, a ЗiАe i ЗИЕbidБВsЗi čiАe iБdiЕekЗБВ БegaЗiЙБВ ИЗičИ Бa ГЕšljeБčice ИskЕaćИjИći iА sЙeЗlВsЗ. PВЕed ЗВga, aАИЕ АВže iАaЗi i diЕekЗБaБ БegaЗiЙaБ ИЗicaj jeЕ se hЕaБi ЙВdeБiА АakЕВfiЗАa, pa i 
harama (Kolar et al., 2005; Krupska et al., 2012). 
Promocija edukacije i sЙesБВsЗi В НБačajИ ВčИЙaБja biВdiЙeЕНiЗeЗa trebalo bi da НaИНiАa ЙažБВ АesЗВ И akЗiЙБВsЗiАa И ВblasЗi НašЗiЗe žiЙВЗБe sЕediБe, Гa i ГЕšljeБčica. NaИčБici, iБsЗiЗИcije i dЕžaЙa, kЕВН ЕaНličiЗe ЙidВЙe ИГЕaЙljaБja, sИ saАВ Бeke Вd kaЕika И laБcИ čiБiВca kВji ИЗičИ Бa sЗaБje žiЙВЗБe sЕediБe. U ЗВА sАislИ edИkacija gЕađaБa je Вd БeАeЕiЙВg НБačaja. Nije dВЙВljБВ iАaЗi НakВБe i НašЗićeБa ГВdЕИčja, ГВЗЕebБВ je И ГЕakЗičБВА sАislИ zaista primeniti ih. Kada je Еeč В БaИčБВА asГekЗИ НašЗiЗe, ГВЗЕebБa sИ ИlagaБja И  БВЙa isЗЕažiЙaБja kВja će БaА 
otkriti nove uvide u pogledu ekologije kako ГЕšljeБčica tako i drugih grupa ВЕgaБiНaАa. PВsebБВ je ЙažБВ ИГВНБaЗi iБdiЙidИalБe ekВlВgije ЕeЗkih i ИgЕВžeБih ЙЕsЗa, jeЕ Бije dВЙВljБВ saАВ ВbeНbediЗi dВЙВljБИ ГВЙЕšiБИ ГВd ЙВdeБiА i ЙlažБiА sЗaБišЗiАa, Йeć je ГВЗЕebБВ ВbeНbediЗi ВdgВЙaЕajИća sЗaБišЗa Нa ГВАeБИЗe ЙЕsЗe 






U ovom radu prikazani su rezultati analiza distribucije i ekologije algi klase 
Charophyceae, reda Charales, И sЗajaćiА i sГВЕВЗekИćiА ЙВdaАa Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe kaВ ВsБВЙa Нa НašЗiЗИ ВЙe ИgЕВžeБe gЕИГe biljaka. Na osnovu dobijenih 
rezultata mВžeАВ iНЙesЗi sledeće НakljИčke: 
 FlВЕisЗičkВ bВgaЗsЗЙВ vrsta algi reda Charales (ГЕšljeБčica  Бa ГВdЕИčjИ 
Vojvodine, sa 20 ЙЕsЗa, АВže se sАaЗЕaЗi НБačajБiА И ГВЕeđeБjИ sa bЕВjeА ЙЕsЗa 
na teritoriji Srbije, 23, ili brojem vrsta na teritoriji Evrope, koji se procenje iНАeđИ  i .  
 Red Charales, sa jednom familijom Characeae, obuhvata šesЗ rodova, od 
kojih sИ čeЗiЕi НasЗИГljeБa Бa ГВdЕИčjИ VВjЙВdiБe - rod Chara, sa devet vrsta 
(Chara braunii, C. canescens, C. contraria, C. globularis, C. hispida, C. intermedia, C. 
tenuispina, C. virgata, C. vulgaris), Nitellopsis, sa jednom vrstom N. obtusa, Nitella, 
sa sedam vrsta (Nitella brachyteles, N. capillaris, N. confervacea, N. gracilis, N. 
mucronata, N. opaca, N. syncarpa), i rod Tolypella, sa tri vrste (Tolypella 
glomerata, T. intricata i T. prolifera). 
 Odnos broja vrsta roda Chara i Nitella je ГЕibližБВ :  šЗВ, И ГВЕeđeБjИ sa 
drugim regionima Evrope i sveta gde je taj odnos u rasponu od 2:1 do 6:1, govori И ГЕilВg НБačajБВА bВgaЗsЗЙИ ЙЕsЗa ЕВda Nitella.  
 Sve tri vrste roda Tolypella, kao i vrste Nitella confervacea i Nitellopsis 
obtusa, БađeБe sИ iskljИčiЙВ Бa ЗeЕiЗВЕiji VВjЙВdiБe, a Бe i Бa ЗeЕiЗВЕiji SЕbije.  
 VažБВ je isЗaći БalaНe ЙЕsЗa ЕВda Tolypella kВje sИ jedБe Вd БajЕeđih i БajИgЕВžeБijih ЙЕsЗa И ЙećiБi НeАalja EЙЕВГe. NalaН ЙЕsЗe T. glomerata, iz peskare 
Majdan u okolini Subotice, jedini je nalaz ove vrste na teritoriji Vojvodine i Srbije. 
Nalazi vrsta T. intricata i T. prolifera jedini su pouzdani nalazi ovih vrsta, u ГВsledБjih sЗВ gВdiБa, Нa ЗeЕiЗВЕijИ, Бe saАВ VВjЙВdiБe i SЕbije, Йeć i НaГadБВg i 
centralnog Balkana. 
 Nalaz vrste Nitella confervacea, И lВkЙi Бa ГВdЕИčjИ SRP „ZasaЙica , БВЙi je 





 Vrsta Chara intermedia, otkrivena u peskarama u okolini Subotice,  nova je 
vrsta za teritoriju Vojvodine i Srbije. 
 Najčešće ЙЕsЗe И VВjЙВdiБi su Chara globularis, C, vulgaris, Nitella mucronata 
i Chara contraria, kВje sИ iБače АeđИ БajЕasГЕВsЗЕaБjeБijiА i БajЗВleЕaБЗБijiА 
vrstama ГЕšljeБčica. Vrsta Tolypella prolifera je ЗakВđe БađeБa Бa НБačajБВА 
broju lokaliteta. 
 Od pomenutih 20 vrsta, tri vrste, Chara canescens, C. virgata i Nitella 
brachyteles, БisИ ГВЗЙЕđeБe Нa ЗeЕiЗВЕijИ VВjЙВdiБe И isЗЕažiЙaБjiАa ГЕšljeБčica 
nakon 1995. godine. 
 PВdЕИčja Бa kВjiАa je kВБsЗaЗВЙaБ БajЙeći broj vrsta ГЕšljeБčica nalaze se u ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka, АeđИ kВjiАa se БaЕВčiЗВ iНЙajajИ ГВdЕИčja SRP „ZasaЙica  БaЕВčiЗВ ГašБjak ValjeЙac  i SRP „GВЕБje PВdИБaЙlje  sa ГВ deЙeЗ 
vrsta.  
 ZašЗićeБa ГВdЕИčja, Бa БaciВБalБВА ili АeđИБaЕВdБВА БiЙВИ RaАsaЕska ГВdЕИčja  se БaЕВčiЗВ iНdЙajajИ ГЕeАa bВgaЗsЗЙИ ЙЕsЗa i bЕВjИ Бalaza ГЕšljeБčica. 
 MeđИ  isЗЕažeБih ЗiГВЙa sЗaБišЗa kВlВЗЕaНi, lВkЙe, efeАeЕБe baЕe, sЗalБe baЕe, АЕЗЙaje, ГВЙЕšiБski kВГВЙi, ГeskaЕe, ЕibБjaci, jeНeЕa, kaБali i Еeke , БajЙeća 
zastupljenost i bogatstvo ГЕšljeБčica konstatovana je u malim privremenim 
staБišЗiАa, ВdБВsБВ lВkЙaАa i kВlВЗЕaНiАa, dВk sИ Бa dЕИgВА АesЗИ baЕe БasЗale 
kopanjem peska (peskare). 
 Od ГВčeЗБih  sЕediБskih parametara, kanonijska korespodentna analiza 
(CCA) je izdvojila šesЗ ГaЕaАeЗaЕa kaВ sЗaЗisЗičke НБačajБe. To su dubina, podloga, ЗeАГeЕaЗИЕa ЙВde, БadАВЕska ЙisiБa, i dЙa biВkliАaЗska ГaЕaАeЗЕa, gВdišБji 
temperturni opseg (BIO7) i padavine najsuvljeg meseca (BIO14), koji zajedno ВbjašБjaЙajИ , % ЙaЕijabilБВsЗi ГВdaЗaka В sasЗaЙИ i bЕВjБВsЗi ГЕšljeБčica na isЗЕažiЙaБiА lВkaliЗeЗiАa. OЙi ГaЕaАeЗЕi ВdЕažaЙajИ ГВdelИ sЗaБišЗa ГЕšljeБčica Бa dЙa ВsБВЙБa ЗiГa. JedБИ gЕИГИ čiБe Аala ГliЗka efeАeЕБa sЗaБišЗa И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka, kВja sИ БegaЗiЙБВ kВЕelisaБa sa ГaЕaАeЗЕiАa БadАВЕska ЙisiБa 
i dubina, a pozitivno korelisana sa padavinama najsuvljeg meseca (BIO14). Drugu gЕИГИ čiБe БešЗВ dИblja sЗaБišЗa Бa ЙišiА БadАВЕskiА ЙisiБaАa И ГВНiЗiЙБВj 





Аeseca. TВ sИ sЗaБišЗa ГВГИЗ ГeskaЕa И okolini Subotice i Banatske Palanke, kao i АalВbЕВjБa ЕečБa sЗaБišЗa.  
 DЙe iНdЙВjeБe gЕИГe sЗaБišЗa kaЕakЗeЕišИ se i sГecifičБiА ЙЕsЗaАa kВje sИ Бa 
njima zastupljene. Vrste roda Nitella nisu konstatovane u peskarama, dok su vrste 
Chara intermedia i C. hispida kВБsЗaЗВЙaБe iskljИčiЙВ И ГeskaЕaАa. 
 NaЕВčiЗВ Йelik bЕВj ЙЕsЗa ГЕВБađeБ И АaliА efeАeЕБiА sЗaБišЗiАa И ГlaЙБiА ГВdЕИčjiАa Еeka, gВЙВЕi В БjihВЙВj adaГЗiЕaБВsЗi Бa sГecifičБe ИslВЙe sИše kakЙi se, ГЕeАa sceБaЕijИ В kliАaЗskiА ГЕВАeБaАa, ГЕedЙiđajИ И 
budИćБВsЗi. U ЗВА sАislИ, sАaЗЕa se da ВЙe ЙЕsЗe iАajИ adaГЗiЙБИ ГЕedБВsЗ  И ВdБВsИ Бa ЙЕsЗe sЗabilБijih sЗaБišЗa, kakВ ГЕšljeБčica, tako i drugih vodenih АakЕВfiЗa, i da će ИГЕaЙВ ВБe ЙЕlВ ЙeЕВЙaЗБВ И bИdИćБВsЗi ГВЙećaЗi sЙВjИ 
distribuciju i zastupljenost, za razliku od druge pomenute grupe vrsta. 
 S ВbНiЕВА da И ВsБВЙi ВЙe ГЕilagВđeБВsЗi leže sГecifičБe Вdlike ВВsГВЕa ГЕšljeБčica, koje su izuzetno vijabilne i mogu biti u stanju mirovanja i po nekoliko gВdiБa, kaВ i sГВsВbБВsЗ da ЙeВАa bЕНВ ВЗГВčБИ i НaЙЕše sЙВj žiЙВЗБi ciklИs Бa ГЕiЙЕeАeБiА sЗaБišЗiАa ЗНЙ. „ЙЕsЗe ГЕВlećБice , ЗЕeba isЗaći ЙažБВsЗ ИčesЗalijih isЗЕažiЙaБja ГЕšljeБčica И ЕaНličiЗiА ГeЕiВdiАa gВdiБe, kaВ i ГВsebБИ ЙažБВsЗ isЗЕažiЙaБja И ГЕВleće. 
 TakВđe, sГecifičБВsЗ ГЕšljeБčica, koja je direktno vezana za veoma velik broj БalaНa Бa Вba ЗiГa БajНasЗИГljeБijh sЗaБišЗa jesЗe БjihВЙa sГВsВbБВsЗ da kaВ 
pionirske vrste kolonizuju novonastala vodena sЗaБišЗa.  
 NasИГЕВЗ ЗВАe, НБaЗБВ Еeđe se АВgИ Бaći Бa sЗaБišЗiАa Бa kВjiАa sИ НБačajБВ НasЗИГljeБe dЕИge submerzne makrofite, filamentozne alge, ili pak 
dominira fitoplanktonska komponenta. Ta njihova odlika u vezi je sa parametrom ГЕВЙidБВsЗi, ВdБВsБВ sЙeЗlВsЗi, kВji je jedaБ Вd БajЙažБijih ГaЕaАetara za 
opstanak ГЕšljeБčica. 
 PЕšljeБčice nisu pokazale statisЗički НБačajБИ ЙeНИ sa ГaЕaАeЗЕiАa 
hemizma vode (amonijak, nitriti, nitrati, ukupni fosfor i ВЕЗВfВsfaЗi . ŠЗa Йiše, 





ЙВdВА. Od  ЙЕsЗa kВje sИ bile ИkljИčeБe И ekВlВškИ aБaliНИ,  ЙЕsЗa je БađeБВ 
u hipertrofnim vodama. 
 Nitellopsis obtusa, ЙЕsЗa БađeБa Бa dЙa lВkaliЗeЗa И ВkВliБi BaБaЗske 
Palanke, se iНdЙaja Вd ВsЗalih ЙЕsЗa jeЕ je jediБa БađeБa iskljИčiЙВ Бa sЗaБišЗiАa sa АeНВЗЕВfБВА ЙВdВА, Бa БešЗВ ЙećВj dИbiБi, Вd .  А. SЗaБišЗa ВЙe ЙЕsЗe sИ 
peskara u blizini reke Nere i zaliv Dunava, Dolnice. 
 S ВbНiЕВА da БisИ ГВsЗВjale АВgИćБВsЗi da se ИЕade aБalize hemije vode za ЙВdБa sЗaБišЗa И kВjiАa БisИ БađeБe ГЕšljeБčice, Бe АВžeАВ sa sigИЕБВšćИ ЗЙЕdiЗi 
koji faktor je eliminaiconi kada su ove vrste u pitanju. Novije studije su pokazale da sИ ЗВ БiЗЕaЗi, БasИГЕВЗ fВsfaЗiАa, kВji sИ dИgВ bili И žiži iБЗeЕesВЙanja i isЗЕažiЙaБja. ReНИlЗaЗi ВЙe sЗИdije gВЙВЕe И ГЕilВg ЗВАe, jeЕ je kВБceБЗЕacija БiЗЕaЗa Бa sЙiА sЗaБišЗiАa, seА jedБВg, bila isГВd ГЕeЗГВsЗaЙljeБe gЕaБice 
tolerancije ГЕšljeБčica (ispod 1,6 mg/l). Bilo bi dobro И bИdИćiА isЗažiЙaБjiАa 
posvetiti posebБИ ГažБjИ ВЙiА ГaЕaАeЗЕiАa i ГВdЕВbБije isЗЕažiЗi sЗaБišЗa na 
kojima ГЕšljeБčice БisИ ГЕisИЗБe, И ГВЗЕaНi Нa fakЗВЕВА kВji ih eliАiБiše. 
 S ВbНiЕВА Бa čiБjeБicИ da je ГЕilagВđeБВsЗ ГЕšljeБčica Бa ЕaНličiЗa sЗaБišЗa i ekВlВške ИslВЙe Бa БjiАa diЕekЗБВ ЙeНaБa Нa sГecifičБe iБdiЙidИalБe kaЕakЗeЕisЗike i žiЙВЗБe isЗВЕije ЙЕsЗa, isЗiče se ЙažБВsЗ ГЕВИčaЙaБja feБВlВgije i ekВlВgije ВdЕeđeБih ЙЕsЗa. Tek kada bВlje ИГВНБaАВ ekВlВške ГЕefeЕeБce ВdЕeđeБih ЙЕsЗa, АВći ćeАВ da ih НašЗiЗiАВ Бa adekaЙaЗaБ БačiБ, kaВ i da ih 
koristimo kao indikatore stanja ekosistema. 
 UГЕkВs ЗВАe šЗВ sИ sЙe ЙЕsЗe ГЕšljeБčica Бa БaciВБalБiА i АeđИБaЕВdБiА lisЗaАa ИgЕВžeБВsЗi i НašЗiЗe, ВБe sИ ЙeВАa slabВ isЗЕažeБe, i Бa ЗeЕiЗВЕiji EЙЕВГe geБeЕalБВ, a БaЕВčiЗВ SЕbije. PВsebБВ sИ slabВ isЗЕažeБa ГlaЙБa ГВdЕИčja Еeka i ГЕiЙЕeАeБa sЗaБišЗa И БjiАa. )sЗВ ЗakВ, ЙažБВ je ИkljИčiЗi ih И ГlaБВЙe НašЗiЗe НašЗićeБih ГВdЕИčja И kВjiАa se Бajčešće БalaНe. PВsebБИ ГažБjИ bi ЗЕebalВ ГВsЙeЗiЗi АaliА efeАeЕБiА sЗaБišЗiАa, kВja sИ sЙakakВ НaБeАaЕeБa ГЕilikВА 
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Prilog 1. Odnos vrsta i parametra dubina (akronimi naziva vrsta dati su u Tabeli 8.) 
 






Prilog 3. Odnos vrsta i parametra temperatura vode (akronimi naziva vrsta dati su u Tabeli 8.) 
 






Prilog 5. Odnos vrsta i parametra pH (akronimi naziva vrsta dati su u Tabeli 8.) 
 






Prilog 7. Odnos vrsta i parametra koncentracija O2 (akronimi naziva vrsta dati su u Tabeli 8.) 
 













Prilog 10. Odnos vrsta i parametra nitiriti (akronimi naziva vrsta dati su u Tabeli 8.) 
 






Prilog 12. Odnos vrsta i parametra ukupni fosfor (akronimi naziva vrsta dati su u Tabeli 8.) 
 






Prilog 14. Odnos vrsta i parametra nadmorska visina (akronimi naziva vrsta dati su u Tabeli 8.) 
 
Prilog 15. Odnos vrsta i parametra BIO7 – godiš ji te peratur i opseg  






Prilog 16. Odnos vrsta i parametra BIO14 – padavine najsuvljeg meseca 






Prilog 17. Tip sta išta kolotrag a  Apati ski rit, “RP „Gor je Podu avlje   Koviljski 
rit, “RP „Koviljsko-Petrovaradi ski rit  
 
 








Prilog 19. Tip sta išta efe er a ara o od  – Velika Rogozita, “RP „O edska ara  
 






Prilog 21. Tip sta išta ka al – kanal Sirota, “RP „Gor je Podu avlje  
 
 













Prilog 23. Chara intermedia (a) glavna osa i filoidi (b) detalj glavne ose  

















Prilog 24. Chara globularis (a) filoidi (b) detalj kore (c) glavna osa i detalj filoida sa 





































Prilog 27. Tolypella prolifera a  detalj glave  sa filoidi a  detalj filoida  

















Prilog 29. Korelaciona matrica
faktor d_vo d_seki T_vo pH sat_O2 konc_O2 EC Am Ni Na TP Of nv bio1 bio2 bio3 bio4 bio5 bio6
d_vo 1.00 0.94 0.16 0.20 0.26 0.24 -0.05 -0.26 0.31 -0.14 -0.22 -0.18 0.03 0.02 -0.46 -0.27 -0.16 -0.19 0.25
d_seki 0.94 1.00 0.03 0.22 0.27 0.27 0.08 -0.26 0.31 -0.01 -0.25 -0.22 0.12 -0.16 -0.49 -0.34 -0.06 -0.31 0.10
T_vo 0.16 0.03 1.00 0.29 0.48 0.42 0.11 -0.27 -0.05 -0.14 -0.22 -0.20 -0.08 0.32 -0.44 -0.31 -0.10 -0.11 0.21
pH 0.20 0.22 0.29 1.00 0.70 0.69 0.29 -0.07 0.30 0.06 -0.18 -0.08 0.08 -0.28 -0.20 -0.35 0.38 -0.09 -0.23
sat_O2 0.26 0.27 0.48 0.70 1.00 0.99 0.17 -0.25 0.28 -0.18 -0.33 -0.22 0.15 -0.25 -0.33 -0.45 0.31 -0.23 -0.26
konc_O2 0.24 0.27 0.42 0.69 0.99 1.00 0.15 -0.27 0.27 -0.22 -0.33 -0.22 0.13 -0.23 -0.34 -0.47 0.34 -0.17 -0.22
EC -0.05 0.08 0.11 0.29 0.17 0.15 1.00 0.00 -0.14 0.11 -0.07 -0.05 -0.02 -0.19 -0.03 -0.14 0.18 -0.15 -0.26
Am -0.26 -0.26 -0.27 -0.07 -0.25 -0.27 0.00 1.00 -0.18 0.02 0.94 0.80 -0.15 0.02 0.23 0.02 0.19 0.17 -0.23
Ni 0.31 0.31 -0.05 0.30 0.28 0.27 -0.14 -0.18 1.00 -0.04 -0.25 -0.15 -0.14 0.10 -0.12 -0.08 -0.10 0.24 0.24
Na -0.14 -0.01 -0.14 0.06 -0.18 -0.22 0.11 0.02 -0.04 1.00 -0.13 -0.09 0.15 -0.26 -0.15 -0.23 0.14 -0.30 -0.29
TP -0.22 -0.25 -0.22 -0.18 -0.33 -0.33 -0.07 0.94 -0.25 -0.13 1.00 0.90 -0.27 0.19 0.17 0.05 0.09 0.21 -0.06
Of -0.18 -0.22 -0.20 -0.08 -0.22 -0.22 -0.05 0.80 -0.15 -0.09 0.90 1.00 -0.20 0.15 0.09 -0.02 0.12 0.18 -0.05
nv 0.03 0.12 -0.08 0.08 0.15 0.13 -0.02 -0.15 -0.14 0.15 -0.27 -0.20 1.00 -0.70 -0.27 -0.32 0.31 -0.67 -0.47
bio1 0.02 -0.16 0.32 -0.28 -0.25 -0.23 -0.19 0.02 0.10 -0.26 0.19 0.15 -0.70 1.00 -0.13 0.19 -0.56 0.55 0.86
bio2 -0.46 -0.49 -0.44 -0.20 -0.33 -0.34 -0.03 0.23 -0.12 -0.15 0.17 0.09 -0.27 -0.13 1.00 0.82 -0.12 0.38 -0.21
bio3 -0.27 -0.34 -0.31 -0.35 -0.45 -0.47 -0.14 0.02 -0.08 -0.23 0.05 -0.02 -0.32 0.19 0.82 1.00 -0.64 0.26 0.25
bio4 -0.16 -0.06 -0.10 0.38 0.31 0.34 0.18 0.19 -0.10 0.14 0.09 0.12 0.31 -0.56 -0.12 -0.64 1.00 0.02 -0.69
bio5 -0.19 -0.31 -0.11 -0.09 -0.23 -0.17 -0.15 0.17 0.24 -0.30 0.21 0.18 -0.67 0.55 0.38 0.26 0.02 1.00 0.43
bio6 0.25 0.10 0.21 -0.23 -0.26 -0.22 -0.26 -0.23 0.24 -0.29 -0.06 -0.05 -0.47 0.86 -0.21 0.25 -0.69 0.43 1.00
bio7 -0.40 -0.33 -0.30 0.18 0.10 0.11 0.17 0.37 -0.08 0.09 0.22 0.18 0.02 -0.52 0.50 -0.08 0.75 0.27 -0.75
bio8 -0.11 -0.27 0.35 -0.05 -0.07 -0.02 -0.08 0.12 0.02 -0.20 0.26 0.25 -0.60 0.81 -0.27 -0.23 0.02 0.63 0.55
bio9 0.18 0.02 0.32 -0.29 -0.26 -0.25 -0.20 -0.21 0.13 -0.18 -0.05 -0.05 -0.49 0.88 -0.18 0.33 -0.84 0.25 0.93
bio10 -0.11 -0.27 0.33 -0.15 -0.14 -0.10 -0.08 0.19 0.02 -0.21 0.33 0.28 -0.64 0.86 -0.22 -0.16 -0.07 0.64 0.58
bio11 0.03 -0.14 0.25 -0.39 -0.35 -0.34 -0.20 -0.02 0.07 -0.24 0.14 0.08 -0.61 0.93 0.01 0.44 -0.81 0.38 0.87
bio12 -0.17 -0.34 -0.07 -0.41 -0.28 -0.28 -0.37 -0.12 0.15 -0.32 -0.03 -0.03 -0.54 0.54 0.59 0.77 -0.62 0.53 0.49
bio13 0.02 -0.11 -0.17 -0.20 -0.24 -0.21 -0.38 -0.27 0.32 -0.38 -0.18 -0.14 -0.46 0.48 0.48 0.70 -0.58 0.60 0.64
bio14 -0.15 -0.31 0.03 -0.47 -0.18 -0.20 -0.35 0.03 0.16 -0.30 0.11 0.09 -0.61 0.58 0.46 0.58 -0.56 0.47 0.39
bio15 0.45 0.58 0.08 0.39 0.17 0.19 0.23 -0.13 0.11 0.23 -0.17 -0.15 0.39 -0.20 -0.66 -0.52 0.11 -0.39 0.08
bio16 0.08 -0.08 -0.01 -0.33 -0.28 -0.26 -0.35 -0.17 0.29 -0.35 -0.06 -0.06 -0.57 0.70 0.34 0.68 -0.79 0.53 0.77
bio17 -0.17 -0.36 0.06 -0.44 -0.25 -0.25 -0.36 -0.08 0.14 -0.32 0.03 0.03 -0.61 0.67 0.45 0.64 -0.61 0.55 0.55
bio18 0.02 -0.10 -0.17 -0.28 -0.30 -0.29 -0.31 -0.24 0.24 -0.32 -0.17 -0.15 -0.43 0.45 0.54 0.82 -0.73 0.46 0.60
bio19 -0.16 -0.34 0.06 -0.48 -0.33 -0.33 -0.36 -0.08 0.09 -0.29 0.04 0.02 -0.57 0.70 0.43 0.70 -0.73 0.47 0.61
PET -0.27 -0.40 -0.17 -0.23 -0.33 -0.30 -0.19 0.17 0.15 -0.37 0.22 0.16 -0.73 0.57 0.68 0.68 -0.35 0.86 0.45





Prilog 29. Korelaciona matrica
faktor bio7 bio8 bio9 bio10 bio11 bio12 bio13 bio14 bio15 bio16 bio17 bio18 bio19 PET
d_vo -0.40 -0.11 0.18 -0.11 0.03 -0.17 0.02 -0.15 0.45 0.08 -0.17 0.02 -0.16 -0.27
d_seki -0.33 -0.27 0.02 -0.27 -0.14 -0.34 -0.11 -0.31 0.58 -0.08 -0.36 -0.10 -0.34 -0.40
T_vo -0.30 0.35 0.32 0.33 0.25 -0.07 -0.17 0.03 0.08 -0.01 0.06 -0.17 0.06 -0.17
pH 0.18 -0.05 -0.29 -0.15 -0.39 -0.41 -0.20 -0.47 0.39 -0.33 -0.44 -0.28 -0.48 -0.23
sat_O2 0.10 -0.07 -0.26 -0.14 -0.35 -0.28 -0.24 -0.18 0.17 -0.28 -0.25 -0.30 -0.33 -0.33
konc_O2 0.11 -0.02 -0.25 -0.10 -0.34 -0.28 -0.21 -0.20 0.19 -0.26 -0.25 -0.29 -0.33 -0.30
EC 0.17 -0.08 -0.20 -0.08 -0.20 -0.37 -0.38 -0.35 0.23 -0.35 -0.36 -0.31 -0.36 -0.19
Am 0.37 0.12 -0.21 0.19 -0.02 -0.12 -0.27 0.03 -0.13 -0.17 -0.08 -0.24 -0.08 0.17
Ni -0.08 0.02 0.13 0.02 0.07 0.15 0.32 0.16 0.11 0.29 0.14 0.24 0.09 0.15
Na 0.09 -0.20 -0.18 -0.21 -0.24 -0.32 -0.38 -0.30 0.23 -0.35 -0.32 -0.32 -0.29 -0.37
TP 0.22 0.26 -0.05 0.33 0.14 -0.03 -0.18 0.11 -0.17 -0.06 0.03 -0.17 0.04 0.22
Of 0.18 0.25 -0.05 0.28 0.08 -0.03 -0.14 0.09 -0.15 -0.06 0.03 -0.15 0.02 0.16
nv 0.02 -0.60 -0.49 -0.64 -0.61 -0.54 -0.46 -0.61 0.39 -0.57 -0.61 -0.43 -0.57 -0.73
bio1 -0.52 0.81 0.88 0.86 0.93 0.54 0.48 0.58 -0.20 0.70 0.67 0.45 0.70 0.57
bio2 0.50 -0.27 -0.18 -0.22 0.01 0.59 0.48 0.46 -0.66 0.34 0.45 0.54 0.43 0.68
bio3 -0.08 -0.23 0.33 -0.16 0.44 0.77 0.70 0.58 -0.52 0.68 0.64 0.82 0.70 0.68
bio4 0.75 0.02 -0.84 -0.07 -0.81 -0.62 -0.58 -0.56 0.11 -0.79 -0.61 -0.73 -0.73 -0.35
bio5 0.27 0.63 0.25 0.64 0.38 0.53 0.60 0.47 -0.39 0.53 0.55 0.46 0.47 0.86
bio6 -0.75 0.55 0.93 0.58 0.87 0.49 0.64 0.39 0.08 0.77 0.55 0.60 0.61 0.45
bio7 1.00 -0.13 -0.81 -0.15 -0.65 -0.14 -0.24 -0.08 -0.37 -0.43 -0.18 -0.30 -0.31 0.15
bio8 -0.13 1.00 0.49 0.99 0.56 0.20 0.13 0.29 -0.18 0.26 0.38 0.00 0.33 0.40
bio9 -0.81 0.49 1.00 0.54 0.96 0.55 0.55 0.52 -0.04 0.78 0.63 0.59 0.72 0.39
bio10 -0.15 0.99 0.54 1.00 0.64 0.25 0.16 0.36 -0.21 0.32 0.44 0.05 0.40 0.45
bio11 -0.65 0.56 0.96 0.64 1.00 0.65 0.56 0.65 -0.23 0.81 0.74 0.61 0.81 0.56
bio12 -0.14 0.20 0.55 0.25 0.65 1.00 0.86 0.92 -0.74 0.89 0.97 0.89 0.96 0.81
bio13 -0.24 0.13 0.55 0.16 0.56 0.86 1.00 0.65 -0.37 0.92 0.77 0.96 0.78 0.79
bio14 -0.08 0.29 0.52 0.36 0.65 0.92 0.65 1.00 -0.80 0.78 0.96 0.70 0.92 0.73
bio15 -0.37 -0.18 -0.04 -0.21 -0.23 -0.74 -0.37 -0.80 1.00 -0.37 -0.76 -0.40 -0.68 -0.60
bio16 -0.43 0.26 0.78 0.32 0.81 0.89 0.92 0.78 -0.37 1.00 0.87 0.94 0.90 0.77
bio17 -0.18 0.38 0.63 0.44 0.74 0.97 0.77 0.96 -0.76 0.87 1.00 0.79 0.98 0.79
bio18 -0.30 0.00 0.59 0.05 0.61 0.89 0.96 0.70 -0.40 0.94 0.79 1.00 0.83 0.75
bio19 -0.31 0.33 0.72 0.40 0.81 0.96 0.78 0.92 -0.68 0.90 0.98 0.83 1.00 0.75
PET 0.15 0.40 0.39 0.45 0.56 0.81 0.79 0.73 -0.60 0.77 0.79 0.75 0.75 1.00
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HsjaBa o ayropcxBy 
noTHHcaHH-a AjieKcaHApa BecHh 
6poj ynHca 
HsjasjbyjeM 
fla je flOKTopcKa flHcepTau,HJa noA HacjioBOM 
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 Aa HHcaM KpuiHo//ia ayxopcKa npaBa H Kopncxno HHxe;ieKTya;iHy CBOJHHy ApyrHx ;iHi^a. 
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HsjaBa o H C T O B C T H O C T H uiTaMnaHe H ejicKTpoHCKe sepsHJe AOKTopcKor 
paAa 
HMe H npesHMe a y r o p a ^A^ieKcanflpa B e c H h 
Bp oj y n H c a 
CxyAHJCKH nporpaM EKOTiorHJa 
HacyiOB paf la E K O J i o i U K a cryflHJa n p m A e H H H U , a ( Ch a r o p h y c e a e ) c x a j a h n x H 
c n o p o T e Ky h H X BOf la B o J B O A H H e 
MeHTop AP JacMHHa l I lHH>Kap-CeKy; iHh, BaHpef lHH npo4)ecop 
n o T H H c a H H ^A^ieKcaHApa B e c H h 
HsjaBjbyjeM ^ a je uiraMnaHa BepsHJa Mor flOKTopcKor pafla HCxoBexHa e;ieKTpoHCKOj BepsHJH Kojy 
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penosHTopHJyM Y H K B e p s H T e x a y Beorpafly y n e c e MOJy AOKxopcKy AHcepTaij,Hjy no f l nac^iOBOM: 
EKO^iouiKa CTyflHJa n p m ; b e H H H i ^ a [Charophyceae ) c xa j ahnx H c n o p o T e K y h H X 
BOf la BoJBOflHHe 
Koja je Moje ay ropcKO Ae;io. 
/I,HcepTaLi,HJy c a C B H M npn j i o sHMa npeAao/;ia caM y e;ieKTpoHCKOM (|)opMaTy noroflnoM s a xpa jno 
apxHBHpaK.e . 
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